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n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
E l S e n a d o a p r o b ó a y e r t o d o e l a r t i c u -
l a d o d e l p r o y e c t o d e l a s s u b s i s t e n c i a s 
t o n e l a d a s d e c a r b ó n b i t u -
m i n o s o p r a l a H a v a n a E l e c t r i c 
Serán facilitadas a dicha compañía para "depósito de reserva", co-
mo medida de precaución. 218.000 libras de manteca fueron 
distribuidas. Muy pronto dejará de escasear ese artículo. 
las oficinas del Consejo de De-
fensa se recibió ayer la siguiente co-
unicación del Director General de la 
pavana Electric Railway Ligh and 
Power Co." 




Debo participar a usted que en 
la actualidad tenemos en existencia 
solamente 900 toneladas de carbón 
bituminoso, que alcanzan para el con-
í-umo de seis días; y habiendo acudi-
do a la Havana Coal Company, quí 
gon nuestros abastecedores, me in~; 
forman que no tienen carbón dispo-
nible, sino solamente mil toneladas 
(ie reserva a disposición de ese Con-v 
rjjo para un caso urgente. Como es-
i i caso puede considerarse de emer-
Alicia y urgente, ruego a usted dé 
las instrucciones necesarias a la Ha-
vana Coal Company para que nos 
entreguen las citadas 1000 tonela 
das. 
"Al propio tiempo deseamos llamar 
la atención de eso Consejo, a que en 
ur.a planta moderna como lo es la de 
esta Compañía en Tallapiedra, todo 
el carbón que se utiliza es recibido, 
almacenado y entregado a las calde-
ras, por medio de maquinarias espe-
cialmente construidas para esos fines. 
Como es natural, toda maquinaria es-
tá, sujeta a interrupciones imprevis-
tas; y en caso do ocurrir alguna en 
la maquinaria destinada a la manipu-
lación del carbón, se hace necesario 
realizar toda esta operación a mano. 
"En tiempos normales jamás se ha 
permitido que nuestra existencia de 
carbón en las carboneras de la Planta 
bajase de dos mil ni que la existen-
cia en el depósito de reserva de "La 
Puntilla" fuese menor de cinco mil 
toneladas. Esta era la cantidad míni-
ma de carbón que considerábamos 
necesaria para asegurar un servicio 
continuo de alumbrado y tracción. 
Comprendemos perfectamente las cir-
cunstancias especialísimas por que 
atravesamos, y las legítimas necesi-
dades de otras industrias; pero me 
creo en el deber de advertir a ese 
Consejo, que consideramos de urgente 
necesic.d y como medida de la más 
elemental precaución, que se nos per-
mita hacer un depósito de reserva en 
"La Puntilla", por lo menos de tres 
mil toneladas, que no se utilizará si-
no en caso de extrema necesidad y 
únicamente cuando ya no existiera 
carbón en ninguno de los depósitos 
de la Habana. De otra manera, cual-
quier Interrupción por insignificante 
que fuera, en el tráfico marítimo en-
tre los Estados Unidos y Cuba, trae-
ría consigo necesariamente la parali-
zación del servicio de alumbrado y 
tracción pública. 
"Por tanto, ruego a ese Consejo se 
sirva disponer que de los distintos de-
pósitos de reserva que tienen las em-
piesas que se dedican a importar car-
bón, se nos envíen pequeas cantida-
des hasta lograr constituir un depósi-
to de reserva en la Puntilla de tres 
mil toneladas. Esta cantidad desde 
(PASA A LA CINCO.) 
R e s u m e n d e l a S i t u a c i ó n T ^ i l i t a r 
L a A s a m b l e a d e l o s f a r m a c é u t i c o s 
EL REPRESENTANTE DR. RODRIGUEZ DE ARMAS FUE ACLAMA-
DO Y SU PROYECTO DE LEY SOBRE EL CIERRE SE ACEPTO EN-
TRE DELIRANTES APLAUSOS 
En el local de la Escuela de Medi-
cina (Belascoain y Zanja) se celebró 
anoche la segunda sesión de la mag-
na asamblea convocada por los Far-
macéuticos y Droguistas de esta ca-
pital que laboran incesantemente por 
eme se cumpla la Ley en lo que res-
pecta al cierre de los establecimien-
tos farmacéuticos a las seis de la 
tarde. 
Presidió el doctor Eduardo C Be-
llo, actuando como secretario el doc-
tor Celestino García Morales. 
Se aprobó el acta de la anterior, 
dándose lectura a iafinidad de cartas 
y telegramas de diferentes farmacéu-
ticos de la Habana y del resto de la 
República, que se adhieren a la en-
tus¿?.sta labor emprendida en benefi-
cio de la clase y hacen elogios de la 
labor del Representante a la Cámara 
doctor Gerardo Rodríguez de Armas, 
lúe de manera tan cívica se ha pues-
to al lado de Iok sufridos Farmacéu-
ticos, suscribiendo y proponiendo al 
Congreso la excelente Ley que ya 
publicamos en : asada edición. 
También se recibieron diferentes 
oficios del señor Rafael Gutiérrez 
Quirós, de Sagua; del Presidente de 
la Asociación de Prácticos de Farma-
cia de Sagua; del doctor Emilio Gar-
cía Guerrero, de Camagü«;y; de un es-
tudiante de Farmacia que practica en 
Hospital Las Animas, y de la Aso-
ciación de Prácticos de Farmacia de 
'a Habana, encomiando la labor de la 
comisión organizadora del cierre y 
'^licitándoles por su gestión. 
Como notaran los asambleístas que 
se encontraba en el salón de sesiones 
^ doctor Rodríguez de Armas, pro-
'"fumpieron en entusiastas aplausos y 
aclamaciones al popular Representan-
LE Y GENEROSO R A S -
GO DEL C O M E R C I O D 
LA HABANA 
Ayer, en el salón de actos de la 
J^nja del Comercio de la Habana, sa 
unieron los señores que en asam-
tada masna' de comerciantes impor-
or̂ s do víveres, fueron designa-. 
s Para llevar a cabo entre el co-
¡ rci0' una recolecta para aumentar* 
fondos de las asociaciones Cruz 
n •,a Cubana y Americana, y soco-
r a los obreros pobres. , 
la recolecta llevada a efecto por 
f exPresa(ia comisión, dió el satis* 
orio resultado que se esperaba,! 
'danzando la suma de $25.128. | 
dpa comisión, inspirándose en los 
tad 8 de la Asamt>lea de los impor, 
e6 ores de víveres, acordó repartir 
eari ,cantidad en partes iguales, entro 
Crn V8-376 a la Presidente de la 
denf a Cubana' $8.376 al Presn 
íSs-c d6 la Cruz Roja Americana y 
Cj6 b a la Presidenta de la Asocia-
Que Damas de la Caridad, pan. 
esa GSta Se encargue de distribuir, 
^ SUma entre los obreros verdade-
«ente más necesitados. ¡ 
te, quien fué asimismo invitado a) 
ocupar un sitio de honor al lado de 
la Mesa. 
El doctor Rodríguez de Armas dió 
las gracias por aquella señalada mués 
tra de distinción de que era objeto-
E l doctor Bello manifiesta que se 
va a dar lectura al proyecto de bases 
para el cierre, redactado por la co-
misión nombrada al efecto en anterior 
sesión, para así conocer el criterio de 
los allí reunidos, levantándose a ha-
blar acto seguido el doctor Fernández 
Abren, proponiendo a la Asamblea 
que ya que se encontraba en aquel 
sitio el doctor Rodríguez de Armas, 
autor de la Ley que guardaba tanta 
analogía con el proyecto antes men-
cionado, se le invitase a dar su opi-
nión. • 
Esta proposición del doctor Fernán-
dez Abreu es aceptada y entre las 
generales aclamaciones usó de la pa-
labra el doctor Rodríguez de Armas, 
a quien se tributó en ese instante una 
ovación estruendosa. 
E l doctor Rodríguez de Armas ex-
plicó la necesidad de la adopción de 
Ley tan necesaria, ya que la misma 
venía a librar de una labor excesiva-
mente ímproba a la clase farmeéutica, 
tan sufrida y tan abnegada. 
Se refirió a la esclavitud del prác-
tico de farmacia, que tiene que traba-
jar muchas horas durante el día y la 
noche y que, cuando ya rendido, cae 
en el lecho, tiene de nuevo que aban-
donarlo, las más de las veces para 
despachar cinco centavos de bicarbo-
nato o cosa por el estilo. 
Venía aquí esta noche—dijo el doc-
tor Rodríguez de Armas—, invitado 
por un farmacéutico amigo, muy esti-
mado, para rebatir los argumentos 
que se me decía expondría contra la 
justa ley del cierre a las seis cierto 
magnate boticario, pero veo, con pe-
sar, que no ha concurrido a esta jun-
ta. 
Hizo un elogio caluroso de la cla-
se farmacéutica, a la que considero 
dignísima por todos conceptos; y ter-
minó su bella oración (dê  la que solo 
damos una idea pálida, por lo avan-
zado de la hora) felicitándose de ha-
ber podido interpretar los deseos y 
aspiraciones de los farmacéuticos de 
la Habana y del resto de la Repú-
blica. 
E l doctor Rodríguez de Armas fué 
aclamado nuevamente. 
Después se acordó, por votación 
unánime, consignar en acta un voto 
de gracias para el doctor Rodríguez 
de Armas, hacer de la Asamblea su 
proyecto de ley y nombrar una am-
plia comisión que gestionará, de los 
señores Congresistas, la adopción de 
la referida Ley del Cierre de las far-
macias a las seis de la tarde. 
Cuando ya la sesión iba a finalizar, 
se presentó en el local de la junta 
una comisión de estudiantes del ter-
c( r año de Farmacia, los que se ad-
hirieron a los acuerdos adoptados, ha-
ciendo manifestaciones de franca ad-
hesión y simpatía a la idea del cierre-
Nueva York, Marzo 11. 
LA iniciativa americana se ha hecho va-ler en el frente de Lorena, Francia. 
Tre,. furiosas incursiones contra las 
líneas americanas se han llevado a ca-
hoy por los americanos que lograron lle-
gar a la segunda línea de las trinche-
ras enemigas antes de que se les orde-
nase la retirada, üurante su permanen-
cia en el territorio ocupado por los ale-
manes, destruyeron deliberadamente las 
defensas que habían cuidadosamente 
construido, y se apoderaron de mucho 
material de guerra. 
La artillería americana ayudG hábil-
mente a la infantería en sus operacio-
nes. Una fuerte cortina de fuego fué ten-
dida en frente de los americanos que 
avanzaban, y los alemanes huyeron an-
te» de que la ola de la infantería lle-
gara a las posiciones enemigas. 
Después de haber permanecido los 
americanos en las trincheras alemanas 
unos cuantos minutos, dejaron caer los 
alemanes sobre ellos û cortina de fue-
go; pero los cañones americanos con-
testaron tiro por tiro y silenciaron el 
fuego de muchas baterías. 
Los artilleros americanos utilizaron 
las granadas de gas con buen efecto. 
Cerca de Tool los gruesos cañones de 
los americano» han estado en acción. 
Tres incursiones sobre las líneas in-
glesas han sido intentadas por los ale 
manes en el sector de Armentieres; pero 
los Ingleses, a pesar de un nutrido fue-
go de la gruesa artillería del enemigo, 
rechazó a los teutones. Las hostilida-
des se propagaron a lo largo del frente 
de Flandes. figurando lo„ sectores de 
Ipres y Passchendaele en los partes ofi-
ciales. La actividad de los ejércitos con-
tendientes se ha extendido hasta el Sur, 
mencionándose encuentros cerca de San 
Quintín por primera vez en estas últi-
mas semanas. 
La información que se ha obtenido 
de los prisioneros alemanes es la cau-
sa de que se hayan trastornado los 
plañe,, alemanes para los fuertes ata-
ques contra el sector inglés del Bosque 
de Houtholst. El 20 y el 2S de Febre-
ro y el 8 de Marzo se presagiaron ata-
ques mediante un terrible fuego de la 
artillería inglesa, mientras obtenía éxi-
to, hasta cierto punto, un ataque del 
enemigo en Mayo 3. Pero los inglese» 
lograron el sábado restablecer ûs lí-
neas. 
Las fuerzaj inglesas que operan en 
la Palstiua han avanzado nuevamente al 
Norte y al Noroeste de Jericó. Han to-
mado posiciones hasta una profundidad 
de 3.000 yardas en un frente de 12 
millas. Los turcos 0e batieron tenaz-
mente en varios puntos estratégicos. 
La renuncia de León Troztky, el Mi-
nistro bolshevlki se explica en un in-
forme en que' se dice que tras una des-
avenencia con el Primer Ministro Leni-
ne, quien insistía en que el pueblo rû o 
debía aceptar la desastrosa paz acor-
dada en Brest-Litovsk. Trotzky protes-
taba contra la sumisión sin lucha. Las 
únicas noticia» de que se dan cuenta 
en Rusia sCin la» ocurridas en las inun 
daciones de Kiev y a lo largo del ferro-
carril de Shemronka a Odessa, donde 
los alemanes pretenden haber dispersado 
a algunas partidas rusas. 
Hostilidades en gran escala han ocu-
rrido en el frente italiano. En lo» sec-
tores montañosos de la línea, las tenta-
tivas de avance del enemigo han sido 
contenidas, mientras que a lo largo del 
río Piave, los austríacos han ciño frus-
trados en su tentativa para tender pon-
tones para un ataque a la» líneas ita-
Los'franceses, aquí y allí, han tenido 
encuentros con los alemanes en varios 
puntos a lo largo de su parte del fren-
te, pero en ninguna ocasión ocurrieron 
serias hostilidades. 
Puede esperarse un nuevo bombar-
deo de la Catedral de Ttheims, puesto 
que los alemanes anuncian que han des-
cubierto un nuevo puesto de observación 
en ese altar, ya casi arruinado. 
Las flotas aéreas han estado muy ac-
tivas de poco tiempo a esta parte. La 
más teatral de esta» operaciones fué la 
efectuada por los aviadores teutones, que 
invadieron a Nápole», la ciudad más 
grande de Italia. 
Los aviadores ingleses han dejado caer 
grandes cantidades de bombas sobre los 
puntos militares de Bélgica, y lOs avia-
dores aliados, por su parte, han desple-
I gado bastante actividad en Flandes. 
EL PRESIDENTE WILSON SIMPATIZA CON EL PUEBLO RUSO 
WASHINGTON, Marzo 11. 
En víspera de la reunión que se ha de 
celebrar en Moscou del Congreso ruso de 
los "soviets" el cual debe decidir sobre 
la paz alemana aceptada por los bolshre-
viki en Brest Litovsk, el Préndente Wil-
son ha enviado un mensaje de simpatía 
al pueblo ruso, por conducto del Con-
greso, prometiendo que los Estados Unidos 
aprovecharán todas las oportunidades pa-
sibles para ayudar a ese pueblo a ex-
pulsar a la aristocracia y a devolver a 
Rusia su puesto en el mundo, en su más 
completa soberanía e independencia. El 
mensaje dice: 
"í Se me permitirá aprovechar la oca-
sión de qu« se r«una el Congreso de los 
"soviet̂ " para expresar la sincera sim-
patía que el pueblo de los Estados Uni-
dos siente hacia el pueblo ruso, en el 
momento en que la potencia alemana ha 
venido a interrumpir y a hacer retroceder 
toda la lucha por la libertad y subvertir 
los deseos del pueblo de Rusia, en ob-
sequio de los de Alemania? Aunque él 
Gobierno de los Estados Unidos, desgra-
ciadamente no se halla en posición de 
prestar el auxilio directo y efectivo que 
desea ofrecerle, se aprovechará de toda» 
las oportunidades posibles para asegurar 
una vez más a Rusia la completa sobera-
nía e independencia en el manejo de ,118 
propios asuntos y su plena restauración 
como partícipe en la vida de Europa y del 
mundo moderno. El corazón entero del 
pueblo de los Estados Unidos está al la-
do del pueblo de Rusia, en sus esfuer-
zos para libertarse para «.iempre del go-
bierno auto<;rático y llegar a ser dueños 
de sus propios destinos y de su propia 
vida.—)f.) 'WOODROW WILSON." 
!>© esta manera, con sus primeras pa-
labras oficiales dirigida,, a Rusia, des-
de que ese pasí fué desgarrado por las 
revoduciones bajo la jefatura de los bol̂  
sieviki y desertó de la causa de los 
aliados, el Presidente indica el propósito 
de los Efitados Unidos de prescindir de 
los duros términos concertado» por los 
alemanes y austríacos para la paz con 
Rusia, y de pedor una base muy distinta 
cuando la victoria sea por fin alcanzada 
por los Estados Unido,, y sus aliado«. 
El Presidente no exhorta a los "soviets" 
para que rechacen el tratado de paz, por 
más que su mensaje en esta ocasión pue-
de sugerir semejante cosa. En efecto, se 
concede en los circulê " oficiales que el 
Congreso y lo'-lúe ns-oé, ú gobierno en 
Rusia se negarán a aprobar los térmi-
nos de Alemania. 
Pero todavía parece que existe una 
creencia bastante pronunciada en esta 
capital de que las difeultades para Ale-
mania en el Este no han terminado to-
davía; que a medida que la gran masa 
de los rusos vaya dánádose cuenta de la 
índole humillante de las condicios teutó-
nicas y de la tiranía de los señores de la 
guerra en el territorio ocupado, surgirá 
un nuevo levantamiento, que se hará sen-
tir. 
Aquí se espera que la determinación 
de la gran masa de los rusos de comba-
tir la opresión se expresará de una ma-
nera u otra, que dará mucho que hacer 
a los alemanes en el Este, hasta que la 
victoria final en el Oeste, acerca de la 
cual no se abriga duda alguna, coloque 
a los Estados Unidos y a los aliados en 
posición de prestar esa ayuda directa y 
efectiva a que alude el Presidente Woo-
drow Wilson. 
(Continúa en la plana OCHO) 
E l e m p r é s t i t o d e 
c í e n m i l l o n e s p a -
r a e l a z ú c a r 
c u b a n o 
La reunión de los banqueros cuba-
nos y americanos. 
En la tarde de ayer se reunieron en 
el Banco Nacional la comisión de 
banqueros de la Habana y los repre 
sentantes de los banqueros america-
nos. Se acordaron las bases generales 
bajo las cuales los banqueros de los 
Estados Unidos abren un crédito de 
cien millones de dollars a favor de 
los banqueros de Cuba para financiar 
la zafra actual. 
Asistieron a dicha Junta: 
Por el Comité Americano: G. H. 
Gardner, Echwin A. Potter J r . ; Ro-
bert J . Bair, R. L . Parnun, Claudio 
G. Mendoza. 
Por el Comité Cubano: W. A. Mer-
chant, Presidente; Narciso Gelats, 
Juan Argüelles, Armando Godoy, Por-
firio Franca, José López Rodríguez. 
Asistieron también: 





Beatty, por el Banco del Ca-
Hornsby, por el Trust Co. 
I S I D R O R I B A S 
£1 campeón billarista de "fanta-
sía" se presentará al público 
habanero en el Skating Ring. 
CON RIBAS, E L MAGO DEL BILLAB, 
JUGARA UN MATCH DE CARAMBO-
LAS A TRES BANDAS E L CAMPEON 
ESPAÑOL SR, M. T. TAFALLM 
E L M A R Q U E S D E A L H U C E M A S 
C O N T I N U A A L F R E N T E D E L 
G O B I E R N O E S P A Ñ O L 
Todos los ministros dimisionarios permanecerán en sus puestos. Se 
propondrá a las Cortes la concesión de una amplia amnistía. Las 
elecciones de Senadores. 
ARRESTO JUDICIAL 
a t oigno ^ ei0gi0( p0r todos con-
dei °SJ..este noble y generoso rasgo 
r*or el vigilante número 1,194, J . 
Argiielles fué arrestado ayer José E. 
Maresma Díaz, vecino de Neptuno 48. 
qü i 10 de la Habana, por lo Estaba reclamado por el juzgado 
0 felicitamos calurosamente, as£ Correccional de la 2a. sección en cau-
sa por amenazas. 
Prestó fianza de $25. 
como 
íecoiec^13, comisi6n encargada de la i 
EL SR, LA CIERTA EN PALACIO 
Madrid. 11. 
E l señor La Cierva estuvo esta ma-
ñaña en Palacio y enseñó al Rey el 
decreto de reformas militares. 
Dijo el señor La Cierva al Monarca 
que él no tiene Inconveniente en con-
tínuar al frente del ministerio de la 
Guerra con cualquier Gobierno que se 
forme. También dijo que continuará 
apoyando al señor marqués de Alhuce 
mas, al que reconoce gran irntrlotismo 
y guardando toda clase de censídera-
ciones a los restantes ministros. 
GESTIONES DEL MARQUES DE 
ALHUCEMAS 
Madrid, 11. 
E l señor marqués de Alhucemas rea 
liza grandes gestiones para obtener la 
constitución del Gabinete dimisiona» 
rio. 
La principal dificultad con que tro. 
pieza estriba en la actitud del señor 
conde de Romanones que se niega a 
facilitar ministros mientras el señor 
La Cterva oermanezca en el Minis-
terio. 
EL CONDE DE ROMANONES. DI-
GUSTADO 
Madrid, 11. 
E l señor conde de Romanones estu-
vo en Palacio conferenciando con el 
Rey. 
Al salir de la regia estancia fué in-
terrogado por los periodistas; pero 
aquel se mostró sumamente itsena-
do y disgustado. 
"Los tiempos actuales—dijo—son 
propios para abandonar la política 
activa^. 
ALHUCEMAS EN PALACIO 
Madrid, 11. 
El señor marqués de Alhucemas vol 
vió a Palacio para dar cuenta al Mo-
narca de las gestiones que realizó pa-
ra reconstituir el Gabinete dimisiona-
rio, sin "< -«crifoflc alguno. 
'ijo qu© continuará sus gestiones. 
EL RE i . i tJON EL SR, 
MAURA 
Madrid, 11. 
E l rey llamó hoy en consulta al se-
ñor Maura, quien le manifestó que la 
rersistente indisciplina no peimite al 
Gabinete gobernar. 
Dijo que procede la formación de 
de un Gobierno que sostenga la su-
premacía del poder civil y que de 
acuerdo con las Cortes resuelva los 
problemas pendientes. 
CONSULTA DEL SR, ALBA 
Madrid. 11. 
También fué llamado a consulta el 
señor Alba. 
El ex-ministro de Hacienda se la-
mentó del prolongado cierre de las 
Cortes y aconsejó la publicación en la 
''Gaceta" del texto del decreto dé las 
reformas militares, bajo la responsa-
bilidad de aquellos que lo aprobaron. 
Aconsejó también la formación de 
un Gobierno francamente orientado 
hacia una política de grandes ideales 
nacionales. 
"De no poder formarse ese Gobier-
no—dijô —debe continuar el señor 
marqués de Alhucemas en el Poder'*. 
(Continúa en la plana NUEVE) 
Isidro Ribas, el mago del billar, co-
mo le llamó el gran crítico francés 
Charles Falloux, se presentará al pú-
blico habanero los días 14, 15 y 16 del 
presente mes. 
Jugará este un match especial en 
partidos a tres bandas con el campeón 
j español Mariano V. Tafall, conocido 
ya de los amateurs habaneros, puesto 
que él actuó de manera brillante en el 
torneo que se llevó a cabo en los 
suntuosos salones del Casino Espa-
ñol. 
E l público habanero gozará de 
grandes emociones viendo jugar al 
prodigioso Isidro Ribas. 
Ribas hace carambolas que no las 
ejecuta nadie en el mundo. 
Tiene una fuerza de muñeca real-
mente estupenda. 
La mano derecha del estupendo ju-
gador es curiosa: en la inserción 
del índice y el pulgar, lo que en los 
demás humanos es un pequeño múscu-
lo blando, en la diestra de Ribas for-
ma un a manera de promontorio duro, 
resistente, acerado. 
Es tal su fuer/a elástica e impul-
siva, que toma una bola de jugar 
"plñas" entre sus dedos, y volteándo-
la, la hace bailar en redondo, durante 
más de cinco minutos. 
Hecho asombroso. Y absolutamente 
cierto• 
Los días 14, 15 y 16, el público ha-
banero verá al maravilloso billarista 
en el Skating Ring. 
Un cronista parisiense escribió en 
"L'Auto", de París: "Es un bello re-
galo tener a Isidro Ribas, el mago del 
billar, entre nosotros. 
Sus triunfos en París fueron gran-
des y resonantes. 
En la Academia de Billar del Gran 
Café de París, en Marzo de 1914, lan-
zó un reto a los profesores que en 
aquel entonces se titulaban Reyes de 
la Fantasía, señores Garnier, Barutel, 
Dedet y otros, depositando la suma 
de cinco mil francos para celebrar un 
concurso de carambolas de fantasía. 
Ninguno de dichos profesores acep-
tó su propisición, por lo cual fué pro-
clamado el señor Ribas Campeón del 
Mundo. 
En Niza, en Diciembre de 1906, ju-
gó un match con el campeón del mun-
do a tres bandas Mr. Jewne (ameri-
cano) a 200 puntos en el cual Jewne 
ofreció una apuesta de diez mil fran-
cos, resultando el señor Ribas ven-
cedor con una ventaja de 27 puntos. 
El score quedó así: Ribas, 200 — 
Jewne, 173. 
Isidro Ribas ha jugado en distintas 
ocasiones en presencia de Mr. Lou-
bet. Presidente de la República Fran-
1 cesa; S. A. el Príncipe de Gales, S. 
IM. Constantino de Grecia, S. A. «1 
i Kedive de Egipto, S. A. el Duque do 
I Genova y Conde de Torino, Italia; los 
1 Príncipes de Turquía, el Jalifa de 
Marruecos y otros. 
Ha recorrido las principales ciuda-
des de Francia y también Italia, Bél-
gica, Alemania., Estados Unidos, Ho-
landa, Rusia, Austria Hungría, Suiza, 
Grecia, Turquía, Rumania, Bulgaria, 
Serbia, Egipto, Marruecos y España, 
habiendo obtenido ruidosos éxitos. 
En sus exhibiciones en esta ciudad 
en el Skating Ring los días 14, 15 y 
16 jugará con el señor Ribas partidas 
a tres bandas el Campeón español se-
ñor Mariano V. Tafall. conocido ya de 
este público y que recientemente ha 
obtenido grandes triunfos en los Es-
tados Unidos ganando algunos matchs 
a los Campeones Mr. Charles Ellis y 
Fierre Manpome, de la "Inters-tate 
Thee-Cushion Billiard League", en 
cuya sociedad representa el señor Ta-
fall la ciudad de Indianapolis. 
Presidió el general Emilio Núñez la se 
Bi6n de ayer. Actuaron de secretarlos los 
señores Fernández Guevara y García 
Osuna. 
Asistieron los señores Dolz, Maza y Ar-
tola, Vidal Morales, Torrlente, Gonzalo 
Pérez, Wlfredo Fernández, Juan Gualber-
to Gómez, Fuentes, Alberdi, Yero Sagol, 
Portas, Castillo, Jones. Blvero y Figue-
roft. 
KL, ACTA 
Se aprobó el acta de la sesión anterior. 
COMUNICACIONES 
Se leyó una comunicación del Ayunta-
miento de Santiago de Cuba pidiendo que 
se declare día festivo el 12 de Octubre, 
que en las repúblicas latino americanas se 
llama "día de la raza." 
Leyéronse comunicaciones do los Ayun-
tamientos de Santa Clara, Jovellanos y 
Camajuaní solicitando exención del taño 
por ciento en los gastos de Sanidad. 
Se leyó una comunicación de* la Cámara 
de Comercio de Camagiiey pidiendo la 
construcción de un ferrocarril. 
Leyóse una instancia de varios emplea-
dos de Correos solicitando que se aprue-
be el proyecto de ley del aumento de 
sueldosi. 
Leyóse una comunicación de los maestros 
rurales donde se pide el aumento de ha-
beres. 
Se leyó una comunicación de los Gre-
mios Unidos solicitando la modificación 
de la Ley del Timbre. 
Leyóse una comunicación del Ayunta-
miento de Victoria de las Tunas solici-
tando un edificio para escuela pública. 
PROPOSICIONES DE IJBY 
Presentáronse tres proposiciones de ley: 
Una concediendo un crédito de 250 mil 
pesos para construir un muelle de con-
creto en el puerto de Santiago de Cuba, y 
otro crédito de 150 mil pesos para un 
tinglado de hierro y concreto anexo al 
muelle, firmada por el señor Yero Sagol y 
los señores Rodríguez Fuentes y Fernán-
dez Guevara; otra concediendo una pen-
sión vitalicia al comandante del E . L. 
Antonio Vélea Villa, del señor Yero Sa-
gol, y otra, también del señor Yero Sa-
gol, concediendo una pensión de $900 al 
señor José Jorge Valdés. 
DICTAMENES 
Se leyó una comunicación de la Comisión 
de Relaciones Exteriores solicitando se 
acuerde pedir al Ejecutivo antecedentes so-
bre «1 señor Manuel Albuerne que ha so-
licitado autorización para ejercer el car-
go de Cónsul de Guatemala en Matanzas. 
Leyóse un informe favorable de la mis 
ma Comisión a la solicitud del señor Car-
los Cabello para aceptar el cargo de vi-
cecónsul de Colombia en la Habana. 
Se leyó un informe de la citada Co-
misión proponiendo que no se acceda a 
la petición de auxilio del C'ónmil de Gua-
temala en la Habana por no haber con-
signación para ello en el Senado. 
El . PROYECTO DE X,EY 
DE SUBSISTENCIAS 
Se entró en la orden del díjt y se puso 
a discusión el artículo XV del dictamen 
de la Comisión Especial sobre el proyec-
to de ley de subsistencias que se empezó 
a discutir en !a anterior sesión. 
Propuso el doctor Dolz una enmienda 
para sustituir el artículo objeto del de-
bate. 
Se acuerda por unanimidad; pero al 
leerse la enmienda el doctor Maza y Ar-
lóla dice que esa enmienda no puede dls 
cutirse sino como enmienda adicional de 
acuerdo con el Reglamento. Sostiene el 
doctor Dolz que la enmienda puede ser 
discutida. 
El doctor Vidal Morales manifiesta que 
tanto el doctor Dolz como el doctor Maza 
tienen razón y lo demuestra con verda-
dera habilidad. 
Se aceptó el criterio del doctor Vidal 
Morales. 
Se lee la enmienda siguiente del doc-
tor Ricardo Dolz: 
El artículo XV del Proyecto de Ley que 
se discute proponemos que sea redactado 
del modo siguiente: 
Artículo XV.—El Poder Ejecutivo que-
da autorizado para prestar a las compa-
ñías de Ferrocarriles legalmente consti-
tuidas en la actualidad y que tengan ya 
construidos más de cien kilómetros de vía 
férrea las cantidades que sean necesarias 
para su buen funcionamiento, a reinte-
grar los préstamos con un interés no 
menor del seis por ciento anual y sin que 
pueda exceder de diez millones de pe-
sos la totalidad de los préstamos que se 
hagan a las diversas Compañías, pudiendo 
también el Poder Ejecutivo, en vez de efec-
tunr aquellos, gestionar también présta-
fos a las Compañías y hasta garantizar-
los en iguales condiciones y cuantía. 
Pide el doctor Maza la palabra y dice 
que el artículo nuevo del doctor Dolz 
es una sorpresa y tiene mayor trascen-
dencia que el artículo original. El doctor ¡ 
Dolz declara que el artículo es producto 
de un acuerdo entre los elementos que 
tratando de ese asunto debatieron en la 
sesión anterior hasta que, votado, quedó la 
votación empatada. Pide que se apruebe 
su enmienda. El doctor Maza dice que 
él no ha tomado parte en el convenio. 
El doctor Dolz afirma que él pactó con 
el doctor Vidal Morales. Expresa el doctor 
Vidal Morales que él aceptó ante la im-
posibilidad de obtener un mejor éxito. 
Combate el doctor Maza la enmienda en 
un enérgico discurso. El doctor Torrlente 
explica su actuación en el problema y 
se muestra partidario de la enmienda en 
las circunstancias actuales. 
Dice el doctor Dolz que el Ejecutivo pi-
dió en su mensaje que se establetriera lo 
que el artículo establece y que serfa ab-
surdo no acceder a su solicitud. 
El doctor Maza y Artola continúa opo-
niéndose a la aprobación del artículo y 
pronuncia un extenso discurso combatién-
dolo y hace referencias a la actuación del 
doctor Dolz como político y como Jefe del 
Partido Conservador. Replica el doctor 
Dolz prescindiendo de aquello que se re-
fiere a su personalidad política y concre-
tándose al artículo XV. 
El doctor Cosme de la Torrlente demueŝ  
tra con datos cuál ha sido su actuación' 
en la vida xeigslativa para aclarar algo 
de lo que respecto a él dijo el doctor Ma-
za. 
Tras el prolongado debate sostenido por 
los doctores Maza, Dolz y Torrlente. se 
aprueba la enmienda del doctor Dolz con 
el voto en contra del doctor Maza. 
Explica su voto el señor Juan Gual-
berto Gómez. 
También explica su voto el doctor Vi-
dal Morales, diciendo que al llegar al Se-
nado se enteró de que el doctor Dolz tenía 
el suficiente número de votos para de-
rrotarlo y que en un cambio de impre-
siones logró llegar a un acuerdo con el 
Jefe del Partido Conservador y modifi-
car del mejor modo posible, ya que no se 
pudo hacer la supresión, el artículo XV. 
Con la nueva fórmula se limita la as. 
cendencia de los préstamos, se evita la 
incautación y se deja al Estado la garantía 
del compromiso puesto que todos los fe-
rrocarriles que tienen más de cien kiló-
metros de vía y están legalmente estable, 
cid os cuentan con el capital suficiente para 
responder al préstamo que les haga el go-
bierno. 
Continuó la discusión de los demás ar-
tículos y fueron aprobados todos con al-
gunas modificaciones que se introdujeron 
en el XVII, XVIII, XIX y XX. 
Intervinieron en el debate sobre las mo-
(Continüa en la piaña NUEVE) 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
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OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRÁS 
Año 183S 
Barniz para retratos.—En el museo 
de pinturas, junto a la plazuela del 
Espíritu Santo, se limpian y barnizan 
toda clase de cuadros al óleo, dándo-
les un lustre hermoso y permanente, 
que parece tienen cristal y los man-
tiene con tanta frescura, como si fue-
ran acabados de pintar, sin alterar el 
colorido. 
Tabaco rapé superior^—Se expende, 
acabado de recibir de New Orleans, en 
la librería de Palma, calle de San 
Ignacio número 5. 
CINCUENTA AÑOS ATRÁS 
Año 1868 
Editorial.— Discurre sobre la Ley 
de Guardia rural que han votado las 
Cortes y sancionado S. M. Isabel I I . 
Biblioteca de Autores Cubanos.—El 
Gobernador político de la Habana, 
Excmo. Sr. D. José Gutiérrez de la 
Vega, se propone crear y editar una 
Biblioteca de Autores cubanos, en la 
cual irán viendo la luz todas las pro-
ducciones de los ya fallecidos que 
merezcan ser incluidos en la Intere-
sante colección. Para realizar esta 
labor se ha constituido la siguiente 
comisión, que se encargará y dirigirá 
todo lo pertinente con esta gran obra. 
Forman la Comisión: 
Presidente: Excmo. e Iltmo. Sr. D. 
José Gutiérrez de la Vega; Vicepresi-
dente: señor don Antonio Bachiller y 
Morales; Vocales: señor Conde de Po-
zos Dulces, Iltmo. Sr. D. Juan de 
Ariza, Director del DIARIO DE LA 
MARINA; señor don José Ruiz León; 
señor don José Manuel Mestre; soñoi 
don José de Armas y Céspedes; se-
ñor don Manuel Fernández de Castro; 
señor don José Ramón Betancourt; 
Excmo. Sr. D- Narciso de Foxá; se-
ñor don José Toribio de Arazoza; se-
ñor don Francisco Orgaz; señor don 
Anselmo Suárez y Romero; señor don 
Felipe Poey; Secretario: señor don 
Antonio González de Mendoza. 
E l cementerio en San Antonio Chi-
quito. — Según nuestras noticias, se 
comenzará dentro de breve tiempo la 
construcción del nuevo y ansiado ce-
menterio en San Antonio Chiquito, y 
se agrega que los trabajos se llevarán 
con tal rapidez, que probablemente 
quedará expedito para enterramientos 
antes que termine el presente año. Se 
utilizarán para los monumentos már-
ircles de Isla de Pinos. 
IVueyo colegio.—Hemos recibido un 
prospecto anunciando que dentro de 
breves días se abrirá al público en la 
Calzada del Cerro números 524 y 526 
un Instituto de Enseñanza para niñas, 
balo la denominación de "Colegio de 
los Angeles", fundado por don Juan 
Bruno Zayas, y del cual son directo-
ros la señora doña Sofía Hamilton y 
don José María Zayas. 
VEINTICINCO AÑOS ATRÁS 
Año 1893 
Los infantes doña Eulalia y don An-
tonio,— Se anuncia oficialmente que 
el día 30 de Marzo embarcarán en 
Cádiz para América, en un buque de 
ta Trasatlántica Española, los infan-
tes doña Eulalia y don Antonio. 
«írunados ascendió en globo.—Se-
gún íinunciamos oportunamente, en la 
tarde de ayer se efectuó la ascensión 
del conocido repórter don Enrique D. 
Granados, habiéndose elevado el glo-
bo, según persona competente, de 80 
a 90 metros, desde cuya altura se 
desprendió con el paracaídas. Grana-
dos cayó cerca del Campamento de las 
Animas, recibiendo únicamente una 
pequeña herida en la cabeza al ser 
arrastrado por el paracaídas. 
Un cuadro interesante—Hoy es el 
último día que permanecerá, expuesto 
a! público, en el patio del Gran Tea-
tro de Tacón, el bellísimo cuadro de 
Menocal "Embarque de Colón por or-
den de Bobadilla." 
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mos de Notarios Comerciales, que si 
bien es verdad no es nada envidiable', 
teniendo en cuenta la labor que te-̂  
nemos que realizar para ganar los co-
rretages, si en cambio es y ba sido 
muy respetada en la esfera comer-
cial. 
Los Notarios Comerciales no somo? 
y exclusivamente, personas in-
termediarias de comerciante a co-
merciante, o entre comprador y ven-
dedor de efectos públicos, sino verda-
deros escribanos en las operaciones y 
contratos damos valor en juicio a los 
documentos en que intervenimos, re-
presentando la F E PUBLICA, que nos 
da el Estado, representación legítima 
que nos reconoce el Código de Co-
mercio, en sus Artículos 55, 58, 62, 
74, 89, 90, 93, 95, 96, 100, 106, 107, 
108, 109, 119 y 111 y la Ley de En-
! juiciamiento Civil en su Artículo 1427 
inciso sexto y por ello la Secretaría 
de Agricultura Comercio y Trabajo, 
nos designa como únicos funcionario? 
capacitados para fijar y legalizar con 
nuestra intervención, mientras se con-
sidere legítima la mediación del po-
der pública en esa clase de actos, la 
cotización diaria y la fijación en los 
promedios quincenales y mensuales 
de los distintos Colegios de Corredo-
res de la Nación y consecuencia ine-
ludible de ello es, que al señalársenos 
obligaciones y al asumir nosotros la 
responsabiidad que nos pueda caber 
como funcionarios públicos, reciba-
mos por ello retribución. 
En las cotizaciones diarias que efec-
túa el Colegio de Corredores Notarios 
Comerciales de la Habana, interpre-
tando el Decreto número 70, deduce 
del precio señalado en él, los nuevos 
gastos que a continuación so deta-
llan: 
l 
Gastos por un qnintal de azúcar porj 
el puerto de la Habana. 
da nuevo, pedimos los Corredores No-
tarios Comerciales que nos dedicamos 
a azúcares puesto que en los gastos 
que se deducen desde tiempo inmemo-
rial, está incluido nuestro corretago 
de medio por ciento; corretage que se 
carga como Honorarias del Corredor 
de azúcares cubano y que en la ac-
tualidad ai vender directamente los 
¡ E S T A D A L E R T A ! 
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LOS XOTAKIOS COMERCIALES RECLAMAN 
RRETAJE 
SE LES ABONE E L CO-
Habana marzo 9 de 1918. 
Honorable señor presidente de la Re-
pública. 
El que suscribe Corredor Notario 
Comercial de esta Capital y con re-
sidencia fija en la misma, a usted 
con el debido respeto, se permite ele-
var esta exposición: 
El Colegio de Corredores Notarios 
Coraerciales de la Habana, en repre-
sentación de los demás de la ftepúbli-
¡cana 
ca, ante usted com oPrimer Magistra-
do de la Nación y del Honorable se-
ñor Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, ban acudióo adu-
ciendo grandes razones morales y le-
gales en sus escritos de fecha nueve 
y treinta y uno de enero y cinco de 
febrero próximo pasados; sm ̂ ue 
hasta ahora, se haya legalizado, ni 
resuelto, la difícil situación en que 
han quedado colocados, al celebrarse 
el contrato de 24 de Diciembr? de 
1917, entre el Comité Internacional de 
Azúcar de la Administración de Ali-
mentos de los Estados Unidos, Comi-
sión Real Inglesa, y Comité Cubano; 
por el cual al fijarse un solo com-
prador a ese fruto, se las priva del 
derecho de ejercer su profesión a pe-
sar de que contribuyen de una mane-
ra positiva a ayudar al Estado en sus 
Presupuestos Nacionales, al pagar 
contrbiución, prestar fianza, mante-
ner oficinas y empleados; ayudado 
además a mover el capital que se en-
cuentra en el país, induciendo a sus 
dueños a negocios de venta, reventa 
y pignoración de azúcares, que sin 
ese valioso auxiliar que contribuyo 
con su inteligencia, actividad y ce-
lo, a que corra en nuestros mercados 
millones de pesos anualmente, que 
quedarían estacionados en las cajas 
de los Bancos, en perjuicio de nues-
tro pueblo y en menoscabo del Co-
mercio de nuestra República. 
La profesión del corredor Notario 
de Seguros S . A . 
SECRETARÍA 
Por disposición del señor Pre-
sidente, se convoca a los señores 
accionistas para la junta general 
ordinaria que habrá de celebrarse 
a las tres p. m. del día 22 de los 
corrientes, en el edificio del Ban-
co Español de la Isla de Cuba, si-
to en la calle Aguiar números 81 
y 83; advirtiéndose que sólo ten-
drán derecho de asistencia los se-
ñores accionistas que con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo vigési- Comercial en cuba sin que asto en-
; . , . . J? vuelva para vuestro Gobierno, censu-
mo séptimo de los vigentes Esta-
tutos tengan registradas sus accio-
nes con diez días de antelación al 
día en que habrá de celebrarse la 
junta. 
En la Secretaría del Banco y a 
partir del día 15 del mes en curso, 
en horas 1 a 3 de la tarde, los se-
ñores accionistas con derecho de 
asistencia, podrán proveerse de la 
correspondiente boleta de entrada 
a la Sala. 
Habana, Marzo 9 de 1918. 
El Secretario p. s., 
Gustavo A. Tomeu. 
C-2181 alt. 5(1. 12. 
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Seis por ciento que por lós once 
meses en parte proporcional pUed9 
calcularse el promedio en dos y me-
dio por ciento o séase cada quintal: 
$0.11. 
Pérdida de polarización $0.03.125. 
Impuesto de guerra $0.20 centavos 
por saco: $0.06.25. 
Comisión Estados Unidos y Euro-
pa Ui por ciebto S|4.60: $0.01.15 
a más de los gastos que anteriormen-< 
te se deducían y que están distribui-
dos en la siguiente forma: 
Almacenaje a $2.20 por tonelada de 
1.000 kilos; $0.10.12. 
Seguro: $0.50 centavos: $0.02.30. 
Corretage del Corredor Notario Co-
mercial Cubano: medio por ciento: 
$0.02.10. 
Lanchaje; $0.03.75. 
Siendo el total de gastos $0.39.795 i 
por quintal de azúcar en el puerto 
de la Habana. 
Por lo anteriormente expuesto na-
H U D S O N S U P E R - S E I S 
Se cons truyeron 27 .009 e l afía p a s a d 
L año de 1916 fué un año notable de Hudson. 
En un período de menos de doce meses, la 
Hudson Motor Car Company construyó 
27.000 coches; rehusó pedidos de más de 10.000 
a causa de falta de facilidades para construcción, 
y con todo eso todavía son los manufactureros de 
mayor escala en coches finos del mundo. L a mayoi 
parte de este éxito ha sido debido al motor Super-
Seis patentado, el cual ha aumentado la eficacia 
del motor un 80 por 100. Al mismo tiempo que el 
motor del Hudson sobresale, también sobresale la 
belleza del acabado y diseño. Al presente el Super-
Seis es la guía, el coche de norma para personas 
que desean lo mejor. 
Hudson Motor Car Company. 
La casa más grande constructora de coches finos 
en el mundo 





MOTOR CAR COMPANY 
Michliran. E. TI. ña A. 
Corredores, no lo recibimos nosotros 
o Indebidamente queda a beneficio de 
loa señorea hacendado*. 
La situación anormal porque atra-
viesa nuestra patria, al estar al lado 
de las Naciones Aliadas, en guerra 
contra loa Poderes Centrales, la han 
tenido en cuenta los corredores No-
tarios Comerciales, pues a pesar del 
amparo legal que les presta nuestro 
Código do Comercio y los distintos 
Decretos vigentes, para cobrar su co-
rretage de medio de un uno por cien-
to, limitamos nuestra justa aspiración 
al cuarto de un uno por ciento, sobre 
los azúcares afectados al Contrato de 
24 de Diciembre ede 1917; debiendo 
usted tener en cuenta Honorable se-
ñor Presidente, al dictar el justo fa-
llo que de usted esperamos, en este 
] sin motivo discutido asunto, que se-
I gún datos oficiales que existen en los 
i Archivos de los distintos colegios de 
j Corredores de la República; por los 
í promedios de cotización que se efec-
1 túan en ellos, liquidan a sus colonos 
I a más de los Ingenios que han em-
I picado siempre para sus operaciones 
1 financieras a los Corredores de azú-
cares cubanos y que son sobre un 40 
por ciento, los Centrales que a con-
tinuación expreso: 
Por el Colegio de Corredores de 
la Habana. 
Provincia de la Habana.—Amistad 
y Andrés Gómez Mena. 
Provincia de Santa Clara.—E. At-
kins Comp. Ltda. (Centrales Punta 
Alegre! y Florida). La Vega Sugar 
Có.; San Pablo; Cabaiguán Sugar 
tista; Rosa María y Reforma 
Provincia de Camagüev.—céso 
Senado; Francisco Sugar Co i * « 
raguá Sugar Company. '' y 81 
Provincia de Orlente.—Cacocum r 
pey Sugar; Alto Cedro Sugar 
The Palma Sugar Co -N'ipe Bav ül 
gar Co.; Teresa Sugar Co 
quero Sugar Co, 
También se expiden certificado, 
promedio para la Cuban Caue sL 
Corporation, propietaria de log } 
trales Alava; Mercedes; Soledad-r 
liz; San Ignacio; Santa Gertrufc 
Socorro en la provincia de AIa¿ 
zas; Lequeito; María Victoria y ^ 
severancia en la provincia do 
Clara y Lugareño; Jagüeyal; Ji0rj 
y Stewart en la provincia dé Caui 
güey; así como también para la o 
ban American Sugar Co., propietaf 
de los Centrales San Manuel- cit 
parra y Delicias en la provincia 
Oriente. 
Por el Colegio de Corredores j 
Cárdenas. 
Tinguaro; Violeta Sugar Co,-
paña y Esperanza. 
(Continúa en la página DIEZ) 
C u b e ! 
BONOS Y ACCIONES 
Bote! f lor ida . Obispo, 21 
c 1S80 alt 2». 
A L 
O f r e c e m o s n u e s t r a e x p e r i e n c i a c o m o calculista; 
d e f a c t u r a s e x t r a n j e r a s . 
Cuzmán e hijo se ponen a las órdenes de toda casa de comercio qa 
necesito los servicios de personas expertas en Jos cálculos de toda clssl 
de facturas europeas y americanas. Diríjase a Guzmán e hijo. Animas, 10' i 
altos. Teléfono M-1129.—Garantizamos los trabajos y fijamos plazo.—Pn 
cios convencionales. 
/ C21.63 3d.-12 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PAltA PASAJEROS 
ra alguna, pocas veces se le ha dis-
pensado la protección oficial y cuan-
do esto ha sucedido como resulta en 
los Decretos números 70 y 71 (3el co-
rriente año, a ella va aparejada una 
gran responsabilidad, que desde luego 
al depositar el Gobierno esa confian-
za en nosotros, nos honra grandemen-
te; pero en realidad nada positivo re-
sulta, para los que como nosotros, vi-
ven del producto de su trabajo per-
sonal. 
Los Corredores de azúcares cuba-
nos sol opedimos no se nos tronche 
en el camino de nuestra vida llena 
de acrisolada honradez y se nos con-
dene a la miseria, puesto que no sólo 
hemos venido prestando a nuestro 
país innumerables servicios en su pri-
mer industria, que es el AZUCAR, si-
no que venimos luchando día tras día 
y año tras año, por sostener con pres-
tigio la profesión a que nos dedica-
fe 
c r e l o U n i v e r s a 
De 11 pies cúbicos. 
Tenemos existencia 
y 
Xels. A - ¿ o Z v y A-4589 
AmericaJt Atircrtlniac Como.—A-2'i85.s 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E R E P R E S E N T A C I O N E S 
E s t a g r a n c o m p a ñ í a p o n e e n c o n o c i m i e r t t o d e s u s a c c i o n i s t a s y d e l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l e l h a b e r c o m p r a d o e l h e r m o s o t e r r e n o d e 1 . 0 0 0 m e -
t r o s p l a n o s , C o m p o s t e l a , 171, f r e n t e a l c a l l e j ó n d e C o n d e , E n e s e l u g a r 
l e v a n t a r á s u m a g n í f i c o e d i f i c i o . 
D i s t r i b u i d o r e s d e l a C U B A N P O R T L A N D C E M E N T . 
U n i c o s r e p r e s e n t a n t e s d e l o s c é l e b r e s a u t o m ó v i l e s " A p p e r s o n * * , c a -
m i o n e s y a u t o m ó v i l e s , í V e l ¡ e , ' > < < C o m m o n w e a l t h , , , " D a v i s " y " D e t r o i t 
E l e c t r i c , , . A r t í c u l o s d e f a b r i c a c i ó n , f e r r e t e r í a , m u e b l e s , & . 
« Ida. 
New York. . . . . * , > . . . . . v . . . $40.00 
New Orlean*. ., . "30.00 
Colón "'45.00 
PASAJES MI INTIMOS DESDE SANTIAGO 




Kingston. . . m 


















L A U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
SERTICIO DE VAPORES 
PARA LMPORMES: 
Walter M, Daniel Xg. QraL 
Lonja del Comercio, 
Habana, 
L . 4 has cal y Sbnos. 
Agenfe*. 
Santiago de ilnb% 
O f i c i n a s : O b r a p í a , 5 8 . T e l é f o n o M - I I 0 9 . 
T e l é g r a f o : J o c a l e . H a b a n a . 
c 2169 ld-12 
t h m 
P U N O A n O E N 1869 





ACTIVO TOTAL. V J .* $27¿.OOO.0OO.«0 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WUlíam & Cd*or Sta.—LONDRES. Bm* 
diags, Princes St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e islas Onarias y Baleare* y 6a 
laa oteas platas Saneables del mundo. fc 
«n «1 DEPARTAMENTO de AHORROS «e admiten depósito* 
terés desde CINCO PESOS en adelante. fl «i. 
« « J 3 / ^ 1 * 1 * ^ CARTAS DE CREDITO para viajeros en U B R A J J S ) 
TORUNAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN D E S C U E ^ 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.— GAIIANO, 82.— MONT» 
118*—MURALLA, Sí.—VEDADO. LINEA, 67. I 
Ofíelna prtncial, OBRAPIA, 3S. 
Admiaietradar»»; R. DE AROZAMENA. F . T. BEATTT. 
C O N S Ü L T O R I A L E G A L D E C O M E R C I A N T E S 
Oficina Nacional, dirigida por el doctor Rene Acevedo Laboree 
Administrador: Gregorio Pérez Arcia -
Ofidnas: Manzana de Gómez, Departamento, 413. Tel. A-036¿ 
Llamamos la atención de los señores comerciantes para que 1X0 
jen sorprender por algunas tituladas asociaciones que imitando »u 
mente el nombre de ésta tratan üe sorprenderlos en su buena fe- . . ^ j 
La ( onsultoría Legal de Comerciantes que va es íreneralmente conu ^ 
y goza de tanto crédito entre los comerciantes, no tiene Sucursales d 
la Habana ni en ninguna localidad del interior. .„ más 
Ksta Asociación no autoriza ningún acto que no se ajuste a i» 
osincta legalidad. 
Nuestros agentes y empleados llevan consigo medios indudables 
iflenuacaeifin v tienen d^moEtrada su hombría de bien y honradez^ ^ 
5307 
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T O R I A L Y 
E L T E R C A M B I O I N T E L E C T U A 
Î o habrá nunca una estrecha y 
sólida compenetración entre el alma 
¿t España y de Cuba mientras no se 
conozcan mutuamente las manifesta-
ciones de su espíritu en su ciencia, 
en su literatura y en sus artes. En 
los libros, en los cuadros, en las pro-
ducciones artísticas, se desenvuelven 
jas inclinaciones, los sentimientos, las 
orientaciones, el carácter, las virtudes 
y los defectos de un pueblo o de una 
raza con mayor intensidad que en los 
hechos de la Historia. Los ideales, las 
empresas, los anhelos, las iniciativas 
van en las entrañas de la labor científi-
literaria y artística de cada na-
c|on como la sangre en las visceras 
y en los tejdios del cuerpo. El esti-
lo es el hombre; las producciones in-
telectuales son el alma de las nacio-
nes-
¿Existe entre Cuba y España el in-
tercambio espiritual suficientemente 
franco y expedito para que se fun-
dan en la ciencia y en el arte las al-
mas de ambas naciones? Hemos de res-
ponder negativamente. Por mucho in-
terés que haya en Cuba por conocer 
ja vida intelectual de España en sus 
hombres de ciencia, en sus literatos, 
en sus artistas, no llega aquí a vul-
garizarse ni el noventa por ciento de 
sus producciones. 
Por muy fuertes deseos que se sien-
tan en España para seguir la labor es-
piritual de Cuba, queda desconocida 
la mayor parte de su movimiento in-
telectual. 
No bastan las obras que aisladamen-
te, sin orden ni selección, a convenien-
cia de los editores o de los importa-
dores puedan recibirse en una u otra 
nación. Esa es más bien labor de 
mercado y de feria que de compene-
tración e intercambio intelectuales. 
Para que esta corriente sea fecunda y 
honda, para que fomente la vulga-
rización mutua de cuanto vale inte-
lectual y artísticamente en Cuba, es 
necesario que el intercambio tenga 
una organización que lo impulse, lo 
ordene y lo encauce. 
A este benemérito y patriótico fin 
tiende el proyecto del catedrático de 
la Universidad de la Habana, doctor 
Guillermo Domínguez Roldán, que 
ayer expusimos y comentamos. Desea 
el docto catedrático que con esfuer-
zos y recursos particulares, sin ex-
cluir, naturalmente, el concurso ofi-
cial, se funden en la Habana una bi-
blioteca y un museo hispánicos. 
Entre otros muchos frutos había de 
traer la realización de este proyecto 
el que produjo en los Estados Uni-
dos; la rectificación en muchos de 
los juicios respecto a la labor civi-
lizadora de España, y la destrucción 
de prevenciones y prejuicios apasio-
nados y desdeñosos producidos en 
gran parte por el desconocimiento del 
proceso intelectual y artístico hispa-
no-americano. 
En la fundación de esta biblioteca 
y de este museo había de encontrar 
el doctor Domínguez Roldán celosos 
y eficaces cooperadores en el Ateneo 
de la Habana, que presidido por otro 
ilustre catedrático de la Universidad, 
el doctor Rodríguez Lendián, y dirigi-
do por jóvenes tan entusiastas y cul-
tos como los doctores Salazar y Cha-
cón, parece haber adquirido un al-
ma nueva. Habían de secundar tam-
bién la empresa del doctor Domínguez 
Roldán el Casino Español, siempre 
propicio a cuanto signifique estrecha-
miento de lazos espirituales entre Cu-
ba y España. Habían de ayudarle en 
su hermosa obra todas las sociedades 
regionales, importantísimos factores 
de progreso y de cultura cubanos y 
todas las instituciones que se rela-
cionen de algún modo con la vida in-
telectual y artística del país. Y no 
había de faltarle nunca al doctor Do-
mínguez Roldán el concurso modesto, 
pero sincero, que hemos prestado nos-
otros a toda labor impulsora y fomen-
tadora de la convivencia intelectual 
de Cuba con España. 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g u i a r 1 1 6 . T e l . A - 5 2 0 5 . A p a r t a d o 9 3 3 
l í i l a v P í e s 
PMí MARIASO MIGTTiCL (1) 
í;'ste artista valenciaro, que desde 
âee muchos años vive alejado de su 
l)a(ria, que es hoy nuestro huésped 
y que con su exposición celebrada 
en los salones del Casino Español 
recientemente obtuvo uno de los más 
francos éxitos, se mostró a nosotroá 
Pintor de grandes vuelos demostrando 
fontsu rica variedad de obras la am-
P̂ a y fuerte personalidad que le ga-
rantiza . 
Como retratista es, no un discípulo 
«e la escuela francesa, como Tanagra 
"lce. y si nn porscnalísimo artista 
aue lleva a ios lienzos todas las ex-
quisiteces, todas las encantadorns ga-
(Ie una 1inda retl'a(arta o todo êl 
vigor y carácter que observa, en la 
e"gie do un Don Lope de nuestro.--
uempos. 
En su obra de género rtemucstr 
una ampüa v sobria visión adquirid 
en la contemplación de las nobles be 
llezas de la obra tradicional y pictóri-
ca de su patria. La riqueza de su pa 
Iota, gris a veces, a veces dorada co 
mo la de un buen holandés, nos dice 
de su dúctil personalidad que sab'; 
arrancar a la vida cuanto su sensibi-
•idad artística le exige, sin perder si? 
carácter de pintor netamente español. 
Otro aspecto guarda el artista levan-
tino en su vigorosa producción. 
Vila y Prades es un notable deco-
rador y en este género se demuestra 
fácil y grandioso como pocos. 
El friso y techo que decoran el Ca-
sino de Tucumán son sin duda algu-
na las pinturas murales decorativas 
más noblemente desarrolladas en tie-
rras de América. 
Ejemplos son éstos donde pueden 
orientarse aquellas personas o entida 
des que en la realización de bellas 
obras, buscan el complemento de su 
grandeza material. 
Palacios, casas, existen en Cuba, 
que, -como en anterior artículo decía-
mos, sólo en su aspecto exterior tales 
parecen. 
No son únicamente ¡os gobiernoa 
" A L L I A N C E F E N I X " 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1933. lxx-i . - H A B A N A 
New York . Londres. Parí». Madrid 
"Ar.UA>CE FENIV" tiene por misión PKINCIPAL dar conocimiento y 
pone.r en relación al público en ijeneral con las Agenclae, Entidades y 
Empresas nacionales y eqtranjera» que se dediauen a plantear o ges-
tionar asuntos MeroanUles, Industrial»* y Admlniatratiyos facilitaudo 
muestras, catáloifos, proyectos, memorias, reglamentos, planos, presu-
puestos y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
i-flECESlTA compra-venta de casa o solar? 
Para eso -ALLIANCE EEKIX." 
INECESITA planos para fabricar? 
Para eso -ALLIANCE FENIX." 
tNECESITA materialee de fabricación? 
Para eso "ALLÍANCE FENIX," 
tNECESITA obras eléctricas o san tarias? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
1 NECESITA hacer operaciones bancarias? 
Para eso -ALLIANCE FENIX." 
íNECESITA obtener marcas o patentes? 
Para eso -ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA hacer algún seguro o. fianza? 
Para eso -ALLIANCE F/áNlX." 
{NECESíli. hacer hipotecas? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
jNECESITA gestionar asuntos en oficinas? 
Para eso -ALLIANCE FENIX." 
íNECESITA correr alguna testamentaría? 
Para eso -ALLIANCE FENIX." 
{NECESITA otorgar alguna escritura? 
Para eso -ALLIANCE FENIX." 
{NECESITA gestiones en la Aduana? 
Para eso -ALLIANCE FENEX," 
¿NECESITA festionar en Consulados? 
Para eso -ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA toda clase de anuncios? 
Para eso -ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA comprar automóvil? 
Para eso -ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA hacer algún viaje? 
Para eso -ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA atguna operación quirúrgica? 
Para eso -ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA toda clase de maquinaria? 
Para eso -ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA tejidos o confecciones? 
Para eso -ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA ferreteria o quincalla? 
Para eso -ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA víveres, licores, etc. etc? 
Para eso -ALLIANCE FENIX." 
¿NENBCESITA pedir algo al extranjero? 
Para eso -ALLIANCE t'ENIX" 
Sr 
que viven en 
desea que " A L L I A N C E F E N I X " le conteste a la mayor bre-
vedad respecto a lo que a continuación se expresa: 
E L C I G A R R O b U f c / i O , S t E M P R E : 
¿ P * ^ -• - — - _LJl g 
C u r e s t ó m a g ' o 
E n f e r m o s d e l E S T O M A G O 
y d e l o s I N T E S T I N O S 
Aquí estamos otra vez: no quitamos el dedo del renglón: vol-
vemos a la carga; no queremos que haya enfermos del Estómago 
J11 ae los Intestinos, porque no "debe" haberlos, estando de ven-
^ en Droguerías y Boticas el maravilloso CURESTOMAGO, que 
festituye la salud perdida en pocos días; así, si se sufre es por-
se quiere. 
. No lo olviden, el CURESTOMAGO, se encuentra de venta en 
uS Droguerías de Sarrá, Johnson. Barrera y Ca., (San José) , Ta-
MUechel, y además, en todas las Boticas. 
alt so mjs 
(Contestación gratis a ios lectores del B1AKI0 JDE LA MARINA) 
— . ' - J . 
Había en Venocia ya hace muchos 
{>ños un gran artista, que por aquella 
c'pocd, era mimado y querido de todos 
los príncipefi del Trono y de la Igle-
E-ia. Estos se los disputaban y cada 
día lo comprometían y asediaban con 
nuevos encargos hasta el extremo de 
haber estado a punto de .sufrir graves 
enojos de algunos de los poderosos 
. señores antes mencionados. 
I Llegóse por esa misma época a la 
inmortal ciudad do los Dux un merca-
der, que retirado ya de sus negocios, 
en los que se había hecho poderoslsl • 
mo por el caudal acumulado, instaló-
i se en ella sino como el mismo Dux, 
casi por el estilo, pues sobrábanle 
medio sde hacer la vida tal cual se la 
veía hacer a éste. 
| Oorapró palacios, celebró fiestas y 
per último quiso tener a su servicio 
los más notables artistas de por en-
tonces. 
Difícil fué conseguir atraerse al nr-
tista apuntado al principio de este 
cuento, mas, al fin, logró cierto día 
tenerlo frente a frente y exponerle los 
(Ifsiíos de emplearlo en un trr.bpjo 
que para él significaba su más vehe-
mente deseo. 
.•\ccede nuestro artista yel buen mer-
cader le indica el propósito de deco-
rai una loggia para guardar prenda 
prteiada, flor ds carne, para la que 
el opulento señor quería jaula de oro 
jamás soñada. 
Cambiando impresiones sobre si la 
obra sería así o de esta otra mañero, 
es el caso que ni el artista ni el mer-
cader llegaban a un acuerdo, lo que 
ya empezaba a molestar más de la 
cuenta a nuestro pintor. 
Dor fin ultimaron sus impresiones 
y el mercader pregunta la suma que 
podría costar la obra proyectada. 
DI artista., cansado por la pesade?, e 
indecisión del mercader y sospechan-
do que el criterio de éste en tales 
apuntos de arte habían de costarlo 
Oiás inquitudes, trastornos y desaso-
siegos que les celos de los príncipes, 
d ó por contestación a la demanda de 
precio, que él no podía aceptar su en-
cargo. 
Interrogóle la causa un tanto ex-
trañado el mercader, a lo que el ar 
tista le contestó: 
" —Yo, amigo mío, no serví nunca 
a señores ricos. 
—Pues entonces, ¿quienes son los 
que pagan por tus obras 'an crecidas 
cantidades? 
—Los grandes señoras—respondo 
nuestro artista. 
—¿Y qué diferencia hay—dijo el 
mercader un tanto amoscado—entre, 
un señor rico y un gran señor en el 
deseo de tener estas obras" 
—Pues sólo éste: que el gran se 
ñor siempre que a su servicio me lla-
ma no demanda el precio de la obra 
y sí me recuerda que éstas sean maes-
tras alentándome a que en ellas pon-
ga todas las fuerzas de mi alma. 
(Ji De la revista "Arquitectura" 
los que producen la riqueza moral do 
los pueblos, hay siempre y hubo en 
todos los tiempos un elemento social 
que por su actuación particular fué 
sin duda alguna, el iniciador de estas 
necesidades, necesidades que signifi-
caron más tarde importante documen-
tación para la historia del arte de esos 
pueblos 
Renetimos que en Cuba no se quiotre 
ver bajo este aspecto la importancia 
I del arte decorativo, nuestros elemen-
1 tos pudientes más parecen señores 
i ricos que grandes señores 
M U J E R 
y 
M A D R E 
r 
La Salud de la mujer está expuesta á achaques propios de su sexo 
y es urgente atender á las necesidades de su naturaleza. 
En el periodo crítico de la menstruación y en el de la preñez es 
necesario que este sometida á un tratamiento de reparación por las 
perdidas sufridas en su organismo. 
E l CORDIAL de CEREBRINA del Dr. ULRICI es insuperable en 
estos casos porque es un tónico y alimento á la vez. Hace recuperar 
á la sangre su valor y poder nutritivo para aumentar la absorción y 
asimilación. Estimula, fortifica, vitaliza y devuelve la apariencia 
de bienestar, alegría, belleza y buenos colores propios de la mujer 
en su estado saludable. 
En las afecciones nerviosas á que está propensa y que la hacen 
triste, indolente, cansada, melancólica, temerosa é irascible, es 
especialmente indicado el CORDIAL de CEREBRINA del Dr. 
ULRICI por su efecto maravilloso sobre el cerebro y los nervios, 
y por su acción regeneradora sobre su naturaleza, porque produce 
fuerza en sus músculos y pronto recobra su normal salud. 
Debido al éxito de esta preparación existen 
en el mercado otras muchas que se anuncian 
exageradamente para sorprender la f é publica. 
Pida s?"Tipre este producto garantizado por 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY. 
New York. 
U D I F I C U L T A D D E 
I D F Ü C I l 
Saber lo que cuesta registrar 
una marca es fácil. 
Lo difícil es saber lo que llega 
a valer una marca. 
Para sabtr lo primero, basta 
preguntamos. Pronto y gustosos 
dejamos enierados a quien desee 
saberlo. 
Para calcular lo segundo, entre 
otros factores importantes "el 
tiempo que lleva de registrada la 
marca" es el principal. 
La antigüedad, hace alcanzar 
precios fabulosos, a las marcas. 
Teniendo en cuenta esto, re-
gistrar las marcas es esencial, 
acreditarlas después, resulta más 
fácil y no se corre el peligro de 
que otro se aproveche de la fal-
ta de previsión y la inscriba co-
mo propia, no siéndolo. 
Para registrarlas, e impedir que 
se la imiten o falsifiquen, le con-
viene confiarse a un experto. 
Nosotros lo somos. 
A - 5 2 1 2 . 
ESELmEFOIÍOD5mOFICm 
Pero cuando se me escri-
be, contesto inmediata-
mente y cuando se me vi-
sita, demuestro al comer-
cio las ventajas de publicar 
anuncios por mi mediación. 
Cotizo los mismos precios 
<]ue los periódicos. 
Hago todo lo necesario 
para-que las propagandas 
que se me confian, den re-
sultado; pienso el anuncio, 
lo dibujo, escribo su texto 
y combino su publicidad 
para que sea m á s efectivo. 
A los anuncios s i d i h f i -
jo, exclusivamente de texto, 
les dedico ta misiua aten-
ción, que a los que llevan 
i Instraciónes. 
Lo que no hago, ni he 
hecho nunca es pedir anun-
cios, porque s é las muchas 
visitas, recomendaciones y 
hasta B. L. M. que recibe 
el comerciante en solicitud 
de anuncios y no quiero 
aumentar con mis peticio-
nes las molestias que a dia-
rio se le ocasionan. 
un m i l l ó n c incuenta mi l 
(1.050,000) 
alcanza el número serial del modelv 
No. 5 de la máquina 
" U N D E ^ W O O D " 
En Cuba, como en los demás Paísec 
la ''írnderTv,oo<P es la máquina oflda]. 
Representa, además, el ochenta por 
ciento de las máquinas importadas y 
la profecía de que la *<lJnderwood,, es 
la máquina que al fin y al cabo se 
comprará, ra cumpliéndose al pie de 
!a letra. 





Director: C ,A. Márquez-Massino. 
AGUJAR, 116. 
Teléfono A-5205. Apartado 933 
Son muclios Jos que aficionados a 
j comer, se ven obligados a prlyarse 
i del placer que comer bien produce, y 
| Mifren las consecuencias de ayunos y 
i íilistinencias inútilmente, porque si 
uomer mucho no es bueno, menos lo 
i es dejur de comer. 
El estómago enfermo, lo que preci-
sa es regularizar sus funciones, y pa-
ra eso existe el Digestivo Pepsivita^ 
-que le da los elementos de que ca-
rece o que tiene en pobre cantidad y 
de ahí su torpeza de actuación, que se 
traduce en malas digestiones, acedías 
y otros fenómenos. 
Digestivo Pepsivlta, facilita la di-
gestión, ayuda al organismo a desarro-
llar todas sus funciones y permite co-
mer cuanto se quiera, porque cura los 
males del estómago. Se vende en to-
das las boticas. 
C195? alt. 3d.-12 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf A-5212. Apartado 1632. 
L a c a l l e d e 
l u i s E s t e v e z . 
Pues, señor: nos ha pasado con 
la calle de Luis Estévez algo pareci-
do a lo que algunas veces nos acon-
tece a los hombres con nuestro som-
brero, que afanosamente lo buscamos 
y lo llevamos puesto. 
Teníamos que ver con precisión a 
un querido amigo verdadero que habi-
ta hermosa y bella casa nueva, en 
calle nueva y en reparto nuevo. To-
das esas novedades, dado lo reducido 
de nuestro radio de tránsito, de la ca-
sa a la garita y de la garita a la casa^ 
nos hizo pensar que íbamos a sitio ex-
traviado y confuso, y, por supuesto, 
lo primero que hicimos al montatr en 
el tranvía de Jesús del Monte fué 
proguntaj*le al conductor si sabía 
dónde estaba la calle de Luis Estévez, 
El conductor no supo decírnoslo, pe-
ro amablemente nos indicó que lo 
indagáramos de un guardia que se 
bailaba de pie en la plataforma de-
lantera del vehículo 
El guardia no pudo tampoco orien-
tarnos, porque—dijo—"ahora hay mu-
char calles modernas con nombres 
iguales o casi parecidos " 
Hablábamos de nuestra incertidum-
bre con algunos amigos, compañeros 
de viaje, quienes, como nosotros, no 
conocían la citada callo. 
En eso un señor que oía nuestras 
conjeturas nos dijo que nos bajáramos 
al principio de la calle de Estrada 
Palma, que siguiéramos por ella has-
ta hallar la primera que la atraviesa 
al norte, la del Principe de Asturias, 
que en ésta dobláramos a la derecha, 
hacia el Este, y que en esa vía la 
primera que encontráramos paralela 
a la de Estrada Palma ora la de 
Luis Estévez que buscábamos. 
Cuando llegamos a la casa, de nues-
tro amigo nos sorprendió ver que só-
lo distábamos de la Calzada de Jesús 
del Monte, en e! barrio de la Víbora, 
unos treinta y ocho metros, y sin em-
barco casi nadie pudo decirnos por 
dónde teníamos que ir a elln. ¿Que có-
mo se explica eso? Porque la mo-
derna calle de Luís Estévez, que co-
municará a la Calzada de Jesús del 
[Monte con la del Cerro, está aún ce-
rrada por la Víbora. 
Tan pronto como se haga la aper-
tura, ya en larga tramitación, todos 
los pasajeros de los tranvías y demás 
transeúntes por aquel sitio leerán el 
nombre del primer vice-Presidente de 
la República Cubana. 
Pero de que la tramitación de refe-
rencia la acortará un poco el señor 
Alcalde de la Habana lo hace esperar 
el celo del doctor Varona Suárez y su 
entusiasmo por todo lo que es bene-
ficioso para el vecindario del térmi-
no municipal que rige. 
D E J U S T I C I A 
LICENCIAS 
Se ha resuelto conceder dos meses 
de licencia, por causa de enfermedad 
y con sueldo, al señor Juan Irarra-
gorri y Sarria. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia, Instrucción y 
Correccional de Trinidad; tres meses 
al señor Miguel Betancourt y Dávalos, 
Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia, Instrucción y Correccio-
nal de Alacranes y un mes, tamblé x 
de licencia, a la señorita María Cas-
tañer y de la Calle, Escribiente cla-
se B. de la Audiencia de la Haba-
na. 
INDULTOS 
Han sido indultados del resto de 
la pena que les quedaba por cum-
plir: 
Juan Romero Naranjo, condenado 
por la Audiencia de Oriente por dis-
paro de arma de fuego contra deter-
minada persona, en causa número 
507 de 1916 del juzgado de Holguín 
José Suri Comesaña, condenado por 
el Juez Correccional de Guanabacoa, 
1.00 días do encarcelamiento, por 
hurto, en causa número 300 de 1917. 
Gerardo Amieva, José Antonio del 
Barrio y Lina Oviedo, condenados en 
causa 152, de 1914 del Juzgado de 
Bejucaly por simulación de contra-
to. 
TTANZAS 
Se ha resuelto dejar sin efecto la 
incautación dispuesta de la fianza de 
$200 prestada por el señor Joaquín 
Hidalgo, a favor de Maximiliano Ron-
dón, en causa nmero 61 de 1916 y 
que en la actualidad se encuentra 
cumpliendo condena. 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S ~ 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consulta?; de 4 a 6 p. m. en Cok-
cordia, número 2 5 . 
Domicilie: Línea, 13 , Vedado 
Teléfono F - 1 2 5 ? . 
D r . S a l v a d o r Vie ta 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25, ALTOS. 
Entre Galiano y Aguila. Consultas 
y operaciones, de 1 a 4. 
Dr. F . Gercia C u r e s 
Catedrático de la Universidad. 
S A L U D , 5 5 . 
Consultas médicae; l^unes, Miér» 
coles. Viernes, de 2 a 4. 
No hace visitas a Domicilio. 
A l 1 p o r Í O O 
Banco de P r é s t a m o s sobre j o y e r í a 
Conso'aooj l l . TeL 9982. 
— Entre San B s í a e í y San H I g n e l — 
O r a n o p o r l o n l d a d 
Se vende la acción a un hermoso lo-
cal con buen contrato, con armatos-
tes y dos vidrieras a la calle, situado 
en la calle de Egido 41, entre Jesús 
María y Acosta. Informan en el mis-
mo local. 
5887-88 12mz. 
D R . O R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 i 3 . 
Dr. Juan Santos Ternández. 
T 
Dr. Francisco Ma. Fernández. 
O C U L I S T A S 
Crmsnlta y operaciones de 9 a 11 3 
<fo 1 a 3. Prado 105, entre Teniente 
Bey y Dragones, 
Teléfono A.15á0. 
D r . G o n z a l o F e ú r o s o 
/^IIKUJAXO DEL» HOSPITAL DK EMER-
V7 geucias y del Hospital Número tino. 
IESPECIALISTA EN VIAS tJBIXAKIAS li y enfermetlades venéreas. Cistoscopia. caterismo fie los uréteres y examen del 
rlñón por los Uayos X. 
JNYECCIONES DE NEOSAI/VAKSA N. 
(CONSULTAS DE 10 A J3 A. M. Y DE ^ 3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69. 
5363 31 mi 
r . B , O y a r z t m 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á s , N e o a r s e i m n o l y N o v o a r s e n o -
b e o z o l a r i c a d o e n s e r i e s . 
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L 
El fracaso de los mercados libres, j 
Desde ci principio se vió que I03 ¡ 
precios de las mercancías en los mer-
cados libres eran casi los mismos 
que en los mercados corrientes. 
Y ahora se viene a reparar en ello. 
Y se acuerda que no es justo que los 
que no pagan contribución ni alqui-
ler del local vendan al mismo precio 
que los que pagan esas y otras gabe-
las. 
Y dice E l Mundo: 
- LA U I 
Cuando se Inauguraron los mercados li-
bres, él iiut'blo (.•sporuba con un ilerecho I 
inálieñable y sacratísimo que allí reci-1 
birla una compeüsac-ion a su sitilaclon 1 
de vk-t.ma de la usura más desentrena- | 
^Mjitaba concurriendo n los grandes Mer- , 
cados establecidos desde 1 aipoca colo-
nial, donde se le explotaba de una ma-
nera despiadada por un grupo de merca-
deres enriquecidos. 
Así es (pie en los men ados Ubres ere- | 
y6 ver un poder regulador, que podía 
bacer llegar al alcance de sus cortos pre-
supuestos, artículos hasta entonces retit-
ardos de sus bogares. , 
Bien pronto se convenció ese pueblo 
dócil y coníiado, del error de sus bon-
dadosas ilusiones. 
Los mercados libres no serían otra co-
sa que algo así como una prolongación 
de intereses creados con la agravante de 
la exención de todo arbitrio. 
Aquello, como dejamos expuesto, dege-
neró, sin embargo, nuestra primera auto-
ridad municipal, doctor Varona Suarez, 
ha ofrecido refrenar la pendiente inmo-
ral por donde se deslizaba. Kstableceru 
un precio uniforme a los artículos que 
allí se expendan, teniendo en cuenta la 
diferencia que represenUi el no pagar 
alquiler, contribución, luz, etc. 
Y el pueblo esperará a que se cumpla 
esta nueva promesa, en obsequio a los 
buenos deseos que demuestra el doctor 
Varona, quien debe bacer todo lo posible 
porque su nombre se conserve a la altu-
ra en que le tiene colocado ese pueblo, 
sufrido, manso, paciente e indiferente 
pero rebelde de abolengo. 
Es imposible luchar contra la natu-
raleza de las cosas. La codicia huma-
na no reconoce límites. La tentación 
de vender caro un artículo cuando 
ese artículo escasea, es un prurito in-
vencible. So podrá contener un poco 
la carestía con medidas enérgicas; pe-
ro, al poco tiempo, como no abunde 
el comestible vuelve a subir de precio. 
El mismo comprador quejoso de que 
le han vendido caro, si en aquel mo-
mento le piden ta reventa de lo que 
compró es seguro que pondrá un pre-
cio más caro todavía. Hemos visto re-
petidas veces comprar en cuarenta 
centavos una libra de pan* comprada 
en 16 en Pogolotti media hora antes. 
Todo el mundo es especulador cuan-
do ve muy solicitada su mercancía. No 
hay más que un medio, uno solo, de 
que los precióse bajen: conseguir que 
haya abundancia de lo que se vende. 
Dejen importar a todo el mundo, dejen 
que haya surtido en plaza, dejen ven-
der, y la competencia señalará el pre-
cio normal como resultante del equi-
librio entre la oferta v la demanda. 
Podemos hacer manteca. 
E l Fénix de Sancti Spíritus dice: 
Con motivo de la escasez y carestía rei-
nante de la manteca, nos decía hace poco 
un amigo inteligente en todo cuanto se 
relaciona con la matanza de ganado, que 
en Sancti Spíritus podría conseguirse 
manteca en abundancia y permanente-
mente, de superior calidad y a costo 
corriente, tan de que se antepusiera la 
influencia necesaria ante las altas esfe-
ras, a fin de conseguir la autorización 
pertinente para poder matar toretas y 
novillas gordas, de las que en nuestra 
.•jurisdicción tanto abundan, al extremo 
de que no se mermaría por ello la crian-
za. 
Se nos dice que dan una manteca de 
sui erior calidad. 
Con la matanza diaria de este ganado, 
habría manteca sufknente para abaste-
cer de sobra a toda la jurisdicción. 
Esta manteca, nos aseguran, supera, en 
mucho, a la artificial que solemos impor-
tar para el consumo diario. 
No nos explicamos el afán de im-
portar manteca inferior cuando el 
país puede obtenerla en abundancia, 
utilizando la grasa de las reses en los 
rjattaderos. 
Manteca para ei campo. 
Es decir, donde menos falta hace, 
por haber menos consumo, y más aco-
pio de ganado. 
Pero Yucayo dice: 
Dícese—no sabemos si con visos de 
fundamento—que algunas casas comercia-
les a quienes vienen consignados carga-
mentos de manteca, los venden antes de 
que lleguen a Cuba, siendo lo miis curio-
so y original del caso, no que los nego-
cien, sino que los compradores residan 
siempre en el campo. 
Ello ae explica—?;egún rumores,—por 
el hecho de que vendidas en la ciudad 
las tercerolas de manteca hay que dar-
las al precio oficial establecido, mientras 
que enviándolas al campo... todo el cam-
po es en la actualidad orégano. 
De ahí naco la carencia do dicho in-
clispensable artículo. El comerciante no 
so (lívida jauuis de que lo es, y lo mis-
mo en épocas normales que en una si-
tuación tan critica como ¡a cine atrave-
samos, no tiene otro objetivo, otra aspi-
ración, otro propósito, ni otro móvil, que 
obtened el mAxímum de ganancia, aun-
que el pueblo se desespere, cruja los dien-
tes de rabia y amenace con apelar a las 
represalias. 
Es una desgracia para Cuba que las 
autoridades tomen medidas a ciegas, 
sin haber abierto un libro de Econo-
mía Política, y quieran atajar los ma-
les económicos, poniendo puertas al 
campo. 
Todos los poderes de la tierra no 
lograrán que un hombre renuncie de-
fender sus intereses,. 
Sólo con medidas justas y sabias se 
logra el orden y la justicia. 
La fecha en que murió Shakespeare. 
/ Dice el Diarlo Económico de Sagua. 
Leo en "La Tribuna Gráfica" corres-
pondíente al SQ de enero último, y en 
un artículo firmado por Curro Vargas, 
que Shakespeare murió el mismo día que 
Cervantes. E?to es un error; en él se 
Incurre frecuentemente, aunque ya ha si-
do multitud de veces salvado por la crí-
tica. Cervantes murió varios días des-
pués que el trágico inglés. Hay que te-
ner en cuenta la diferencia entre el ca-
lendario británico de aquellos tiempos y 
el nuestro. 
Shakespeare murió diez dias después 
que Cervantes. 
Por la reforma del calendario gre-
goriano en 1582 se adelantó diez días 
la fecha del 5 de Octubre, a la cual 
s.fuió la del 15 del mismo mes. 
Esta reforma no la aceptó Inglate-
rra hasta un siglo y medio más tarde, 
con lo cual, el año 1616, en que mu-
rieron Cervantes y Shakespeare, el 
calendario inglés llevaba diez dias de 
retraso y el 23 de Abril de ese calen-
dario corresisudió al 2 de Mayo del 
calendario Gregoriano. 
Por eso, aunque aparece que ambos 
escritores murieron en una misma 
fecha de dos calendarios distintos (23 
de Abril) esta'data del calendario in-
gls protestante que llevaba diez dias 
de retraso con respecto al calendario 
católico. 
Sobre si habrá pan. 
Dice "El Comercio": 
Se elaborará pan, excepto los lunes, co-
mo en principio se dispuso los demás días 
de la semana. 
Solo falta ahora que no se pongan tra-
bas de otro orden a los industriales pa-
muieros que ae les facilite harina, efec-
tivamente y al precio que a ese pioJ.ujto 
le ha side ffijado porque si eras la »£-
elida ofbiíil se esconden ncl ag!o y )a ex-
110la<'6n de los menos autorl/.ados paia 
ejercerlos. s; no es posible a ios indus-
tríale? adquirir la materia priui;; a prc-ios 
razonables y luego, misteriosamente se les 
propone a tantos o cuantos pesos el sa-
co, entonces ni el acuerdo del Consejo, 
ni el decreto del Alcalde resolverán la 
crisis. Seguiremos sin pan. 
Los industriales lo que quieren os tra-
bajar, adquirir harina a breun precio pa-
ra elaborar su produeto y poderlo vender 
a sus clientes a precios razonables. x No 
persiguen fabulosas utilidades. Si en al-
gunas veces el pan se ha vendido a ele-
vados precios, culpa no fué do los indus-
triales que tuvieron que pagar el saco 
de harina a más del triple de su valori-
zad ón. 
Nos parece que si no se deja el pre-
cio libre no habrá pan sino como has 
ta ahora, escondido, poco, malo y mu-
cho más caro. 
lección. En caso de proseguir, proce-
deremos. La persona o agente de anun 
ció que cobra conlisión por copiar 
nuestro dibujo y texto debería tener 
un poco más de cuidado porque segu-
ramente la misma compañía le lla-
mará la atención y le indicará que 
j para esa clase de trabajo no le ne-
cesitan a él, pues dirigiéndose direc-
tamente a nosotros obtendrían inge-
niosos y buenos originales y ño mala1: 
copias. 
E L BURO DE PROPAG \NDA3 
Y ARTES GRAFICAS. 
N O T I C I A S D E 
MENOR LESIONADO 
Al ser alcanzado en San Nicolás 
y Gloria por el Ford 4616, nianeja-
do por Angel López González veci-
no de Municipio 93, el menor Jesús 
Cernuda ViHaverde, de 4 añus y ve-
cino de Municipio £)3, sufrió una con-
tusión leve en el dorso del pie dere-
cho. 
Fué asistido en el segundo centro 
de socorros por el doctor Polanco. 
El accidente fué casual. 
HURTO 
E l vigilante especial número 191, 
Guillermo Escobar, de la "Havana 
i Terminal," arrestó ayer y acusó an-
I te la 6a. estación a Agapito García 
j y García, carretonero y vecino de Fo-
j mentó, de haber hurtado parto del -ta-
l pácete del camión de Julián Conde, 
fie Lamparilla 34, que él custodiaba. 
El tapacete fué hallado jui-to al au-
tomóvil que custodiaba el García. 
Este negó los cargos y fué enviado 
ai Vivac. 
RIÑA Y LESIONES 
El vigilante 181 A. Turbiano, de la 
6a. estación arrestó ayer tarde a Mer-
cedes Grain Marreo, vecina de Es-
peranza 127, y Magdalena Cambón 
Valdés, de San Joaquíín 124-
Reconocidas en el 2o. centro de so-
corros por el doctor Olivella, ambas 
presentaban lesiones leves. 
Se disputaban el amante. 
RECLAMACION 
A petición del conductor del tran-
vía número 107, de Jesús del Monte, 
Doroteo Teijido López, vecino de Bue • 
naventura 15, el vigilante número 1380 
A. Fernández, arrestó ayer '̂ rde a 
Juan García Morera, de Municipio 17̂ . 
Lo acusa de negarse a abonarle los 
&. 
g a r g a n t a 
A p l i q ú e s e abundante Mentholatum alrededor del cuello y c ú b r a s e l e 
con franela caliente. Mit iga el dolor, reduce la i n f l a m a c i ó n . 
N o debe faltar en n i n g ú n hogar. 
Téngase Mentholatum a mano para cortaduras, contu-
siones, quemazón y picadas de mosquito. Para otros usos 
e instrucciones, véase la circular en cada paquete. 
Muestra gratis a quien la soUcite, De venta en todas 
las Boticas y Droguerías. 
Unicos fabricantes: 
T H E M E N T H O L A T U M COMPANY, Inc. 
Buffalo, N. Y.5 E . U. A. 
cinco centavos del pasaje, cosa que 
niega el acusado, alegando que el con-
ductor quiso cobrarle dos veces. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
Por el vigilante 1166, F. Martínez, 
de la 2a. estación, fué arrestado ayer 
Petronio Meuéndez presno, sin ocu-
pación ni domicilio. 
Lo acusa de haber promovido gran 
escándalo en el café de Egido y Acos-
ta. 
Reconocido en el primer centro de 
socorros por el doctor Senil resultó 
hallarse en completo estado de em-
briaguez y fué enviado al Vivac. % 
ESCANDALO Y MALTRATOS 
Ante la 2a. estación denunció ayer 
el vigilante número 690, M. Gonzá-
C A R T K i L D E L D I A 
Día de moda en las carreras. 
Y también de moda el paseo de la 
tarde, a semejanza de todos los mar-
tes, con el aliciente de la retreta. 
Tocará en la glorieta del Malecón 
la Banda del Estado Mayor del Ejér-
cito. 
Cerrado el Nacional. 
En Payret dos bellas zarzuelas, Los 
Cadetes de la líclim y Alma de Dios, 
por los principales artistas de la Com-
pañía de Berenguer. 
A propósito de Payret. 
La hermosa obra La Cara de DioSj 
estrenada en los buenos tiempos de 
Albisu, se cantará mañana en obse-
quio del público selecto de los miér-
coles. 
Se anuncia La Moza de Muías y La 
Tenas de Piedra para la función del 
jueves. 
Y gran noche el jueves en pa 
con motivo del homenaje a Regino ^ 
pez, el popular actor, tan •^Pático 
y tan querido. 
Seguiré enumerando entre los 
pectáculos del día el que ofrec© 
tí con la nueva obra titulada Coa 
miso de Papá y E l Club de las Solt' 
rus y Se\flla de mis Amores en i*' 
tres tandas de la función nocturna ' 
Noche de moda en el Salón del 
do con un cartel lleno de atractl\ 
Y en Mlramar, tan animado anoĉ  
en la inauguración de sus lunes ele. 
gantes, se exhibirán La tragedla ^ 
un rey y Los dramas del circo, cintas 
las dos a cuál más interesante. 
Es todo lo que hay. 
(Continúa en la plana CINCO) 
L I N G E R I E D E L U X E 
T R O U S S E A U X 
T E A G O W N S , B L O U S E S 
C A P D E V I L L E 
G u i l l a y & C i é . S u c c r s . 
Hotel "Maison Royal". 
1 7 y J , Vedado. 
63 Bd. Haussmann 
P A R I S 
L a propiedad l i t erar ia 
y a r t í s t i c a 
UNA PROTESTA 
Hemos recibido la siguiente trotes^ 
ta del Buró de Propagandas y Artes 
Gráficas, con motivo de la publica-
ción de un anuncio en la edición de 
un colega de la tarde el sábado pa-
sado y en el que figura el popular ne-
grito José Posarlo. 
"'Se necesita tener muy poco con-
cepto profesional, muy poco respeto 
a la propiedad ajena para apropiarse' 
una figura creada por otro dibujante 
calcarla y luego venderla. 
Es preciso que se entere el autor 
de ese calco que eso es tan feo como 
apropiarse de un objeto cua^qunra. 
Todo el mundo tiene derecho a vivir, 
pero a vivir correctamente, 
Y por si lo ignora este señor, I© 
hacemos saber que nuestros dibujos 
están registrados, son nuestros y que 
por lo tanto ha incurrido er. penali-
dad lo cual le perdonamos a él y a 
a quien le ha hecho el encardo, por-
que entendemos le bastará ion esta 
^ A Q U I E S T A U N A 
A B S O L U T A M E N T E I M P O S I B L E 
E l Reumatismo Nunca Se Ha Curado ojrr Linimentos o Lociones, o 
Aplicaciones Externas, y Nunca Se Curará con Ellos. 
Nunca ha visto usted ni una sola cura del Reumatismo con su 
nao, aquella más dolorosa causa Je sufrimiento, solamente un alivio 
temporario se efectúa por ellos 
Pero, porque debería usted satisfacerse con el alivió temporario 
de los dolores agudos que con certera volverán con una severidad acre-
centada, cuando hay alivio permanente a su alcance. La ciencia ha pro-
bado que el reumatismo es una condición desordenada de la sangre. Co-
mo, entonces, puede dar resultado.! satisfactorios cualquier tratamien-
tque no llega a la sangro,—la raíz de la molestia,—y no libra el siste-
ma de la causa de la enfermedad? S. S. S. es un remedio que por más 
de 50 años ha ido dando alivio duradero a casos de reumatismo, hasta 
los más agravados y obstinados.Limpia y purifica la sangre, expul-
sando tocio vestigio de la enfermedad. La experiencia de otríts personas, 
que han usado S. S. S. le convencerá a usted que él prontamente alivia-
rá su caso. Puede usted obtener este remedio eficaz de todas las boticas. 
Consejo experto de su caso particular, le será recetado absolutamente 
gratis. Escriba hoy al Departamento Médico, 
THE SWIFT SPECIPIC COMPANY, 38 Swift Laboratory, Atlanta, Ga. 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 




S E C U R A C O N 
A N T 1 R R E U M A T I C 0 
D e r P r , R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C 203b alw 6d- 7 
mm h C U N I C A 
PARA E L TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE LAS 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas de {) a 11 a. m. y de 3.112 a 5.1Í2 de la tarde^Señoras; Ilo-
tas especiales, previo aviso. 
En conexión con la Clínica Bustaniante-N'úñez para los casos opera-
bles y los del Interior de la República. 
APLICACIONES DE NEO-SALVARSAN. 
D I O I O I O I O I O Ü ^ 
S e r á s i e m p r e l a m e j o r g o m a y c á m a r a p a r a a u t o m ó v i l . 
S T O C K I S T A S : 
A c c e s o r i o s p a r a A u t o m é v í 
C u b a 3 
Te lé fonos A-1097 y A-8066. Aparíade 1670. Habana 
L a m p a r í i i a 7 8 . T e l é f o n o A . 8 4 5 4 . D l S I 0 I 0 I © I Q D i o i o i a 
alt. Í2d.-10. «í 2157 ld-12 
lez, a José González Díaz, y su aman-
te Emilia Martínez vecinos de Agua-
cate y Teniente Rey. 
Los acusa de formar un fuerte es-
cándalo en dicho domicilio al mal-
tratar a la Martínez el González, ne-
gándose luego ambos a abrir la puer-
ta. 
AL VIVAC 
En la tarde de ayer el guarda par-
que número 6 E. Roig arrestó a Jai-
me Barros Fernández, de 19 años sin 
ocupación ni domicilio. 
Lo acusa de haber promovido' un 
escándalo en el parque de Colón, co-
sa que niega el acusado. 
Fué enviado al Vivac. 
RIÑA Y LESIONES 
Ante la 4a. estación, comparecie-
ron ayer tarde María Díaz Fcheva-
rría. vecina de Puerta Cerrada 6; Ra-
fael Moreno Pelongo, de Damas 45, 
y José Barbón García, los que habían 
reñido, por causa de la Dííaz, en su 
domicilio. 
Reconocidos en el primer centro do 
socorros por el doctor Scull Moreno 
y la Díaz, presentaba lesiones leves 
y Barbón se negó a ser reconocido. 
Sillas y lámparas tomaron parte 
activa éo. la contienda. 
CAIDA 
Al resbalar y caer, casualmente, en 
su domicilio, donde se hallaba jugan-
do, el menor Evelio Hernández No-
darse, de dos años y vecino de Puerta 
Cerrada 37 sufrió una herida con-
tusa en el lado izquierdo de la freu-
te, leve. 
Lo asistió el doctor soull en el pri-
mer centro de socorros, 
CHOQUE Y DAÑOS 
Armando Bello Suárez, motorista 
1198, del tranvía 371, Luyanó Muelle 
de Luz, denunció ayer ante la 4a. 
estación que al pasar con el expre-
sado tranvía por Misión y Suárez, 
fué alcanzado por el automóvil nú-
mero 1183, que le causó averías por 
valor de $2. 
E l chauffeur se dió a la fuga 
VEJACION 
E l vigilante 1452, M. Casero, de la 
8a. estación, condujo ayer a la misma 
una bdcicleta que idejó abandonada 
un menor desconocido, al tratar de 
que detuviera su marcha, en Fernan-
dina y San Ramón, por no llevar fa-
rol. 
Acusa además de vejación a dicho 
menor. 
FALTAS 
Ante la Sa. estación condujo el vi-
gilante número 428, B. Zequeira a 
Bernardo Alvarez Alfonso, de 19 añoa 
chauffeur y vecino de M. Gómez 450. 
Lo acusa de haberle faltado al res-
peto, al requerirlo pro una infrac-
ción cometida en Omoa y Romay con 
el auto 5013. 
El acusado confesó ser ciertos los 
cargos. 
ESCANDALO Y DESOBEDIENCIA 
Eladio Iglesia Llebrú, policía es-
ípebial del Gobierno Provincial, de-
nunció ante la 5a. estación a Tomás 
González Díaz, vecino de campana-
rio número 136. 
Lo acusa de que le faltó al respeta 
desobedeciéndolo cuando lo lequirij 
porque al mudarse arrojaba muebles 
I y efectos desde los altos con gran es. 
cándalo y estrépito. 
E l acusado negó los cargos 
INSULTOS Y AMENAZAS 
Por el vigilante especial del clm 
"Oriente," sito en San José y Belas 
coaín, A. Pérez, arrestó al menor Gui 
llermo Gutiérrez Herrera, de 12 añoi 
y vecino de Picota 35. 
Dice el vigilante que al arrestar a! 
menor porque formaba escándalo ei 
dicho cine lo insultó y amenazó. 
Fué entregado a sus familiares 
ESTAFA 
Leonardo Bravo García, chauffeui 
y vecino de Habana 83, denunció ayei 
tarde ante la 3a. estación de policía 
a un chauffeur que sólo conoce poi 
"Sin aire," al que acusa de habei 
le estafado $48, importe del tiempo 
que tuvo en su poder, para trabajarla 
el auto 2502, de alquiler de ;ujo. 
CHOQUE Y DAÑOS 
En Paseo de Martí y Agramont?, 
chocaron ayer tarde el Ford número 
5557, manejado por Avilio Guerrero 
Mayor, vecino de M. entre 17 y líu6* 
y el carro 1003 que era guiado poi 
Jorge González Frías, de Tulipán 3, 
Una de las muías que tirabá dsl 
carro resultó lesionada. 
C o n c i e r t o . 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy martes, de 5 a 6 y 30 
p. m.: i 
1 Pasodoble «Presidente Menocah 
J. Molina T. 
2 Overtura "Der F^elscllutz'^ We-
ber. 
3 Cuarteto de la ópera «Rigoict-
to", Verdl. • 
4 "Bailes Egipcios números 1» m 
3 y 4". A. LuguinL 
5 Danzón «Mala Entraña'», Gorman 
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curan infaliblemente, para siempre, Diarreas Crónij** 
Catarro intestinal. Cólicos, Disentería. Jamás i *nt íU 
Cuidado con las imitaciones. 
B E L A S C O A I N . Í17. y Droguerías y Botica» 
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Existe el proyecto. • 
rna exhibición de maquinas, pro-
ñor el Automóvil Club de Cub», 
^ c, t í a n Teatro Nacional. 
eI1roncurso fastuQ3o. 
qin precedente en la Habana. 
ai ¿rganizarlo el Autoitióvil Club, 
a nue tenga celebración en los 
anteriores al 20 de Mayo, es con 
(]ftín benéfico. 
U V dedicarán los productos de las 
tradas a la Cruz Roja Cubana y 
^Soli0durará cuatro días. 
Tiempo suficiento para hacer una 
«rte recaudación en favor de las hu-
manita"33 asociaciones de referen-
^t-l presidente actual del Automóvil 
rml) de Cuba, señor Andrés Terry. en 
"ña de los señores Celso González 
Alfredo G. Domínguez, se entrevis-
f rk con los propietarios de- máquinas, 
L a s utensilios, etc., a fin de reca-
f ' el'concurso de todos para que la 
pSibición revista el mayor lucimien-
to posible. 
A tan laudable iniciativa es de su-
poner que corresponda el mejor de 
los éxitos 
E l prestigio adquirido por el Auto-
móvil Club basta como garantía 
La simpática sociedad, instalada en 
airoso y elegante edificio de la Ave-
nida del Golfo, marcha en prosperi-
dad creciente. 
Cuenta en la actualidad con dos-
centos cincuenta socios, número que 
aumenta, día por día, a medida que 
van divulgándose las ventajas que 
brinda a todo el que tiene máquina. 
Su vida interior, at home, es la mis-
ma de los clubs más elegantes. 
Hay salones, hay dependencias y 
hay un bar que reúne a diario, alre-
dedor de múltiples mesitas, a toda una 
legión de drivers distinguidos. 
L a vecindad del mar pone en la 
blanca y alegre casa del Automóvil 
Club una nota encantadora de poesía 
Se ha formado esa sociedad en un 
raneo que conserva. 
Rango de distinción. 
M m e . N i c o l e 
Hablé de su visita a la Habana. 
Y hablé del proyecto que acaricia-
ba de montar en el Sevilla una expo-
sición de sombreros. 
ya está abierta. 
Un departamento del elegante ho-
tpi de la calle de Trocadero, en la 
nianta principal, se ha convertido es-
tos días en una sucursal de la famosa 
inalson de Paris. 
Allí vibra, allí palpita Mme. Nicole 
en la expresión del chapean más fino, 
más original y más artístico que ha 
salido de esa privilegiada casa. 
Modelos todos. 
E l nuevo estilo, el que impera ac-
tualmente, de media estación, abun-
da en ejemplares de una variedad in-
finita. 
Atraída por el rango y nombradla 
de Mme Nicole afluye en estos mo-
mentos hacia el Sevilla un numeroso 
contingente de damas. 
E s un entrar y salir constante, a 
todas horas, de la exposición de som-
breros. 
E l elevador no descansa... 
E l b e n e f i c i o d e M a r í a P u c h o ! . 
La Mayendía... 
Y la Puchol y la Carreras. 
Hé ahí, encerrada en esos nombres, 
la triaidad simpática de Martí. 
María Puchol, primera tipLe del 
afortunado teatro, tenía todos los de-
rechos a lo que la Empresa Velasco, 
seimpre justiciera, siempre galante, le 
ba otorgado. 
¿Qué otra cosa que su beneficio? 
Ya es un acuerdo. 
Organizado ha sido para la noche 
del jueves próximo con un programa 




3o.—La Fiesta de San Antón. 
Obras las tres en las que hace ga-
la María Puchol de su arte, gracia 
y simpatía. 
L a aplaudida tiple quiere dedicar su 
función do beneficio al público y a la 
prensa cubana. 
Un éxito seguro. 
ün acontecimiento se avecina 
No es otro que las exhibiciones de 
El Gran Galeote en el gran teatro 
Nacional. 
Empiezan el jueves. 
Pora seguir el viernes, el sábado y 
en la tarde y noche del domingo. 
Trátase de una adaptación del fa-
moso drama de don José Echegaray, 
bocha a todo lujo, con toda propie-
| dad y acompañada la proyección do 
«audiciones musicales. 
Hablaré do E l Gran Galeoto, para 
[ puntualizar ciertos pormenores, en las 
Habaneras de la edición siguiente. 
Queda prometido. 
* * * 
P. P. C. 
Hace sus preparativos de temporal-
da el honorable Secretario de Gober-
nación. 
So propone el doctor Montalvo tras-
ladarse a San Diego de los Baños. 
Saldrá próximamente. 
* * * 
En el Vedado. 
El señor Evan Griffith y su esposa, 
la bella e interesante dama Consuelo 
Nadal, se han trasladado a la bella 
barriada. 
Allí ocupan la casa de la calle 13, 
número 138, entre K y L . 
Sépanlo sus amistades. 
. * * * 
Del mundo diplomáticc. 
Habla en su último número la re-
vista Bohemia del nuevo attaché mi-
litar a la Legación Chilena en la Ha-
bana. 
Es el señor Aquiles Vergara Vi-
cuña. 
Teniente de Artillería en la actua-
lidad es hijo de una íigura impor-
tante de aquella república, el gene-
ral Vergara, que desempeñó la Se-
cretaría de la Guerra en ocasiones di-
versas. 
Su muerte, ocurrida no ha mucho, 
tuvo los caracteres de un duelo na-
cional. 
Pláceme saludar con mi bienvenida 
al teniente Vergara, deseándole, a 
la vez, la más grata estancia entro 
nosotros. 
* * * 
Flora Mora 
L a joven y aplaudida concertista 
acaba de regresar a la capital des 
pués de una tournée por el interior 
de la república. 
Ha sido objete en todas partes de 
agasajos y congratulaciones. 
Mi enhorabuena! 
* * * 
Recibos. 
Son hov los de las señoras Margari-
ta Ibarra de Olavarría Mírta Martí-
nez iDor de del Monte y Margarita 
Hernández de Fonts. 
También es día de recito de la se-
ñora María Gaytin viuda de Ariosa 
oue FON l ' A M L L • 
U s a r u n c o r s é 
C O R S E T S ^ 
e s p o s e e r u n c u e r p o e s -
b e l t o , a i r o s o y e l e g a n t e 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r -
t a m e n t o d e l p r i m e r p i s o 
e n l a c a s a n u e v a . 
6 6 E E 9 » 
C2115 l t . - l l -d.-12 
1 
r 
P i d e e l c a f é a 
" L A F L O R D E T I B E S " , R e i n a 3 7 
y r e c i b i r á s c a f é b u e n o . 
B r i l l a n t e O p e r a c i ó n 
Nuestro' distinguido amigo, el repu-
oht0 mé<iico doctor Fresno, acaba d'e 
, tener un nuevo éxito, en su ca-
bera. 
Auxiliado de los doctores Serra y 
, omero, operó hace varios días en 
a casa de salud del Centro Asturia-
0- al niño Adolfo Fernández Arenas. 
una, apendicitis supurada, que puso de 
^ peligro su vida, 
lac las a la hábil mano del doctor 
Fresno, el enfermo se halla mejoran-
do notablemente. 
Felicitamos al distinguido faculta-
tivo que lleva la alegría de nuevo al • 
hogar de un distinguido amigo nues-
tro, así com a sus compañero», por 
este nuevo triunfo. 
L a V e r d a d A c e r c a D e L o s C a l l o s 
U s t e d h a l e í d o m u c h a s f a l s e d a d e s a c e r c a d e l o s 
c a l l o s . D e o t r a m a n e r a n o h u b i e r a c a l l o s . T o d o 
e l m u n d o u s a r í a l o s p a r c h e s d e " E l G a l l o . ' * 
He aquí la verdad, tal como 
la ha dicho un químico, que 
empleó 25 años en el problema 
de los callos. Y según se ha 
probado ya casi en un billón 
de callos. 
"Esta invención—parches de 
*£! Gallo'— hace innecesario el 
sufrimiento de los callos. Mata 
el dolor instantáneamente y 
PARA SIEMPRE. En 48 horas 
todo el callo habrá desapare-
cido, con excepción de con-
tados casos, que toman un poco 
tiempo más." 
Esta es la verdad y millones 
de personas lo saben. Cada 
mes se prueba en casi dos mil-
lones de callo. 
Mientras usted lo dude, su-
frirá. El día que lo pruebe de-
jará de saber lo que es un 
callo. 
Cuesta tan poco — es tan 
fácil de aplicarse, tan rápido y 
sin dolor—que debe usted pro-
barlo. Apliqúese un parche 
de "El Gallo" esta noche. 
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( V I E N E D E L A PRIMERA) 
luego no afectaría en nada a la": en-
tregas periódicas que se hiciesen a la 
Planta de Tallapiedra. 
De usted atentamente, 
(f) Frank Steinhart, 
Director General." 
SE ACCEDE A LO SOLICITADO 
E n relación con el precedente es-
crito el comandante Armando Andró 
—Director de Importación, Exporta-
ción y Consumo—31 acuerdo con el 
Secretario Auxiliar del Consejo, doc-
tor Miguel A . de Aguiar, dictó las 
órdenes oportunas para que la Hava-
na Coal facilitara las mil toneladas 
de carbón bituminoso pedidas. En 
cuanto a la cantidad solicitada para 
formar un "depósito de reserva", la 
facilitará igualmente el Consejo to-
mándola de las partidas que de dicho 
artículo tienen como reserva a dis-
posición de aquel organismo, las com-
pañías importadoras. 
DISTRIBUCION D E MANTECA 
E l propio señor Armando André, 
I manifestó ayer que en dicho día ha-
bía terminado el reparto, en la si-
guiente forma, de la manteca llegada 
recientemente: 
Al Alcalde de la Habana. — Ocho 
cascos de mil libras cada uno y 300 
cajas de a 88 libras. Esta cantidad 
fué puesta ayer a la disposición del 
señor Alcalde. Agregada a las parti-
das que le fueron entregadas en días 
pasados ,eleva la existencia de mante-
ca en la ciudad a 34,400 libras. 
Al Gobernador de la Habana, 250 
cajas y 100 a cada uno de los Gober-
nadores de las otras provincias. 
Total para los Gobernadores: 99,000 
libras. 
Entre los distintos ingenios y colo-
nias del territorio nacional, se ha he-
cho el siguiente reparto: 
Provincia de la Habana: 523 cajas. 
Camagüey: 100 cajas. Pinar del Río: 
172 cajas. Santa Clara: 207 cajas.Ma-
tanzas: 105 cajas y 3 cascos de a mil 
libras. Oriente: 170 cajas y un casco. 
Total para ingenios y colonias: 
119,920 libras, que sumadas al total 
anterior, hacen un total general do 
218,920 libras. 
Según manifestó también el señor 
André, no le queda, después de hecho 
ese reparto, ninguna cantidad de 
manteca a su disposición, pero—aña-
dió—los representantes de "Armour 
and Co." han recibido un cargamento 
de 480 tercerolas, que menos el 33 por 
100 de que se incautará el Consejo, 
pueden vender libremente dando cuen 
ta de las cantidades o personas a 
quienes efectúen sus ventas. 
Igual procedimientose se seguirá 
con toda la manteca que llesrue a es-
ta plaza consignada a les importado-
res de ese artículo. 
Por último,—según aseguró ayer el 
señor André—muy pronto dejaría de 
escasear la harina de trigo y la man-
teca, pues están al llegar considera-
bles cantidades de ambos artículos, 
sobre todo del segundo. 
E L PAN EN L A PROVINCIA 
E l señor Gobernador Provincial ha 
pasado a los alcaldes da esta provin-
cia una circular trasladándoles, para 
conocimiento y efectos procedentes, 
el escrito que por el Consejo de De-
fensa a su vez le fué remitido para 
informarle que había sido autorizada 
la fabrlcacin de pan. 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A B N A F E C C I O N E S P E L A P l E t . 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a d e l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t i s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a . . - - -
J o v e n i u d A s t u r i a n a 
L A MATINEE 
Después de cinco minutos de viaje 
delicioso bajo las frondosas palmeras 
tropicales yadmirando las fertilante^ 
campias de este bello país, llegamos 
a Barrio Azul, una pistoresca quinta 
cercana a la Habana, donde celebra 
la Juventud Asturiana una de sus 
más hermosas y recenantes matinées. 
A nuestra llegada nos recibe el ama-
blep residente general señor Lucio 
Fuentes y su vicepresidente el señor 
Manuel Ruisánchez, siempre con ca-
ra risueña, lleno de alegría y satis-
faccin lo mismo que la comisión de 
fiestas señores Julio Valle, Perfecto 
F . Villa, Marcelino Alvarez, Luis Al-
varez y José Díaz (ausente en aquel 
momento) a quienes se les debe el 
tiiunfoobtenido por la Juventud As-
turiana ayudados por los entusiastas 
vocales señores José González, Juan 
Fernández Alvarez, Leandro Blanco, 
Pepín Cuervo yalgunos más que sen-
timos norecordar. 
Razón teníamos al asegurar que es-
ta culta sociedad dondequiera que va 
conquista los más grandes éxitos, una 
prueba real innegable la hemos teni-
do el domingo en la suntuosa fiesta 
celebrada en la hermosa y pintoresca 
Quinta San José de Moré, pues las nu-
merosísimas y distinguidas familias 
que concurren a sus fiestas siempre 
salen complacidas de estos simpáti-
cos y atentos jóvenes que han sabido 
M a i s o n M a r i e 
O ' R E I L L Y , 8 3 . 
Esta casa está liquidando üas exis-
tencias de invierno, en la mitad de su 
valor. 
Aproveche para hacer sus compras, 
señora. 
captarse las simpatías de todos cuan-
tos tienen el buen gusto de concurrir 
a sus fiestas de seriedad y bien or-
ganizadas. 
Mucha era la concurrencia de be-
llas damitas vestidas de mil colores 
y sobre el candor de las rosas baila-
ban al compás del típico danzón, fox 
trot y pasodoble, doscientas parejas 
con fantásticas figuras henchidas de 
belleza, de gracia y juventud de ojos 
embriagadores que parecían estar en 
e! país de las hadas. 
Pasaban radiantes de gentileza y 
hermosura y al pasar pudimos anotar 
en uestro carnet algunos de sus nom-
bres bajo la viv impresión del pso-
doble "¡A la Víbora!" 
Seoritas América y Angelita Navei-
ra, dos hermanitas muy bellas y muy 
simpáticas; Ernestina Díaz Corripio, 
muy hermosa y sugestiva; Josefina 
Beriial, muy encantadora; Angelita y 
Rosita Alvarez, María Teresa Vermay, 
Caridad Herrera, Paulina Pildain, E s -
tela Pérez, Luisita Hernández, Con-
chita Alvarez, Hortensia y Rosa Díaz, 
Serafina Maurete, Rosa Pérez, Marina 
Gener, Berta Flores, Felicidad Sierra, 
Alicia Basterrechea, Eva Gómez, Ro-
sita Hernández, Georgina González, 
Margarita González, Conchita Fargas, 
Angelita Larramendia, María Sán-
chez, Carmen Fernández, Conchita 
Centenal, María Gener, Hortensia 
Díaz, Andreíta García, Luisita Angu-
lo, Dolores Gracia, Ofelia Ladillo, Ju-
lia y Angelina González, Mayita Díaz, 
Carmela Díaz, Rosa Pinielles, Consue-
lo García, Georgina Avila, Josefina 
Ramos. Irene Almeira, Sara Flores, 
Caridad Basterrechea, Consuelo Gar-
cía, Rene Novela, Consuelo Bustillo y 
Emilia García. 
E n nombre de la Juventud Asturia-
na (y en el de este humilde servidor 
que dea su nombre en el tintero) le 
enviamos al señor Rafael Naveira y su 
distinguida familia las más expresi-
vas gracias por las atenciones teni-
das con toda la concurrencia y con la 
Juventud Asturiana, la cual queda 
muy agradecida, lo miemo que noso-
tros. 
A título re información diremos que 
hemos recogido ciertos rumores rela-
cionados con otra próxima fiesta, que 
seguramente será en este mes o pri-
meros del próximo. 
L a s Mujeres J ó v e n e s 
Pueden Evitar Dolores 
N e c e s i t a n s o l a m e n t e t e n e r c o n -
f i a n z a e n e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m , c o m o d i c e 
l a S r a . K u r t z w e g . 
Buffalo, N. Y . — " M i hija, cuyo re-
trato aparece aquí, sufría mucho con 
dolores de espalda y 
de costados todos 
los meses y a veces 
eran estos agudos 
que parecía que tu-
v i e r a inflamación 
fuerte en algún ór-
gano. El la leyó sus 
anuncios en los pe-
riódicos y decidió 
tomar el Compueto 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham. Mi hija 
alaba mucho este 
remedio pues ya no 
sufre los dolores que tenía antes. Todas 
las madres deberían saber acerca do 
esta medicina y todas las niñas deberían 
tomarla."—Sra. Matilda Kubtzweg, 
529 High S t , Buffalo, N. Y . 
Las jóvenes que sufran de periodo ir-
regular o doloroso, dolores de espalda y 
de cabeza, pesadez, desmayos o indiges-
tión, debían tomar el Compuesto Vege-
tal de Lydia E . Pinkham. Miles de 
señoritas han recuperado la salud con 
este excelente remedio de raíces y 
hierbas. 
S i sabe U d . que a l g u n a j o v e n 
esta e n f e r m a y neces i ta buenos 
consejos d í g a l e que e scr iba a L/y-
d i a E . P i n k h a m Medic ine C o . 
de Liynn , M a s s . t a s c a r t a s son 
rec ib idas por m u j e r e s solamente 
y son consideradas m u y confi-
denciales . 
D I A R I O MARI 
1 M a d a m e N I C O L E , d e P a r í s 
S O M B R E R O S 
U L T I M O S M O D E L O S 
P A R I S 
" H O T E L S E V I L L A " . 
c 2137 
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E N E L G R A N T E A T R O " C A M P O A M O R " , 
7 Y 1 8 . E N T A N D A S Y C U A R T O Y 9 Y M E D I A . 
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a a r o s e n e t t i 
H O Y M A R T E S EN EL GRA> CINE NIZA, PRADO 97, E N L A G R A N C I N T A "AS SUN TA SPINA» O «CaLVARÍO I)E AMOR." SIN ALTERAR LOS 
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SACIONAL 
E n el Nacional se exh ib irá p r ó x i m a -
nente una cinta de extraordinario 
n é r i t o donde e s t á n admirablemente 
nterpretadas todas las escenas de " E l 
Sran Galeote." 
Como saben nuestros lectores, el 
i r a m a del inmortal po l ígra fo J o s é 
Echegaray ha sido aplaudido en todos 
los pa í s e s y o s t á traducido al i n g l é s , 
il f r a n c é s , al a l e m á n y a l italiano. 
E s " E l Gr?.o Galeote" una de las 
obras m á s conocidas del autor de 
"Mariana" y "Mancha que l impia ." 
L a p r e s e n t í r ión de " E l Gran Galeo-
r/J* en el Nacional ha de ser un suc-
cé^ magu'fico 
L a exh ib i c ión es esperada con ver-
da:tPro Interés por lc;s amantes del 
teatro dv-1 gran dramaturgo e s p a ñ o l . 
P A Y R E T 
E l cartel de la semana en el rojo 
coliseo no puede ser m á s variado ni 
más ameno. 
C o m o N o r a e g a p a r t i c i p a e n l a 
G u e r r a . 
Será coincidencia o lo que se 
quiera pero el hecho parece ser 
comprobado que el Aceite de H í g a d o 
üe Bacalao e s tá teniendo mucho que 
ver con las fortunas de la guerra 
Durante los dos primeros a ñ o s del 
conflicto europeo, Alemania le t o m ó 
a Noruega grandes cantidades de 
aquel precioso aceite y g a n ó terre-
no D e s p u é s que Inglaterra a c a p a r ó 
todo aquel producto, h a ido deca-
yendo el poder ío a l e m á n debido a 
a l i m e n t a c i ó n deficiente de sus tro-
pas. Eso prueba a su vez c u á n ne-
cesaria es la grasa para el cuerpo 
humano. E s t a s e r á sin duda, noticia 
ele í n t e r e s para los que tomamos 
la famosa E M U L S I O N D E S C O T T 
E s t a noche se c a n t a r á n las zarzue-
las "Los Cadetes de la Reina" y " A l -
ma de Dios ." 
A d e m á s habrá un acto de concierto. 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , " L a C a r a de 
Dios", zarzuela en tres actos que ha-
ca tiempo no es llevada a escena-
E l jueves, " L a moza de m u í a s " y 
" L a Venus de piedra." 
E l viernes, la f u n c i ó n - h o m e n a j e a 
Regino López , con el programa que ya 
conocen nuestros lectores. 
E l sábado , "Género alegre" y " L a 
Viejecita", por L u i s a Mars i l i y C a r -
men T o m á s . 
P a r a el domingo se prepara una 
gran m a t i n é e . 
E s muy plausible l a labor que rea-
lizan los activos empresarios Santos y 
Art igas . 
FAUSTO 
E n primera tanda, cintas c ó m i c a s ; 
en segunda, estreno de "Glorioso per-
don"; y en tercera, otro estreno: "Los 
misterios de Par í s" , m a g n í f i c a obra 
adaptada de la novela de Eugenio 
Sue, e interpretada por Gustavo Sere-
na, E m m a Saredo y Olga Benett i . E s -
ta obra ha sido presentada con extra-
ordinario lujo . 
E s t a cinta e s t á dividida en tres par-
tes . L a pr imera s e r á exhibida hoy; se 
titula " L a cantante y la lechuza ." 
M a ñ a n a "Fedora", por F r a n c e s c a 
Ber t in i . 
E l ueves, en f u n c i ó n de moda, es-
treno de "Mascarada er. el m a r . " 
F O R N O S 
F u n c i ó n de moda. " H u é s p e d miste-
rioso" en pr imera tanda; en segunda 
"Odetto" y en tercera la pr imera par-
te de " M á r t i r . " 
C A M F O A M O R 
Programa de las funciones de hoy: 
" L a espiral de la muerte" en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
"Como pan caliente", ñor Neva Ger-
ber; " E l po l i c ía de tráf ico", "Discor-
dia y armonía" , "Devuelta a la coci-
na", " E l cuerpo del delito" y "Revis-
tas universales 49 y 50." 
Mañana , "Princesa Virtud" y los epi 
sodios quinto y sexto de " E l misterio 
del m i l l ó n de dol lars ." 
Pronto, "Los piratas po l í t i cos" , por 
Wil l iam F r a n u m -
MARTI 
"Con permiso de papá", "Sevil la de 
mis amores" y " E l club de las solte-
ras" integran las tandas de esta no-
che. 
MAXIM 
E n primera tanda, cintas c ó m i c a s ; 
en segunda, estreno de la cinta de 
a s u n í o policiaco, " L a s joyas de L o r d 
Derby"; y en tercera, estreno de la 
tercera y ú l t i m a parte de "Los mohi-
canos de P a r s . " 
Mañana, estreno del interesante 
drama "Malombra", por L i d a Bore l l i 
Pronto, "Los triunfadores de l a 
muerte" y " L a caída de los R o m a -
noff." 
Cont inúa amenizando las proyeccio-
nesla aplaudida marimba de los her-
manos B a r r i o s . 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
M a ñ a n a es el estreno de l a sensa-
cional p e l í c u l a " E l sello s r i s . " 
P a r a m a ñ a n a t a m b i é n anuncia l a 
E m p r e s a el debut del Tr io A m é r i c a , 
que cuenta con un extenso repertorio 
de cantos y bailes internacionales. 
L a f u n c i ó n de esta noche es de mo-
da. 
Se p r o y e c t a r á n las interesantes pe-
l í c u l a s "Un temporal" y "Charlot en 
una noche de te^ro" en la primera 
parte; y en la segunda, l a ontabls 
cinta " L a marcha tr iunfa l ." 
L a orquesta del Recreo e j e c u t a r á 
un selecto programa-
L O S C I R C O S S A N T O S Y A R T I G A S 
Extraordinarios é x i t o s siguen obte-
niendo los Cjtcos Azul y Rojo , de los 
populares empresarios Santos y A r -
tigas • 
E l Circo A.r.ulj dirigido por el se-
ñor Pablo Santos personalmente, es 
una c o m p a ñ í a excelente, formada 
por los priacip^les actos. 
Es t e Circo í .ctuará esta noche en 
H o l g u í n ; el jueves en Vic tor ia de las 
i T u n a s . 
E l Circo Rojo, dirigido personal-
mente por ei yeñer J e s ú s Art igas , es 
otra c o m p a ñ í a de indiscutible m é r i -
to. 
Es te Circo a c t u a r á esta noche en 
Quemado de G ü i n e s ; m a ñ a n a en Co-
rral i l lo y el jueves en S i e r r a Morena. 
NIZA 
E n primera y tercera, "Camino de 
l a vida"; en segunda y cuarta, "Assun 
ta spina." 
ALHAMBRA 
E n primera tanda, "Sin pan y sin 
luz"; en segunda, "Una aventura de 
amor"; en tercera, "Cuba a l iada ." 
S í ; p e r o ' ' M a x i m " e s m á s f r e s c o . 
( | Y h a y " I V ¡ a r i m b a " l ) 
14 mz 
3IIRAMAR 
E n pr imera tanda, "Duelo a espa-
da" y "Dramas del circo"; en segun-
da, " L a tragedia de un r e y . " 
Pronto, estreno de las interesantes 
cintas de L a Internacional Cinemato-
gráf ica , L a s v í c t i m a s de la fatalidad. 
E l buque fantasma. L a mentira. Sus 
l á g r i m a s y sus sonrisas. L a huel la de 
l a pelea, en 15 episodios. L a histeria 
de los trece. 
R e c r e o d e B e l a s c o a í n 
T R I O A M E R I C A " . - D E B U T E L M I E R C O L E S , 
c 2167 ld-12 
empresarios se edita una cinta de 
asunto nac ional que l leva por t í t u l o 
" L a z a f r a " o "Sangre y azúcar" , del 
fecundo autor Federico V i i l e c h . 
E s t á interpretada por conocidos 
actores de esca ciudad. 
L A R A 
Cintas c ó m i c a s en primera tanda: 
en segunda y cuarta, episodios 15 y 16 
de la serie " E l gran secreto"; y en 
tercera, " E l ídolo b lanco ." 
NtTETA U V G L A E E R R A 
"Sueo de Riret", " L a muerte civU'V 
"Sueo de un mes de verano" y "Los 
mohicanos de Pat-ísí' son las cintas 
que se e x h i b i r á n en las funciones de 
tarde y noche de hoy. 
F E L I C U L A S r»E S A N T O S Y A R T I -
G A S 
Santos y Artigas e s t r e n a r á n en bre-
ve una serie de p e l í c u l a s que acaban 
de adquirir que son verdaderas jo-
yas de l a c i n e m a t o g r a f í a moderna, in -
terpretadas -^or los mejores y m á s 
notables artistas, ya conocidos del 
públ ico habanero. 
E n t r e el las figuran las siguientes: 
"María Tudor", por la notable ac -
triz J u a n a Delvair 
" L a P e r l a dei Ejérc i to" , por P e a r I 
White . 
"Patria", en 15 episodios, por V e r -
non Cast le , 
"Tosca", por F r a u c e s c a Bert in i y 
Gustavo Serena. 
"Piedra diaból ica", por Geraldina 
F a r r a r . 
" L a secta de Jos misterios 
"Jaque a l Rey", "M caballo del 
E m i r " . 
Y las ú l t i m a s cintas interpretadas 
l or Max L i n d e r . 
E n los talleres de los populares 
P R O X I M O S E S T R E N O S D S L A C I -
N E M A F I L M S . 
" E l pie que aprieta", de la C a s a 
Gaumot, gran serie en cuatro epi-
sodios,, t itulados E l i N i c r i l u t a s in h i -
los, E l r a y o negro, La 've l e ta humana 
y E l hombre del p a ñ u e l o azul m a -
rino . 
"Aventuras de L a d y Ford", por G i -
nac Montes . 
" E l misterio de la educanda", por 
Gina Montes y Mario Ansonia . 
"Los p i r i t a s sociales", en quince 
episodios 
"Stingaree, bandolero de Austral ia", 
en quince ep.sodios. 
" L a m u c h a c h a americana o l a . h e -
r o í n a de los cow boys, en diez y siete 
episodios. 
" L a z a r p a de Bolica", en 14-
" L a f lor del loto", por Regina B a -
det. 
"Bodas t r á g i c a s " , por Susana de 
A r e m e l l e . 
" E n e l l ími te de la vida", por I t a -
l ia M a j i z i n i . 
"Angust ia de alkaas", por E l e n a 
M a k o w s k a . 
"Generoso perdón" o " L a mujer fa -
tal", por Tul lo Carminat i y E l e n a 
M a k o w s k a . 
" E l p ira ta del aire", por Dil lo 
L o m b a r d i -
" E i t i rador africano", en quince mil 
pies. 
Y "Aventuras de Beatriz", en J 5 . 
i Necesita usted diaero? L!ev« sm> 
prendas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
casa q a « me&os ínteres cobra. 
C o n s u l a d o , 9 4 ? 3 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
C O N S E R V A T O R I O l ALCOIV 
E n el acreditado C ^ s e r v a t o r i o F a l -
c ó n , situado en San Lázaro n ú m e r o 
114 (a l tos) se e f e c t a a r á n los domin-
gos 24 y 31 del actual y 7 y 14 del pró 
ximo A b r i l , sesiones de m ú s i c a de c á -
m a r a , en que t o m a r á n parte los no-
tables art i s tas Alberto F a l c ó n , C a s i -
miro Zer tucha y A n n a n d Ladoux. 
E l programa de estas cuatro se-
siones de l a segunda serie, es e l s i -
guiente: 
M A R Z O 24 
T r í o en Sol Mayor, H a y d n . — A n -
dante, Poco Adagio Cantabile. R o n d ó . 
— S e ñ o r e s Alberto F a l c ó n , Cas imiro 
Z e r t u c h a y Armand Ladoux. 
Sonata en Mi Menor (piano y vio-
l í n ) , E . Sjogren.— Allegro m o d é r a l o , 
Al legretto cherzando. Andante soste-
nuto. C o n f u o c o . — S e ñ o r e s Alberto 
F a l c ó n y Casimiro Zertucha. 
T r í o en R 3 Menor. Mendelssohn.—-
Molto allegro. Andante con moto, 
(i?cherzo. Allegro assai í ; p a s s i o n a t o . — 
S e ñ o r e s Alberto F a l c ó n , Cas imiro 
Z e r t u c h a y Armand Ladoux. 
M A R Z O 31 
. T r í o en Sol Mayor, Mozart .—Al le -
gro, Andante, Allegretto. — S e ñ o r e s 
Alberto F a l c ó n , Casimiro Zertucha y 
A r m a n d Ladoux . 
Sonata en R a Mayor (piano y vio-
loncello), R u b i n s t e i n — M o d é r a t e , A l i e 
gretto, F i n a l e . — S e ñ o r e s Alberto F a l -
c ó n y A r m a n d Ladoux,, 
T r í o en F a Mayor, B . Godard.— 
Allegro m o d é r a t e . Adagio, Vivace, 
Allegro v i v a c e . — S e ñ o r e s Alberto F a l -
cón , Casimiro Zertucha y A r m a n d 
Ladoux . 
A B R I L 7 
i \ T r i o en Sol Menor, Weber.—Allegro 
m o d é r a t e , Scherzo, Andante" expresi-
v o , . A l l e g r o . — S e ñ o r e s Alberto F a l -
cónJiGas imiro Zertucha y Armand L a -
doux." 
Sonata en Mí Menor (piano) Grieg. 
—Allegro moaerato. Andante molto, 
A l i a menuetto, Molto a l l e g r o — S e ñ o r 
Alberto F a l c ó n . 
Tr ío en Sí Bemol Mayor, Schubert. 
—Allegro m o d é r a t e . Andante un poco 
mosso, Scherzo, R o n - i ó — S e ñ o r e s A l -
berto I F a l c ó n , Casimiro Zertucha y 
A r m a n d Ladoux. 
A B R I L 14 
T r i o en Re Menor, Schumann.— 
E n é r g i c o con passione. Allegro ma 
non troppo. Adagio con sentimento. 
Con fuoco.— S e ñ o r e s Alberto F a l c ó n , 
Cas imiro Zertucha y Armand Ludoux. 
T r í o en Sí Bemol Mayor. Beetho-
ven.—Allegro moderato, Scherzo, A n -
dante cantaoile, Aliogro moderato.— 
S e ñ o r e s Alberto F a l c ó n . Casimiro Zer 
tu cha y Armand Ladoux . 
T r í o en P a Mayor, Saint Saens.—-
Allegro vivo, Andante, Scherzo. A l l e -
g r o . — S e ñ o r e s Alberto F a l c ó n , C a s i -
miro Zertucha y Armand Ladoux . 
Abono a las cuatro sesiones: una 
persona, dos p^sos; dos personas, tres 
pesos. 
I n m e d i a t o A l i v i o 
E n los más dolorosos casos de alm»' 
rranas, los supositorios flamel proporclo-
ban el más Inmediato alivio, 
Ko tienen rival contra la penosa «d-
íerniedad. Son de fácil aplicación. 
Los supositorios flamel se indican tsm-
bien contra grietas, desgarraduras, ns-
tulas y demás dolencias del recto. 
Especialistas muy conoc-ldos recomi«n-
dan a sus clientes los famosos suposiw 
ríos flamel y garantizan sus buenos w 
sultados. j^oii 
No dejen de usarlos los nue padezcan 
de almorranas u otras dolencias par»-
cldas. 
"Venta: droguerías y farmacias. 
Q u é S a b r o s o s 
E s la exclamación de los niuos que te-
ian Bombón riircanto. creyéndoles o» 
ien ocro, y su mama canu"»», ^ • zt 
•on ellos porque ve con qué &ust0 ^Hp.i 
la deliciosa purga. Todas la3j v'0"". 
venden Bombón Purgante del 
tf y también en su depósito "El 1-"»"" 
Neptuno y Manrique. . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Espec ia l í s te - en l a curación 
doblas .hemorroides, sin dolor XA 
p l e o ^ e a n e s t é s i c o , pudiendo el P 
c í e n t e continuar sus quehaceres. 
Consultas de I t i a ^ p . . m. d i a r i a » ^ 
A L P A R G A T A S 
C O M R E S O R B Í 
A G U I J Ó 
C I N E " F O R N O S 
l O P U E R T A S A l ^ A C A L I C E 
A R T I 
S e g u n d a S e r i e . 
M a ñ a n a : " J U A N J O S E 
A N O L X X X V I D I A i ü O D E U M A R I N A M a r z o 1 2 d e 1 9 1 8 . JkCSHA S I E T L 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
E M O C I O N A N T E D R A M A S O C I A L 
S e r á e s t r e n a d o p o r S a n t o s y A r t i g a s 
A R T E S , 1 2 , E N 
D E E S T A I N T E R E S A N T E NO V E L A F R A N C E S A H A N S I D O E N T R E S A C A D O L O S E P I S O D I O S T I E R N OS Y D R A M A T I C O S Q U E I R R A D I A N D E L U Z V I V A , L A B E L L E Z A Y L A 
F U E R Z A D E L A V I R T U D Y D E L A M OR, Q U E Á L A V E Z T R I U N F A N D E L A P E R V E R S I D A D Y E L V I C I O . 
s t e r i o s u s e r e n 
D R A M A D E G R A N D E S E M O C I O N E S E D I T A D O P O R L A A F A M A D A C A S A I T A L I A N A " C A E S E R F I L M " Y H A S I D O D I V I D I D A E N C U A T R O E P O C A 3 O E P I S O D I O S T O -
MANDO COIVÍO B A S E L O S C U A T R O P L ' V o O N A J F S P R I N C I P A L E S D E Q U E S E S I R V I O E U G E N O S U E P A R A S U N O V E L A . L A P R I M E R A S E T I T U L A L A C A N T A N T E Y L A L E C H U Z A L A 
S E G U N D A " E L P R I N C I P E R O D O L F O " . L A T E R C E R A " L A L O B A " Y L A C U A R T A Y U L T I M A " L A P E R L A G E R O L S T E I N " . C A D A - E P O C A C O N S T A D E 5 A C T O S Y S E E X H I B I R A N 
E N L A S T E R C E R A S T A N D A S . 
P R O X I M O S E S T R E N O S D E S A N T O S Y A R T I G A S : " T O S C A " P O R L A B E R T I N I . " J A Q U E A L R E Y " , P P O R L A C O N D E S A G E O R G I N A . " P A T R I A " , P O R V E N O N D C A S T L E 
P A T H E 15 E P I S O D I O S " L A P E R L A D E L E J E R C I T O " . P O R P E A R L W H T E , P A T H E 10 E P I S O D I O S . " M A R I A T U D O R " , P A T H E C O L O R 1800 M E T R O S . 
T r i b u n a l e s 
[A S o c i e d a d d e " G a r c í a T u ñ ó n y C o m p a ñ í a " c o n t r a r e s o l u c i ó n d e 
l a J u n t a d e P r o t e s t a s , s o b r e a f o r o d e m e r c a n c í a s . — P l e i t o e s t a -
b lec ido p o r u n p r o p i e t a r i o r e s i d e n t e e n E s p a ñ a . — E l suceso s a n -
griento d e la s ca l l e s R o s a E n r í q u e z e I n f a n z ó n , e n L u y a n ó . — 
R e c u r s o c o n t e n c i o s o p o r u n a f o r o de l a A d u a n a de S a n t i a g o d e 
C u b a . 
E N ZA AUDIENCIA 
r» SOCIEDAD D E GARCIA TUSON. 
COXTBA IiA JUNTA D E P R O T E S T A S 
La Sala de lo Cífll y de la Conten-
tíoso administrativo de esta Audiencia^ 
tabiendo visto el recurso contensioso-ad-
¿mwtravlvo estableado por la Sociedad 
García, Tuüón y Compañía, del lomercio 
fle esta plaza, contra la Administración 
General del Estado, en solicyud la pri-
mera de aue se revoquen ^s Resoluciones 
de la Junta de Protestas 7926, ^31. 1918, 
m de 1909, de 28 de febrero del pasado, 
¿ño que declararon procedente no acep-1 
tar'el descuento del 10 por ciento que 
consta en la factura correspondiente; ha 
fallado declarando sin lugar la demanda 
confirmando las resoluciones de la Jun-
ta de Protestas referida sin especial con-
denación , de costas. 
, 1 i 
PLEITO E S T A B L E C I D O POR UN PRO-
P I E T A R I O D E ESPAÑA 
' La propia Sala de lo Civül de esta 
Audiencia, en el juicio de maypr cuantía 
que en cobro de pesos promovió en el 
Juzgado de Primera Instancia del Oeste, 
Genrasto González Rojo, Pr0Pleta"2. ^ 
mlciíiado en España contra Rodnguea 
Fernnandez S. en C. del comercio de es-
ta plaza; los cuales autos se encuentran 
en este Tribunal pendiente de la ape-
lación oída libremente al autor contra 
sentencia de 4 de mayo d«l pasado año 
que declaró sin lugar la demanda absol-
viendo de ella a la sociedad demandada 
con las costas al actor no por temeridad 
ni mala fe; ha fallado, aceptando la ex-
cepción de prescripción, sin lugar la de-
manda absolviendo a la sociedad deman-
dada confirmándose en eg(^ extremosa 
sentencia apelada y la revocan en el F^r-7 
tlcular de costas, las que declaran así 
como las de la segunda Instancia en la 
forma ordinaria, declarando a la vez q̂ ue 
no ha litigado con temeridad ni mala fe 
a los efectos de la Orden número 3 de 
mil novecientos uno. 
TOR F A L S E D A D E N DOCUMENTO 
¡ P U B L I C O 
En escrito de conclusiones provisionales 
Wevados a la Sala Tercera de lo Criminal 
de esta Audiencia, se Interesa para el pro-
cesado Bernardo Gómez Díaz, la imposi-
ción de la pena de tres años un día de 
reclusión como autol de un delito de 
falsedad en documento público. Los he-
chos tal como los relata el Fiscal son que 
en 16 de noviembre de 1917, Isaac Rega-
lado, como apoderado de José María Ló-
pez, estableció demanda de desahucio en 
el Juzírado Municipal del Sur contra Bal-
bino Herrera, para que desalojara por 
falta de pago unua habitación de la casa 
Sitios 82, en esta ciudad. Dispuesta la ci-
taciónn de la demandada, el alguacil del 
Juzgado se constituyó en dicha casa ex-
presándole el encargado de la misma, pro-
cesado en esta causa, Bernardo Gómez 
Línz, que ella estaba ausente, por lo que 
encardgó la cédula y copia de la deman-
da para su entrega a la interesada el ci-
tado Gómez, lo que éste no efectuó. 
Celebrado el acto verbal, no comparc-
<fló, como es consiguiente, la demandada, 
Jipniéndose el juicio hasta dictarse sen-
tencia en 24 de noviembre del misma año. 
En 26 de noviembre, el secretario su-
plente de dicho Juzgado compaíeció en 
Sitios 82 para notificar la sentencia y 
como el procesado le manifestara que no 
*e encontraba en la casa la demandada, 
dejó a Gómez la cédula correspondiente 
¡lie, como la anterior, retuvo en su po-
der.̂  En .".O de nociebre, se dispuso por 
el Juzgado que se apercibiera dt: lanza-
miento a la demandada, efectuándose la 
diligencia por el secretario suplente en 
oO del citado mes, haciendo constar el 
Procesado, nuevamente, la ausencia de la 
f.¿i resacl:l quedando hecho cargo de la 
:eaula correspondiente. Ya en poder de 
fW, '^"mentos relacionados borró en to-
"os ellos el nombre de Balbina Herrera 
do ioS0 el ñe Elvira Echevarría, inquilina 
ia casa de referenciia, a la que los en-
gido contra ella conminándole a que se 
mudara inmedíatament». peor como la 
Echevarría se diera cuenta de la alte-a-
ción practicada por el procesado en la 
copia y cédulas que le entregara, proce-
dió a denunciar el hecho. 
POR IMPRUDENCIA T E M E R A R I A 
También se h asolicitado la pena de 1 
año, 1 día de prisión correccional para el 
procesado José María Pérez, por impru-
dencia temeraria y a indemnizar a los 
herederos de la víctima mediante el abo-
no de 5000 pesetas. 
Los hechos son: que el procesado, al 
salir de su casa, en el Callejón de Mar-
lata, barrio de Arroyo Apolo, para esta 
capital, recordó que había dejado cargada 
debajo de la almohada una pistola auto-
mática, la cual recogió y con objeto de 
descargarla sacó el peine de la misma q 
para cerciorarse apuntó con ella en direc-
ción a la ventana, que tenia enfrepte. co-
mo a dos metros de distancia, donde se 
encentraba sentada y leyendo su espo-
sa, Vicenta González Villamll, haciendo 
funcionar el gatillo, en los precisos mo-
mentos en que ésta, tratando de levan-
tarse, daba a su cuerpo la inclinación 
natural hacia adelante, siendo alcanzada 
por el proyectil de una bala que queda-
ba en el Interior, recibiendo una herida 
en el cuello, con norificio de entrada en 
la región infra-hioidea y otra circular 
con bordes calientes, orificio de entrada 
y salida en la refón nfra-escapular de-
recha, a consecuencia de las cuales falle-
ció a los pocos momentos. 
SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Pedrc Parreflo, Clara Luz 
Cabrera y José María Cabrera, por estafa: 
a Parreño, 3 meses de arresto; a la Ca-
brera, 375 pesetas de multa; y se ab-
suelve'a Esquivel Martínez (José) acusa-
do del: mismo delito. 
Absolviendo a Domingo Pérez González, 
ñor perjurio; a Eulogio Pérez Kios. por 
hurto; a Luis Colínean y a Eduardo Gon-
zález Falcón, por homicidio por impru-
dencia. 
SOBRE UN APORO D E LA ADUANA D E 
SANTIAGO 
Acaba de dictar fallo la Sala de lo Ci-
vil de la Audiencia de la Habana, de-
clarando con lugar el recurso estableci-
do a nombre de la casa de comercio de 
Santiago de Cuba, de Enrique Anuaignac. 
L a Aduana de Santiago de Cuba aforó 
las mercancías importadas por la casa 
de Armaignac, conforme la Partida 193 
del Arancel y la Secretaría de Hacienda 
dedujo alcance, entendíendwo que debie-
ron aforarse por la 194; por lo que, con-
firmado por la Junta de Protestas dicho 
alcance, fué establecido recurso contoa-
cíoso-administrativo, en nombre del co-
merciante importador, cuyo pleito re-
suelve ahora, favorablemente pal* éste, 
la Audiencia de la Habana. 
E L SUCESO SANGRIENTO D E UAS CA-
L L E S D E ROSA ENRIQUEZ E 
INFANZON 
E n el proceso Instruido al joven de-
pendiente de la panadería "La Sirena", 
Modesto Chamizo González, que dió muer-
te la noche del 11 de diciembre último a 
Clara Ortlz Rodríguez, en la esquina de 
las calles Rosa Knrlquez e Infanzón, en 
Luyanó, (de cuy osangriento suceso di-
mos cuenta oportunamente) ha formula 
do conclusiones provisionales el defen-
sor del referido procesado, iestlmandcn 
que ese hecho constituye un delito de 
homicidio y no el de asesinato, que ca-
lificó el Ministerio Fiscal, solicitando se 
le aprecie en la cornisón de ese delito, 
las circunstancias atenuantes de ser me-
nor de 18 años y la de arrebato y obce-
cación; solicitando que solo se lo impon-
ga la pena de 6 años y 1 día de prisión 
mayor. 
Asimismo se interesa del Tribunal <iue 
oportunamente atendiendo a todos ios an-
tecedentes que concurren este pro-
ceso, haga uso de lo dispuesto en el pá-
rrafo segundo del artículo segundo del 
Código Penal, recomendando al señor 
Presidente de la RepúbUca el indulto del 
procesado: 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA. P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Ensebio Ruiz 
Ferrer, por robo. Defensor: doctor Arau-
go. 
Contra Modesto Pérez, por injurias.— 
De'^nsor: doctor García. 
SALA SEGÜNDA 
rito, por- estafa. Deían-
clseo Duarte, Fernando G. Tariche, Pedro 
Ortiz, Eduardo Acosta, Juan Vázquez, 
María Silyva Díaz, Venancio López, Ra-
fael Maruri, Luis Márquez, Ramón Illas, 
Antonio Roca, José Salas, Tomás Montó-
te. Oscar Pérez, Roglno Hernández Ra-
mir oMonfort. 
Coiitra Amado 
sor: doctor M&i 
VlS«OHHL*r 
Q u e s u r e g a l o s e a u n p e r f u m e . L a g e n e r a l i d a d d e l o s h o m b r e s 
n o c o m p r e n d e n p o r q u é l a m u j e r h a l l a u n g o c e s u p r e m o e n u n 
p e r f u m e d e l i c i o s o . ? E s e s t o m i s t e r i o s o ? Q u i z á s , m a s e s t o e s 
lo q u e v i e n e á f o r m a r e s a d e l i c a d í s i m a 
p s i c o l o g í a d e l c a r á c t e r f e m e n i n o . 
E l hombre no tiene para que entrar en averiguaciones 
de porque á veces los perfumes ó las flores son más 
necesarios para las damas que el aire mismo que res-
piran. M á s , no importa la razón que su regado sea 
Florient de Colgate! Y asi tal vez en no lejano dia 
élla le dirá a V d . porqué una fragancia intangible 
forma parte tan importante de su felicidad. 
P e r f u m e s D i s t i n t i v o s 
F L O R I E N T S P L E N D O R 
íííbñsfiorimu) V I S I O N D E F L E U R S 
R A D I A N T R O S E V I O L E T D E M A I 
E C L A T 
;ala terck 
Contra Evelia Soíomayor. por noinlcl- | 
dio.—Defensor: Dr. Vleftes. 
Contra María Méndez, Maruí, por luir- i 
to. Defensor: doctor García KÍilz. 
Contra Manuel Fernández, por hurlo. ¡ 
—Dexensor: doctor Campos. 
SALA D E LO C I V I L 
Audiencia. La Administración General 
del Kstado, contra resolución de la Junta | 
de Protestas. Contencioso-administrativo. j 
Ponente: Valle. Letrados: señor Fiscal.; 
Rosado. Procuradores : Villalba. i 
D £ P A L A C I O 
T I S 1 T A S 
Con el fin de enterarse del estado 
de salud de su hi ja Georgina, e.yer v i -
sitaron a l General Menocal, el F i s c a l 
del Supremo s e ñ o r Jul io de C á r d e -
nas, el general Rafael Montalvo y su 
hermano Ignacio, c a p i t á n del puesto 
y el senador s e ñ o r A j u r i a . 
E L M I N I S T R O A M E R I C A N O 
Ayer tarde estuvo en Palacio el Mi-
nistro de los Estados Unidos, Mr. W i -
l l iam Gonzá lez , quien a l sa l ir mani-
fe s tó a los r e p ó r t e r s que l a entrevista 
celebrada con el general Menocal ha -
bía tenido por objeto tratar de varios 
asuntos, ninguno de ellos relacionados 
con el e m p r é s t i t o de, los1 cien millo-
nes de pesos para anticipo a los ha-
cendados cubanos, asunto este que de-
b ía ser tratado por los representantes 
americanos con los banqueros cuba-
nos en el Banco Nacional. 
R E M T N C I A Y N O M B R A M I E N T O 
L e ha sido aceptada l a renuncia que 
de su cargo de director del hospital 
c ivi l de Santiago de Cuba, había pre-
sentado el doctor J u a n B . S á n c h e z . 
P a r a el cargo anterior ha sido nom-
brado interinamente el doctor Co-
mas . 
E L D R . L A G ü A R D I A 
E l doctor Cris tóbal de Latjuardia. 
estuvo ayer en Palacio, a solicitar del 
General Menocal, que lo releve de su 
cargo de miembro del Comi té de De-
fensa. 
E L S E C R E T A R I O D E S A N I D A D 
E l doctor Fernando Méndez Capo-
te, estuvo ayer en Palacio, con obje-
to de entrevistarse con el general Me-
nocal para hablarle de asuntos re -
lacionados i con los Presupuestos de 
la s e c r e t a r í a a su cargo, ho pudiendo 
real izar sus deseos por estar reuní • 
do el jefe del Estado con el Ministro 
americano. 
D E O B E i A C I 
C A S A Q U E M A D A 
E n la calle de Cristo, en Songo, fué 
reducida a escombros por un incendio 
la casa de la s e ñ o r a Jacoba Frome-
ta. 
E l incendiio fué producido por las 
chispas de una aplanadora a l servicio 
de los trabajadores de la carretera. 
CAÑA Q U E M A D A 
E n la colonia E l P o z ó n , del barrio 
Jibacoa en Manzanillo, se quemaron 
150.000 arrobas de c a ñ a ; 4.500 en el 
ingenio "Jobabo" en T u n a s ; en 500 
m i l en las fincas del s e ñ o r T o m á s 
Mi l ián y "Quemados de las Bestias", 
en Calimete y 8.000 en la colonia L a s 
Carol inas , del propio lugar. 
Oeste.—Francisco González Hevia, con- ¡ 
tra Rodríguez Arrojo y Compañía y otro. • 
Menor cuantía. Ponente: Valle. Letrados:! 
Solórzano Procuradores: Pereira, Ken-¡ 
dón. 
Audiencia. La Administración General j 
del Kstado, contra resolución de la Jun-I 
ta de Protestas. Contencioso administra 
tivo. Ponente: Portuondo. Letrados: se 
ñor Fiscal. Rosado, Procurador: Villal 
ba. 
Audiencia. Grau y García, S. en C , cin-
tra resolución de la Junta de Protestas. 
Contencioso administrativo. Ponente: Tre-
lles. Letrados: Rosado. Sr. Fiscal. Procu-
rador : Villalba. 
Sur.—-Antonio González López, contra 
Angel Ortiz. Menor cuantía. Ponente: 
Trellcs. Letrados": B. Castañeda, Alde;oa. 
Procurador: Spínola. 
N OTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones en el día de hoy: 
Letrados: 
Jorge Casuso. Clemente Casuso, .lose 
E Gorrín, Gonzalo labarga, R. Zaydin, 
Nicomedes Adam, Carlos Font .Stcrling. 
Ismael Goenaga. Mogucl Romero, Rauj 
Soler. José Francisco Perera, Miguel 
González Llórente, Cleofé Rubí, Angel 
Fernández Larrinaga, Eligió de la Puen-
te, Augusto Prieto. 
Procuradores: „ . 
Sterling, G. de la Vega, Enrique Alya 
rez Isidoro Recio, Enrique Maiuto, L i a - ' 
nusa. Reguera, Cárdenas, Tiburclo E . He-
rrera. Ensebio Pintado. Granados, Frau- 1 
cisco Valdés Hurtado, Mazón, J . A. Mon- | 
tero, Enrique Yaniz, A. V. Montiel, Ju-
lián Perdomo. Matías Costa, Lóseos, Juan 
R Arango, Espinosa, Francisco López 
Rincón, Castro, 0"Reilly, Llama, Pérez 
Trujillo, Pabli Piedra, Daumy, Zalba, 
Chiner, G. del Cristo. 
Mandatarios y partes: _ _ , . 
Pedro Acosta Pérez, Carlos E . Falcon. 
Félix Rodríguez, José A. Hurtado, Fran-
¡CI 
L A S E S I O N D E A Y E R 
E n l a s e s i ó n que c e l e b r ó ayer tar-
, de la Cámara Municipal solo pudo 
1 aprobarse el acta anterior, por h a -
| berse roto el quorum cuando iba a 
tratarse de un mensaje del a lca lde , 
j solicitando-un crédi to de $60.000 pa-
¡ r a el censo de poblac ión . 
P A R A C U R A R U N A 
M E D A D 
E N F E R -
CÜANDO C O M P R E S U S J O Y A S TA* 
T A D I R E C T A M E N T E A L A F A B R I C A 
H a l l a r á todo lo que necesite j « 
precios de pr imera mano. 
F A B R I C A N T E S J O Y E R O S 
Miranda y Carballal, H i m 
Hacemos toda o í a s e de trabajos 
por d i f íc i les que sean. 
Compramos oro rlojo, prendas an-
tlguas, platino y plata. 
M U R A L L A , « 1 . T E L E F O N O A.66881, 
Debe El iminarse la (..¿usa, lo Mis-
mo que con la C aspa. 
Ext irpad el gérn ien que produce 1% 
caspa, que ocasiona la pérdida del ca-
bello trayendo por ú l t i m o la calvicie, 
y el cabello crecerá con profus ión . 
E n el "Herpicide Newbro" tiene el 
públ i co un destructor eflcaz del gér-
men de la caspa, al mismo tiempo 
que una loc ión deliciosa oara el ca-
bello. Ninguna otra p r e p a r a c i ó n t!e-
ae una base científ lea para la des-
t r u c c i ó n de los g é r m e n e s de. la caspa. 
Ca lma la Irritación, mantiene fresco 
el cuero cabelludo. T é n g a s e presen-
te qae aquello que se dioe "es tan 
bueno" no hace el efecto del l e g í t i m o 
"Herrplcide". C u r a . l a c o m e z ó n del 
cuero cabelludo. "Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y t í en mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo, 58 y 5 6 . — A g e n t e » 
especíate». 
11 
:oino si el juicio se hubiera diri-
E N V I E N T R E S C E N T A V O S BN S E L L O S A L A P A R T A D O L'lOl, M E N C I O N A N D O E L D I A R I O D E L A Mi-
E D Í A , Y L E E N V I A R A N U N A M U E S T R A G R A T I S . \ 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
T R A T A M T E ' N T O E S P E C I A L D E L A A T A R I O S I S , P I E L , E N F E R M E D A D E S D E L A S A N G R E Y D E M A S T I A S 
U R I N A R I A S . 
Inyecciones intrarenosas de N o o s a l r a r s á n , a l e m á n l e g í t i m o , x 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 4. (Gratis para los pobres.;* 
TROCADtRO NUMERO 113, BAJOS. • TELEFONO A-1049. 
C . 2132 lOd.lO. 
_ F O L U ^ l N _ 1 6 
U N C A P I T A N 
D E Q U I N C E A N O S 
P R I M E R A P A R T E 
O B R A E S C R I T A E N F R A N C E S 
POR 
J U L I O V E R N E 
VERSION ESPAÑOLA 
^ Venta en L a Moderna Poesía, Obis-
po, 133 y 13Ó) 
( C o n t i n ú a ) 
qupdacl el aprendiz no podía estimar más 
^ ^Perfectamente, había contribuido 
eninni a él le fuera posibiei conocerlo, a 
¿a Jar al buque fuera de su rumbo, 
da sesiJnda era aue la brújula falsea-
daba l̂a mauo culpable de Negoro, uo 
tuari^1,18 I"6 situaciones inexactas, sl-
BunV n q",e desde la pérdida del se-
bera 0 colnPás no podía cotejar. De ma-
que n,*111̂  creyendo, como dfebía creer. 
marr.iwKrchaba ^ c i a el Este, en realidad 
^tah, • hacia el Sudeste. L a brújula 
Re p'v .S1empre a su vista. La corredera 
tosntnc , reS'drament*.. Sus dos instru-
Sirip-i,. e Permitían hasta cierto punto 
•aeft. , e' "PUprlm" v estimar el nú-
lufieient<J'UÍllaS recorrido- 1>ero '•er:1 esto 
í'tltre tanto el aprendiz coutinuaba 
trauquilteando del mejor modo a la se-
ñora Weldon. a la cual los incidentes de 
esta travesía debían inquietar algunas ve-
ces, 
—Llegaremos, llegaremos. repetía. En-
contraremos la costa american aaquí o 
allá poco importa, pero no podemos de-
jar de llegar a ella. 
—No lo dudo, Dick. 
—Evidentemente, señora Weldon, que 
yo tendría el áanimo más tranquilo si 
"no estuvieseis a bordo; si no tuviéramos 
que responder más que de nostros mis-
mos: pero... 
—Pero si yo no estuviese a bordo, res-
pondió la señora Weldon, si el primo 
Benedicto,- Juau, Nan y yo no hubiéra-
mos tomdao pasaje en el "Pilgrlm" y si, 
por otra parte. Tom y sus compañeros 
{un hubieran sido recogidos en el mar, no 
habría más que dos hombres aquí, tú 
y Negoro... ;.Qué hubiera sido de tí, 
solo con ese mal hombre en el cual no 
puedes tener confianzaV Sí, hijo mío, ¿qué 
hubiera sido? 
—Habría principiado, respondió resuel-
tamente Dick Sand, por poner a Negoro 
Huera de toda posibilidad de hacernos 
daño. 
— Y ¿habrías tú maniobrado solo? 
— S I . . . solo... con la ayuda de Dios. 
L a firmeza^ de estas palabras devol-
vían a la señora Weldon su esperanza; 
sin embargo, algunas veces, cuando volvía 
la vista a su Juanito, se sentía inquieta. 
Si la mujer no quería dejar ver lo que 
sentía la madre, no siempre podía pre-
venir ni mipedir alguna secreta angustia 
quifi le oprimía el corazón. 
Aun cuando el joven aprendiz no es-
taba bastante adelantado en sus estudios 
hidrográficos para poder marcar el pun-
to, poseía un verdadero instinto de ma-
rino en cuanto se trataba de adivinar ol 
tiempo. L a apariencia riel cielo por una 
parte, y las indicaciones del barómetro 
por otra, le permitían ponerse en íruar-
dia^Kl capitán Hull. buen rnetereologista. 
le había enseñado a consultar este ins-
trumento, cuyos pronósticos son tan, no-
tablemente seguros. Véase en pocas pa-
labras el resumen de las noticias relativas 
a la observación del barómetro (1). 
(1) Resumidos del "Dictiouaire Ilustré" 
de Vorepierre. 
Primero: Cuando después de un buen 
tiempo muy prolongado, el barómetro em-
pieza a bajar de una manera brusca y 
continua, vendrá seguramente la lluvia; 
pero si el binen tiempo ha durado mu-
cho ,elme rcurio puede bajar dos o tres 
días en e Itubo barométrico antes de 
que se observe ningún cambio en el esta-
do de la atmósfera. Entonces, cuanto más 
tiempo pasa entre la bajada del mercu-
rio y la llegada de la lluvia, tanto más 
larga será la duración del tiempo lluvio-
so. 
Segundo: Si, por el contrario, durante 
un tiempo lluvioso o que ha durado mu-
cho, el barómetro comienza a subir lenta 
y regularmente, con seguridad vendrá el 
buen tiempo y durará tanto más cuan-
to más largo haya sido el intervalo en-
tre su llegada y el principio de la su-
bida del baróme-tro. 
Tercero: En los dos casos que prece-
den, si al cambio de tiempo sigue inme-
diatamente el movimiento de la columna 
barométrica, durará muy poco este cam-
bio. 
Cuarto: Si el barómetro sube con len-
titud y de una manera continua duran-
te dos. tres o más días, anuncia buen 
tiempo aun cuando durante estos días no 
haya cesado la lluvia v viceversa; pero 
s-i el barómetro sube dos días o más 
durante la lluvia y cuando llega el buen 
tiempo comienza en seguida a bajar, el 
buen tiempo durará muv poco y vicever-
sa. 
Quinto: En la primavera y en el otoño 
una bajada brusca del barómetro presa-
gia viento. E n el verano, si el tiempo 
es muy cálido, anuncia tempestad. E n 
el invierno, después de una helada de 
alguna duración, el rápáido descenso de 
la columna barométrica anuncia cambio de 
viento, acompañndo de deshielo y llu-
»via; poro una alza del barómetro duran-
te una helada que ha durado algún tiem-
po, pronostica nieve. 
Sexto: las oscilaciones rápidas del ba-
rómetro no deben interpreti^rse jamiis 
como presagio de tiempo seco o lluvioso 
de alguna duración. Estas indicaciones 
se marcan exclusivamente por la alza o 
la baja que se opera de una manera len-
ta y continua. 
Séptimo: hacia fiu de otoño, si des-
pués de un tiempo de lluvia y viento 
prolongados el barómetro sube, esta al-
za anuncia el paso del viento al Norte 
y la aproximación de los hielos. 
Tales son las consecuencias generales 
qtie puedan sacarse de las indicaciones de 
este precioso instrumento, 
Dick Sand sabía todo esto perfectamen-
te y en diversas circunstancias durante 
su vida de marino lo había experimenta-
do, lo cual le ponía en aptitud de pre-
caverse contra todo evento. 
Hacia el 20 de febrero próximamen-
te, las oscilaciones de la columua ba-
rométrica empezaron a poner cu cuida-
do al joven aprendiz que las observaba 
muchas veces al día cou atención. E n 
efecto, el barómetro comenzó a bajar de 
una manera lenta y continua, lo cual 
presabiaba lluvia, pero como la lluvia tar-
daba en caer, Dick Sand dedujo que el 
mal tiempo duraría mucho. Esto es lo 
que debía suceder. 
Pero la lluvia era también el viento y 
en esta fecha la brisa comenzó a refres-
car tanto que el aire tenía una veloci-
dad de sesenta pies por segundo o sea 
treinta y una millas por hora, (2). 
(2) Cincuenta y siete kilómetros y me-
dio, 
Dick Sand tuvo que tomar algunas pre-
cauciones para no comprometer el apare-
jo y la arboladura del "Pilgrim." 
Ya había cargado el perico, la flecha 
y el petifoque, y resolvió hacer otro tan-
to con el juanete después de tomar dos 
rizos e, nía gavia. 
Esta operación debía presentar ciertas 
dificultades con una tripulación poco ex-
porimentada aun. No había sin embargo 
que dudar y nadie dudó. 
Dick Sand, acompañado de Bat y de 
Austin, aubió ai aparejo del palo trin-
quete y uo sin trabajo logró cargar el 
juanete. Si el tiempo uo hubiera estado 
tan amenazador como estaba, habría de-
jado las dos bcrgu» en el palo, pero pre-
viendo que probablemente se vería obli-
gado a calar el mastelero y tal vez a 
quitarle, descolgó las dos vergas y las 
echó a la cubierta. Se compreude perfec-
tamente que cuando el viento es dema-
siado fuerte, no solamente se necesita 
disminuir el velamen, sino también los 
mástiles. E s un gran desahogo para iln 
buque el quitarle estos palos porque me-
nos cargado de arriba uo se fatiga tan-
to con los cabeceos y los balances. 
Dos horas emplearon en este trabajo y 
cuando estuvo concluido se ocuparon en 
reducir la superficie de la gavia tomán-
dola dos rizos. E l "Pilgrim" no lleva-
ba, como la mayor parte de los barcos 
modernos una gavia doble, lo cual facilita 
la maniobra. Fué necesario por consi-
guiente operar como antiguamente, es de-
cir; corrar sobre el marcha-pie, atraer a 
sí una vela batida por el viento y ama-
rrarla sólidamente con sus cajetas. E s -
to fué difícil, largo y peligroso. Pero 
al fin se disminuyó la gavia y presen-
tó menor superficie al viento, con lo 
que el bergantín goleta quedó notable-
mente aliviado. 
Dick Sand descendió del mastelero con 
Bat y Austin. En aquel momento el "Pil-
grim" se encontraba en las condiciones 
de navegación exigidas por ese estado de 
la atmósfera al cual se ha dado el nom-
bre de frescachón. 
Durante los tres días siguientes 20, 21 
y 22 de febrero la flaena y la dirección 
del viento no se modificaron sensible-
mente. Sin embargo, el mercurio continua-
ba bajando en el tubo barométrico, y en 
este último día el aprendiz advirtió que 
se sostenía eontlnuament» por debajo de 
las veinte y ocho pulgadas y siete dé-
cimas, (1), Por lo demá,s, no había nin-
guna apariencia de que el barómetro vol-
viera a subir ea algún tiempo. E l aspec-
to del cielo era malo y extremadamente 
ventoso; y además espesas brumas le cu-
brían constantemente. L a capa que for-
maba era tan profunda que ni aun se 
veía el sol, y hubiei-a sido muy difícil 
precisar el sitio por donde salía y por 
donde se retiraba. Dick Sand comenzó 
a inquietarse. No dejaba la.cubierta; ape-
nas dormía; sin embargo su energía mo-
ral le permitía rechazar sus angustias a 
lo más hondo de su corazón, 
Al día siguiente, 23 de febrero, la bri-
sa praeció amainar un poco por la ma-
ñana temprano; sin embargo Dick ,Sand 
no se fió y tuvo razón, porque después 
del medio día el viento volvió a refres-
car y la mar se hizo más dura. 
Hacia las cuatro de la tarde, Negoro, 
a quien raras veces se veía, dejó su si-
tio y subió al castillo de proa. Dlngo 
debía dormir en algún rincón porque no 
ladró como de ordinario. 
Negoro siempre silencioso, estuvo du-
rante una media hora observando el ho-
rizonte. ' 
Largas olas se sucedían sin entrecho-
carse aun. Sin embargo eran más altas 
que las que pudieran producir la fuer-
za del viento. Debía deducirse de todo 
esto que reinaba muy mal tiempo en el 
Oeste a una distancia no muy grande 
tal vez, y que no tardaría en llegar a 
estos sitios. 
Negoro miró aquella vasta extensión de 
mar que estaba profundamente turbada 
alrededor del "Pilgrim." Después , sus 
ojos siempre fríos y secos se dirigieron 
al cielo. 
E l aspecto del cielo era alarmante; los 
vapores se movían con velocidad muy 
diferente: las nubes de la zona superior 
corrían más rápidamente que las de las 
(1) Los barómetros Ingleses y america-
nos están graduados por pulgadas y por 
líneas. 28 pulgadas 7 décimas, equivalen 
a 728 milímetros. 
capas bajas de la atmósfera. Había cine 
prever el caso, demasiado próximo, en 
que estas pesadas masas descendieran y 
pudieran cambiar en tempestad, tal vez 
en huracán, lo que no era más que una 
brisa frescarrona, es decir, un viento fuer-
te a razón de cuarenta y tres millas 
por hora. 
Negoro, ya por no ser hombre que se 
asustara fácilmente, ya que por asusta-
dizo no comprendiera nada de las ame-
nazas del tiempo, no pareció impresio-
narse. Sin embargo una sonrisa perver-
sa ajpareció en sus labios, Habiérase di-
cho que al cabo aquellas circunstancias 
eran para él más agradables que adversas. 
Subió un instante al bauprés y trepó has-
ta las trincas a fin de extender el al-
cance de su mirada como si buscara al-
gún indicio en el horizonte. Después ba-
jó y tranquilamente sin haber pronuncia-
do una palabra y sin haber hecho un 
gesto, volvó a entrar en la cámara de 
la tripulación. 
E n medio de todas estas tremendas con-
geturas existía sin embargo una buena 
circumstancla de la cual todos debían 
tener cuenta a bordo, y era que el vien-
to por fuerte que fuera o que debiera 
llegar a ser ra favorable, y el "Pilgrlm" 
parecía acortar rápidamente la distancia 
que le separaba de la costa americana. 
Si el tiempo no llegaba a cambiarse en 
tempestad, la navegación continuaría ain 
gran peligro y los verdaderos peligros 
no surgirían hasta que se tratara de 
atracar a un punto mal determinado del 
litoral. 
Esto era lo que ya se preguntaba Dick 
Sand. Una vez que hubiera reconocido la 
tierra ¿cómo maniobraría sino encontra-
ba algún piloto, algún práctico de la 
costa ?¿ En el caso en que el mal tiem-
po le obligase a buscar un puerto de 
refugio, qué haría si el litoral le era ab-
solutamente desconocido? sin duda aun no 
era tiempo para pensar en esta eventun-
idad. , „ , , 
Sin embargo, cuando llegara lu hora 
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PARA LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
Do ronta en Farmacias v Droguería». 
E L MINISTRO DE BELGICA EN 
MEJICO PRESENTO SUS C R E -
DENCIALES 
CIUDAD MEJICO, Marzo 11. 
M. .Tules Lejeuue, recientemente nom-
brado Ministro de Bélgica en Méjico, pre-
sentó sus credenciales al Presidente Ca-
rranza hoy, en el transcurso de su dis-
curso el ministro dijo: 
"Bélgieu, en defensa de su honor de 
neutralidad e independencia, no vaciló en 
empuñar la espada y hacerle frente con 
serenidad a los peligros y calamidades 
de uua guerra contra un enemigo cuyas 
fuerzas y número hubiera aplastado a una 
nación menos consciente de sus derechos." 
El Presidente Carranza, en contestación, 
dijo: 
-Me es grato expresar en esta ocasión 
solemne que Bélgica, al levantarse en ar-
mas por l"s moi-ivos expresados por Vues-
tra Excelencia, ha realizado uno de loa 
actos más heroicos de los tiempos mo-
dernos para gloria de ella y como ejemplo 
a las naciones débiles. Naciones que no 
derramarían su sangre en defensa de so 
autonomía e instituciones y las cuales no 
tienen derecho a figurar en el concierto 
de naciones libres. Aquellas que no mi-
den sus sacrificios para conservar sus de_ 
rechos, aunque sean vencidas, pueden es-
perar con tranquilidad el día de su li-
bertad, porque merecen vivir para ella y 
porque nacieron para gozar de ella. Bél-
gica debe sentirse orguilosa de su con-
ducta y satisfecha de sus sacrificios." 
"Yo espero que esta guerra sangrienta 
asegurará firmemente la igualdad de to-
das las naciones cualquiera que sea su 
importancia y permita el Ubre ejercicio 
de su soberanía y derechos." 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo}. 
p a r t í ; o f i c i a l ingles 
Londres, Mamo 11. 
El parte oficial expedido hoy sobre 
las operaciones de las fuerzas ingle 
gas en la Palestina, dice: 
"Palestina: 
"En la noche del sábado y el do-
mingro, nuestro aTance hacia el ííor-
te por el camino de Jerusalén a Ne 
bulos continuó por nna ruta preci-
pitosa y difícil, frente a la obstinada 
resistencia del enemigo, que empleó 
numerosas ametralladoras, desde po-j 
siciones ocultas. Se adelantó hasta] 
nna profundidad de 3 mil metros enj 
un frente de 12 millas asegurando | 
las altas cordilleras que dominan la¡ 
margen septentrional del Wadi Elfeí, 
y siendo rechazados tres contra ata-1 
ques a la más importante sección de 
esas cordilleras. Más hacia el Este,' 
nuestra nuera línea al Norte de Wa-j 
di-el Anjeh ha sido consolidada, 
"Durante todo el día del domingo, 
nuestros aeroplanos cooperaron, arrt» 
jando bombas sobre el enemigo. Coi -
tinúan las operaciones. 
"Mesopotamia: 
"La guarnición tarca de Hit ha 
continuado retirándose, y ahora ocn 
pa a Khan-Bajhdadi, sobre el Eufra 
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E l roto para la renta de las pro-¡ LADLLuKArlUAD 
piedades del enemigo fué unánime,i ^ — . • 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
ECOS DEL DIAMAME 
Pittsburg, Pa., Marzo 11. 
Con Wilbur Cooper a la cabeza, „, 
pitchers y catchers del club Pittsbníc 
de la Liga Nacional, salieron hov Da 
ra el campamento de entrenamiento 
en jacksonrille. Florida. Tarios in 
y se realizó después de Taiias horas recibido pi>c el hilo directo), 
de anatemas contra "Kultur^ Alenu> lCllble la Prensa Asociada 
na y sus intrigas para el dominio del E L SECRETARIO BAKER EN 
mundo. PARIS 
La propiedad del enemigo, según 
la interpretación de la Ley, es la pro- París, Marzo 11. 
piedad que tenga en un pais enemigo, Newton 1). Baker, el Secretarlo da 
y se han dado seguridades oficiales Guerra americano, llegó a París «"^vjirinc, Ai ria , v i s iB. 
de que no hay intención de interve- en la mañana de hoy. Pné recibido gadores más se unirán a los mencio. 
nir con la propiedad ni con el dinero Por el general Pershlng, el general nados, por el camino y otra partida 
de los alemanes y austríacos reside.. Tasker 11. Bliss, Jefe de Estado Ma-¡ saldrá hoy do Chicago, 
tes en este país. i yor americano, por rarios oficiales i — 
E l propósito «s separar para siem* franceses en representación del Pri- fchreTeport, Lat, Marzo 11. 
pre el dominio que ejercen los ale- mer Ministro Clemencean por el Jones, helder y manager del St. 
manes de Alemania sobre las rasta» Embajador Sharp. i L®nls americano y trece de sus jn-
empresas comerciales e industriales El Secretario Baker con el perso-I gaoores llegaron aquí hoy. 
de los Estados Unidos, que han es- nal que lo acompaña, llegó a París Matana se fsporan ocho más. 
tedo en íntima relación con el Go- a las «JO de la mañana de hoy, pro-j 
bierno del Kaiser, sirTÍendo como| cedente del puerto dondo desembar- tinclnnaü, Marzo l i . 
puestos ayanzados del moTimiento tc i co. E l Tiaje a París lo hizo en un Manager «Christy*' Mathewson y 
tónico para el dominio del mundo. I carro especial. I once miembros del club Cincínnatí 
Bajo la Ley del Tráfico con el: Pocas personas supieron que había Nacional, salieron hoy para el cam. 
enemigo el custodio de las propiedr- llegado el Secretario, por lo que ha- pamento Sherldan, donde empezarán 
des extranjeras toma posesión y ad- ^a poco publico a su llegada a la l0s jnegos de practica próxlmaiueníe. 
ministra estas propiedades pero no I estación del ferrcarrll. | Los grounds se encuentran en las 
tiene autorización para disponer fi-l Durante el riaje a trarés del Océa- niñeras de Montogomery, Alabama. 
nalmente de ellas. Bajo la nuera !«• no no se rió ningún submarino. 
gislación estará facultado para coló- v 
car esas propiedades en manos ame-
Virtnalmente las únicas cuestione» \ P r o m i n e f l í e n e g o c i a n t e 
que se suscitaron en el debate de hifj 
iueron la posibilidad de Tiolar elj 
tratado de 1799 entre Prusia y losj 
Estados Unidos y nna acción demev 
siado festinada por parte del Con-
greso. r I 
Espérase la pronta aprobación do 
ambas leyes. Antes de que actuase el 
Senado, el leader democrático Mar-j 
tin, presentó un memorándum del De-
partamento de Estado, declarando 
que el tratado de 1<99 no se consldf-| "Aquí estoy yo paja asegurarles a 
[ raba aplicable a este caso. Lo que se, ustedes que nada puede comparar-
A l a b a n d o a A n d e s 
R- H. Harding, ComerciantG En Ví-
Teres Muy Conocido, Explica Los 
Notables Beneficios Deriyados 
Por Su Uso. 
Nada Puede Compararse Con Andes, 
Dice E l 
mas se hallan siete personas que es 
taban en el hospital de las Herma 
«Durante iTretíradríorturcorfua' nl.tas de la Caridad, cerca de Arco 
ron atacados por nuestros aeropla 
nos con bombas y fuego de ametra-
lladoras, causando numerosas bajas" 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Marzo 11, ría Londres. 
El parte oficial de hoy, dice así: 
Frente Occidental: 
enemigos en la mañana de hoy. Yein | La artillería ligera y la de grueso Fcstuberí, al Sudeste y Este de Me 
te bombas fueron arrojadas en uní calibre americana respondió inraedht- ssines y Este y Nordeste de lores" 
barrio de la ciudad. Entre las TÍctl^ tamente slienciar.do al enemigo, el • 
cual lanzó grandes cantidades de' FSTAnfK II1MIFH1Q / 
grandes cargas de gas sobie las ba- COI/MWD UNiUüd 
terías. 
Una batería de morteros de írin-mirelll. 
recibido por el hilo directo). 
(Cable de ia Prensa Asociada 
hará con el producto de la yenta de 
los intereses alemanes, que según sr* 
girieron algunos senadores hoy per-
tenecían en parte al mismo Emperr-
der Guillermo, es una política que sa 
determinará más tarde. E l senador 
Martín declaró yehementemente que 
él creía, personalmente que Alema-1 
mientra* choras, tomó paríe en la preparación Í*AS SOBRE LA LLEGADA DEL SE- nía no debía recibir un peso : 
Nápoles está situada a más de 301 de artillería que precedió al raid, au- CRETARIO BAKER A FRANCIA no compensase a los american 
millas Sur de la línea de batalla. El x¡liando a arrasar las posiciones ene-
territorio enemigo más cerca, es i i .nigas. 
costa de Albania, a unas 250 millas Foco después de haberse llevado 
hacia el Este. a cabo los mencionados raids, los 
Esta es la primera yez que ha sido americanos prepararon otro en un 
se coa este Andes. Ya no me aso-m-
bro de que ta-utas personas hablen 
de eso. Cuando por primera vez es-
cuché alabanzas de la medicina le 
puso muy poca atención a lo que ée 
decía; me entraba por un oído y 
me salía por el otro, pues ya esta-
ba cansado de oír muchas veces de 
esas medicinas cúralo-todo." 
"Pero cada vez que yo me lamen-
Washington, Marzo 11. 
Con la, llegada del Secretario Ba-
ker y sus acompañantes a París, la la declaración 
cual ha sido publicada oficialmente, wood, quien d?jo que el tratado no 
os por 
las propiedades ilegalmente destru'- taba ante mis amigos' de que me 
das. Que Alemania considera el trr- sentía pesado, me replicaban: ¿Por 
tado de 1799 como papel mojado, fus qíl¿ Gn nombre del sentido común 
del senador Under- ¡ no usag Andes? 
con 
tiradores de minas 
Continúan las operaciones de recono 
cimientoŝ  Nuestros destacamentos» 
MEn la tarde de hoy se reanudaron1 atacada Nápoles desde que estalló la punto más adelante a lo largo de la Ias noticias de la prensa acerca de tiene nada que ver con la venta pro-
n frecuencia las operaciones de les BMrra, la ciudad más grande de Ita- línea hacia la derecha. Las tropas1 n̂s movimientos en Europa, están | puesta de las propiedades alemanas 
y de artillería,' ^ 00,1 11113 Población de cerca de americanas se precipitaron sobre el mny vigiladas aquí. | «Que los «Junker» sepan que Amé-
"A0.000 habitantes. Roma y las ciu j enemigo, después de una preparación El hecho de haber manifestado el rica está peleando de veras, dijo el 
Ies del Norte de Italia son más. de artillería de 45 minutos de dura- Oepartamenío de la Guerra que el Senador", 
penetraron en las trincheras enemi-' accesibles por el Norte para cual.: ción. Las posiciones enemigas atac: - yiaje de Mr- Baker era de índole mi-' La proposición entre las propleds-i 
gas en distintos puntos del frente da (luíer, ataque y no es probable que los das fueron destruidas. En ese Iurít litar 3' no diplomática, hace recordar des americanas oue radican en AF-
Flandes, en la región de Armentieres 
y en la margen Occidental del Mosa, 
regresando con prisioneros y ame 
tralla doras. 
"Durante un bombardeo alemán al 
Nordeste de Reims, unas postas de 
señales, francesa, la cual ha sido oh-
servada frecuentemente y la cual es 
tá construida sobre la Catedral de 
Reims, estuvo operando nuevamente. 
Frente Oriental: 
"Grupos enemigos fueron dísper 
sados en Bachmatch, Nordeste de 
Kiev, y cerca de Basdjelnia, sobre el 
ferrocarril de Shmerlnka Odessa. 
"En el resto del frente no hay na» 
da que comunicar". 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
tecibido por el hilo directo). 
^ PARTE OFICIAL ITALIANO 
que vuelos tan largos se han hecho pañaban a las tropas atacantes acá- "endo na constante aumento en el con'-ra nosotros, podremos asestarle 
antes de la guerra. Los ataques aé , barón la obra de destrucción de la1 soctor de las líneas de batalla, los cien". 
reos austríacos hasta ahora ce han lí- artillería. I deseos del gobierno de Washington LISTA DE BAJAS 
mitado a Venecia y otros lugares en Los raids se llevaron a cabo con'sin dnda tendrá aún más peso coni 
las llanuras Yenecianas. i precisión y si los alemanes no hu-¡ los ieíé^ aliados. El Secretario Baker Washington, marzo 11. 
Desde la base austríaca en Dura | bieran huido se hubieran hecho má» *e enterará personalmente de todo 1 Al discutirse hoy la nueva política 
zzo, Albania, un raid sobre Nápolc-í prisioreros. ! ío <ine está ocurriendo en Francia,'«tel Departamento de Guerra do anun-
significaría un viaje de unas 500 m'- Se cree que las granadas amerlcj'- l)0r el General Pershing y oirá su ̂ ar los nombres únicamente cuando 
rren 300 o más millas. 
EL EJERCITO AMERICANO EN 
FRANCIA 
Con el ejército americano en Erar* 
cía. Marzo 10, (por la Prensa Aso 
ciada.) 
Las tropas americana en combinŝ  
ción con los franceses, llevaron a 
cabo tres raids, frente al sector ame 
¿OTRO RAID AEREO SOBRE 
PARIS? 
Londres, Marzo 11. 
Un despacho do París de la Agen-
cia Reuter, habla de bajas y daño a 
ta propiedad como resultado del raid 
aéreo de anoche; pero no da detalles. 
situación de sus propias fuerzas, si- adoptar la costumbre europea de pu 
no qa© también oirá su opinión fnn- blicar la lista de bajas semanalmente 
dada en una larga y contínua obser- o dos veces al mes en vez de todo« 
vación de las máquinas de guerra ln- los días. 
glesa y francesa. I Este l>lai1 se ̂  propuesto, en con-
Se supone que el Secretario está sideración de que el efecto ocultaría 
adquiriendo esos informes para pre- al enemigo las perdidas en los com-
sentárselos al Presidente Wilson; y particulares o serles de com-
Los alemanes llevaron a cabo mi teniendo conocimiento absoluto ^ ¡ ^es -
raid aéreo sobre París en la noche1 todo lo que ha transcurrido en If* / J ^ r ^ ^ ^ él PepaÍ! 
ricano en ia Lo'rena. Dol díTíos rpJdV del Tierne?? .V?ro l10 hay notícJ'as ^ 1„̂ AL ^ ^ ^ 1 1 J ^ rfÜr^'tl* lamento probablem ente se ¡idlierirá Roma, Marzo 11. El texto del parte oficia: de hoy, 
dice: 
"Desde Stelvio hasta el Lago Gar 
da, ocurrieron intermitentes accio- Los anierlcanos barrieron las pr- «atac va d i a c i A riTCDDA 
nes de artillería. Grupos enemigos mems Hneas alemanas y penetraroi ^ J l A o V A K L ^ U t LA UUt!\KA 
fueron dispersados en el valle fí«! en â segunda, hasta una distancia (Cí̂ »''e <Je ia Prensa Asociada 
Teroegllana, al Este del Adamello, y! de 600 yardas. Los ataques simultá | libido por el uno directo). 
en la región de Tórrale, Desde el La " ^ V f Hevaron a cabo después de PARTE OFICIAL DEL MARISCAL 
go Garda hasta el Piave, el fuego ho=J ana intensa preparación de artillería,' 
tilizador fué más frecuente en la me I q.ue áxir6 cnatro horas, en las posi-, Londres, Marzo 11, 
seta de Asiago y a la orilla izquier- cJo"?s alemanas fueron arrasadas, Al E l parto oficial recibido del Cnar-
9 do 
bren" e n ^ r r o p r e f p r o a c ' q u f ŝ 1 ^ direcoiones en las listas 
E l mayor general March, en fum 
clones como Jefe interino del Estado 
Mayor y los oficiales que lo rodean. 
decida en qué dirección debe ejerceij 
los Estados Unidos sus mayores es-
fuerzos. 
LA GUERRA EN E L AIRE 
(Cable de la Prensa Asociada 
teclbldo r-or el hilo directo). 
RAID AEREO SOBRE ÑAPOLES 
Roma, Marzo 11, 
Finalmente un amigc intimo me 
llamó por el teléfono, había este 
amigo concluido de usair la tercera 
botella de Andes y estaba tan cn-
tusiar.mado con los resultados que le 
había producido que al fin me deci-
dí a probarlo. Compré tres botella1? 
y sus efectos fueron tan buenoos en 
aviadores que se hallan detras del encontraron que las cuevas han sid* (iJ,e el Presidente Wilson desea ver manía y las propiedades alemanas de mi cas0 como }CS obtenidos en otros 
frente austro-italiano fueran hasta- construidas principalmente de troz< i los aliados inicien una vigol-osa los Estados Unidos, es de uno a cien- casos de los cuaies yo había oído 
Ñapóles para realizar un raid, aui- de madera. Los ingenieros que acom campaña. Con los americanos adquN to, y "cuando Alemania dé un golpo hablar. 
"No trataré de describir los sufri-
mientos porque me sería imposible 
hacerlo; dijo Mr. Harding, el co-
nocido comerciante, hace unos días. 
Sufrí de un ataque de reumatismo 
por varios meses, y el dolor era tan 
intenso que, duramente podía 
dormir y rae afectaba esto de ma-
nera tal, tan horriblemente que al 
levantarme sólo podía dar unos pa-
sos alrededor d© mí habitación. Esta 
condición física me agotaba de tal 
modo que, tenía muy poco o ningún 
deseo de comer y estaba hecho una 
verdadera miseria. 
Estaba decaído y agotado por el 
terrible doler que sufría noche y 
día. Mis carnes desaparecían, enfla-
quecía, y como he dicho antes, mi 
estado era deplorable, pareciéndome 
más deseesperado cada día. 
Ya he usado cinco botellas de An-
des y positivamente aseguro que 
es maravilloso como unas cuantas 
botellas de esta medicina me ha 
mejorado aliviándome di tantos su-
frimientos Ahora duermo como un 
lirf n, como con mucho apetito y me 
siento muy bien, alegre y dichoso. 
Después de haberme bocho tanto 
bien a mí lo he comprado para mi 
esposa, que estuvo sufrieado de 
un catarro estomacal por más de 
cinco años. Cuatro botellas han sido 
suficientes para efectuar un cambio 
muy notable en au efitado físico. 
Antes de Usarlo, ella no podía co-
mer nada más que una dieta muy li-
gera y rara vez carne, en cambio 
ahora come embutidos, coles y otros 
vegetales de los cuales no pudo dis-
frutar por espacio de varios años 
Duerme bien y actualmente ha au-
mentado diez libras de poro desde 
que comenzó el uso de la medicina. 
Nosotros comprendemos el bien 
que Amles nos ha hecho y no titu-
bearnos en decírselo a nuestros mar-
chantes cuando vienen a nuestro 
establecimiento. Yo hablo tanto da 
Andes que, un gran número de mis 
amigos me llaman "Andes Harding". 
Andes, La Medicina Maestra que 
tan buenos resultados ha dado en 
estos casos, está haciendo lo mismo 
en millares de otros en la Habana 
y «nis contornos. 
Andes se vende en la Habana por 
la "Farmacia Internacional" en los 
bajos del Hotel Pía 7a por Neptunw, 
donde muchas personas acuden do-
riamente para adquirirla e inveiSti-
Kar justamente como esta medicina 
tan excelentes resultados a todos 
que la usan. 
Otros jugadores del mismo club se 
unirán en breve al team. 
'Sen York, Marzo 11. 
La primera remesa de jugadores 
del Kew York Nacional, acompaña, 
dos de Eddie Brannick, salieron hoy 
para su campamento de entrenamien. 
to en Marlln, Tejas. Al grupo entre 
ellos, varios periodistas, se les uni-
rá mañana en St Louis, Walter Hob 
ke, George Gibson, Arthur Fletcher 
y cinco reclutas. 
Chicago, Marzo 11. 
E l cnadro de umpires para el año 
actual en la Liga Americana, es el 
mismo del año pasado. Thoaias Co-
nnolly, el cual hace 25 años desem-
peña' el cargo de umpire, será obse-
quiado con nna cruz de oro al inl"'0" 
se la temporada, 
PUGILISMO 
San Louis, Missouri, Marzo 11. 
Fred Fulton, de Rochester, Minne-
sota, dló el knockout a Tom Cowler, 
de ífew York, en el quinto round dd 
match de ocho round celebrado aquí 
esta noche. 
OTRO MATCH DE BOXEO 
Cleveland, Ohio, Marzo 11. 
Harry Kred. de Pitlsburgh y llü« 
Mctigue, de IVueva York, pesos me* 
dianos, se batieron en un inaích de 
tres ronnds, aquí esta noche. Greá 
ganó por puntos a su adversario, 
con un ronnds parejo, i-egun los crí« 
ticos de la prensa. 
HABLA EL CORONEL M, PEREZ 
ROMERO 
San Francisco, Marzo 11, 
están acuerdo, según se t'ene en 
tendido en que debe aceptarse el jui-
cio del General Persihng acerca de 
todas las cuestiones de esta índole, 
cederá al Japón ni (j0niO hombre que está sobre eí ter re-
nación, un pie de U- no ge je considera como el más com-
) mejicano para baso naval ni retente para medir los resultados en 
Í S S i C T ^ í l 1 ^ * ^ 0 * Zd\^L^\^armi^ ^ UI!» l.ríncheras en las inmediaciones de. para ninf?Vm otro objeto, dijo hoy el %ic&ml>¿ de batalla. Como quiera que 
nnes • Coronel M. Pérez Romero, Ministro |os ¿eodos do los hombres muertos 
disnararon OMÍ***,' ^ ^ T T ^ ' — i " 1 " ' ras línea.! *«jtrtí^^I~i«*«*^ ^i 'T" I P"01»8 ün «Bl« swuiur tres veces ¿e Méjico en Japón y China, el cual 0 heridos son notificados prontament 
^ u S a s " b a r S S 0 ^ ^ ! ^ 8 - ! rraie £ rn^TV* 1 ^ 1 ° * ̂  !n.ia ma?anA de hoy. En uno de lo* K f i g L aquí deWsi to para Ciudad, te mm^f que no se impone uingu-^uestras baterías, eficazmente ayu-1 rraie ê manera de encajonar las 
dadas por la observación aérea, fuá posiciones alemanas en ambos pun 
cansa de que volara una batería ene I 
f- 'F3'/ V5 qiie fneran alcanzadas pi?p f̂ 05 soldados americanos se tiraron pués de librar 
puntos atacados el enemigo se vió Méjico, " j na privación por la nueva orden a los 
obligado a huir y en los otros dos «Sería contra los intereses de Mé I m¿s directamente interesados. 
ttoul dT t ^ ^ 8 al í s t e de ̂  r « Í ^ u l trincheras enemigas espe, dm i r / q fueran dispersadas y. rando 1lbrar nn combate de cuerpo 
puntos fué rechazado, con bajas, deí- |ico permitir que ninguna nación ad-' dos listas de bajas fueron ¡.ublica-
^altan "quiera territorio mejicano; todo lo ̂ RS hoy po combate. Faltan qnlera territorio ejicano; todo lo¡¿as j.ov por el Departamento, Ayer stros; nosotros q,,© nosotros pedimos es que nos de- no se publicó ninguna, y se jn-esumia 
hundidas v a S 1̂ T c Z n o. Íp.^ .nn l? te de capturamos una ametralladora, i j^n tranquilos. . I que la primera lista dada hoy contó-
™ S em U l e m S ^ h a b í L w3nrarrn«qiie ^ "E1 enein^0 ,ntentó' tamblén en gobierno mejicano ha realiza ¡fo ios nombres cablegrafiados ayer 
«El doSnco t,„p.frl g i ' su avancA S ^ í ^ ; ^ " « « « a » ^ mañana de hoy, de llevar a cabo na do una labor improba en los últimos por el General Pershlng. 
bombard^n,f i " fl 8 aeIop,a,,6031 « i ^ 0̂  adelante unas 6(0 raid en gran escala en el sector do años y progresa continuamente ha | L a lista de hoy contenía un total 
S del enemlln F t T , ^ ^metranad^^^ To<Ías laS Partldas,de infantería enemi | cla la reLudadón de la normalidad, ¿e noventa nombres, seis menos qne 
tCeladas T blmh^ fí'^1 de f1?0. toara, dí ̂ í f . S f CanaS, e8tabai. i ga atacaron nuestras líneas al W L¿s dificultades que existieron entro los contenidos en las dos listas pu-
TodorifueXs «íínni e arrojadp- oarHd^ L r ^ « l o flanc0 ê ̂  ^ roesto de Passchendaele en un fren<o Méjico y los Estados Unidos hau si 
ron ilesos re/re/a -Ilutar» r ^e e 1 * ™ ^ * de mil jardas. En todos puntos fue do solucionadas satisfactoriamente. 
bo del enemio'o A i 1 .T* j11^ TT^^T^HÍfíi fran w *i ̂ "^eo. I ron rechazadas con grandes bajas; 
del PlaveTof^iJ^r'"/11 l ' ^ 1 ^ } Z r T l t * ^ J 1 ^ ñ? * anqneo er,' nosotros hicimos algunos prisione-
«ei riave los aviadores Ingleses de contro a dos alemanes heridos en una rot 
i dos maquinas enemigas- cueva y los hicieron prisioneros. i -Durante la noche una partida 
i-,s «Í;V,?S l ^ a ^ c i e r o n cu enemiga penetró en nna de nnestar» 
neas enemiíjas i.> minutos. En. posiciones al Sur del bosque de Hou ta de todas las propiedades del ene-, res figuraban como desaparecidos v 
" - - que ahora resulta que están en Ale-
mania como prisioneros. 
segunda Ifeta publicada hoy, d i 
LAS PROPIEDADES A LEMA IVAS 
EN LOS ESTADOS O I D O S 
Washington, Marzo 11. 
La legislación autorizando la yei> 
hijeadas ayer. Estos eran; 
ün teniente y treinta y un soldados 
muertos en acción. 
Cinco soldados muertos de heridas. 
Un teniente y tres soldados muer-
tos accidentalmente. 
Ti es hombres que en Jsitas nnicrio-
L s vXínn S; 'a l^uevas ' las CRÍ» Niolst' ífi «"al fué recuperada Inme. migo en este país, pedida por el cus. que i 
do^nmfinía?' fm,f^ l COn mT,chcs diatamente. Faltan cuatro hombres i todio de la propiedad extranjera pa. an* 
cant id -^ l /^o n,teS ^ .11,151 ^ nuestros. Ira desarraigar la influencia comer- La - • . - -
amerir«n«? flm?ter-l'a1' lM3Lml0 Jos • * U artillería enemiga estuvo más dal alemana, fué aprobada boy por cuenta de veinte y ocho hombrts .nuer 
alPmon^ i f" la nnca WWt&L, los activa hoy al Sur do SL Quéntin. Ñor , ri Senado. Una enmienda oue í*euh tos ou acción, que ^ el mayor numr-
Nánoles fué atacad» por aviadora ^ ¿ ¿ 1 0 iar0n ^ TÍg0r0S0 C011- te del ^ a ,0 ̂  ^ frenlR lfl Presideít para adquirir él f ro que en ^ daa ha anunciado da 
yiaaorts ua Barraje. , entre la lonia a] dc Leuf, y tulo ^ áomlnlo ¿ jos muelles de la1 el general roisbíng. ios 
CUATRO KNOÍ̂ KOUT E> CUATRO 
SEMANAS 
Flladelfia, Marzo 11. 
Franklin Callaban, el peso ligero 
de Brooklyn, derrotó al joven Terrr 
Me Govern, de Eiladelfia, en un match 
de seis ronnds que se efectuó aqw 
esta noche. Callaban salió mejor pa-
rado que su adversario en todos los 
ramos, 
Jack Tompson, el pugilista de pe-
so completo negro, le dló en Knoc. 
kout a Cleve Ha.wkins, de California 
en el tercer round de lo que debía 
ser un match de seis rounds. Esta 
ha sido la cuarta vez que Tompson 
ha dado un knockout en las ultimas 
cuatro semanas. _T 
ENTRENANDOSE PARA LA EKI 
MATERA 
Hotspring, Arkansas, Marso Ib 
Telnte y cinco miembros de la LI' 
ga Americana de Boston, llegaron 
aquí hoy y empezaron el entrena-
miento de 'primavera. Una ' 
día de los Nacionales de Br00,7^: 
también llegó v empeaó a practicar-
E l manager Me Graw, de los nació 
nales, llegó también aquí hoy con * 
propósito de examinar el 'á 
qne realizan los players, }r sa.!V 
mañana para Tejas con el Pr0I'̂ _f(1 
de hacerse cargo del entrenamie'u; 
de primavera de su club la ¿ho-
parte de cuyos miembros están ai 
ra en camino para el Sur. v 
WILLARD PELEARA EL 4 Vi 
JULIO 
Jacksonville, Florida, Marzo - . 
El Coronel J . C. Miller, conocido 
hombro público de Oklahoma, n'ad0 
testó esta noche «iue había 
un contrato con Jess WIU^o^J; ̂  
de 
Willard, 
E l Coronel Miller dijo qne 
participar en una pelea el cuatro 
Julio, El coronel Müler aun no 







toncos le haría proposiciones » 
TENTATIVA DE ESTAFA ^ 
José Carneado Palacios, ve«n^al0 
Kansas City para celebrar nn» J,nI 
ferencia con el manager de ire er\&] 
ton; pero que si no podía conc 
nn match entre Willard y íulton. 
Remsey, 
Galíano 45, acucó a José el ford Crespode tratar de apropiarse ^ 
número 3,949 que la facilitó para 
bajar- —-T? 
Anuncie sus TEJIDOS Y CONFEC-
CIONES entre el íexto de Vida 5°' 
cia! de nuestro GRANDIOSO 
MERO EXTRAORDINARIO Pr0' 
ximo. 
m LXXXV! BIARiO DE U MARINA Mano 12 de 1918. PAGINA NUEVE 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
SELLO FRACTURADO 
Con motivo de haberse notado des-
de hace varios días que de los carros 
de carga de los ferrocarriles se ve-
nían sustrayendo sacos de azúcar, el 
capitán Eduardo Moreno, Jefe de la 
policía de la Estación Terminal, orde-
i¡rt ayer al vigilante número 110, 
Francisco Guzmán, quo vigilara las 
operaciones de descarga de dichos ca-
rros 
Ei vigilante pudo ver quü un indi-
viduo fracturaba el sello de una do 
las fragatas que habían llegado car-
gadas de azúcar, procedentes del in-
genio ''Providencia", por lo que al in-
terrobarle fué informado que había 
recibido orden de Ramón Pastor Val-
dés. vecino de Merced 38 y empleado 
¿e la casa de los señores Galbán, Lo-
bo y Ca., para romper el sello y ex-
traer los sacos, que iban colocando en 
jos camiones y tres carretones. 
Pastor fué detenido, manifestando 
ante el oficial de guardia en la cuar-
ta estación de policía, que había orde- I 
nado a un individuo que rompiera el ' 
sello de la fragata por creer que ésta 
había sido ya despachada. 
El Juez de guardia, estimando que 
no existía hasta ahora delito, decretó 
ja libertad del acusado. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la habitación número 16 de la 
casa Fernandina 59, que está ocupada 
por Alfredo Fernández, que se en-
cuentra ausente de esta ciudad, ocu-
rrió ayer un principio de incendio, 
quemándose una caja de cartón. 
* Las llamas fueron apagadas por los 
vecinos y por la encargada de la ca-
sa Filomena Bermúdez García. 
DEFRAUDACION 
El sobrecargo del vapor cubano 
"Julia". Francisco Astosa Garagoitia, 
y el carretero Victoriano Volson Ca-
brera, vecino d9 Vigía 14, fueron pre-
fcentados anoche en la oficina de la 
policía del puerto por un agente es-
pecial de la Aduana, que los acusa de 
haber extraído del vapor de referen-
cia mercancías procedentes de Méji-
co, sin abonar los derechos corres-
pondientes. 
El Juez de guardia dejó en libertad 
a Velson y le exigió fianza de $100 a 




( C O N M O T O R F O R D ) 
U N I C O e n C u b a d e u n a y m e d i a t o n e l a d a s c a p a c i d a d 
T I P O D E V O L T E O 
• 
4| 
N o . 513. P l a t a f o r m a c o n estacas m o v i b l e s 
C a p a c i d a d : I vfc T o n e l a d a s 
C a p a c i d a d : I M e t r o C ú b i c o . 
U N I O N T R U S T C o . M a r i n a , 6 
A C C I D E N T E S 
DENUNCIA DE HURTO 
En la Policía Judicial denunció ayer 
el señor Celestino Piedra y Prana,ve-
cino de Revillagigcdo 137, que el día 
anterior dejó en su habitación un alfi-
ler de corbata de oro y platino, con 
á\ez brillantes pequeños y un rubí, 
no encontrándolo después, por lo que 
sospecha que su compañero de habi-
tación Eugenio Alvarez se lo haya 
apropiado, considerándose perjudica-
do en sesenta pesos, valor de la pren-
da-: 
OTRO HURTO 
El seor Dave Echemendia Pérez,ve-
tiao de Cuba 74, participó a la policía 
pie al regresar de los Estados Unidos 
•e dió cuenta que Alfredo Guisa Cada-
ai, a quien había, deado al frente de 
a casa comercial O'Reilly 56, le ha 
iía hurtado trece fonógrafos y cuatro 
•eliculas, apreciáncolo todo en scis-
lentos pesos. 
LESIONADO 
Manuel Sanjurjo Alvarez, vecino de 
Aspada 8, fué asistido por el doctor 
tarroso en el primer centro de soco-
ro de una grave herida por avulsión 
n el dedo medio izquierdo, que se 
, aus óal descargar un barril de gram-
as. 
¿ ENVENENAMIENTO ? 
En el Hispiíal Mercedes falleció 
•yer la joven Herminia Sánchez Alva-
ez, de 18 años y vecina de Maceo 80, 
n Regla. 
Dicha joven padecía de obstrucción 
utestinal, y según ce hermano José, 
«ne que Herminia fuera envenena-
la. 
UN TIMO 
• Egifredo Moría Alonso, notaural de 
Sf'yaa, de 18 años, vecino de San Joa-
lum 59, acus óa Miguel Cuesta Cam-
>ps, español, de 69 años y vecino de 
-annen 11, de haberle timado mil pe-
'03 que tenía ¿opositados en la Caja 
le Ahorros del Centro Asturiano y 
lúe le entregó en cambio de un pa-
luete que le dijeron contenía una 
ír̂ n cantidad de dinero para repartir 
íntre los pobres. 
UNA CAIDA 
í'or el doctor. Sansores en el centro 
le socorros de Jesús del Monte fue 
isistido Ricardo Mir Ortega, de un 
3es de nacido y domiciliado en Sera-
5̂ les 8. de una contusión en la cabe-
Este menor se cayó casualmente. 
HERIDO EN BAHIA 
Pedro Calvo, vecino de Jesús del 
ônte 178, fué asistido por el doctor 
cencía de una contusión en la cabe-
QUe sufrió en una chalana en los 
Melles de Hacendados. 
TENTtATIVA DE ROBO 
Undor Lago de la Vega, avecinda-
o en Cerro 424, denunció que en su 
onnciHo trataron de robar, pues en-
contró sus muebles en desorden. 
OTRO LESIONADO 
. ^n la casa de .-alud La Benéfica 
cini6 ayer Anócé* Pazos Yanes, ve-
J¡° ^apdevila, para ser asistido de 
^ntusion sobre la región dorsal del 
^V2quierdo' la Que sufrió al baar 
U11 barril de cemento. 
p UN BUEY 
(íhp n̂ Pérez Pérez- vecino de la 
N'ara ."Beatriz Guzmán", en Arroyo 
ío anJ0, dió cuenta de que un buev 
vánriU proPie(1add se lo mataron, lle-
008 solamente un cuarto de la res. 
. PROCESADOS 
fyer lo fuoron: 
Jo? 
c 2162 3d-12 
Enrique Olanga Pérez, por tenencia 
de instrumentos dedicados oara el ro-
bo, con fianza de 300 pesos. 
Francisco Vallina García, por robo, 
con fianza de 500 pesos 
el Gabinete dimisionario produjo enor 
me expectación en los círculos poli-
ticos, militares y ncriodístícos. 
La expectación que reina es in-
mensa. 
Y José Escudero, por lesiones, con I SR. LA CIERVA T EL DECRETO 
fianza de 200 pesos. Madrid, 11. 
El señor La Cierva estuvo a las cin-
co de la madmg-ada en la imprenta de 
la "Gaceta" para corregir personal-
mente las pruebas del decreto de las 
| reformas militares, 
oanüago de Cuba, Marzo 11, 9 p.m. (VUELVE EL SR. MAURA A PALACIO 
Esta mañana fué nombrada una co- I Madrid, 11. 
11/ 
Córdoba: señores marqués de Ca-
bra, Calvo León y Sotmayor, demó-
cratas. 
Coruña: señores López Desa, demó-
crta; Chapaprieta, alblsta y Daniel 
López, romanonista. 
Gerona: señores Ferrer Vidal y So-
ler, regionalista y Cnsi, UberaL 
Lérida: señores A badal y Valls, re-
gionalistas y Algemi, jalmista. 
Logroño: señores Jalón, Valle Mar-
tínez y Raquero, demócratas. 
Lugo: señores Pardo Belmente y 
Montero Villegas, demó crías y Busto, 
conserrador. 
Málaga: señores Alvarez Net y Sáez 
Granada: señores Estelat, conserva I Calvo, conservadores y Gómez Llora-
dor; Segura*, albista y Barzanallana, bart, albista. 
demócrata. Murcia: señores Espinosa, Marín 
Gnadalajara: señores Ubierna, Sam Barcona y García García, ciorvistas. 
Vives y Matías, romanonistas. j Oviedo: señores marqués de San-
Gopuzcoa: señores conde de Arana, | tamaría y Castro, conservadores y 
misión por la Asociación de Repórters, El ex-Presldente del Couseño, señor ! jaimistaé conde de Larin, integrista y j Alas Pumariño, manrista. 
para redactar las bases del concurso Maura, volvió a Palacio, llamado por! Seoane, romanonista, 
para levantar un busto al cubano De- €l Rey, para repetir la consulta. Huel-m: ̂ 0 T ^ . ^ A ^ J ^ ' 
siderio Fajardo Oritz "El Cautivo". El señor Maura repitió al Monarca | crta y Vázquez Espinosa, conservado-
Se publicarán las bases llamando ^ ^ J ^ había ^ en I Huesca: señores Sabater. demócra-
NUEVA REUTÍION I)E MINISTROS * * ; nA™ifián' m)eraI y Pil,le11' COn-
Madrid },1raiSI0NA][^f TaénTseñores León Esteban y Mel-
En el domicilio del señor marqués ^es ' demócrtas y Tillalta, conser 
los escultores nocionales que quieran 
tomar parte en el concurso. 
—Ha presentado su renuncia del 
cargo de Director del Hospital Civil 
el doctor Juan Sánchez Silveira, espe-
rándose que no le ser áaceptada. 
—La señora Juana Almeida de Lá-
zaro ha remitido desde Nueva York 
cierta cantidad do dinero para que 
fuera repartido entre los pobres con 
motivo de celebrar el éxito obtenido 
por su esposo el tenor español Hipó-
lito Lázaro al cantar en el Metropo-
litan de Nueva York. Ese dinero se 
repartió en casa de los padres, el co-
nocido hacendado señor Federico Al-
meida y señora. 
—Entre ayer y hoy han llegado de 
Halifax y Nueva York, 2,885 tabales 
de bacalao, 559 d robalo, 595 cajas de 
bacalao, 2,784 barriles de papas, 12 
cajas de queso, 8 cajas de manteca, 
500 sacos de arroz. 470 de garbanzos, 
564 de harina, 100 de frijoles, 250 
cajas de fideos, 300 de velas, 246 de 
embutidos y 650 de peras. 
—De Haití, por varias goletas, lle-
garon 1,294 sacos de maíz. 
Casaquin. 
É l m a r q u é s d e A l h u c a -
m a s c o n t i n u a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
CONSULTA DEL SR. CAMBO 
Madrid, 11. 
El último llamado a consulta por 
el Rey fué el señor Cambó 
El Jefe de los reglonalistas acon-
sejó la formación de un gabinete presi 
dido por el señor Maura, constituido 
por hombres de alta mentalidad, pro-
cedentes de todos los partidos polí-
ticos. 
"Procede—dijo—aplazar el decreto 
de las reformas militares y dejar que 
las Cortes lo hagan \eyn. 
EL REY RATIFICA SU CONFUNZA 
AL SR. MARQUES DE ALHUCEMAS 
Madrid, 11. 
Terminadas las consultas, el Roy 
llamó nuevamente al señor marqués 
de Alhucemas, ratificándole su con-
fianza y diciéndole que procure que 
continúen en sus puestos todos los 
ministros dimisionarios, 
Ll señor marqués de Alhucemas con 
testó al Monarca que le contostaría 
en breve. 
REUNION DE MINISTROS DIMISIO-
NARIOS 
Madrid, 11. 
En el domicilio del señor marqués 
de Alhucemas celebraron una reunión 
los ministros dimisionarios, a excep-
ción del señor Caralt, que tuvo preci-
sión de ir a Barcelona, acompañando 
a su familia. 
Tampoco el señor La Cierva asistió 
a esta reunión. 
La reunión fué de muy larga dn-
ración. 
Los ministros cambiaron Impresio-
nes sobre la situación política. 
El señor Gimeno sostuvo su intran-
sigencia negándose a formar parte de 
un Gabinete al que pertenezca el se-
ñor La Cierva. 
Esta actitud del ministro dimlsiona-
se Gutiérrez Flores, por lesiones, rio de Marina determinó la resolución 
^Li^oza de 300 pesos. 
p J ^ M CURAR UN RESFRIADO 
\AnHí DIA'tómese LAXATIVO BRO-
QUININA. El boticario devolverá 
p amero si no le cura. La firma de 
W. GROVE se halla en cada ca-
lúa. 
de Alhucemas volvieron a reunirse 
los ministros dimisionarios. La reu- j 
nión duró tres horas. 
El señor La Cierva a la salida de la i 
reunión, se dirigió al ministerio de la 
Gnerra, donde permaneció una hora. 
Desde allí hizo una consulta de im-
portancia a Barcelona. 
Después regresó al domicilio del se-
ñor marqués de Alhucefas, donde aún 
estaba nreunldos los ministros dlmi-1 
slonarios. 
LA CRISIS RESUELTA 
Madrid, 11. 
Terminada la reunión fué el señor 
marqués de Albucemas a Palacio. 
Declaró el Jefe del Gobierno que la 
crisis estaba resnleta y que el Gabi-
nete quedaba constituido en la misma 
forma que estaba antes. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid, 11. 
El gabierno publicó una nota ofi-
ciosa declarando que la nota dada a 
la prensa por el señor La Cierva, en 
contestación al señor Sánchez de To-
ca, no contenía ninguna desconsidera-
ción personal. 
También dice el Gobierno en sn no-
ta que será propuesta a las Cortes la 
concesión de una amnistía, así como 
también la aprobación de los créditos 
que ha de ser aplicados a las refor-
mas militares. Sobre este asunto dice 
que se redactará un proyecto convir-




Comunican -del pueblo de Jublo, que 
los vecinos de aquella localidad inten-
taron asaltar varios comercios, sien-
do rechazados por los dueños de los 
establecimientos. Con este motivo s© 
roaristraron varios heridos. 
La guardia civil Intervino y detuvo 
a los principales alborotadores, 
ELECCIONES DE SENADORES 
Madrid, 11. 
Con toda tranquilidad se han veri-
ficado en España las elecciones de se-
nadores. 
Los candidatos triunfantes son los 
siguientes: 
Por Madrid: señores Táñez, conser-
vador: Buendfa, romanonista y Alda-
ma y Rivera- demócratas. 
Alava: señores Arquijo, iudepen-
diente; Casiiara, católico y Echeva-
rría, intecrista. 
Albacete: señores Mañas y Lon-
dred, ciervistas y Flores, albista. 
Alicante: señores Be'trán y Talero, 
demócratas independientes. 
Avila: señores Arenas, Albornoz y 
Feliz Gregorio, conservadores. 
Badajoz: señores Gallardo.- demó-
crata; Márquez, romanonista t O vilo, 
conservador. 
Baleares: señores Amer y Talen-
yurla, demócratas y marqués de Cen-
cía, conservador. 
Barcelona: señores Garriera. Ramos 
y Sedó, regionalistas y Onizent, jai-
mista. 
Burgos: señores Bermejo, conser-
vador; Alfaro, demócrata y Calleja, 
romanonista. 
( áceres; señores Pérez Oloe, Misut 
vador, 
León; señores Saavedra y Gullóu, 
demócrtas y Allende, independiente. 
Pcíencia; señores Enrique Alba, ai* 
bista y Polanco y Azcoltia, conserva-
dores. 
Pontevedra: señores Santamaría, 
demócrata y Eldueyen y Fernández 
Laza, conservadores. 
Salamanca; señores Esperabe, de-
mócrata y Maldona y 
senadores. 
Santander: señores Eguílior y Gar-
cía Lomas, demócratas 
E l S e n a d o a p r o b ó . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Morales, dificacioues los doctores Vidal 
Dolz, Torriente y Maza Artola. 
El doctor Vidal Morales se opuso a que 
se consideraran delitos las infracciones 
de las disposiciones del Director General 
de Subsistencias y a aue se impusieran 
multas por la vía judicial. 
El doctor Dolz y el doctor Torriente 
encontraron fórmulas que satisficieron al 
doctor Vidal Morales y quedaron modifi-
cados los artículos citados en la siguien-
te forma: en el XVII se castiga al in-
fractor solamente con retirarle la licen-
cia; en el XVIII se modifica estableciendo 
la pena sefialada para el responsable di-
recto, y multa para la sociedad y en 
y conde de 
Manila, conservador. 
LEA V. 110111 P E PÜEOEIN- ¿ f ^ f ^ r ^ a ^ t J 
Sevilla: señores Nicolás Luca de! TERESARLE. 
i caso de reincidencia, disolución de ésta; 
Sánchez, con- | en cuarito al XV se suprime lo de que 
se considerarán delitos las infracciones y 
sólo se castigan las faltas con multas que 
serán impuestas por el Director General 
de Subsistencias. 
La sesión, que se babía prorrogado, ter-
minó pasadas las ocbo de la noche. 
Los doctores Vidal Morales, Dolz, To 
Tena, independiente y Ramón Gharlo!r y f ^ f .Aríola' realizaron w 
LIBROS ISÜETOS 
METODO DE CORTE LADETEZE 
Método de corte da) Sastre de Paría 
o Arte de aprender a cortar J ca^: 
feccionar todas las prendas según el 
sistema de F. Ladeveze, modernizado 
y perfeccionado por A. Darroux. Nue-
ra edición aumentada y corregida. 
Esta obra que por espacio de algu-
aos meses se encontró completamente 
agotada acaba de hacerse la lia. edi-
ción, formando un tomo en folio en-
cuadernado en tela e ilustrado con 255 
figuras. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na, $12.00 
En las demás poblaciones de la la-
la, $12.60. 
i y tastillo Taquero, albistas. 
Soria; señores Rodríguez de Olls, 
demócrata y marqués de Cayo del Rey 
y Archilla, conservadores. 
Tarragona: señores Alberto Rasca, 
albista; Juan Pich, ierrouvista y I)al-
maelo Iglesias, jalmista. 
Teruel; señores Setuain, demócra-
ta y marqués de Tosas y Antonio San-
ta Cruz, conservadores. 
una labor Intensísima discutiendo el ar-
ticulado y las doctrinas de derecho rê  
lacionadas con las disposiciones de la ley. 
He aquí como quedaron los artículos 
que faltaban: 
CAPITULO I I 
DE LAS INFRACCIONES 
Artículo 16.—La ocultación y el ara-
paramiento de los artículos de primera 
necesidad, serán castigados con prisión de 
LOS FENOMENOS BIOLOGICOS AN-
TE LA FILOSOFIA 
Obra de gran Interés no solo para 
los que se dedican al estudio de laj 
Medicina sino a todos los que se In-
teresan por los estudios de la Bio-
logía, escrita por el doctor Nicolás. 
Rodríguez y Abaytua. 
1 tomo en 4o. pasta, $2.30. 
PSICOLOGIA EXPERIMENTAL 
Elementos de Psicología experimen-
tal por el P. Julio de la Vaissiere. con 
las notas y apéndices de la edición 
Italiana del P. Francisco Gaetana. 
Traducción castellana con adiciones, 
iotas y figuras por el P. Fernando 
M. Palmes. 
1 tomo en 4o. encuadernado en te-
la. $3.60. 
deiW! en vista de la imposibilidad do 
reconstituir el Ministerio dimisiona-
rio. 
« ,E»?0?.ME EX?ECTACION Madrid. U. 
La noticia de que el señor maro nes 
Cádiz: señores Tamarón y Arambu-
ro, conservadores y Shelly, romano- , 
nista. 
('asfeHón: señores GÓTOCT itmal v! 
Rasilla, demócrata^ y Fnbió. conser-
vador. 
PSICOLOGIA 1)E LA Cl RIOSIDAD 
Obra escrita por el omínente escri-
tor argentino José Ingenieros. 
1 tomo en So. mayor, rústica, $0.90. 
ANTOLOGIA BE PROSISTAS CAS-
TELLANOS 
Estudios de critica litsraria, por don 
Ramón Menéndcz y Pidal. 
1 tomo en 4o. tela, $1.60 
ambas penas a la vez a juicio del juez o 
tribunal qu« conozca del caso. 
Cuando la ocultación y el acaparamiento 
sean realizados por sociedades civiles dé 
cualquier Indole o compañías mercantiles 
.scrftn responsables de ellos el que con 
cualquier denominación desempeñe el car-
go de administrador de los negocios de 
la misma y representante de su persona-
lidad jurídica con arreglo a sus reglamen-
tos o escritura de constitución. % 
Se reputará que hay ocultación cuando 
él particular o el representante de la so-
ciedad civil o mercantil de que se trato 
séa requerido por el Director General de 
Subsistencias pflra hax̂er por escrito ma-
GBAMATICA INGLESA 
Nueva gramática inglesa, única con 
la pronunciación sujeta a reglas, es-
crita por M. Folllck. La Gramática 
más práctica de cuantas so han pu-
blicado hasta la fecha. 
1 tomo en 8o mayor, tela, $1.50. 
T A TR4GEBIA BE LA REINA 
Preciosa novela histórica de María 
Tudor. escrita en inglés ' por Hugo 
¡Beneen y traducida al español por 
Juan Mateos 1 
1 tomo en 8o encuadernado en te-
la y con grabados, $1.50 
LIBEERIA <4CERTANTEŜ  BE 
RICARBO TELOSO . 
Galiano 62 (esqoina a Neptuno).— 
Apartado 1116 -̂Teléfono A.49r,8. 
HABANA. 
Pídanse los Catálogos de esta Casa 
Cue se remiten enreramente gratli. 
Toledb; señores Muñoz y Tárame-i ;rein;a y un días a. un Z1110' 0 multa de 
na, liberales independientes | conde1 tremta y uno a ^ pesos, o con 
del Casal, conservador. 
Vaüencia; señores Hernández Láza-
ro, conservador; conde de Trenor do-
mócrata y marqués de González, cier-
vista y don Juan Bómine, romanonis-
ta. 
Yalladolid; señores don Luis Con-
de, Royo Yillanov» y Cliapap-ríeta, al-
bístas. 
Vizcaya; señores don Pedro Chal-
bán, don José Horn y Arturo Cham-
pion, nacionalistas. 
Zaragoza; señores Pérez Cistre, 
conservador; Joaquín Aspas, romano-
nista y Sixto Celobrio, demócrata. 
POR LAS UNIVERSÍBAB ES 
Madrid: señor Ortega Morejón. 
Yalladolid; señor Femóndej; Prida, 
maurista. 
Barcelona; señor don José Mauro-
Ha, conservador. 
Zaragoza; señor don Ricardo Royo 
Villanova, conservador. 
Oviedo don Fermín Canella, roma-
nonista. 
Salamanca: señor Calvo Madroño, 
romanonista. 
Santiago: don José Cabarés, demó-
crata. 
Yalencia; don Rafael Altamira, ro-
manonista. 
Granada; don José Carracido. 
POR LOS ARZOBISPABOS 
Toledo; señor Obispo Superior de 
las Ordenes Militares. 
Sevilla: señor Obispo de la Bfó-
cesis. 
Badajoz: señor Obispo de la dió-
cesis. 
Granada; señor Obispo de la dió» 
cesis. 
Zaragoza; señor Obispo de Jaca, 
Tarragona; señor Obispo de Lérida. 
Yalencia; señor Arzobispo. 
Yalladolid: señor Obispo de Sino-
via, 
POR LAS SOCTEBABES ECONO-
MICAS 
Madrid; don Luis Guirao, conser-
vador. 
nlfestación total o parcial de las tner-: 
canelas que tuviere en su poder no lo re-
rlfique con exactitud o cuando se valie-
ren de cualquier medio subrepticio o frau-
dulento para eludir el cumplimiento da 
dicha obligación. 
Se reputará, que hay acaparamiento cuan-
do al particular o sociedad civil o mer-
cantil dejaren de espender al público las 
mercancías que hubieren declarado tener 
en su poder para traficar con ellas, o 
cuando las guardaren para su propio con-
sumo o las cedieren a otras personas para 
ese fin eo cantidades superiores a las 
que de tiempo en tiempo dispusiere el Di-
rector General de Subsistencia que pueda 
tener cada particular o sociedad civil o 
mercantil almacenada o en reserva para su 
sostenimiento y el de sus familiares o 
empleados. 
También se entenderá que hay acapa-
ramiento cuando los particulares o sô  
cledades civiles o mercantiles se concer-
taran entre sí para adquirir o disponer 
en grandes cantidades y para expender a. 
precios distintos de los que deban ser 
los corrientes en el mercado o de los 
que haya ílljado el Director General de 
Subsistencias, cualesquiera clase de ar-
tículos indispensables para la vida de la 
población cubana y que sean de aquellos 
a que se refiere la presente Ley. 
En todos los casos de condena caerán 
en comiso las mercancías objeto del pro-
cedimiento y serán puestas a la disposij 
ción del Presidente de la República para 
que acuerde su distribución entre los Asi-
los. Hospitales, Colegios de niños pobres 
y demás establecimientos benéficos de la 
nación en la forma más equitativa pen 
sible. { 
Artículo 17.—Toda persona natural fl( 
jurídica que infrinja las disposiciones qua 
el Director General de Subsistencias dic-< 
tare para el mejor cumplimiento de está 
Ley dará lugar en caso de reincidencia 
a que «e le retire la licencia que posea 
como industrial o comerciante. 
Artículo 18.—La persona que altere el 
precio fijado por el Director General da 
Subsistencias a lae mercancías, que ten-
ga a bien determinar de acuerdo con los 
preceptos de esta Ley, incurrirá en delito 
y será castigada con una multa de cien 
a mil pesos; y en caso de reincidencia 
será condenada a la pena de 30 y un días 
B un año de prisión, además de la mul-
ta expresada. 
La sociedad civil o mercantil que co-
metiere este delito será castigada con 
multa o la diselución de la sociedad en 
caso de reincidencia. 
Artículo 19.—Los que contraviniendo las 
disposiciones del artículo noveno de esta 
ley, no prestaren los auxilios requeridos 
por el Director General de Subsistencia, 
serán condenados con multa de treinta y 
uno a quinientos pesos o prisión de treinta 
y uno a ciento ochenta días, o con ambas 
penas a juicio del Tribunal. 
Artículo 20.—Las infracciones de los 
preceptos de esta Ley, así como de las 
disposiciones que en relación con ellas 
dicte el Director General de Subsistencias 
y que no estén especialmente provistas y 
penadas, se considerarán faltas y a los 
que resulten responsables do ellas impon-
drá una multa el Director de Subsisten-
cias. 
Artículo 21.—Serán competentes para co-
nocer de los delitos a que se refiere este 
capítulo los jueces de instrucción y las 
Audiencias respectivas, con sujeción a lo 
establecido en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 
CAPITULO n i 
DISPOSICIONES FINALES 
Artículo 22.—El Poder Ejecutivo queda 
facultado para tomar de los fondos no 
afectos del Tesoro, las cantidades necesa-
rias para el cumplimiento de la presente 
Ley, dictando los reglamentos oportunos 
para la mejor ejecución de la misma y 
dando cuenta de todo al Congreso. 
Artícu-lo 23.—Todas las leyes, decretos, 
órdenes y disposiciones, en aquellos ex-
tremos que se opongan ftl cumplimiento 
de lo que por esta ley se determina, se 
considerarán en suspenso y sin fuefzfis 
ni valor alguno mientras la misma per-
manezca en vigor. 
Embriaguez y escándalo 
El vigilante número 321 P. Moreno 
arestó ayer a un americano nombrado 
Ray Summers sin domicilio. 
Lo acusa de haber promovido es-
cándalo en Paseo de Martí y colón. 
Reconocido en el primer centro do 
socorros por el doctor Scull resulta 
hallarse en completo estado de em-
briaguez y fué enviado al Vivac. 
P l e n o s V i g o r e s 
Tenerlos toda la vida, cuando los años 
pasan, cuando las energías so debilitan 
solo es posible a los hombres precavi-
dos que saben tomar oportunamente las 
Pildoras del doctor Vernezobre, que se 
Venden en todas las boticas y en su de-
pósito "El Crisol," Xeptuno esquina a 
Manrique. La juventud perpétua, solo se 
logra con Vítallnas. 
A. 
E S P A Ñ O L O E L A I S L A O E C U 
FUNDADO at AftQ 18549 CAPITAL: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
DRCJLMO OS Î OSI RAUCOS DEL 3»J8.IS 
ospositahio os l o s PONDO* RSL BANGO TER&lVORI AL 
Oficina Central: MUÍAS, 81 y 83 
Sm%m m la mtóna RAIAN): { 
la«4oa{n SO.-Bgido 2 o o deMtarti ta4 
Barcelona: señor Abadal. resrlona-
llsfíi. 
León: señor Labra, republicano. 
Yalencia: don Elias Toma, mauris-
ta. 
PPOR LAS ACADEMIAS 
T)e la Historia: señor marqués de 
Aurcen, maurista. 
De Bellas Artos: don Ang'el Aviles. 
maurtota. 
De Ciencias Exactas don Daniel Cor 
lazar, demóornla. 
De Ciendas Morales: señor conde 
de Lizárrafra. 
BOLSA DE MADKm 
Madrid. I I . 
Se han cotizado las libras esterli-
ñas a 19,26. Los francos a 704)0. 
SUCURSALES E N EL IMTSHJOR 




Finar del Río. 
•anet.i Spirltu» 
Caibarién. 
8 3flus la QraiMta. 
Manzanillo. 
Ouentánamo. 



















«an Antonia 4» 1 
Etaños. 
Victoria de IssTan 
M*r5n y 
Sent* ttomlfifl». 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
«wws» SE ADMITE DESDE UN PBSO KN ADELANTE mimmmmt 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
S SSCVN TAMAÑO , -^OIM 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 2 d e 1 9 1 8 . L X X X V I 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
Por el Colegio de Corredores á» 
Cienfuegeos 
S a n t í s i m a Tr in idad; Hormiguero; 
Ramona; Santa Cata l ina; Jobabo; 
J u r a g u á Sugar C o . ; Caracas ; Reg la ; 
San L i n o ; Santa T e r e s ? ; Soledad; 
Portugalete; San A g u s t í n y Santa 
María. 
Por lo detallado en el párrafo an-
terior se demuestra que por el Colegio 
de Corredores de la Habana liquidan 
a sus Colonos Cuarenta y Cinco I n -
genios—por el de C á r d e n a s Cuatro 
Ingenios—por el de Cienfuegos C a -
torce Ingenios, que forman en junto 
Sesenta y tres Centrales, que unidos, 
a los que basta ahora han venido en 
veneficio de la nuestra R e p ú b l i c a , ha^ 
ciendo uso del Corredor de a z ú c a r 
cubano, forman algo m á s de las T r e s 
. Cuartas Partes de los C é n t r e l e s que 
Muelen este a ñ o y por ello es justo 
y moral, abonen a l Corredor Notario 
Comercial Cubano que se dedica a 
a z ú c a r e s , lo que Por Derecho Lega l 
nos pertenec y con ello ev i tarán lu 
ru ina de esta clase que constantemen* 
te proporciana, como lo pruebo en lo 
anteriormente relatado, grandes be-
neficios a l Comercio y a la B a n c a 
de nuestra R e p ú b l i c a y a la Industr ia 
m á s poderosa de nuestra N a c i ó n 
As í , pues, r é s t a m e solo ped.r a us-
ted Honorable s e ñ o r presidente. J u s -
ticia para los que como yo, seguimos 
la pauta trazada por usted en su vida, 
que por su valor, rectitud, honradez 
ve inteligencia, le han valido para que 
Iflueda ostentar el t í tu lo de Mayor 
General de nuestro Ejérc i to L iber ta -
dor y el puesto de Pr imer Ciudadano 
de nuestra R e p ú b l i c a , para orgullo de 
todos los cubanos. 
P E D R O V A R E L A 5 0 G U E I R A . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asocíaila 
recibido por el Mío directo). 
A Z U C A R E S 
Jíew Y o r k . Marzo 11. 
E l mercado de a z ú c a r crudo no su-
í í ió a l t erac ión y dismnniyeron los ne-
gocios, aiMinelaado la Comis ión com-
pras de solo 40,000 sacos de Culta para 
Xew Orleans y 32,000 de Puerto Rico 
i 'ára New Y o r k . 
L o s precios cotizados fuei'on 4.985 c. 
para los "Cubas" costo y flete, igual a 
6„(tC5 para l a c e n t r í f u g a . 
E n el refinado los negocios estaban 
todav ía limitados, debido a l a incapa-
cidad de los refinadores para hacer 
frente a la activa demanda, aunque se 
dec ía que se estaban efectuando en-
tregas en regular Tolumen y que los 
refinadores estaban cooperando en el 
esfuerzo de Igualar l a d i s t r ibuc ión . 
L o s precios permanecieron en la base 
fija de 7.45 para el granulado fino. 
V A L O R E S 
New Y o r k , ^larzo 11. 
L a s del carbón y las de cobres fue-
ron las que m á s se distinguieron y 
¿•ostuvieron en el a p á t i c o mercado de 
hoy, revelando el resto de las acciones 
una i n c e r í i d u m b r e ocasional, aunque 
concluyeron con una preponderancia 
de ganancias. 
Reading, que de nuevo absorb ió l a 
mayor parte de las ofertas del día, 
r e a l i z ó un avance extremo de 2,1 4 
puntos, cancelados m á s tarde por la 
r e a l i z a c i ó n de ganancias. 
New l í a v e n se m o s t r ó i n u s i í a d a m e n -
1e activo, ganando dos puntos ante l a 
perspectiva de un favorable ajaste de 
sus propias obligaciones-
L a s m e t a l ú r g i c a s respondieron a las 
mejores condiciones industriales, in-
cluso grandes pedidos para e l consu-
mo interior, y las de p e t r ó l e o fueror 
estimuladas por a n á l o g a s considera-
ciones. 
L a s de motores generales constitu-
yeron las especialidades de alto pre-
cio, con u n a extrema ganancia de cin-
to puntos, ia mayor parte de la cual 
ciiieda retenida, 
United States Steel v a r i ó menos de 
un punto y c e r r ó con un avance frac-
t i o n a l : pero l í e t h l e h e m , Crucible y ¡ 
otras aliadas de equipos se mostraron 
m á s firmes. 
L a s del tabaco y secundarias de mo-
tores cedieron a u n a p r e s i ó n modera-
d a ; las m a r í t i m a s se mostraron irre -
gulares y las de utilidad púb l i ca se 
movieron en contrarias direcciones. 
L a s ventas totales ascendieron a 875 
m i l acciones. 
E l cambio extranjero estuvo inerte, 
s i se e x c e p t ú a un vivo salto en los ti-
pos italianos. 
L o s bonos, inclnsos los de l a Líber- | 
tad, estuvieron irregulares y hasta 
jesados en las transacciones norma-
les. L a s ventas totales ascendieron a 
$3.050,000. 
L a s viejas emisiones de bonos de los 
Estados Unidos no sufrieron altera-
c i ó n . 
E L M E R C A D O B E L O U S E R O 
Papel mercanti l , 5.SI4 a 6. 
L i b r a s esterlinas, 60 días por letras, 
'1.72.518. 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
Bancos, 4.72.118. 
Comercial , 60 d í a s , 4.71.518; por le-
tra , 4,:5.3|8; por cable, 4,76.7116. 
F r a n c o s — U o r letra, 5,73,118; por 
cable, 5.72.118. 
F lor ines .—Por letra, 45; por cable, 
45.12. 
L i r a s . — P o r letra , 8.70; por cable, 
8.68.112. 
R u b l o s — P o r le tra , 13; por cable, 
13.112. 
P l a t a en barras , 86. 
Peso mejicano, 69. 
Bonos del Gobierno, f irmes; bonos 
ferroviarios, i rregulares . 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ías y 6 me-
ses, 6. 
Ofertas de dinero, flojas; l a mas 
alta 5 ; l a m á s baja 4.314! promedio 5; 
cierre 4.1|2; oferta 4.S|4; ú l t i m o p r é s -
tamo 4^|4. 
Londres , í í a r z o 11. 
Consolidados, 53.718, 
Unidos, no se cotizaron. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
C o n t i n ú a e l mercado local de a z ú -
cares quieto y s in cambio. 
E l d ía 7 entraron en la plaza Ce 
Matanzas 31,510 sacos de a z ú c a r , pro-
cedentes de distintos ingenios de esa 
provincia. 
Ex i s tenc ia anterior: 1,312,103 sacos. 
Tota l entrados: 1,343,613 idem. 
P L A Z A B E C A I B A R I E N 
Arribos totales hasta e l 7 de Marzo 
de 1918 
Punta Aleire Sugar Co. . . 31,963 
San J o s é 63,612 
Reforma , . 74,567 
E i d e n c i a . 48,341 j 
¿/amor está reñido coti los en fermos 
lAP? Il6 
L a v d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e físico, h a c e n l a 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e l e s p í r i t u * 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e n u e v a n l a v i d a , h a c e n v i g o r o s o a l 
h o m b r e d e s t r u i d o p o r excesos, p o r e n f e r -
m e d a d e s , p o r d e b i l i d a d o r g á n i c a . 
V u e l v e n l a j u v e n t u d a l c a r g a d o de a ñ o s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e , 
presurius de un cine dp \ ^ 
Camines, y las tres restam S ^n, 
fo Roca, de San Migue! 7r a 4^ 
De estas manifestaciones- , 
acta el detective, dándole v ^ 
Juzgado aue in ic ió la cau8<aUe,lti 
. , ^̂ anHi'fiTfí ln- voui l ló una a Blanco v tu 
a la LOlicla P ^ ^ 6 ¿ ^ J ^ e ? ^ - a lo c i n / ^ e *
-'estigacionos a n n de inquirn wi ^ 
radero de los objetos suatra ídos , lo^ 
grando el S u b i n s p e c t o r de la Secre^ 
ta s e ñ o r J o s é P í t t a r l , ocupar en la 
casa de p r é s t a m o s situada en Ĵ"0'! 
cadmio y C o n s u l a d o , tres vlctrolas 
quo h a b í a n s ido e m p e ñ a d a s con fe-
cha cuatro de Septiembre, por A ' - j 
fredo Pu in , en l a suma de ciento, 
veinte pesos. | 
T a m b i é n se p e r s o n ó dicho detecti-
ve cr. la c a s a V i r t u d e s 13. domlcl ia] 
d3 Pedro M o n t a n e r y P u l g a r ó n , quien 
le i n f o r m ó que h a b í a adquirido ele, Xo» Miiiterios del Hipno«8ni<) 
Alfredo Pu in , en l a cantidad de oclif-n 
ta pesos, c u a t r o p e l í c u l a s , las que 
tina vez que u t i l i z ó para su negocio» 
E S G R A T l s 
tisme Personal Rey 
E s t a b l o s d e L u z y E l V a p o r 
A N T I G U O S D E O C L A N Y C A N A L 
Servicio e s m e r a d o para entie-
rroe, bodas y baut izos . . • % 3.00 
Vis -a -v i s de d u e l o s y pare ja . 6.0'J 
I d . blanco, con a l u m b r a d o pa- " 
r a bodas 10 00 
L U Z , 5 3 . — T E L E F O N O S A-ISSS Y 
A-4034 . 
P i ñ e i r o y C a b a l 
B a r m o l l s t a s 
Tenemos panteones de 1 y 1 bdredas dl«-
powftee p * n enterrar 
tAX J O S E , i T K U B T . A «38 . HABANA 
Vitoria . . . 
Al tamira . . 
Adela . . . , 
Rosa Mar ía . 
San Pablo . 
R o s a l í a . . . 
San Antonio 







Zaza . 35,320 
San A g u s t í n 
F e 
Narc i sa . . 









Punta Alegro Sugar Co. 
Vitoria 
San J o s é 
PMdencia • . 
Al tamira 
Reforma . . . . . . . . . 
Rosa María 
San Pablo • . 
R o s a l í a 
Adela 
Narcisa 
San A g u s t í n 














Total • . 187,692 
R E S U M E N 
Sacos recibidos 471,508 
Idem exportados. . . . . . . . . 187,69:: 
Existencias 283,8in 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O B E C O U R E D O E E S 
70, de 18 de E n e r o de 1918, cot izó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . centavos oro nacional o america-
la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, en 
a l m a c é n p ú b l i c o de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Pr ivada como s i -
f u é : 
Apert iua 
Compradores, a 4.2,0 centavos l a l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos l a l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
P R O M E B I O O F I C I A L B E L A Z U C A R 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Habana 
Pr imera quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4-20.205 centavos la l ibra. 
De l mes: 4.20.205 centavos l a l ibra. 
Matanzas 
P r i m e r a quincena de Febrero: 
4.23.916 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4-239.16 centavos la l ibra. 
Del mes: 4.239.16 centavos la l ibra. 
Cienfuegos 
P r i m e r a quincena de Febrero: 
•1.132.622 centavos l a l ibra . 
4.132-622 centavos la l ibra. 
E l Colegio de Corredores do la H a - Segunda quincena de Febrero" 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital , reserva y utilidades no repart idas .$ 9.176,082-00 
Activo en Cuba $90.003,708-42 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O B A S P A R T E S D E L MUNDO. 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de i n t e r é s anual so-
bre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H U E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S y o d r á rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida eu el pagro. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
c 2110 alt l n 11 mz 
D E C A S T E L L s G R E O S O T A D A 
ons maravillosos erectos son conocidos en toda la Isla desde h a d 
m á s de treinta a ñ o s . Millares de enfe rmos, curados responden tle sus bue» 
ñ a s propiedades. Todos los m é d i c o s la recomiendan. 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
G E L A T S & C o 
v c w k - ^ C H E O U E S d e V l A J E R O S 
«A t o d a s p a r t e s d e l m u n d o s 
H J S . B J I . 1 U I . 
S I N O P E R A C 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s » y t o d a c í a s ® d e U l c e r a » 
J t u m o r » . 
C A B A N A . 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n m í t a s d e 1 2 ft 4 y 
S a p t o t a J p a r u l o s p o b r e s : d e S y n r w d i » a 4 * 
Del mes: 
bra. 
4.132.622 centavos l a 11-
C A R T A S C I R C U L A R E S 
c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
F i r m e y activo abr ió ayer el mer-
cado de valores, a d v i r t i é n d e s e a l g ú n 
i n t e r é s por hacer Inversiones, part i -
cularmente por acciones Comunes del 
T e l é f o n o , Naviera y Manufacturera 
Nacional Preferidas y Comunes. 
Se o p e r ó en T e l é f o n o a l t ipo de 94, 
al que continuaban solicitadas a l ce-
r r a r . Se o p e r ó t a m b i é n en Prefer idas 
de la Manufacturera Nacional a 79 al 
contado, y en cuanto a las Comunes 
c o n t i n ú a n de alza, quedando sol ic i ta-
das a 41.5|8, s in que nada se ofrecie-
ra al cerrar dentro de los l í m i t e s del 
mercado. 
A l g ú n i n t e r é s a d v e r t í a s e por adqui-
r i r papel de Naviera, sobre todo Co-
munes, por ser las que mayor m a r -
gen de utilidad ofrecen. P r ó x i m a m e n -
te estas acciones p e r c i b i r á n el divi-
dendo correspondiente al trimestre 
que ha de vencer, de 1.314 y 1.1Í2, 
r e s pectivamente. 
D í c e s e que existe marcado i n t e r é s 
de parte de un sindicato extranjero 
por adquirir la flota de esta E m p r e -
sa, a cuyo efecto, d í c e s e t a m b i é n , se 
han hecbo ofertas bastante elevadas, 
pero la D i r e c c i ó n de la y a menciona-
da E m p r e s a estima hoy el v a l o r de su 
flota en diez millones de pesos, lo quo 
supone una diferencia con el capital 
invertido, de Preferidas y Comunes, 
de $3,600.000. 
L a s acciones de los Perrocarr i l e s 
Unidos fluctuaron durante el dfa en-
tre 87.112 y 88, s in que se efectuara 
e p e r a c i ó n alguna. 
C o n t i n ú a n solicitadas a 38 las ac-
ciones Comunes de Camiones, en las 
que se nota tendencia de alza. 
E l mercado en g e n e r a r c e r r ó firme, 
c o t i z á n d o s e en el B o l s í n a l a s cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 96.1Í2 a 98. 
F . C . Unidos, de 87.1|2 a 88. 
Havana E l e c t r i c , Prefer idas , de 
107 a 108. 
Idem idem Comunes, de 97.1|2 a 
5*9.112; 
T e l é f o n o , Preferidas, de 95.114 a 97. 
Idem Comunes, de 93.3|4 a 95 .1¡4 . 
Naviera, Preferidas, do 96 a 97.1|2. 
Idem Comunes, de 71 a 72.112. 
Cuba Cañe, Preferidas, do 81 .3Í4 a 
83.112. 
Idem idem Comunes, de 30.3|4 a 33. 
C o m p a ñ í a Cubana de P e s c a y N a -
v e g a c i ó n , Preferidas, de 80 a 89. 
Idem idem Comunes, de 49 ai 60. 
U n i ó n Hispano Amer icana de Segu-
ros, de 177.1|4 a 180. 
Idem idem B e n e f i c i a r í a s , de 85.314 
a 86.l!2. • 
Union Gi l Company, de ^.90 a 3.50. 
Cuban Tire and Rubbor Co. , Prefe-
ridas, de 75 a 83. 
Idem idem Comunes, de 44 a 52. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional , 
Preferidas, de 79 a 80. 
Idem idem Comunes, de 41.3|8 a 
44.314. 
L a C o m p a ñ í a de l a H a v a n a E l e c t r i c 
recaudó en l a semana que t e r m i n ó el 
día 10 del actual la cantidad de 71,975 
pesos 85 centavos, contra $58,341.00 
en igual semana del a ñ o pasado, r e -
sultando una diferencia a favor de l a 
semana de este a ñ o de $13,643.85. 
L O S C O K R Í D O R E S N O T A f í I O S C O -
M E R C I A L E S 
J U N T A G E N E R A L 
Ayer c e l e b r ó junta general de se-
gunda convocatoria el Colegio de Co-
rredores Notarios Comerciales de la 
Habana, en su local social, ca l le de 
Cuba n ú m e r o s 76 y 78. 
P r e s i d i ó el acto, en r e p r e s e n t a c i ó n 
del s e ñ o r Secretario de Agr i cu l tura , 
Comercio y Trabajo , el s e ñ o r N i c o l á s 
de C á r d e n a s y Chappotin, habiendo 
asistido los notarios comerciales se-
ñ o r e s Jacobo Patterson, S í n d i c o P r e -
sidente; Franc i sco V . R u z , Antonio 
Arocha, Mariano Casquero, Secreta-
rio; Leandro Mejer, Gui l l ermo B o n -
net y Garc ía , Pedro V á r e l a , Pedro A. 
Molino, Antonio Fuentes, Diego de 
Cubas, Miguel Nadal y F r a n c i s c o Díaz 
Garaigorta. 
D e s p u é s de darle lectura a las ac -
tas de las juntas anteriores, que fue-
ron aprobadas, se a c o r d ó un voto de 
gracias a los s e ñ o r e s que fueron de-
signados por la Junta de Gobierno pa-
ra hacer gestiones cerca del Gobier-
no, en l a Justa r e c l a m a c i ó n presenta-
da por los notarios comerciales , cuya 
c o m i s i ó n l a Integraban los s e ñ o r e a 
Pedro V á r e l a Nogueira, Gui l l ermo 
Bonnet y Garc ía y F r a n c i s c o D í a s 
Garaigorta. 
Por ú l t i m o se dló lectura a u n a ex-
p o s i c i ó n presentada a l honorable se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a por el 
notario s e ñ o r Pedro V á r e l a Nogueira, 
ia que publicamos en otro l u g a r de 
esta s e c c i ó n , y la cual fué aprobada 
por la junta general, ' 
H u r t o d e t r e c e f o n ó -
g r a f o s y c u a t r o 
p e l í c u l a s 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n 'de 
la s e c c i ó n primera, se rec ib ió ayer 
una denuncia formulada ante la po-
l ic ía por Dave E c h e m e n d í a P é r e z , v w 
c iño del edificio del Banco Naciona1, 
quien refiere que en el mes de Jul io 
del a ñ o p r ó x i m o pasado se e m b a r c á 
para los Estados Unidos, dejando al 
frente de su oficina, situada en el 
edificio del Banco, a Alfredo P u i n y 
Cadaval . Que a l regresar el d ía 2* 
de Noviembre, e c h ó de menos treca 
f o n ó g r a f o s de muestra que h a b í a de-
jado para que fueran exhibidos en laa 
vitrinas de la casa O'Reil ly 56, ente-
r á n d o s e que h a b í a n sido llevados a 
la casa Teniente R e y 68 por Puin, 
habiendo podido recuperar solamente 
tres y e n t e r á n d o s e que los siete rep-
tantes h a b í a n sido vendidos, 
i el denunciante que t a m b i é n 
taban var ias p e l í c u l a s de dos m i l ¡ Magní f ico 
pies de metraje, que fueron s u s t r a í * 7.n4. -149 
• t a m b i é n por Puin . \ ^ 
± 
E . P . D . 
E L S E S O E 
M a n u e l B i i l i n í y 
G a u t r e a u 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto s n entierro p a r a 
e l d ía de hoy a l a s cuatro y me-
dia de l a t a r d e , sus hermanas , 
hermano p o l í t i c o y sobrino rue-
gan a las p e r s o n a s de su amis-
tad se s i r v a n c o n c u r l r a la ca -
sa mortuoria , S a n Rafae l 141, 
altos, p a r a d e s d e a l l í acompa-
ñ a r e l c a d á v e r a l Cementerio 
de Colón , f a v o r ano agradece-
r á n . 
Habana , m a r z o 12 de 1918. 
Rosa , A m e l i a , Josefa , A d r i a n a 
y A n a J o a q u i n a B i l l i n l ; 
Franc i sco A n g u l o ; E r n e s t o 
Angulo y B i l l l l n i ; doctor J u -
lit) C a r r e r a . 
Herbert L . PUnt, uno de lo» m 
mas bien conocidos en el munrt'Pnotl«tí. 
un libro notable sobre el nt Publu 
Magnetismo Personal y Sanearaf*S?otWo 
íctico. Por muchos es considerB> % 
el tratado más maravilloso >• rom 0 t̂oñ 
Ideí género que jamás ha sido ^ . ^ ^ 
1 Hemos decidido distribuir por „nUíllc»C ' 
limitado una copla gratis a ch.Io énolii<¡ í 
que se interese sinceramente n Per»t>ii« 
ciencias maravillosas. Este libro e% 
sado sobre la experiencia práctica*!.14 
chos años de un hombre que h, ""i' 
jsado mas gente que cualquiera nt11110̂  
sona sola haya hipnotizado. a Pet. 
Ahora usted puede aprender 
tos del hipnotismo y el magn*tk,„ 
isonal, Ubre de costo, en sn proni^ S t̂-
Hipnotismo fortalece su memoria * gaf 
rrolla su voluntad. Vence la tlmiri esa-
yira la esperanza, estimula la amhi f' 
la detormlnaclón de tener buen ¿ i t 611 / 
fcCOÉCGÍ O D C a H IPM OTIjSf 
D E L SRL F U N T . C 
P.288, 
E l Juez s e ñ o r P i ñ e i r o , c o m i s i o n é | 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
O a r r u a j c » L u | o do 
f e g 7 a i í F R A N C I S G O E R V I T I 
tíoIo para entierros 
T e l á f o n o s , A.8528 y 
A»362fi, A l m a c é n t A - 4 6 S & — H a b a a * , 
t F U N E R A R I A 
D e M i g u e l S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O : 
SAN J O S E , 14. T e U - 3 9 1 0 
Le inspira esa confiania en si mismo 
que le pone en estado de convencer a hi 
gente de su verdadero valor. Le da la lU, 
ve de los secretos íntimos del dominio di 
la mente. Le pone en estado de dominar, 
se a si mismo y dominar los penaimientos 
y acciones de otros. Cuando usted entien-
da esta maravillosa ciencia, usted pued» 
implantar sugestiones en el espíritu hu. 
mano que serán obedecidas en un día « 
hasta de aquí a un año, algunas Tecet 
Usted puede curar malos hábitos y w 
ifermedade» en sí mismo y en otros; usteí 
puede curarse a sí mismo de insomnio» 
|
| inervlosidad y preocupación doméstica « 
de negocios; usted puede hipnotianr Inj, 
I tantáneamente a objetos sensibles con una 
-i 9 I .mera leve mirada de los ojo» « influtrlts 
* I poderosamente a obedecer stf voluntad; 
usted puede desarrollar a un grado ma-
ravilloso cualquier talento musical o drt> 
mático que usted pueda tener; usted pue< 
de aumentar sus poderes telepáticos o cía* 
rivldentes; usted puede dar entretenimien-
tos asombrosos y divertidos; usted pueda 
ganarse la amistad perpetua de aquéllo! 
que usted desea; usted puede protegerá 
contra la influencia de otros; usted pued» 
tener un buen éxito financiero y ser 
noddo como un poder en su comunidad. 
Este libro del señor Flint le ensefiarí 
Cómo aprender el secreto de alcanzar es-
tas cosas. E l señor Flint. «a Hlpnotteti 
más eminente y más bien conocido «n ú 
mundo, ha aparecido ante millares de «w 
dltorlos y le da a usted los resulta** 
de su vasta experiencia. Si usted dése*' 
una copla de este libro gratis, solo nec»-̂  
sita mandar su nombre y dirección en unal 
tarjeta postal—ningún dinero—a The ma-
te O«0ege Co., rtopt. 2312 H. Cloretand 
Oblo, y el libro le trerá enriado a Tuelt* 
de correo, porte pagado. Tenga cuidad» 
de poner el franqueo suficiente sobre bu 
carta « Incluir la misma cantidad d» tía* 
bres en su carta. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o n e s d e l E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a » p o r $ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , M n p M d «1 
t t . 0 0 0 . 0 0 0 , q n e h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s e n l o s s o r t e o s c e l e b r a d o s e n l o . d e M a r z o d e para, 
s u a m o r t i z a c i ó n en l o . d e A b r i l d e 1 9 1 8 . 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1 9 1 8 
n 
N U M E R O S D E L A S B O L A S 
9 Í 8 
9 7 2 
1 2 8 2 
1 4 9 6 
1 7 7 7 
1 9 9 9 
2 0 2 7 
2 0 7 7 
2 1 5 6 
2 3 7 7 
2 4 0 7 
2 7 6 7 
2 8 1 3 
2 8 2 8 
3 1 1 4 
3 1 3 8 
3 5 4 8 
4 1 0 5 
5 2 5 0 
5 3 9 5 
5 5 3 2 
5 5 5 5 
5 6 1 4 
5 6 3 6 
6 1 0 0 
6 1 2 7 
6 1 8 7 
6 2 2 0 
6 2 8 6 
N ú m e r o s d e l a s O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s e n l a s b o l a s 
D e l 9 1 7 1 
9 7 1 1 
1 2 8 1 1 
1 4 9 5 1 
1 7 7 6 1 
1 9 9 8 1 
2 0 2 6 1 
2 0 7 6 1 
2 1 5 5 1 
2 3 7 6 1 
2 4 0 6 1 
2 7 6 6 1 
2 8 1 2 1 
2 8 2 7 1 
3 1 1 3 1 
3 1 3 7 1 
3 5 4 7 1 
4 1 0 4 1 
5 2 4 9 1 
5 3 9 4 1 
5 5 3 1 1 
5 5 5 4 1 
5 6 1 3 1 
5 6 3 5 1 
6 0 9 9 1 
6 1 2 6 1 
6 1 8 6 1 
6 2 1 9 1 
6 2 8 5 1 
a l 9 1 8 0 
9 7 2 0 
1 2 8 2 0 
1 4 9 6 0 
1 7 7 7 0 
1 9 9 9 0 
2 0 2 7 0 
2 0 7 7 0 
2 1 5 6 0 
2 3 7 7 0 
2 4 0 7 0 
2 7 6 7 0 
2 8 1 3 0 
2 8 2 8 0 
3 1 1 4 0 
3 1 3 8 0 
3 5 4 8 0 
4 1 0 5 0 
5 2 5 0 0 
5 3 9 5 0 
5 5 3 2 0 
5 5 5 5 0 
5 6 1 4 0 
5 6 3 6 0 
6 1 0 0 0 
6 1 2 7 0 
6 1 8 7 0 
6 2 2 0 0 
6 2 8 6 0 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N U M E R O S D E L A S B O L A S 
6 8 7 8 
6 8 8 7 
6 9 2 7 
6 9 6 6 
j f ó m e r o s d e l a s O b l i g r í o n e s c o m p r e n d i d a s e n l a s bola i 
D e l 6 6 8 8 6 a l 
6 6 9 3 1 M 
6 7 1 3 1 
„ 6 7 3 2 6 
6 6 8 9 0 
6 6 9 3 5 
6 7 1 3 5 
6 7 3 3 0 
V t o . B n o . 
E l P r e s i d e n t e 
P . S . , 
R A M O N L O P E Z F E R N A N D E Z . 
8d.-7 
H a b a n a , l o . de M a r z o d e 1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o 
G U S T A V O A . T 0 M E U . 
AÑO L X X X W U i A A l O D£ LA MaHíNA M a r a o 12 de 1918. 
P A G I N A O N C t 
R A S , B A S E - B A L L , B A S K E T 
S E L E C C I O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M o r r i s t o w n . T w i n S i x . C o u n t y C . 
tJEoCHVDA CAKRKRA: 
W o d a n . B a n d y m o . B e t t e r t o n . 
J o b T a y e r . K a l e . L i t t l e M e n a r d . 
Ct/JKTA CAKRERAí 
J o j a m . R h y m e . T h o m a s C a l l a w a y . 
( i l l A T A CARRERA: 
I s c h g a b i b b l e . D a s h . D i g n i t y . 
Ct^STA CARRERA: 
F i a r e . P h e d o d e n . F o n c t i o n n a i r e . 
A uartir de esta fecha y hasta !a ter-
minación de la temporada hípica del 
•«n-iental i 'ark el día a i del currante se 
í irtó tuarán carreras diarias en la pista 
íie i l i r iauno sin el intervalo de los lunes. 
U descanso de los lunes, que ha crgido 
•durante el actual meeting en el lupódro-
]UO s(; suspenderá por iu que resta de 
d o r a d a , con objeto de cieetuar earre-
P »ar-»« o o ,̂ f,o fi m a ^noíl idn o líe t o - l tancia úe uaa mllla- gran contienda clia antes mencionada. A medida que to 
a su f iu el largo meeting de luó días 
.se acentúa cada vez m¿s ei in te rés en-
rre los aficionados y el entusiasmo que 
, se lia mantenido latente durante el trans-
.jcUrüo dt la temporada. El éxito de la ac-
tual temporada hípica corrobora una vez 
más que la Hubana está llamada a ser 
•favü ae los centros deportivos invernales 
ijí; mayor relieve. Cuando cese Ja tre 
.menda conflagración que actualmente 
uesvasta al viejo mundo y se suspendan 
jas restricciones que impiden el tráfico 
de viajeros hacia nuestra isla, nuestra 
« p i t a ! se convertirá en gran punto de 
Miracción para miles de turistas que nos 
visitarán ávidos de gozar de nuestra i n -
comparable clima y de la diversidad de 
sports y otras diversiones que se les po-
drá ofrecer en un futuro no muy lejano, 
lista halagadora perspectiva no pasa des-
apercibida para , a Cuba American .lockey 
Club, cuya asociación, bajo la sabia d i -
rección de Mr. U . U . Krown y demás 
miembros que la integran, se prepara 
ííi tualmente para darle un gran impulso 
ti l desarrollo del sport que se cultiva en 
r l Oriental Park por los derroteros ade-
cuados. Mr. Brown alimenta el desarrollo 
de grandes ideas y ambiciona la reallza-
iión de grandes planes relacionados con 
el hipódromo y las carreras hípicas i n -
vernales en Cuba, cuyos planes e ideas 
llevará al terreno de la práctica en su 
o] uilunídad. Entretanto, se pueude 
«segurar que los atractivos que se ofrez-
, can a los aíViouados en el hermoso 
••track" de Marianao han de ser de su-
perior calidad a medida que vayan trans-
curriendo sucesivas temporadas, ta l co-
mo ha venido sucediendo desde que por 
primera vez fué inaugurado el Oriental 
Park en el invierno de 1915. 
Muy exiguo número de cuadras que ac-
tualmente se entrenan en el hipódromo 
de Marianao reg resa rán a los Estados 
Cnidus antes de la terminación de la 
temporada. Las de Kay Spcnce y A l Aus-
tífc que han tenido gran éxito en esta 
figuran entre las que se disponen a re-
gresar antes del día 31. Ambos turman 
ansian regresar a Kentucky con objeto 
de proceder al entrenamiento y prepara-
ción de sus lotes de caballos que han 
de librar la campana veraniega en los 
dlsthintos tracks de ios Estados Unidos. 
Asoiar ni 
( urls IOS 
Peaehie IOS 
Flelder I I . . . n o 
County Court 110 
Rebel 110 
Beaumont Belle 111 




Milte Campbell 113 
Canto 113 
SEGUNDA CARRERA 
Seis furlonss. Tres aiíos en a<l»Iant< 
Premio: $400 
Jocky 
a s u s t e N o 
aquellos que escrupulosamente observan 
y acatan las reglas que gobiernan a l más 
atractivo de los apurts lo cual redunda 
en beneficio de sus favorecedores que 
ansian presenciar un sport limpio de 
malsanas influenciaB. 
P . J . Will iams, que como trainer de 
la importante cuadra de Williams Bros 
que actualmente se aloja en el Oriental 
Park, ha venido pisándole los talones a 
Kay Spence por la posesión de el pues-
to de honor en la lista de los turtmen 
más afortunuados de la actual tempora-
da; es uno de los más enamorados de 
nuestra isla y sus muchos atractivos. 
Wi l l iams tiene una fe ciega en la gran-
deza que ha de adquirir entre nosotros 
el sport hípico, y no solo regresa rá el 
próximo invierno con a ú n mejor cuadra, 
sino que proyecta el fomentar un "stud" 
o finca üe recría de caballos de raza 
pues tiene la compieta seguridad que pre-
via exper imentac ión quedará plenamen-
te demostrado que nuestra Isla es uu país 
Ideal para la produucclón de "pur sangs". 
y cuyo proyecto de finca de .recría lleva 
en cartera para someterlo a la conside-
ración de su henuaho, D. i ) . Will iams, 
su socio en la cuadra que ambos han 
operado con tanto éxito uurante la tem-
porada. Los hermanos Will iams han Ui-
nido gran éxito en el negocio de recría 
de ceuallos de raza en su hermosa f i n -
ca de Oklahoma. E l más joven de los 
dos opina que sería un buen negocio el 
t rans í e r l r su negocio de Oklahoma hacia 
nuestra isla. 
Ninguna otra competencia hípica efec-
tuada en Oriental i-'arK ha logrado des-
pertar el creciente entusiasmo existente pa 
ra la del próximo sábado entre J . J • 
Murdock, ü r e s t e s y Marauder, en la que 
dichos tres notables equinos se disputa-
r á n un premio de mi l pesos que ofrece 
la Cuba American Jockey Club, a la dls 
será muy digna de verse y dejará Imbo 
n a bles recuerdos entre ios telices, afi-
cionados que la presencien. Cada uno de 
los tres ejemplare scontendientes cuenta 
con extenso número üe partidarios, aun-
que J. J. Murdock y Orestes a t rae rán el 
mayor número de interesados, debido a 
que han venido tomando mayor parte ac-
tiva en las luchas rectentes de la pista 
pero abundan los inteligentes que opi-
nan favorablemente sobre las probaoi-
lldades de triunfo de Marauder, si su 
trainer Austin logra ajustado conveaíen-
temente para la fecha en que se na de 
celebrar tan importante carrera. MaiMU,-
der ha demostrado en varias ocasiones 
duruante c-1 transcurso del actual mee-
t ing que es u n potro de alta calida-l, 
i cseedor de unua resistencia po;} •••omán 
que 5* ha de favorsccr grand.-iicnte «-n 
la ruda prueba ü que se rá t-ometidn -íu 
unión de sus notables contrarios, restan-
c'o bolamente poder precia:- s' Meg.uá a 
estar dentro dp. BU ma.-íii'tic.» f^ima 
cuando se celebre la carrera pues hace 
tiempo que está retirado de la lucha ac-
tiva y su trainer, Ars t in , ha comenzado 
la labor de entrenarlo de nuevo después 
de uu descanso de un par de semanas. 
*Sus próximas preparatorias para la gran 
carrera d t l sábado serán observadas con 
marcado interés por los aficionados. La 
mayoría de los expertos se basan en el 
anterior duelo de Murdock y Marauder 
a una milla y cincuenta yardas en la que 
llevaron los miemos pesos asignados 
para la próxima, para augurar que la lu -
cha se l imitará a dichos dos notables. 
Por Otra parte, muchos aseguran que 
la reducción de la carrera a una milla fa-
vorecerá ligeramente a ¿T,. J . Murdock, 
pero los que esto afirman no cuentan 
con las aptitudes de Orestes, cuyo potro 
ha mejorado tanto desde su últ ima sa-
lida a una mi l la y cincuenta yardas, pa-
ra la cual, su primer prueba a dicha dls-
Blt of Blarney 
Confiscation... 





Wrater Wlngs . . 
Plerrot , 
AVodan 
Betterton . . . . 
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Claco r medio furlongs. Tres y más años. 
Premio: $400. 
CABALLOS Jock-y 





Kale • . . . . 
Li t t le Menard . . . 
Bajazet 
CCARTA CARRERA 
Claco y medio furlongs. Cuatro y más años 















Big Lumax g g 
Thoma.s Callaway.. . 
A g ü e . . . 





Ciaco v medio furlongs. Cuatro y más años 









Wawer ing . . . . 
Bank B i l l . . . . 
Ischgabbible.., 
tanda, se sabe pdblicrnente no fuó I Brobeck.. 
Mr. Auuatin especialmente esta tan en- j 'w'!,l 
convenientemente probado anticipadamen-
te, pero que indudablemente le sirvió de 
mucho para entrar cor. soberbio "chance" 
en la del próximo sábado. 
Desde el "stud" del señor Ai, H . de 
Diaz, cerca de Jos manantiales de Vento, 
anuncian el feliz nacimiento de un po-
ti ico producto del cruce de Pecos y Free-
cantando de su estancia en esta, tanto 
en lo que respecta al éxito obtenido por 
su cuadra como por la bondad de nues-
tro clima, que ha decidido volver el pró-
ximo otoño con uuna cuadra aún más ex-
terna. En términos generales los turf-
men que han invernado en esta se hacen 
mil elogios a su regreso sobre la belleza 
dí nuestra isla y su exquisito clima In-
vernal y todos ellos ansian volver de 
nuevo en sucesivas temporadas. Dichos 
turfmen también dedican «randes elogios 
a la disciplina que Impera en todos los 
departamentos de la pista y la Intachable 
Iroparclalidad que acompaña a todos sus 
actos a la Cuba American Jockey Club. La 
pista del Oriental Park no es lugar ade-
cuado para el turfman intrigador e i n -
disciplinado y si hermoso paraíso para 
Como de costumbre, durante la actual 
temporada, hoy se observa en el Or'ental 
Park el simpático Ladles Dar y tendrán 
l ibre entrada a la pista las damas acom-
pañadas de caballeros. 
pbog^ama^paeI- hoy 
TRliMERA CARRERA 
Seis furioaars. Tres año i en adelanto 
Tremió : $400. 
Peno 
det 
J A B A L I O S Jock'y 
Proctor. 
Seminó l e . . . . 
Now Then . . . 
Dash 














Lna milla, y 50 yardas. Tres y más año» 
Premio: ijiSOO 
CABALLOS 












U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
x o m e : 
E L I X I R A N T I N 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
A q u i e t a r á s u s nerv ios , f o r t a l e c e r á s u e s p í r i t u y v e r á l a s c o s a s en s u s p r o p o r c i o n e s p r o p i a s . 
N a d a de e x a g e r a c i ó n , n a d a de s u s t o s y t e m o r e s . 
DE VENTA EH TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: ' 'EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
T v á n S ix . . . . . 
Amazoniam.. . . 




S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a a á n c k s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
9 C s a n o 
L a m a t i n e e i n f a n t i l 
Magdalena Vargas, Sala: .luana Var- so; Mercedes Iglesias. Josefina .Núñez, 
sas, bala; Pedro Vargas. Marinero; Luis dé sala; Adolfina Chica!. Andaluza; Con-
VWías, Marinero; Manuel Darni lo , Sa- chita Chlcal. Gitana; Maguy González, 
la; Miguel Sisto, Sala; Ernestina Sas- de sala; María Isabel González, de sala; 
do García, .losé García, de sala; Laura 
Belg, de seorita antigua; Luis González, 
Gustavo lleno, de Mono Sabio; Matilde 
Oriental; Angellta 
eón, Manuel Cárdenas, 
Apache; Maxio Sánchez, de Apacha; Ita-
món Sánchez, de Apache; Mercedltas 
Muñoz, Sala; Carlos de Vera, Sala; Tere-j Pierrot; Mercedes Rojas, Capricho; Jesis 
«a Carballo, Gitana; Mariano Martínez, i Joroes. de sala; César Amador, de sala; 
i»«neral Homano; Arturo Ojeda, Mefistó- José Coli, de sala; Margot Hernández , 
leles; Manuel Ilcguera, Giiino; Luciano | de sala; Ofelia Aguilúa, de sala; Arman 
J'eynó, Sala: Manuel Viviere, Sala; Ar-
turo Hernández, Tenedor de Libros; Ar -
mando Enrique, Mensajero: Pedro Mas- de 
Podi, Sala; Antonio Casariego, Sala; A n - Bonza, do Princesa 
tonio Alvarez, Payaso; Dulce María Ve-1 Puy, Alberto L r 
lazquez. Muñeca; Francisca Velázquez, 
Muñeca; Adelina Carrera, Sala; Consue-
lo Pochet. Muñeca; ilafael Uanio^, Sala; 
foraida Franco, bala: María Moya, i'rn:-. 
^oja Cubana: Adelaida Cordillo, Clari-
Del; Vicente de Cruz Hoja Cubana; Glo-
^a Osés. Sala; Silvia Osés. Sala; Sara 
Osís, Sala; Concepción de la Nuez, Mu-
ñeca; Iliibén Osés, Sala; Laudelina Fer-
nan,ieZi odalisca; Alicia Felez, Odalisca; 
Adolfo Berisiarte, J a p o n é s ; Juan Uusado, 
i™1»; Angel Uolg, Sala; Rene Arés, Sala; 
valentín Martínez, Sala; Angelina Ur-
luiza. Mariposa; Concha Morin, Odalls-
^a; Airla González, Sala; Mina Coborga, 
Apache; Carmen López, Sala; Graciela 
^fiuiza. Crisantemos; Roberto Urqulza. 
5'eiTot; Mercedes Bravo, Cocinera; Er-
la ; Concepción Mosquera. Muñeca; José 
A Fragas, Sala; Roberto Mases, Sala; 
Felipe Morán, Sala; Rafael Semperes, Sa-
la ; Einma Mari Fr ío . Baile; Bertha Martí 
Frío, Baile; José Antonio Martí , Sala: 
Evangellna Morera, Sala; Mariana Badel. 
de sala; Jul ia Suárez. ba)a: Reina Torres, 
Salaá Claudlna López. Sala; Ramón (.Jar-
cia, Sala; María Josefa Pujol, Sala; Os-
car Pujol, Capricho: Alberto Serrano Bra-
ñez. Capricho; Clarlta Seco, Sala; Leo-
nor Seco. Apache; Carlota González. Apa-
che; Florinda Otero, Apache; Alberto Se-
co, P ier ro t ; Panchito Pifleda, Kaiser; 
Angel Fernández , Bobo; Leonor Bravo, 
Mariposa: Guadalupe Bravo, No me olv i -
des: Sarah Lombard, Princesa; Amalla 
Yáñez, Mejicana: Angela Yánc/., Locura; 
Antonia Yáñez, H ú n g a r a : Octavio Sala-
dar, Sa l amanqués ; Luis Escande. Pierrot 
Díaz, Sala; l lamón Díaz, Gallego; L u z ^ J o s é Luis Pensando. Sala; Caridad Mar-
María (Jarcia, de sala: Carmen Carqucs. ' 
de t-i'la; Cándida Fernández, Sala; José 
Fernández , Sala; Inés, Barta, de sala; 
Elvira Fernández , de sala; Mariano Fer-
nández, de sala; Emilio Gómez, de sala; 
Leonor García, Rubén García, de sala; 
Farda Díaz, de sala; Paquito Felón, de 
sala; José Tariano, Jaime Marino, de sai 
l a : Rafael Iglesias, de sala; Josefina 
Tal lés . de sala. Bailarina; Violeta Done-
te Huno, Mercedes Larino, Josefina Gul 
t ínez. Sala; Evangellna Martínez, Sala: 
Antonio Valdés, Archiduque de Austria-
Conchita Vega, Jardinera; Ofelia Vega 
Asturiana; Aurelia Véga, Violeta; Mar-
got Pérez, Violeta: Agustín Vega, Sala; 
Antonio Valdés, Sala; Enrique Martínez 
Sala; Teté y María y Carmina Lavanie-
gos Alvarez, Sala: Alélda Corina, Marga-
r i t a ; ifraida del Campo. Sala; Ramón Ve-
ga, sala: Francisco Marcos, Sala; Carlos 
Mesa, Sala; María Vivanco v Ramón V i -
llot , de sala; Juan Ornol, Agustina Ló- Heres. de novios; Margot del Monte, Te 
™*tlna Bravo, Trapera; Tlni ta y Manoli-
lo Fernández, Sala: Jorge Sánchez, Sa-
ja: Armando Fumariega, Sala; Blanca y 
tarmeiina Fernández, Bailarina; Concep-
;¿un Menéndez, Apache; Julio Rasco, Sa-
•a; Manuel y Eduardo Ulvas, Sala; Se-
gundino Silva, Sala; Pilar Alvarez. Sala; 
Leonor Arredondo, Sala; Estela y . Con-
loa Arredondo, Sala; Manuel- y Rafáel 
"onzalez, Sula; Luis Saladrigas, Sala; 
joso Rarrio. Sala: Máximo Gómez, Sala; 
María Teresa y L u d i a Sánchez, Sala; 
'•tPlvlna Alonso. Sllvina Alonso, María 
^onso. Sala; José Alonso. Sala; Esthcr 
lulleper. Sala; Otarlo Talleper, ^ala; 
Jiuio Mederos, Apache; Margot DUuijo, 
f ^ ^ a c é u t i c a : Rosario Salas, Sala: Julio 
^' luijo, Pr ínc ipe ; Mario DUuijo, AÍédloo; 
lorenzo Capó, ingeniero: Carioso Alber-
Tm eg,0' Luis X V L ; María Antonia y 
x,'aJ?a María y Margarita Rey. Muñeca; 
S«io ieresa Rey, Muñeca; Estber Pérez. 
c,"1», Julia euet0 yaia- Araceli Barba, 
h, ¿ f-arloB Barba, Sala; Abelardo Bar-
r«r ; blanca Dopícu, Margot Doplco, 
^«rmeiina Mcrnúndoz. Sala, ntuy lirfüas: 
lln-V ,>1U' ^oredo. Sala, l ind ís imo; Carme-
í na Benial, I s l eña ; Pepita Pernal. Críb-
íaV V>lírTT1en 1>íai!. Criandera; José Ber-
Ííq'̂ x t l 'Nn; Roberto Bernal, Marinero: 
Mi ' " " " Martínez, Prctemioso: Maruja 
Ji ivr • (Y>í"loa Llorona; Natalia Pat lño, 
Alirr f1,3' Armando González. Alfredo 
¿a;; 'n ' la. asturtano; Alfredo Tacón, G i -
Tíoi . Alvai"0 Miranda. Trovador, 
dul» „ n(' A^aroz, Manuela Alvarez. An-
He lnV AnSd García. Papapallo; Ofelia 
ffion ??• Julia Secades. Capricho: Car-
Ahoin V"1"51- Turco; Fernando Santaella, 
Man.tí10, SAneht,z- J^sé Blanco. Sala; Luís 
Ma i , •de Peña Paudin. As de Copa; Ma-
Gon,*,1811 ^onieillán Jardinera; Rafael 
iftwK Sala; Luís Cárrlcarte, Sala; 
>lunP.ert0 Collado, Sala: Mercedes Prieto. 
H.itií, Cnrnleri Navales, Sala; Josefina 
Infii ^ " " n a y Delgado Sala Morales,, 
( " " ; - , ^ ' -^^-.Miguel, de Pierrot: Ramiro/ 
tipn n 'si,,n: J o « d t o caruso. Sala; rnr-íl 
pez Andaluza; Josefina Ana. Mona; .Lu 
lia I l l o t . Apache; José Quintana, Rafae-
li ta Sánchez, Andaluza; Arcudita Mala, 
China- Corlasít Marco, Ranchera: Jose-
fina Cablero, Hada; Emil ia Cablero, Apa-
che- Mercedes Tr in i l lo . Mona; Armando 
Alfonso, sala; Armando Cablera. Padre 
Rogelio; Alberto Cárdenas, Sapo; L i l i t a 
Cabrina, de sala; María Cabrina, Sala; 
Marmita Cabiina, Carmen, de Hada: Mer-
éedea Diez. Muñeca; Pedro González, de 
sala • Menéndez Diez, Sala: Rogelio Do-
mínguez, de sala; Rafael Chacón. Sala; 
Eladio Fernández , Sala ¡Leopoldo Verdes, 
Sala; Ismael Carballo, de sala: Antonio 
limenez ,\e Sala, Florinda Rodríguez 
Suárez, de asturiana. 
Gilberto Vicente. Cazador del Amor: 
Agus t ín Morcjón. Carabela; Antonio del 
Pozo. Sala; íCiiiilio Menéndez, Sala; José 
María Vulc'.és Castro, Chauffeur Fracasa-
do; Fernando Loredo, Ayudante de Chauf-
feur ; Manuel . Roueo. Payaso; José Ca-
cherdosn. .Tarugo: Adria Rosado. Colom-
bina; Esperanza Sotolongo, Duquesa Bnl-
t:-,b.'irfn: Carmdina Rosado, Manola; A u -
gusto Rosado, Pierrot; Manolo Arias. Sa-
l a ; Nicasito Carricabuco Andaluz: María 
Lulsra Espantoso. Sala; Zoraida Franco, 
Sala; Olida tranco. Sala; Consuel > Bme-
•no. Sala; J e sús Vázquez, Sala; Paco V l l -
bidar. Sala: Federico. Sala; Armnado 
Ber tematé . Sala; Amparo Moreno,, Sala; 
Mrnuel Moreno. Sala; Alberto Verdura,' 
^a!a; Francisco Valdés, Sala 
'Navarro, Sala • 
Aurora Gonz: 
•Sala; Luis González 
'lez. Sala; Kañl Casuuiecio. Sala; Tomás 
'Vcdur, Sala: Ramón Lluvet, Sala; Angel 
Cobiclla, Sala; Lorenzo Estrada, Sala: 
Isabelita OftMU Mejía. Cievn Estrella-
.do.-. Estelita (íarefa Üejlm, Ba i l a r ína : A n -
|»}É Hernández, Rosa; Silvia Mart ín 
ÍS-Inrte. Sala: Fduardo Mart ín Iriarte. Sa-
lía; Miguel Barrrrlo. ^Inrínero; Clemente 
p e n í t e z . Sala: Armando Peiáez, Sala; A n -
itonlo Malsívio, Sala; Pedro Pé re i . Sala; 
Kinesto Rntlierford, Sala: Antonio Pe-
dro y Roberto Fibancar. Sala; José Ma-
r ía QueraK Apacho; Antonio Fernández 
sa. Sala; Margot Varona. Sala; María Gi -
peso rado. Sala; Avelina Pat iño. Sala; Pablo 
del Girado, Sala; Estela García, Jardinera; 
Jock'y Alda PoJ, Primavera; Em-ilio Menéndez, 
Pierrot; Carlos Enriqtiez, Sala; Teté Zú-
ñlga, Macarronera; Lala Valdés, Boba; 
Santiago Illas, Ar t amán ; Bebo Mola, Na-
poleón ; Nena Cotoüo, Ture 
deros. Bailarina Romana; 
H ú n g a r a ; Manolo Cotoüo 
111 fredo Puig, Sala; Dora de Castroverde, 
119 Jardinera; Plácido de Castroverde, Bom-
bero; Octavio Taillefer, Sala; Eduardo 
Camero. Sala; Graciella Verdés, Sala; 
Ofelia Verdés. Sala. 
Maruja Rouca, Duquesa del Baltaba-
r í n ; Enrique Banco, de sala; Ramiro 
Raneo, de sala; Olga Cruz, de Bailar ina; 
Rafael Cruz, Payaso; Rita López, ile sa-
la ; Cristina Sánchez, Carmen Hernández , 
Mcrla Sánchez, de sala; Casimiro Ramirq, 
de sala; Marcela Matlr, de sala; Isabel 
Girón, Fan ta s í a ; José Montas, de sala: 
Angélica López, Estela Caridad, de sala; 
Je sús López, de sala; Emil io Ferrer, Pi-
lar Alonso, Genlta Alonso, de sala; Mer-
cedes Alonza, de sala; Margot Torrielle. 
de Napolitana; Olga Torr ie l l i , Napolita-
na; Carmelina Amador, de sala: Armando 
Bicandi, sala; Concepción Pechet; Mu-
ñeca; Josefina Barrios, Muñeca; Oscar 
Fandea. Pedro Gómez, Pedro Poaz, de 
sala: Julio Cansa, de sala: Alfredo A l -
varez, de sala; Domingo Sato, de sala; 
Fernando Rodríguez. Domingo Soto, de 
sala; Baidomero García, Trero Raúl Díaz; 
Oficial de Marina, Cuba; Eladio Novoa, 
de sala; Adelaida González, de sala: F l i -
berta Martínez, de sala: Alfredo Agüero, 
de sala: Enrique Casado, de sala; Ar-
mando Vázquez. José Vázquez, de sala: 
L i l i a Pérez, Ana Gómest. Francesa; Con-
chita Gómez. Francisco Pelmeri, de sala; 
Caridad Medina. Eloína Ceijas, de sala; 
Manuel Ala, de sala; Francisco Cempere. 
de sala; Bolarmiua Alvarez, Ernestina 
Cerro, de sala; Angel Fernández, de sa-
la ; Flavl',» Alvarez, de BalA: Margarita 
Alvarez. de sala; Conlhita Fortunl, A l -
deana Olandesa: Alicia Ballenilla, de sa-
l a ; María del Carmen, de sala; Dolores 
lácz. de sala; Pilar Caso, Muñeca: Gene-
rosa Calleja. Isabel Miramal, de Muñeca; 
Caridad Carmelia Crespo. Gallega; Dolo-
res García, de sala; Alejandrina PIllou, 
Italiana Luidsa: José Fernández,, d" sa-
l a ; Carmen Bravo, Llorona; Estrella 
Méndez, de sala; Mario Díaz, Sala; Ma-
ndel Sanees. Enrique Carricarte, de sala; 
Eugenio Cárrlcarte, Amalla Sancez, Ede-
lia Sariega, Aldeana: Amella Garda, de 
Aldeana; José Alvarez. sala; María Mar-
t ínez : Juana Pifiar, Sala; Olga Martínez, 
de Manola; Marcos Pinar. Violeta; Cal-
los A'aldés, sala: Luis Oses, Snla; Julia 
Koiiriguez, Paquito Mutña. Sala: José 
Calonge. Pierrot: Francisco Gard i , Sa-
l a : Mario Burgos. Sala: Camelia Nnñez, 
Sala; María Mendoza. Sala; José Díaz, 
Sala; L i l i Delgado, Muñeca; Amalita Ka-
bena, de Manola; Estrella Longe. Celia 
Vidales, Muñeca; Carmen Sancez, Rodri-
go Rodríguez, de Gallego; A l l d Asak. Ro-
sa Sarol, Sala: Clara Sarol, de sala; Mar-
ta Alvarez, Julia Suárez. Rafael A. Fo-
nes; Ernestina Cerra, de sala; Conchita 
l a ; Adriana Fuentes, Sala; Alberto Fuen-
tes, Sala: Pedro Scott, Sala; Eduardo 
Saumell, Sala; Juan Yodo, Sala; Eugenio 
Jiménez, Sala; Domingo Capote, Challóte; 
César Reguera, Bobo: Matilde Martínez, 
Sala; Pilar Martínez, Sala: Jesusa M a n í -
sé Angel Sánchez. Marinero; Julia Rome-
ro, de Rosa; George Vaulot. Sala; Orlan-
do y Celido Curbeio, de la Marina; Mar-
garita Rlvas, Sala; Clarita Rlvas, Sala; 
Manolo Rivas. Sala; Celia Zoila y Eduvi-
gis Tarichu. Sala; Ana Luisa Várela, Sa 
pát ico: Amparo Alonso. Apache; Coralla 
Raynat, Mar imaña : Mercedes Santaballa, 
Florista; Araceli l l ivero. Dama da Luis 
X V ; Josefina Rlvero, Aldeana de Wa-
teau; Juana Molina. Señora romana; Mer-
cedes Molina, Primavera: Manolo Arla?. 
Sala; Alberto ll ivero. Sala; José Rivero, 
Pierrot; Ranchita Campos, Sala; Angela 
Durán, Sala ; Juana Alujas, Aldeana Sega-
dora : Bebe Lorenzo, Sala: Mercedes Fon-
tanills, Salomón: Mercedes Fontanilis, 
Andaluza; Leonor Fernández, Sala; Es-
ther Fernández, Andaluza; Fduardo Fer-
nández, Sala: Juila Coello, Sala: Ana 
Coello, Sala; Caridad Coello, Sala; Santos 
González, Sala: Margot Ell is Rodríguez, 
bala; José Miguel Suárez, Sala; Felicia 
Arranz, Dama; Gregoria Arranz, Sala; 
Felicia Arranz, Baj% de Goya; Antonia 
Cima, Morisca; Luis Avdlo, Sala: Alfre-
do Vllana, Sala; Conchita Rodríguez y 
Borges. Colombina, 
Antonia Fernández , Sala; Garlitos Obre 
Bairúa, Sala; Carmen Raviíia, Sala; Gra 
ciela Urrutifi . H ú n g a r a ; Antonio Urrutia, 
Sala; Otilio Garda, Sala; J o s é Fernández , 
Sala:. Josefina Núñez, Sala, muy linda; 
Amada Núñez, Sala, preciosa: Generosa 
Núñez. Ealn. muy mona; Araceli García 
Jeponesa^ encantadora; Blanca Dopico, 
l ind ís ima; Margot Dopico, ideal: Panchi-
to Calvo, graciosís í iuo; Jnjio Carreras, 
Sala: Estanislao Núñez. Juan Urtiaga, 
Sala; Amado Despaignf». Sala; Ramón Pé-
rez, Sala; Ramón Varsei, Sala; Hortensia 
Fernández , Sala; Rafael Martínez, Sala; 
Juan López. Sala; Acasio López, Sala; 
Pepito, Manool y Alfonso Rodríguez, de 
sala; María Teresa Inclán, de sala; Ma-
nolito Inclán. Asturiano: Amalia Vega, 
Cruz Roja Cubana; María Teresa VÍia, 
Sala; Soledíid González, Sala; Manuel 
González. Silla; Pedro Anillar, Sala; Jose-
fina Rodr íguez , Sala; Herminia Conze, 
Sala; Blanquita Vi la . Sala: Mayito Tron-
•oso, Encor iofó ; Fernando Armeza, Sa 
gón, Sala; Joaquinito Obregón, Arlequín ;• la ; Fernando Suárez. Diablo; Fernando 
Rnfael García, Sala; Luisita Gómez Se-
rrano, Sala; Carlota Feoz, Tlrabcrdada; 
Amezana, Diablo; Máximo Gómez, Buzo; 
Pi lar Gufei, Dama antigua; María Gusl, 
resa Mareos Díaz. Sala; Josefina Mareos 
Díaz, Sala; Palmira Mareos Díaz, Sala 
Consuelo Bachs, Sala; Zoila Cuebas Sa-
la : Isabel Bachs, Sala; Ranchita Casa, 
Sala: Odón Bachs. Sala; Pilar Rodríguez, 
Bailar ina: Gulllermito López. Sala; R o - , , 
dolfo Collazo, Sala; Leonardo ('hávez, ( rsilvas- de snla; J e s ú s Delgado; Rosa De-




Lagueruela, Sala; Hortensia Lagueruela. 
Sala- Adorclón Rodríguez, Sala; José 
Varia Lavandero. Emperador; R. Gonzá-
lez Sala; Natalia Torroella. Francesa; 
Isabel Toroella. Polaca; Hortensia Mar-
tínez. Cruz Roja; Mario Fagle, Sala; Fe-
Upe Vázquez, Diablo; Ricardo Torroella. 
Ruso; Nena Pomares, Aldeana; Conchi-
ta Labadté, Barquillera: Sofero .Martínez, 
Sala; Arquímides Merzeau, Sala; Olga 
Rodríguez Plasencia, Sala: Jul i to Lago-
masino Lay. Sala; JorgUo Lagomasino 
Lav, Sala;' Lulslto Rodríguez Plasencia, 
Marinero; Estrella Cueto Muñoz, Pierrot; 
Adela (*usto Muñoz, Apache: Enrique 
Cueto Muñoz, Sala; Silvio Cueto Muñoz, 
p ierrot ; Carlos Cueto Muñoit, Pierrot; 
Margarita Soteno. J o r d á n ; María Teresa 
Gutiérrez, Monja; Condiila Grimalt Na-
riz ; Andrés Lora, Aviador; Tomás Ro-
zan Turio , "Guanajo"; G, Tribarlere Gu-
t i t i o ; Josefina Muñlz, Sala; Ca«toria Mi 
fiiz. Sala; Manuel Conesa, Sala; Ped í 
Mnsr.ncli SoJ» • •* • Agustín 
León Prieto 
E L ^ f * » * » . Sala; Cicerano. de sala í Apache. Julio" S a n i n í í r ^ ' í í n i o *er.nan"f/!-
0 José, de sala; Miguel Trito, Paya - lo t e ro , de P ie r ro t - .Ma^o t S m o S ^ d l ^ ? 
—a; María I/uisa Beunza, 
Sala: María Luisa Leal, Sala; Cándido 
Fernández , Turco; Pedrito González. Tur-
co; Enrique Cabanas, Snla; Adelaida Mu-
m*. Manola: Carlota Márquez, Bailarina 
Oriental; Fnriquota Salnsar. Esp'nas; N i -
quito Cotoño, Puerco Espín ; Luis Her-
nández. Debito: Mario Luis Borrero. Ba-
ñis ta ; .Ios«> Antonio Cela, Sala: Albei-to 
Sala y Arturo Cela, sala; Carmela La-
ma, Saia ; Blancn Lnnia, Sala; Halda La-
ma. Sala: Rafaelito Pérez, Sala; Diegui-
to Pérez, Sala; Luis Lnnin, q'enorln; Ma-
nuel Lanía, Onllogo: Gustavo Hernández. 
Sala; Francisco Soto, Sala; Antonio Me-
cas íana : Angel Ber r i t i , de sala; Ernesti-
na Carbel. de sala. 
Consuelo Stoane y Garda. Rosa de Pr l -
mavera ; Caridad Bolart, Mariposa; Este-
la Saumell. Rosa; Ramiro Justiniani, Pa-
yaso: Francisco Oliva, Apache; Marta 
García. Bailarina; Teresa García, Baila-
r ina; Angeles (Jarda, Muñeca; Deli.i 
fra. Mariposa: Carmelina Zafra. S;ila; Te-
resa Mediavllla, Sala, e legant í s ima: Cán-
dida Martínez, Sala: Antonia Martínez, 
Sala: Josefa Martínez. Pallega; Raúl 
Martínez. Sala: María Antonirta Martí-
nez. Princesa Oriental; Enriqueta Coll, 
Sala; Aurcl i to Cria, Payaso; María Me-
néndez, Sala: Pilar Menéndez, Sala; Ceci-
l io Mencndez, Sala; Juan Lacasa. Sala; 
Hilar io Ruy, Sala; Quintín Torres, To-
rrero: Feita l laudiman y Pola, Jardine-
ra Napolitana; Arturo Rauchnrnnn. LulB 
X V - Obdulia Petif. Mariposa. Matilde Pe-
i i Mariposa: Lolita Rodríguez. Marión 
Ka; Alfredo Petit. Sala: Alberto I ' e i i l . 
Sala: Vñ-tor Muñoz, Marinero; Cnil lcrni ' i 
Sopo, Peregrina de Amor; Rita Ks^ina. 
Alegre; Aurora Espina. Julieta; Enrionc 
Salazar, Romeo; Enrique Delgado, En uti-
co; Wolfanv Peffer. Salvaje: Josefa Cas-
tro. Snla: José Mesa, Sala; Evolio Bndía. 
Sala; A Mesa. Sala: S*M Mir. Sala; Juan 
Mir. Sala: Vnldémar Torres. Snla: Alfon-
so E t rnández . Sala; Milagros Oueipo, Sa-
la : Josefina Quelpo. Sal»; Juan ñrtetra 
Salo: J e s ú í Ortega. Sala 
Angelito Feoz, Tlrabordada: José María I Florista: Lucila Gusl, Gitana: Oscar Her 
Feoz, Sala: Rafael Ruiz, Sala; Valdemar nán. Sala; Miguel Alleboso, Sala; Pascual 
Fones, Sala: Herminia Martín, iPerrot ; Monzón. Sala; Nena Llenl , Ofelia Lleni , 
Elvira Martín y Martínez, Locura: María Catalanas; Emolina Castañeda y Antonio 
h. Bellanll l , Mariposa; Alicia Ballenilla. Castañeda, de sala. 
Aldeana; Clemtntina Guerrero, Sala: Cu!--¡ —— 
tavo Alfonso, Cotillón I n g l é s ; Alfredo! . iaq oinen t ^ r m i n f i cu nrn t r r í ima 
Alfonso. Luis X V : Mercedes Llana, M u - ' - A laS CmC0 t c r m l n 0 su Programa 
ñeca: Rita María Vega, Sala; Alberto Ve 
ga. Sala; Gerardo Liana, Sala; Rogelio 
Domínguez, Sala; Nena Sánchez, Aldeana 
Asturiana: Cuquita Sánchez, Apache: Ne-
na Franco. Sala; Lolíta Becerra, Muñe-
ca; Panchito Sánchez, Salo; Carmelina 
Alonso, Muñeca: Cándido Alonso Pierrot ; 
Eugenito Soler y Alonso. Su l tán ; Ernes-
tina Ramos, Sala ; Guillermo. Ramos, Sa-
la ; Juanito Ramos, Sala,: Margarita Ra-
mos, Sala; Antonio Wagner, Almirante: 
Wagner Caballero, de Gracia: Rosalía Ló-
pez, Clavel; Emilio Lópex. Marino: Ma-
nuel López, Sala; Venancio López, Sala; 
Fduardo Pruna. Sala; Grandsco Velasco. 
Sala: Rafael Pruna. Sala; María Luisa 
Peralta. Sala; Aurora Peralta, Sala: Pe-
dro Pablo Peralta, Sala; Enrique Poncc 
de León, Luis X V : Néstor Ponce de León, 
Napoleón: Alberto Sarol, Snla: José Ló-
pez, Sala: Pepe Andrés, Sala; Ramón 
Sánchez, Sala; Mario Sánchcc, Sala: Glo-
ria Yáñez, Sala: Marina Ramil ,Sala; Hor-
tensia Raniil, Saia: Ju l ián Ramil. Sala: 
Raúl Ramil, Sala: Mario Yáñez, Sala; Ma-
nuel Flores, Sala: Angel Flores, Sala; Jo-
sefina Castro, Sala: Joaiiuina F e r n á n -
dez. Sala; Benigna Fernández , Sala; L u i -
sa Domínquez, Knferiupra: Edelia Domín-
guez, Jardinera: Elodia Domínguez, Sul-
tana. Jorge Domínguez, Sala; Constante 
Martínez, Saja; Antonio Garda. Sala: 
Aralia Robles, de Sociedad: Adelfa Ro-
Bles, Sociedad; Remigia Solazar, Sala ¡ 
Mario Rivero, Sala; Francisco Oltrera, 
l a orques ta ; d e s p i d i é r o n s e los novios 
con besos, con sonrisas, con abrazos, 
haciendo reverencias verdaderamento 
principescas. Como los grandes. ¡No 
fal taba m á s ! 
¡ A d i ó s , á n g e l e s ! 
D. F . 
^ deberes de congregantes: porque en otras 
asociaciones piadosas podrán , contentar-
se con otro género de renovación, más 
los miembros de la Congregación de 
Nuestra Señora deben llevar a cabo una 
renovación (.specialísima y caracter ís t ica, 
es decir, que estribe en los mismos p r in -
cipios de la Congregación, qu^ se revis-
ta de las mismas disposiciones que exige 
la Congregación, que cuente con los mis-
mos medios de que dispone la Congre-
gación, que se proponga, en f i n . los mis-
mos Ideales que ha de realkar la Con-
gregación. 
Pero hay más, porque no solamente es 
necesaria la renovación, sino también hay 
qu») procurar el aprovechamiento y pro-
gieso en la vía espiritual: pues el mismo 
no i r adelante en este camino es volver 
atias. E l agua del arroyo, l impia y 
cristalina, cuando permanece en reposo 
se corrompe; las almas que eran relucien-
tes, de puro estar quedas, se oxidan y 
ennoblecen. Por esto, va que es fuerza 
adelantar en el servicio divino, han de 
procurar las Hijas de María animosas y 
con resolución eficaz, en el retiro y apar-
tamiento del espíri tu, conocer mejor las 
falacias del mundo, desengañarse má» 
de las vanidades de esta vida, d is t inguir 
con certeza las mies del enemigo, pene-
trar bien la fealdad del pecado, conven-
cerse profundamente de la dignidad al t í -
sima del alma, enamorarse sobremanera 
del valor de la grada y de la hermosura 
de la virtud, resolverse firmemente a 
abrazar por lodos los medios posibles el 
seguimiento de Cristo is'uestro Señor y 
la devoción verdadera de su Madre San-
tísima, empeñándose en la imitación per-
fecta de sus virtudes, para quedar asi co-
mo llenas de la afluencia de la dulzura 
y gracia de Dios, Esto se rá levantarse 
sobre sí mismas y hacer mudanzas extra-
. ordinarias." , 
ARCHICOFRADIA DE L A SANTA AGO-
N I A Y HORA SANTA, KSTABLECIDA 
EN I , IGLESIA DE L A MERCED 
FINES Y PRACTICAS DE L A A R C H I -
F RADIA 
Los designios de Nuestro Señor, al dar-
nos por medio de la Hija do San V i -
cente, el escapulario de su sacra t í s ima 
Pnslón, no son otros que e l movernos a 
honrar sus padecimientos físicos y loa 
de su alma, juntamente con las penas 
de su Sant ís ima Madre. Pues bien, és te 
es precisamente, el f in principal que se 
ha de proponer todo el que se inscr i -
ba en el número de los Asociados a l a 
Archicofradía de la Santa Agonía do 
Nuestro Señor, o de la Oración del Huer-
to. 
La escena de Gethsemaní debe ser el 
asunto ordinario de sus medltadones, asi 
como el sagrarlo, el lugar donde su a l -
ma amante y generosa acuda con fre-
cuencia a hacer compañía a J e s ú s en l a 
soledad a que la tienen relegado los hom-
bres, para desagraviarle de tantas ofen-
sas como recibe de parte de los malos 
cristianos en este Sacramento de amor. 
La mortal tristeza de Nuestro Señor; e l 
horror que le causó la vista anticipada 
de los tormentos que Iba a sufrir por 
nosotros; la humil lación que experimen-
tó al verse cargado con los pecados del 
género humano; el abatimiento y pena 
que sintió al pensar en la ingrati tud y 
en la perdición de tantas almas: el o lv i -
do y abandono en que se le tendr ía en 
los t abernácu los ; la frialdad e indife-
rencia de que sería objeto en el Sacra-
mento del amor; tantas Irreverencias, 
tantos ultr-iles, tantos sacrilegios con que 
se le pagr""á tanto amor y tanto sacri-
ficio ; en una palabra, su agonía y el 
mart i r io de su amant í s imo Corazón, he 
S ahí lo que han de tener siempre f i jo en 
i la mente los asociados a esta Archico-
fradía. Y al un i r sus penas a las del 
divino Salvador agonizante, y al orar por 
la salvación de las almas ante J e s ú s 
prisionero de amor en el sagrario, d i r i -
g i r án también sus miradas compasivas, 
hacia la Madre de Jesús , la Virgen do 
los Dolores, compadedéndose de sus pe-
nas e implorando con ella la divina m i -
sericordia por los pobres pecadores. 
La asidua meditación de los padeci-
mientos de Nuestro divino Salvador,, e l 
Vía-Crucis. las visitas al Santísimo, las 
Comuniones frecuentes y fervorosas, el 
piadoso ejercicio de la Hora Santa etc 
etc., son otras práct icas con que la A r -
chicofradía procura consolar a J e s ú s en 
sus penas y hacerle olvidar los agravios 
con que los hombres le pagan los inmen-
sos beneficios que de El han recibido. 
PRECES POR L A FAZ 
Como se anuncia en nuestra Sección de 
Avisos Religiosos, en el templo de la 
Merced, se celebran, a las nueve de boy, 
preces por la paz mundial y de Méjico. 
SOLEMNES HONRAS FUNEBRES 
En el Sagrario de la Santa Iglesia Ca-
tedral, severamente enlutado, se ver i f i -
caron solemnes honras fúnebres por el 
eterno descanso de la señora doña Mana 
Teresa Felto, viuda de Garda, fallecida 
el 9 del actual en el Surgidero de Ba-
tabanó, de cuyo doloroso suceso dimoa 
cuenta en la edición del domingo, en la 
correspondiente esquela mortuoria. 
Ante el túmulo se cantó la Vigi l ia a 
dos coros, por los cantores de la Comu-
nidad de San Francisco, Reverendos Pa-
dres Juan Pujana, Castro Aprais y Eus-
taquio Arroriategui, los seglares. Miro , 
Herrer y Gaspar y los Padres M. I . Cañó-
nlgo, Andrés Lago, doctor Jenaro Suá-
rez, José Rodríguez, Se bastan H e r n á n -
dex Baldomcro Lage. , 
Celebró el Santo Sacrificio de la Misa, 
el M. I . Canónigo, magistral, Aadrés 
Lago, avudado de los Curas Ecónomos, 
de Batabanó y Alacranes. 
Actuó de maestro de ceremonias, el U. 
P. doctor Jenaro Suárez. 
Los cantores anteriormente designados, 
bajo la dirección del i i . P. Casimiro Zu-
bia, organista de la Iglesia de San Fran-
cisco de esta dudad Interpretaron la M i -
sa y responso de Perosi. 
Sublime el canto. 
Asistió una distinguida concurrencia y 
una nutrida representación del Colegio 
San Francisco de Sales. J . , 
Se repartieron preoiosos recordatorios. 
\ sus hijos y familiares nuestro sen-
tido pésame, rogando a nuestros lectores 




C o o g r e g a c i ó í i d e H i -
j a s d e M a r í a d e l T e m = 
p í o d e B e l é n , 
m ERC1CIO ESPIRITI ALIJS 
Del 17 al 22 del actual celebrará ejer-
cicios espirituales la Congregación de H i -
jas de María del lemplo de Belén, bajo 
la dirección del R. P. Joaqu ín Sautí-
llana, S. J. 
ÍS1_ Manual escrjto _para Jas Hijas de 
lia. Muñeca: Augusto Arinán.» Sala: Do-
lores Emeznbal, Sala; Carlos Ktnezabal, 
Snla; Francisco Martínez, Sala; José del 
Auro, Sala: Rafael Pros. Sala: Graciella 
Lniubard. Ar lequín : Gilda Lombard, Se-
ñorita 1918: Mariana Oramos, Duquesa; 
J. Manuel Castillo, l ' fnc ipe ; Carmelina 
Castillo, Novia: Obdu ^ l.onibani. Sala: 
Geoiglna Herrera. V i o l t o : Anita Mareos 
Díaz, de sala: Antonio del Río. de pelo-
instrumentos de música se desafina, 
por eso hay que templarlos y ponerlos 
de nuevo acordes; las máqu inas con el 
uso se deteriosan, y así tienen nece-
sidad de reparación, de límnieza. de 
aceite. 
La misma naturaleza siente necesidad 
de cierta restauración, pues es preciso 
desmochar los árboles, arar Jos campos, 
renovar los animales. Pues ¿el hombre 
no ha de reparar continuamente las fuer-
í üí' .:?,mi)átlco; •I«fnaci0 Gutiérrez, ] ̂  perdidas! por medio del alimento, del 
• *íS2IÍm&. í-, ^ e i tvt • „ descanso, de la medicina? 
Argentina _Cuevos, Sala: Marina Cue-1 Así. ¿quién ha de maravillarse 
Luis | qUe también necesite el espíritu vas, Sala; Manuel Cuevas. Salo Cuevas. Sala; Bátnón Vega. Sala; Tirso 
Liana. Sala: Esther Fernández . Asturia-
na"; Cuca Fernández. Sala; Isabel Marti-
r.áz. Sala; Pedro Abalde. Sala; Floina 
Palmer. Canillita Jockey; Ascensión Poni- i bipza, . el decaimiento, 
bo. Sala; Jesús Vázquez. Pérez, ('unido; 
Antonio Crri i t in. Cazador; Evelío Sán-
chez. Sala ; Kvangelina Ksrarpetuer. Ca-
pricho; Elena Martínez, Snla: América 
Mart ínez Abella. Sala; Ernesto Abello, 
Sala: Perico Palotes. T u t i f r u t i ; Ismael 
Mollada .Sala; Riconlo Mallada. Sala; 
Armando Villa y Ontcnar. Sala; Roberto 
l'.orgares y Centenar. Saín; Margarita y 
Luda Menéndez, Sala: Teresa y Eloína 
. . . . . . é '.«avnia. i 1-ornández. Sala; Segundo Fernández , 
José F e r n á n d e z y Monutq (Jlítlérres. Sa- |SaIa: Eugenia Rodríguez, Salo; Bnínco 
Ferraez, Sala ; Rnniona Voldés. Muñpca ; 
Pilnr l a : Zaida Alonso Calvet. Bailarina Tnbopda, Sala: Isnbclita 
Mercedes PanII 
mé, Bndera 
•lera Espa ñola : 
ruel Koevna 
narnez. Sala; María Teresa Fuentes. Sa-« Sala: Ana María Fernández, Loa i ra ; Jo 
U re-
novación peculiar? En la parto moral y 
religiopa del hombre, en sus costum-
bres y prá . t i cas piadosas, fácilmente y 
sin sentir se introduce la flojedad, la t i -
la rutina, cierta 
i)9sensibilidad de corazón, una especie de 
convencimiento de que <>s imposible, vivir 
con más fervor: y así la pedad disminu-
ye, la fe se apaga, la caridad se en-
fría, la esi>eronza languidece, en una 
palabra, hasta las virtudes más rigorosas 
se marchitan si no cuentan con ese cul-
tivo y co'no renovación continnnda. 
Por esto la Congregación Mariana, co-
mo todas las demás ooaas. necesita de 
renovación en su espír i tu. Y necesitan de 
renovación las IW.Ias .le Mar r ía : deben 
renovarse en la vida cristiana llorando 
sus faltas: reparando sus quiebros, levan-
tándose le sus ca ídos : .Icben renovarse 
en la vida católica, acatando más y más 
los enseñanzas de !a Iglesia y apar tándo-
se más lej< s del campo encntiigo; fichen 
renovarse en lo vida de Congregación, 
procurando el exacto cumplimiento de los* 
EJERCICIOS CCARESMALES . 
A las siete y inedia de la noche, 
el lemplo del Santo Angéi. 
CONGREGACION DE NUESTRA SESO-
RA DE LOURDES 
El once del actual celebró su fiesta men-
sual. A las siete a. m., celebró el San-
to Sacrificio de la Misa, y d i s t r ibuyó 
la Sagrada Comunión, el R. P. Baltasar 
Cañellas, C. M. , Director de la Congre-
gación. 
Amenizó el banquete eucarístico, el or-
ganista del templo señor Saurí . 
A las nueve se verificó solemne Misa. 
De Preste, ofició el R. P. Mujica, auxi-
liado de los Reverendos Padres Ibáñez 
y Sedaño. 
So concluyeron los cultos, con la ben-
dición y reserva del Sant ís imo Sacra-
mento. 
La parte musical se in te rp re tó por el 
coro de la Comunidad, bajo la dirección 
del maestro Saurí. 
La fiesta tuvo lugar en la capilla d© 
Nuestra Señora de Lourdes. 
Asistió mucha concurrencia. 
L A SEMANA SANTA 
Da comienzo el domingo 24 del actual 
ÜN CATOLICO. 
DIA 12 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Patriare» 
San José. 
E l Circular e s t á en las Reparadoras. 
Santos Gregorio Magno, papa; Bernar-
do, obispo, y Teófanes, confesores; Ma-
ximiliano, m j r t l r ; santas Sancha y Jose-
fina, virgen. 
San Gregorio, papa, en Roma, doctor 
Insigne de la Iglesia, ei cual por las co-
sas memorables que hizo, y por haber 
convertido los Ingleses a la fe de Jesu-
cristo, os llamado el Magno, y el Após-
tol de Inglaterra. Su muerte llena de 
merecimientos, fué el día 12 de Marzo del 
año (504, cerca de los sesenta de su edad. 
Todo el universo rinde solemne culto a 
San Gregorio. 
San Bernardo, obispo de Capua. eml-( 
nente en las letras, de profunda sabidu-
ría. Fué elegido obispo de Capua ha-
biendo verificado su consagración el año 
1087. Como todos respetaban en él a la 
par de «u profundo «abídur ia y de su 
grande prudencia, sus virtudes esclare-
cidas, era siempre consultado en todos 
los negocios de importancia, sirviendo 
de árbi t ro y consejero, con especialklad 
entre los soberanos y los súbdi tos y en-
tre los príncipes entre sí. Dotado de to-
das las, grandes virtudes que constitu-
yen los grandes hombres y los grandes 
santos, era un fiel y verdadero discípu-
lo de aquel que se había dado todo por 
redimir e Igénero humano. 
Caritativo y bondadoso, los desconso-
lados y log pobres hallaban en él con-
soladoras palabras y limosnas abundnn» 
tes. Los finérfanos, los enfermos y en-
carcelados, t en ían en él amparo, padra^ 
médico y protector. 
Resplandeciente en virtudes murió es-
te Santo el día 12 de Marzo del afiQ 1109. 
FIESTAS EL M I FK C< 'I,FS 'C 
Misos Solemnes, en la Catedral lo de 
Tercio, y en las demás iglesias las do 
costumbre 
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Corte de Maria. -Día ^ r S l ^ e ^ S 
rlsitar a Nuestra Señora <lel Pilar en su 
ielésia, y en la V. O. T. de San i ran-
olsco. 
Sermones oue se han de Pre.dlcfr. 
m en la Santa Iglesia Catedral durante 
ei primer semestre del corriente año. 
Marzo 17.—Domingo de Pnslón; M. 1. 
eeñor Magistral. _ t\̂ i«. 
Marzo 22.—Nuestra Señora de los Dolo-
M I. señor Arcediano. 
Marzo ^S.—Jueves Santo (Kl Mandato); 
M. I . sefior Arceuisno. „ , . 
Marzo 29.—Viernes Santo (La Soledad), 
señor Pbro. D. J . Koberes. 
Marzo 31—Domingo do liesurreccicr; 
M I. señor Magistral. 
Abril 7.—Domingo "in albis"; M. I . se-
fior Penitenciario. 
M I señor Magistral. 
Abril 2L—Domingo I I I (de Minerva); 
Mayo 0.—Da Ascensión del Señor; M. I . 
señor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo (Je Pentecostés M. 
I. señor Deán. f 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. I. señor Arcediano. 
Mayo 26.—Nuestra Señora de Trinidad; 
M. I . señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmiiDt. Cor-
pus Chti; M. I , señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. 1. señor 
Arcediano. 
Junio 1(5—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I. señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I . señor Penitenciario. 
JDnbana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primor semestre del año vn 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venidos 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, eu ia 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que certi-
Por mandado de S. F . K., Dr. Méndei, 
Arcediano, Secretario. 
-!- E l Obispo. 
V I S O 
Ig l e s ia d e l S a n t o A n g e l 
Ha dado comienzo el 11 el novenario 
a San José de la Montaña, a las ocho 
y media a. m. 
0131 15 mz. 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Novena de San José a las 8 y media, 
eu día a la misma hora la fiesta en la 
que predicará el doctor Ortiz. 
5981 19-.mz. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
CULTOS QUE SE C E L E B R A K A N E N 
HONOR D E L P A T R I A R C A SAN JOSE 
Darán comieuzo el día 10, con la nove-
na cj.ue se rezará todos los días a las 
sieis y media de la tarde. 
E l 18 al obscurecer. Salve solemne, can-
tándose por escogidas voces y orquesta la 
del M. Eslava y Letauías del M. A. Lo-
zano. 
E l día 19 la gran fiesta. 
L a Misa de Comunión general a las 7%, 
con acompañamiento de órgano, cantán-
dose escogidos motetes de varios autores 
y se repartirán estampas del Santo. 
L a fiesta empezará a las 9, celebrando 
la Misa el Iltmo. señor Provisor del 
Obispado, Rdo. P. Manuel Arteaga. Se 
cantará la misa del M. Ravanello y Ofer-
torio de Mascagni por el órgano y to-
do por escogidas voces y orquesta. AI 
Jinal, Himno Triunfal de San José, com-
posición del celebre músico carmelita P. 
Hermann. 
Predicará las glorias del Santo el Rdo. 
P. Prior de los Carmelitas F r . Agapito. 
Por la noche los ejercicios acostum-
brados estando el sermón a cargo del 
Rdo. P. Juan José; se cantarán las Le-
tanías del M. Perosi y en la Procesión el 
Himno Coral a San José, cantado éste 
por las alumnas del Colegio "Hogar y 
Patria," que dirigen las señoritas Fa-
llí. 
Bl Exmo. Iltmo. y Rdmo. señor Obis-
po Diocesano concede 50 días de Indul-
gencia por asistir a estos cultos. 
Se suplica la asistencia a los devotos 
y contribuyentes. 
Se repartirán estampas en la Comu-
nión. 
5902 19 mz 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E NUESTRA SEÑORA 
D E L O U R D E S 
E l lunes, día 11, misa de comunión a 
las siete a, m. en la capilla de Lourdes. 
A las nueve, misa solemne, con exposición 
de S. D. M., dándose al final la bendi-
ción con el Santísimo. 
Terminada la misa cantada tendrá lu-
gar la junta de Promotoras y Directiva de 
la Congregación.—LA S E C R E T A R I A . 
5951 12 mz. 
Tl/riSA Y P R E C E S POR E A PAZ I )E 
1TÁ. México. E l martes, día 12, a las 
0 a. ra., en la Iglesia de la Merced. "Pi-
damos humildemente la paz." 
5000 12 mz 
V 
a p e r e s d ® 
L a R u t a P ^ e f e r H ^ l 
S E R Y i U U í i A D A i N A - W U E Y A 
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S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D £ L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C Ü 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba. 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24 . 
Despacho de Pasajes : 
Telcfsno A .6154 . 
Prado. 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
_ DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hlloB) 
A V I S O 
S e pone en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto espa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a a ^ e s pr©» 
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o » o 
v i sados por ei s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de { 9 1 7 , 
E l C o n s i g n a t a r i c , 
R l a m i e l O t a d n y . 
( f . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
N o t a . — S e r e c o m i e n d a a los 
c o n t r i b u y e n t e s a c u d a n p r o v i s t o s 
d e l ú l t i m o r e c i b o s a t i s f e c h o , p a r a 
m a y o r f a c i l i d a d en e l p a g o 
C-215S 5d. 12. 
V a p o r e ? T r a s a l i á n t í c o s 
de P in i l l o s , i z q u i e r d o y 3 a . 
D E C A D I Z 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a ñ a 
E l ráp ido y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16,500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e P 
Cap. J . S U B I Ñ O 
P a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
S a n t a m a r í a , S á e n z y C a . 
San Ignacio 18. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-3082. 
H A B A N A . 
R E P U B L I C A D E C U B A 
E j é r c i t o . 
E S T A D O M A Y O R G E N E R A L 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n . 
A N U N C I O 
H a b a n a , l o . d e M a r z o d e 1 9 1 8 . 
H a s t a las 9 a . m . d e l d í a 1 2 
d e M a r z o d e 1 9 1 8 , se r e c i b i r á n 
en l a S e c c i ó n d e S u m i n i s t r o s G e -
n e r a l d e l D e p a r t a m e n t o d e A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l E j é r c i t o , c a l l e d e 
S u á r e z y D i a r i a , H a b a n a , p r o p o -
s ic iones en p l i egos c e r r a d o s p a r a 
l a t e r m i n a c i ó n d e las o b r a s q u e 
se r e a l i z a n en e l C u a r t e l d e l D e s -
t a c a m e n t o d e l a f i n c a " E l C h i c o , " 
en l a c a r r e t e r a d e l C a n o a W a -
J a y -
E n e l N e g o c i a d o d e " C o n s t r u c -
c iones y R e p a r a c i o n e s " d e d i c h o 
D e p a r t a m e n t o se f a c i l i t a r á n a los 
que lo so l ic i ten p l a n o s , m o d e l o s d e 
p r o p o s i c i o n e s , c o n t r a t o s , i n f o r -
m e s , etc . 
F d o . F e d e r i c o N ú ñ e z , 
T e n i e n t e C o r o n e l d e E s t a d o M a -
y o r , J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n . P . S . R . 
C 1992 7d-6 
T>ROFESOR C O M P E T E D Tfi, I>A L K C -
X oiones de teneduría de libros por mé-
todo práctico, Cálculo Mercantil. Meca-
nofírallla y Asignaturas de Segunda E n -
señanza. C. Kiera. Monte, 130, altos. 
6128 ' % 15 nw 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, Be dan 
clases particulares de contabilidad, por la 
noche, para auxiliares de escritorio, de 
Teneduría de libros, en toda su extensión, 
con Prácticas comerciales, redacción del 
Diario, Mayor y Auxiliares; Cálculos Mer-
cantiles; Mecanografía; Inglés, etc., 'etc. 
Enseñanza práctica y ' rápida. Informes: 
Lamparilla, 106. 
5470 19 m 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l erato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
nas p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at m 12 • 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que ei bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a !a 
vez, que la agio.meración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
Kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se» 
Pado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abri l de 1916. 
r 
m a m 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I m p u e s t o sobre i n d u s t r i a y C o m e r -
c i o . — T e r c e r t r i m e s t r e de i n d u s -
t r ia s t a r i f a d a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l e j e r c i c i o d e l 9 1 7 a l 9 1 8 . 
Se h a c e s a b e r a los c o n t r i b u -
y e n t e s p o r e l c o n c e p t o antes e x p r e -
sado , que p u e d e n a c u d i r a sat i s -
f a c e r sus r e s p e c t i v a s c u o t a s , s in 
r e c a r g o a l g u n o , a las O f i c i n a s r e -
c a u d a d o r a s de este M u n i c i p i o — 
T a q u i l l a 6 — s i t u a d a s en los b a j o s 
d e l a c a s a de la A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s y O b i s p o , 
todos los d í a s h á b i l e s , d e s d e e l 1 1 
d e l presen te M a r z o a l 9 de A b r i l 
p r ó x i m o , a m b o s d í a s i n c l u s i v e s , 
d u r a n t e las h o r a s c o m p r e n d i d a s 
entre las 8-112 a 1 1 a . m . , y 1-112 
a 3 p . m . , a p e r c i b i d o s d e q u e si 
t r a n s c u r r i d o el c i t a d o p l a z o n o s a -
t i s facen sus a d e u d o s , i n c u r r i r á n e n 
el r e c a r g o d e l 10 p o r 1 0 0 y se 
c o n t i n u a r á e l c o b r o d e l a e x p r e s a -
d a c a n t i d a d d e c o n f o r m i d a d c o n 
lo p r e v e n i d o en los c a p í t u l o s t er -
c e r o y c u a r t o d e l T í t u l o 4o , de la 
v igente L e y de I m p u e s t o s . 
H a b a n a , M a r z o 5 d e 1 9 1 8 . — 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
D E A C C I O N I S T A S 
E n c u m p l i m i e n t o d e lo d i s p u e s -
to e n e l a r t í c u l o v i g é s i m o t e r c e r o 
de los E s t a t u t o s d e es ta E m p r e s a , 
se c o n v o c a p o r este m e d i o a los 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a 
g e n e r a l o r d i n a r i a q u e d e b e r á c e -
l e b r a r s e e l d í a 2 8 d e l p r e s e n t e m e s 
de M a r z o a las c u a t r o p . m . en el 
edi f ic io d e l B a n c o E s p a ñ o l d e la 
I s l a d e C u b a , A g u i a r n ú m e r o s 81 
y 9 3 , c o n e l f in d e p r o c e d e r a l a 
r e n o v a c i ó n d e l C o n s e j o d e A d m i -
n i s t r a c i ó n y d a r c u e n t a c o n l a M e -
m o r i a y B a l a n c e a n u a l . 
P a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o se 
a d v i e r t e q u e e l d e r e c h o a t o m a r 
p a r t e en las d e l i b e r a c i o n e s y e m i -
tir v o t o , solo e s t á r e c o n o c i d o a 
los t enedores d e Á C I I O N E S C O -
M U N E S y q u e t engan i n s c r i p t a s sus 
a c c i o n e s p o r lo m e n o s c o n d i e z 
d í a s d e a n t i c i p a c i ó n a l s e ñ a l a d o 
p a r a l a j u n t a o d e p o s i t a r l a s en las 
of ic inas d e l a C o m p a ñ í a d e n t r o d e l 
m i s m o p l a z o , s i son a l p o r t a d o r ; 
los a c c i o n i s t a s q u e no p u e d a n as i s -
tir p u e d e n h a c e r s e r e p r e s e n t a r p o r 
a p o d e r a d o s , s e g ú n d i s p o n e e l a r -
t í c u l o 2 1 . 
H a b a n a , M a r z o 11 d e 1 9 1 8 . — 
L u i s O c t a v i o D i v i n ó , S e c r e t a r i o . 
C-217!) 3d. 12. 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el castigo 
Idgal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lancbas, muellea o en de-
terminada Droguería, Reserva absoluta y 
el pago se garantiza sí se quiere an-
te Kotario. 
FRANCISCO A l i A R A I i 
O ' R E I L L Y , NUM. 30, ALTOS. 
876 20 ab 
A L O S M E X I C A N O S 
residente eu la Habana, nos permitimos 
suplicarles se sirvan enviarnos sus nom-
bres y direcciones al apartado postal 1003. 
Ortega y yCaballero, agentes y correspon-
sales de periódicos mexicanos. 
564G , 16 mz. 
¿ a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemo© « a oue*) 
tra b ó v e d a omutnal> 
ds con todo* Sos ad«* 
tantos modernes y 
- 1m alquilamos p a n 
Csunlar vataret de toda* d a s e i {o ta propia custodia da b s te> 
temados . 
E a esta eftdna é snmm 
tos detoSiat qua i 
N . G e l & t s y C o m p * 
m 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., 3er. pi-
so. Amargura, número 11. 
C 1212 . In 7 f 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA D E L U Y A N O . 80. 
Muy provechoso para las familia» po** su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico de bus 
precios. Se reciben alumnas particulares 
para las clases de Música. Idiomas y L a -
bores de mano. 
C 7347 tn 2 « 
SPOJíISH L E S S O X S B Y SPANISH teacher frem. Madrid: The true Casti-
llian language andacient tught; aln 
Preuch acquired in París. Cali or write te 
Mis C. Pérez. Industria, 72-A. Interviews 
frem 8 te 8-30. 
6074 18 mz. 
PROFESOR DE INGI-ES, AMERICANO, con titulo, desea dar lecciones a meno-
res o mayores; primera y segunda ense-
ñanza y todos ramos, ráápido y completo. 
Da clases en casa y a domicilio. Precios 
módicos. Animas, 19, bajos, entrada por 
Industria. 
5999 13 mz 
A C A D E M I A D E B A I L E S M O -
D E R N O S 
O ' R e i l l y , 4 8 , a l t o s . T e l . A - 8 4 6 9 . 
L e c c i o n e s de b a i l e s , c o m o o n e - t e p . 
F o x T r o t y V a l s . P r e c i o s c o n v e n -
c iona le s . T a m b i é n s e d a n l e c c i o n e s 
a d o m i c i l i o . 
C 2141 3d-10 
PR O F E S O R A GRADUADA, COIí MUCHA experiencia. Nuevo sistema práctico en 
Instrucción, Idiomas. Música, etc., etc. Pre-
cios moderados. Inmejorables refieren-
cias. Dirigirse a señora Viuda de True-
ba. Apartado 815. 
0073 18 mz. 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
E N 60 DIAS GARANTIZADA 
Empleando a nuestros alumnos una 
vez graduados. 
MECANOGRAFIA 
E N 30 D I A S 
Método "García," el m á s fácil y prác-
tico, lo enviamos al recibo de $1 fran-
co de porte. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
11 ¡5 pida mente haoemos Tenedores de L i -
bros competentes. 
I N G L E S 
Por experto profesor graduado en New 
York. 
TRADUCCIONES Y M E C A N O G R A F I A 
Hacemos traducciones' técnicas en cual-
quier idioma, a máquina. 
Clases por correspondencia. Precios mó-
dicos. Academia de Comercio e Inglés. 
Bureau, O'Reilly 15. 
6041 13-mz. 
N E W Y O R K B U S S I N E S S S C H 0 0 L 
OBISPO 50, A L T O S 
Enseñamos el idioma inglés y la ta-
quigrafía "Pitman" a precios razonables. 
Cursos comerciales para jóvenes y señori-
tas. Clases particulares y colectivas bajo 
la dirección de una maestra con mucha ex-
periencia en la enseñanza del idioma In-
glés. Garantizamos colocar a nuestros 
discípulos por mediación de nuestra 
Asreuoia Hispano-Americana de Empleos. 
Visite nuestra Academia y será amable-
mente atendido y se le derán todos los 
informes que solicite. 
6028 13-mz. 
/ B L A S E S D E CITABA. UNICO I N S T B U -
KJ mentó de cuerda que se acompaña 
por sí solo y cuyas notas "cantan." Pre-
cios módicos. Enseñanza rápida. Clases 
a domicilio . Antonio Comas, Apartado 
1705. Habana. 
6020 13-mz. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se Ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediaute examen, ser acreedor 
a el. 
L a enseñanza práctica es Individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3 ^ p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi -
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
ordeu y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C (>571 in lo. s 
Q E D E S E A S A B E B E D l 'ABADBBO D E 
O Fabián Martínez, natural de ban An-
drés (Pinar del Río.) Lo solicita su ner-
mana Jacoba Martínez y González que 
vive en la calle 27, esquina a 8, Vedado. 
Habana. 
8198 15 mz. ^ 
DI B A N T E JjAS MISIONKS DADAS POR el R. P. Ruiz en la Catedral, se ex-travió un devocionario cubano con can-
tos dorados, lleno de estampas y que te-
nía escrito eu sai primera nágina: Solía 
Vio.idi. Septiembre 30. 1913. Al que lo 
devuelva en Merced. 03. alto*, se le da-
rá i'uy buen?. gruLi'¡cación, f.vr estimar-
se mucho el libro, como un recuerdo. 
0130 15 ma 
AP R E N D A I N G L E S , SE V E N D E , M U Y • barato, un lenguáfono adaptado, a l 
método del célebre profesor Cortina, con 
sus 30 ítonogramas. Todo en muy buen 
estado. De 8 a 9 a. m., en el café de 
Sol esquina a San Ignacio. 
5898 12 m z 
" A C A D E M I A L L O P A R T " 
Clases generales de inglés de 1 a 3 p. m. 
y de 7 a 9 p. m. Precios módicos. Una 
hora diaria, $5; dos horas, $9; tres ho-
ras, §12; y cuatro horas, $15 eu la A c a -
demia. Hay clases de Teneduría, Mecano-
grafía y Taquigrafía. Clases especiales de 
Inglés en la Academia y a domicilio a 
precios convencionales. Excelente Profeso-
rado. Director: Pedro E . Llopart. San Mi-
guel, 06, bajos. Teléfono M-1087. 
5386 17 mz. 
CL A S E S D E 1NGEES POR UNA S E í f O -rita, adaptable y fácil para n iños y 
mayores, lo más rápido. Sistema especial 
objetivo, desde el primer día comienza el 
alumno a oir y hablar dicho Idioma. C l a -
ses alternas, desde $3.00 al mes. Barce-
lona, C, altos. 
5444 12 mz 
E X C E L S I 0 R 
E X T R A V I O 
E l señor Juan García, Agente del DIA-
RIO D E LA MARINA, y delegado del Cen-
tro Asturiano en Hoyo Colorado, ruega 
a la persona que encuentro uua partera 
que couteuiendo unos ciento treinta y 
cinco pesos y varios documentos se le 
perdió ayer a las seis de la tarde en el 
café " E l Caracolillo", situado eu Misión 
y Egido, se sirva devolvérsela, entregán-
dola en el DIARIO, donde lo gratificará 
a su cuenta el señor José Carballeira. 
PE B D I D A D E UNA P E B B A . A Y E B D E S -apareció de la casa Paseo, 31, entre 
15 y 17, una perdiguera que entiende por 
"Linda". Se gratificará aj que la entre-
gue o diga dónde se encuentra a su due-
ño : Benito Alonso. Teléfono F-4011 o 
A-2050. 
5505 12 mz. 
I q u i i i l l e r e 
G a s a s y P í s o s T ^ f 
friABANA 
C ! E S O L I C I T A , E N DA HABANA, PA-
k_> ra corta familia, extranjera, de adul-
tos, unos altos decentes; precio alrede-
dor de 50 pesos. Avisen a: G. M., Apar-
tado 28. 
0098 15 mz 
ACADEMIA D E C O R T E A M E R I C A X A 
EMPEDRADO, (56, ESQUINA A V I L L E G A S 
Academia de corte para caballero. S is -
tema verdaderamente americano. Lo m á s 
moderno, científico y elegante. V i s í t e m e 
usted y se convencerá. Precio muy eco-
nómico, éxito asegurado. Clase en idioma 
español únicamente de noche, de 7.30 a 
10 p. m. Lunes, martes, jueves y viernes. 
Domingos de 10 a. m. a 1 p. m. E s t a 
Academia está dirigida por un maestro con 
quince años de práctica en famosas casas 
de los Estados Unidos y de un año cortador 
de la más acreditada y gran sastrería de 
la Habana. 
5555 12 mz. 
U n a s e ñ o r a , inglesa, de esmerada e d u -
c a c i ó n , acostumbrada a dar clase en 
e s p a ñ o l , se ofrece para enseñar t a m -
b i é n el ing lés , f r a n c é s y piano, a do -
micilio o en su cuarto. Dirigirse a M e r -
caderes, 2, cuarto 24, con su d i r e c c i ó n 
para pasar a ver la famil ia. 
R. 31 mz. 
P R O F E S O R P A R T I C U L A R D E 
T A Q U I G R A F I A 
Se dan clases de Taquigrafía (Sistema Ore-
llana), por módico precio, dirigirse al se-
ñor Mario R. Bombalier, Perito Taquígra1 
fo-Mecanografísta. en Cuba, 122, casi es-
quina a Acosta, los martes, jueves o sá-
bados, de siete y media a ocho v media 
p. m. 12 mz. 
SE S O L I C I T A CN G A R A J E , PARA A u -tomóvil particular, conveniente eu D y 
Calzada, Vedado. Apartado 734. 
6105 15 mz 
C ! E A L Q U I L A UNA ACSA, E N LO M E -
kJ jor situado de San Rafael. Tramo com-
prendido de la Avenida de Italia al Pra-
do. Informan: Salud, número 37. altos. 
0071 19 mz 
QE A L Q U I L A N UNOS V E N T I L A D O S 
O altos, compuestos de sala, comedor y 
dormitorio y patio cubierto, en Campana-
rio, níimero 136, antiguo, entre Dragones 
y Salud. 
5953 13 mz 
N INFANTA, 47, E R E N T E A L A E A -
brica de chocolate L a Estrella, se 
alquila una espaciosa casa, de plauta ba-
ja, con jardín y amplio portal, propia 
para familia o establecimiento, o una in-
dustria por su capacidad. InCorman: Nep-
tuno. 259. Enrique Ramos. 
5963 Í3 mz 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
O l ' A N I S H E N G L I S H ACADEMY, L A M P A -
O rilla. 22, abrirá otra clase de i n g l é s 
por la noche, con precios excepcional-
mente bajos. Se enseña concienzudamente, 
con resultados seguros. También clases 
privadas. 
5877 31 mz , 
A 
O H C I 
V T E C E S I T A P I N T A S SU CASA E C O -
nómicamente y exigiendo perfección? 
Llame a D. García. Teléfono 1-1621 y 
A-3096. 5577 20 mz 
RE T R A T O S P A R A P A S A P O R T E S , CE-dulas, chauffeurs y Sanidad y de to-
das clases y tamaños, se hacen en Cuba, 26, 
frente a la Maestranza, seis retratos des-
de 60 centavos. Se entregan a la hora o a 
las 24. Fotografía eléctrica de José R. R o -
dríguez, fotógrafo hispano-emericauo. De-
cano de los fotógrafos de Ir. Habana. Pintor 
y creyonista. Un creyón con su marco 
10 por 20, ?4. 
5073 14 mz. 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONOME-tría. Física, Química. Historia Natu-
ral; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, 
altos. 
3733 26 mz | 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Pinol, Jesús del Monte, número 
534. 4526 23 mz 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana \ 
Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a t í tu lo ; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
5502 31 e 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S ' * 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
LAS NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA 2 D E MARZO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés ; 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E K T S , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par oencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o„ pasta. $L 
4425 13 mz 
í f I B R O 
i b a s m i 
E 
P R E S O S 
4 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
5663 30 mz 
INGLES, LE ENSEBARA MUY RAPI-do y correctamente, americana, muy 
instruida, con títulos universitario y prác-
tica en enseñanza, que sabe1f5par^„l/i^ 




ACADEMIA D E I N G L E S . TAQÜIGRA-fía y Mecanografía, en Concordia, 91, 
bajos, clases de inglés y taquigrafía, de 
1 español-inglés, a $3 cada una y de meca-
nografía, $2.00 al mes. _ . 
5956 8 nb 
X>KOFESOR C O M P E T E N T E . P A R A C L A -
j l ses a domicilio, a niños de familias 
pudientes, que quieran ir adelantando sus 
conocimientos durante el verano. Horas 
y precios convencionales. Neptuno, 61, 
aUna. 6107 L5 mz 
LAS SEMBLANZAS OONTEMPOKA-neas, por Castelar, de Girardin, Ma-
nin, I'rim, Monroy, Gambeta, Gay. Na-
poleón I I I , Rosini, Bertzen, Obispo de 
Orleans, Doctor Veron, Marquesa de Os-
vault y Mazini, en un peso. De venta en 
Obispo, 80, librería. M. Ricoy. Se e n v í a n 
por correo a todas partes. 
0034 13 mz 
TALONES D E RECIIBOS PARA A L -quileres de casas y habitcaiones. Car-
tas de fianza y para fondo. Carteles pa-
ra casas y habitaciones vacías. Impresos 
para demandas. Recibos para hipoteca. 
Talones de vales y recibos corrientes. De 
venta en Obispo, 86, librería. Se realizan 
muchos libros de todas clases. 
6035 13 mz 
UN M I L L O N D E L I B R O S USADOS, ven-do para profesionales, etc. Novelas, 
Textos Códigos, Diccionarios, Ciencia.s. 
Servicio rápido por correo. Informes y 
precios gratis. Canelo. Reina, 95. 
5771 31 mz 
J. 
r é r d i d k s 
i 
F I N C A S R U S T I C A S 
Tomo en arrendamiento, con o 
sin o p c i ó n a compra, diez caba-
l ler ías aproximadamente de tie-
rra l lana, completamente, con 
buena aguada, sin piedra nin-
guna, en carretera o no, etc. C o n -
té s te se dando todos los infor-
mes a Valer iano M . Garc ía , altos 
del Banco Nueva Escocia , H a -
bana. 
6008 
CJE A L Q U I L A : CASA MODERNA Y V E N -
filada, de sala, saleta, tres cuartos. L a 
llave Romay y Omoa, bodega. Informan 
J . del Monte 158, altos. Teléf. 1-2604. 
0018 13-mz. 
SE A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS A L -tos de San José 212 de nueva construc-
ción, compuestos de sala y dos cuartos y 
servicios modernos, con agua caliente. In-
formes : en la misma, a todas horas. 
coí« 13-mz. 
V I R T U D E S , 1 4 4 - B 
Se alquilan los bajos, en $120; sala, sa-
leta, 7 cuartos, 2 baños, comedor, cocina, 
pantri, galería muy fresca, entrada inde-
pendiente. Puede verse de 2 a 5. Infor-
man : Teléfono E-2134. 
PASEO D E L MALECON, 49. BONITO P i -so bajo, muy fresco, con portal, sala, 
comedor, dos cuartos, patio, cocina de gas, 
baño, $80. Dueño: 56. bajos. 
3936 12 mz. 
r ' IOMPOSTELA, 158, P L A Z U E L A D E R E -
KJ cogidas, inmediata a los muelles de 
San José y a la Estación Terminal, se 
alquila el piso bajo, con quinientos me-
tros de superficie cubierta, de seis me-
tros de puntal, todo sobre columnas de 
hierro, con dos esquinas. Informa en la 
misma casa su dueño el licenciado Adolfo 
Cabello. 
6932 18 mz-
Se solicita con urgencia una casa con 
cuatro o cinco cuartos en el tramo 
de Egido a Angeles y de Monte a Mi -
s i ó n . Informan: Agui la , 249 , bajos. 
T e l é f o n o A-8868 . 
12 mz. 
SE A L Q U I L A E L MODERNO Ser. PISO de Aguiar, 47, con sala, saleta, come-
dor, cuatro dormitorios, con lavabos de 
agua corriente, servicios dobles. Precio §65. 
informan en los bajos. Teléfono A-6224. 
12 mz 
Se alquila parte del garaje particular 
de Cedrino, Infanta y S a n Rafae l , pa-
ra un taller de talabartero, de pintura 
o de maquinaria o para garaje parti-
cular. Servicio de t e l é f o n o y luz e l é c -
trica. 
15 mz 
/̂ RAN LOCAL, PARA ALMACEN, D E -
pósito o industria, se alquila, en Com-
?01 iV ,^ ^esquAna a Lu5:. mWe 300 me 
n^,ff„ drad(]8-, 0ch0 Puertas a la calle, 
punto comercial. 
5766 17 mz 
S E S O L I C I T A 
c X P P ^ ^ bi>jil 0 UI1 Primer piso, en la calle I nulo Pago 100 v%ao¿ Diri . 
S^se Apartado 277. E . Pérez. 
c -w>' 8d-8 
EN UN F O R D HAN QUEDADO O L V I -dadas, en el trayecto de Prado y Gre-
nlos a Lamparilla y Aguacate, unas cuan-
tas llaves atadas a un cordel. Se grati-
ficará al que las entregue en Lamparilla, 
número 53. 
6204 15 mz. 
PE R D I D A D E UN P E R R I T O LA-NU D i -to, de color blanco, que entiende por 
"Pipo". L a persona que lo entregue en 
Calzada, 111 entre 4 y 6 o que llame por 
teléfono I"-4463, será bien gratificada. 
6192 15 mz. 
SE ME HA E X T R A V I A D O T I T U L O D E chauffeur, número 2883, el que me lo 
devuelva lo gratificaré. Maximiliano Me-
néndez. Muralla, 44. Teléfono A-3470. 
5874 12 mz 
S tn. ^ . r i ^ í 1 * 45 ^ E S O S LOS A L -
rín ti Miti-L £ ieiltea' de Concordia, 
"™ ^ iw-J(lueTIld0 y Soledad. L a lla-
ve en la botica. Informan en Concordia, 
15 mz 
S O L I C I T O 
Un piso primero o planta baja de Ga-
llano al parque v d» ^a-T t^a 
f ^ b k 1 ^ - o s J ^ i r f g i r U a l 
C 2065 8d-8 
S ^ l a l a ^ ^ t P ^ ^ ^ ^ ^ ^ T . AMUE-ca del P a ^ m rv ̂  ? r i m ^ clase, cer-ca aei i arque Central. Hombre comrye-
buen ¿ e S o e d o ^ e f 1 ^ - ^ e d e h a ^ e r 'Sn 
f f f l : » f e : I p a ^ d r ó ^ 1 ^ CXC" oS3b. i... 
22 mz 
Apartado 1241. 
X T E P T U N O . 34, A L T O S E v ^ 
^ tria y Amistad. Se a l o n , ^ 
con sala, comedor, seis c,, , '? est¿ ^8 , 
^ / é ^ n ^ r S y - K ^ ^ V ^ 
lalmdega do Amistad, 48. e s q ^ 
D A R A T R E N D E A G E N r r r ~ - - : : ^ í " 
X viles o trasiego de lecht' Al;íoi í> 
la casa de Estrella, númer„ '.nSe a ln^ 
zón en Rayo, 00, altos; deV0; 
ñaña a 5 de la tarde e J de i^.fa. 
5674 
V E D A D O 
Vedado: Se alquilan los altos ^ 
casa calle 15, entre L y M. I f ^ 
en la misma. 
6106 
19 
CÍE A L Q U I L A . PARA t O R Í T ^ r - í l 
^ la casa calle 10, número ^ ^ U T 
cuadra de la doble vía, en ""¡'i' a "leír 
tos, espléndido baño, lufonn.̂ 618 «UaT 
misma. '̂«Q en 
onu 
T OMA DEL VEDADO. E N lTTTT^Í. 
JLJ se alquila espléndida caaa n w i 1 1 ^ 
terminarse, jardín, porta,! sala X̂UDa 1 
leta de comer, siete cuartos tú , '> s»-
fieos baños, cocina, repostería o ma8ni. 
cuartos de criado con sen-ici¿ i.?86 í 
diente. Informes: 23, esquina a K Í̂Hia' 
ñora Viuda de LOpez. a ^ S*. 
6202 
C E A L Q U I L A UNA CASA GRAÑmT"""^ 
\U cómoda, en la parte más ñit* 
dado; J , 246, entre 25 y 27 del V¿ 
los días y ñoras de oficina i„ ,arán: 
léfono A-8864. ' eu «1 T«. 
5971 , , 
T .r ED A D O. S E ALQUILA MOdÍÍ^T-. 
V ventilada casa calle B número íiiA ̂  
tre 20 y 31 con sala, gabinete 7? *n-
cuartos, comedor, baño completó ^ 
patio y traspatio, ducha e inodoro 
criados. L a llave al lado. Informa jara 
ño, C número 246 entre 25 T r ? ^ * -
no F-1294. J ^ Tél«o-
6019 n-raz. 
OE A L Q U I L A UNA CASA, E N tT„. 
O lie 15, entre S y 10. tiene soUim l̂" 
un año de fabricada. Puede versl •?> 
11 a. m. a 5 p. m E n la misrua h 
58<1 16 forman. 
J E S U S D E L M 0 N T £ , " 
V I B O R A Y LUYANO 
A VISO: SE ARRIENDAN LA 
¿ \ . y el salón de blílar. »e dan casi V 
balde, del café L a Dominica, p a ^ , 9 
de la Víbora, Jesús del Monte er(> 
6100 V m . 
OE A L Q U I L A L A CASA CALLe'deIT^ 
VJ Benigno, letra D, entre Santa Irena, 
Correa, Jesús del Monte, compuesta di 
sala, saleta, cuatro cuartos grandes v nnn 
chico, comedor al fondo, patio, cocina do 
ble servicio sanitario, todo coustruccirtn 
moderna. Informan eu la misma TViMn 
no A-131S. eiero-
6195 15 mz. 
Se alquila l a casa Calzada de Luyju 
n ó esquina a F á b r i c a , propia para e». 
tablecimiento, punto estratégico y de 
gran porvenir, pronto la cruzará la 
l ínea de tranv ías . Se alquila en bue-
nas condiciones y se hace contrato. 
Informan: Re ina , 33 . A l Bon Marché. 
5678 16 mz ' 
ALQUILO, EN LACRET T CORTINA Jesús del Monte, en 65 pesos prê  
cioso chalet, altos y bajos. 4 cuartos do-
ble servicios, magnífico bafío, jardín y 
garaje. Informa: en Crespo, 70 altos 
6030 15 mz 
CERRO 
SE A L Q U I L A UNA ESPACIOSA CASA en la calzada del Cerro, para familia 
numerosa, establecimiento, almacén o in-
dustria. Informan en el 627. frente a San-
tovenla. 
6180 19 mz. 
SE A L Q U I L A 
Hermosa casa, en Cerro, 620, portal, «h 
la. 6 grandes cuartos, gran comedor, ser-s 
vicios completos, patio sembrado, traspa-
tio. Solamente para familia. Informan: 
García Tuñón, Pérez y Co. Muralla. 28 
y 30. C 2066 8d-8 
l i U A N A B A C ü A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
l ^ N GUANABACOA, SE ALQUILA LA 
JL-i casa San Francisco, 4̂  propia para 
familia, que tenga niños, por estar fren-
te a los Escolapios; con sala, saleta, cua-
tro cuartos, piso de mosaico y demás ler-
vlclos; se da en $18. L a llave en la bo-
dela de la esquina. 
5909 16 mz 
O E A L Q U I L A N HERMOSOS CUARTOS 
O y departamentos, entrada independien-
te. Informes por calle Maceo, esquina Per-
temati, por la reja, sin niños, la Quinta 
de las Figuras, Máximo Gómez, 62, (Jua-
na bacoa. 5225 • 13 m» 
M A R i A N A O , ceiba, 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
C E A L Q U I L A E L C H A L E T D E COLtlM-
O bia, número 12, frente a la Panadera, 
cuatro habitaciones, sala, saleta y ban» 
y patio para siembra, luz eléctrica, Sa 
dueño: 5 y 6, Vedado. R amén Pérez. Te-
léfono F-3132 o F?2590. 
6173 15 mz. ¡ 
E A L Q U I L A N DOS CASAS, DE MAM-
postería, en la Playa de Marianao, pl-
so de mosaico, cielo raso, y servicio sa-
nitario completo. Su dueña: Malecón, 4* 
Teléfono M-1451. 
5613 20 mí 
V A R I O S 
i •niMIIIUMHIWIMimMIMMIIil ••—MI""11 
EN SANTA MARIA D E L ROSARIO, SB alquila por la temporada, o por anos, 
una hermosa casa, situada en Libertao, 
2, i'rente al parque de la iglesia, con o 
habitaciones, sala, comedor, cocina, 
raje, y un gran patio con alglbe 7 
abundante, terreno con frutales al l0'™ 
y campo de tennis, con algunos mue '̂;?¿ 
lámparas e instalación eléctrica en wu» 
la casa. Informa su dueño: R- ̂ mva' 
Teléfono A-8477 y F-1922 
6118 17 mt 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION s0A 
KJ. personas de moralidad, ñoinDrea ^ 
los o matrimonio sin niñosi leu» 
bre. número 15. mz 
6143 lJ -. , T-f 
XT'SPLENDIDO DEPARTAMENTO. -a 
Ü i Neptuno, 61, principal, casi e8lípro-
a Galiano, balcones a la calle, " Jen. 
fesional, comisionista, o personas 
tes, sin niños. mt 
6108 _ _ 3 ^ 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION. e0 
k> fresca, con servicio de limtyit,ll0 Zo-
casa particular. Villegas, 113, auu» ^ 
Piso. 6114 J ^ - r - j J 
/HON V I S T A A L PKADO SE A ^ ^ , V 
\ J dos habitaciones, bien amueoi* ^ 
dos interiores. Moralidad, e^^ado, ^ 
pieza y espléndida comida, * r 
altos, esquina a Trocadero. ^ 
6126 - - ^ j j ^ 
A NIMAS, 00, ALTOS, SE • ^ ' ¿ n a * 
X X dos espléndidas habitaciones, ôíD,\)Xe 
matrimonios solos, y la P^^Hpoendie^' 
solo, luz, teléfono y entrada- m o M ^ fe. 
te, casa puramente moral, vn»1 ^ &i 
6136 '—^Cv 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N ^ ,,.,,(.611 
io muebles, a hombres solos, c? virtU 
a la calle, dos cuadras de i r » " 
déé, 13 altos. 19 
J J ^ l --gg-AÍ-
I T E B C A D E R E S . 13. 2o. P l ^ ' ^ Ca8a 
i l i quila una hermosa ha,l?';aricn. 
moderna gran baño/ luz elécm ^ mí , 
5960 
AÑO LXXXVi DIARIO D£ U ftlARÍNA Marzo 12 de 1918. PAGINA TRECE 
MANHATTAÜ 
" \ T O X T E , ISCMERO 5, I>EFARTAMEX-
ITX tos y habitaciones amuebladas y con 
toda asistencia. Esplendida comida. Tran-
vías en la puerta para todos lados. Luz 
eléctrica toda la noche. Baños de agua 
caliente. Exclusivamente a personas de 
moralidad y no se admiten estudiantes. E s -
quina a Zulueta. Teléfono A-1000. 
4942 13 mz 
^ A. VILUNUEVA 
LAZARO í BELA8COAIN 
,„c habitaciones con baño priva-
i'odas ^Hgjjte .teléfono y elevador, día 
*<"n« C&ouo A-oaoa. 
^ - r r i ) E l A M I L I A . SE A L Q U I L A 
•rpN C^^.hitjición, amueblada, con piso 
una cielo raso, luz y servicio de 
áe w^l 'u 'v ventilada. Teléfono A-G5(W. 
criado ¡ ,^^^3 y una sala, propia para 
orofesiouál. 19 luz 
^ Oloá 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamenire reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarras, ofrece a las familias 
estables, el hospedaje más serio, mOdlco 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-9268, 
Hotel Roma; A-1630, Quinta Avenida; y 
A-1538, Prado, 101. 
J ^ T T ^ O X E S : NEPTUXO, 19. AM-
U - ^ . r v frescas habitaciones, muy 
Í A p f casa de mucho orden y mo-
Tentilada8, <- nimentog especiale8 para 
rall(i*d-n1oS con comida si se desea. 1 re-
^ ^ ' S ^ b l e s . A una cuadra del I>ar-
cl0S Central. Vista hace fe. 17 mz 
-^-rTTAí \ N E N AULLAR, 80 .ALTOS, 
E í f f i á c l ' a n e s y el zaguán, éste 
^ d 0 \ a r a negocio: en la misma se vea 
gPIuuSs muebles. . 13 ^ 
• T i r r O L I U A UNA HERMOSA SALA Y 
^ habitaciones, muy claras y fres-s aoS ^nias para consultorio u oficina 
cas: Py°Pv teléfono. También se alquila 
Hay luz - J -n-n "=>ríi hombre solo, 
una 
jlercca, 
? imitación alta para  l , 
bab'tac^on a ^ Compostela. 
Merced, <J¿. env-^ l s m.¿ 
15070 
S S T S X ^ a l q u Ü a para ofici-
" o comisionista, la parte delantera 
L este espléndido piso principal, fren-
f a la Alameda de Paula, informan 
L los bajos. Almacén de Muñoz, en I0S J * id mz 
6960 T T i n i L V UN E S P L E N D I D O D E -
CB A£mento para oficinas o matrimo-
^ E n t r a d a independiente. San Nicolás 
fca 111 A. altos. 13_mz 
6051 0W-1- • -
^Tv f \S \ D E H U E S P E D E S , COM-
^ s t e l a ; número 10. esquina a Chacón 
V , P , ins tranvías por la puerta. Hí y 
l ^ ^ w e espléndido departamento a a 
^'norsonas de gusto, completo confort 
^m VáSiño baño Hay otra habitación 
JDro^f Para «na o dos'personas. Se ad-
miten abonados. 
mx 
• r T o r i L V UN DEPARTAMENTO, 
^ « l ^ de 2 habitaciones, con luz eléc-
I i*3a corta familia, en Apodaca, 21; 
f oiden referencias. Si no son personas 
% S o l i d a d que no se presenten 
5Soe 
ET ' f V S i P A R T I C U L A R , SE ALQUI-lan (ios habitaciones, juntas una con , , r.tr'i interior, para dos caba-
{fe ot oymatrimonio" sin niñas. O'Rellly, 
glj en los bajos dan razón. 
C 2087 Sd-9 
T̂ vv REINA, U . S E ALQUILAN E8-
Ei) léndidos departamentos con vista a 
K le- hay agua en abundancia Kn las 
uismis ' condiciones, K.eina. 49; Salud 2 
y Kayo, 29. Hay habitaciones de $7 en 
adelante. 23 mz 
5931 
rTT"ALQUILA UNA HABITACION AM-
S üüa Piso mosaico, luz en casa tran-
S i a VmPico inquilino, a una Pe/sona o 
n r í m o n i o sin niños. Merced, ^ j o s . 
59í-t : — ~ 
r ^ K E S HABITACIONES CORRIDAS 
i frescas servicio de criado, baño pri-
™do co ina si se desea, propio para ma-
S n ^ o o caballero solo Entnida inde-
S i e ñ t e . Mejor punto del Malecón A-19-6. 
& l é n una lujosamente amueblad^ 
5943 ^ 
TTI^^DO 133 E R E N T E A L A P I L A D E 
1 la India, se alquila hermosa habita-
dón con balcón al frente, amueblada y 
con todo servicio. 
5939 ^ mZ-
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. 1,en.ieute Rey' 
mero 15. bajo la misma d"60;1^, fi^le 
hace 32 años. Comidas sin ^o/^s fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa "¿omendada por varios Consulados. 
Abonos de comida. 
5S04 10 mz -
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
5313 31 mz 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo). 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-0700. 
482« 21 mz 
Se solicita una criada, peninsular, pa-1 
ra limpieza de habitaciones, que sea I 
joven y fina. Sueldo: 20 pesos y ro-
pa limpia. No se permiten visitas. Ca-
lle H, esquina a 19, número 45 y de 
1 a 4 de la tarde,, darán informes. 
5976 U mz. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
O sular, para todos los quehaceres de 
una casa de corta familia y que sepa al-
go de cocina. Jesús María. 1, altos. 
5993 13 mz 
O E S O L I C I T A N , E N D, NUMERO 100, 
O entre 19 y 21. una criada y una co-
cinera. 
5957 13 mz 
(^E O F R E C E UNA CRIADA D E MANO. 
O Dirigirse Cerro, calle Moreno, 15; cuar-
to, número 14. 
5982 13 mz 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables,; precios de 
verano. Teléfono A-455Ü. 
5358 81 mz 
> í O T E L ZULUETA, Z U L U E T A NUMERO 
XX 3, esquina a Animas, entre el Plaza 
y el Sevilla, Departamentos y habitacio-
nes, con lavabos de agua corriente, luz 
•léctrica toda la noche. Espléndida comida. 
Exclusivamente a personas de moralidad 
y no se admiten estudiantes. Teléfono 
A-5512. 4913 13 mz 
Iiiiiiiiiimi mmiiiiiii nmiiBiiiMHiMHiu—Bg» 
VEDADO 
VEDADO, L Y 27, ALTOS, S E A L Q U I -lan dos habitaciones, juntas o sepa-
radas,* frescas y ventiladas, con vista al 
mar. en casa de familia respetable. 
5565 13 mz 
\ 7 ' E D A D O , PALACIO H , 46, E N T R E 5a. 
í y Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones, altas y bajas, a $9. J , nú-
mero 11, a $6. Baños, número 2. entre 5a. 
y 3a., a $9. 
55CS 13 mz 
En busca de hijos de asturianos, se 
desea saber por los señores Celestino 
Toribio Mijares y Mijares y María Jo-
sefa M. y M. y Leonor Jacinta Mija-
res y Mijares, por asuntos urgentes 
de familia. Para informes a Manuel 
Mijares, a San José, 14S, Habana. 
5598 17 mz 
Av i s o , l a sesora^Elvira HERNAN-dea, que se encuentra de paso en és-
ta, desea saber el paradero de la señora 
Mercedes Díaz, de nacionalidad venezola-
na y de 25 años. Tiene noticias que re-
side en una casa de familia del Vedado. 
E l que sepa su paradero que se dirija a 
la bodega de Habana número 90 y Acosta, 
ciudad a Elvira Hernández. 
2151 3d-10 
CJE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
kJ» no, que traiga buenas referencias. 
Sueldo no menor de $18 y ropa limpia. In-
formanln: Jesús Alaría, 57, altos. 
C088 14 mz. 
C E S O L I C I T A , PARA L A L I M P I E Z A 
kJ de la casa, durante las horas de la 
mañana, una criada, peninsular, que vi-
va en el Vedado. Calle 25, entre E y 
F , número 263. 
6032 13 mz 
C E SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-
KJ pa cumplir con su obligación. Calle 15 
nú mero 434, Vedado. 
C-2149 8d-10. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA acostumbrada a servir y con referen-
cias. Bueoi sueldo. Belascoaín 28, altos, 
entre San Rafael y San Miguel. 
6049 13-raz. 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACIIITA 
O blanca, de 14 a 16 años para ayudar a 
los quehaceres de una casa pequeña de 
un matrimonio y un niñito, que soa hon-
rada, humilde y que duerma en la colo-
cación. Mantención, ropa y cinco pesos 
de sueldo para empezar. San Lázaro 100, 
altos, por Crespo. 
6046 13-mz. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, que sepa cumplir con su obliga-
ción y traiga referencias. 17, esquina a 
G, Vedado. 
5873 12 mz 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano, que sepa servir bien a la me-
an y traiga referencias. Buen sueldo. Te-
jadillo, 18. 
5926 12 mz 
Q E S O L I C I T A UNA SEÑORA, D E ME-
O diana edad, para cuidar un niño de 
seis años y atender una casa chica. Vi-
llegas, 73. 
5892 12 mz 
IT'N AMARGURA, 5, SE S O L I C I T A UNA li criada de mano, blanca o de color, que 
no duerma en la casa. Sueldo 15 pesos. 
5918 12 mz 
P E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
IO que sea limpia y trabajadora, infor-
man: Figuras, 16, esquina Manrique, al-
tos. 5923 12 mz 
QE SOLICITA, EN CAMPANARIO, 21, 
altos, una criada de mano, que sea 
costurera y sepa cortar por figurín y 
duerma en el acomodo. Sueldo veinte pe-
sos; y una cocinera, para un matrimo-
nio solo, sueldo quince pesos. 
5924 12 mz 
SE SOLICITA, E N DRAGONES, NUME-ro 20, altos, entre Aguila y Amis-
tad, una joven, peninsular, de criada de 
mano y que entienda de cocina, para 
matrimonio solo; si no es aseada y for-
mal, que no se presente. 
5921 16 mz 






R E C O M E N D A D O POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado., 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitasi 
% 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G9NZALEZ, 
¡AGUIAR 126. Habanj 
XTECESITAMOS A G E N T E S E N TODAS 
i .^ las poblaciones e ingenios de la Re-
pública, para realizar barato un lote de 
sombreros jipijapas, buena clase. O'Keilly 
IO" Preguntar por Mr. Morales. 
14 PW; . 
SE S O L I C I T A UNA UNA PERSONA QUE quiera ganar dinero, con poco capital 
o que quiera entrar en sociedad a com-
prar mi negocio; yo soy conocedor del 
giro; el negocio se trata de hospedaje, 
café y fonda, con una venta diaria de 80 
pesos; no hay gastos. Informes: Blanco 
v San Lázaro, bodega. 
6085 mz-
rrÁQVXORAFO, INCíLK.S-ESJ'ASOL. COM-
± pétente para importante casa impor-
tadora de esta Ciudad, inmejorables con-
diciones, puede presenUrse cuanto antes 
en la Agencia Hispano Cubana. Haba-
na. 122. <0 
6014 13 mz 
I ASPIRANTES A CHAUFFEURSI 
No malgaste bu dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mism» a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
PARA UN E S T A B L E C I M I E N T O D E Ví-veres finos, se solicita un dependiente que conozca algo el giro y que no tenga 
pretensiones. Dirigirse a A. B. C. Apar-
tado 1202. Habana. 
6010 13 ar¿ 
QE SOLICITA UN MUCHACHO PENIN-
O sular que tenga de diez a catorce anos 
y sea trabajador Informarán en Aguila 
número 149. Restaurant. 
6038 \ 13-mz. 
UNA I N S T I T U T R I Z , AMERICANA O inglesa, se necesita. Se da buen suel-
do ;o también unas horas desocupadas. 
Lealtad, 44, altos. Señor Morales. 
5905 12 mz 
Se solicita un limpiador de máqui-
na que tenga práctica. Ha de dormir 
en la colocación y traer referencias de 
casas respetables. Luz Caballero entre 
Carmen y Patrocinio. Villa Amelie, Lo-
ma del Mazo, Teléfono 12692. 
6044 13-mz. 
CESAREO GONZALEZ 
Vende. íabrlca y remite a todas partos 
de la Isla los siguientes artículos, los me-
jores que se manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Aguiar. 120, 
Habana. 
Las cucharitaa son de lata estañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, 
especíale!, para cafés; vainilla, cocoa, ca-
pacillos, platos de cartón. "caj23 plega-
bles cergonar" para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y li-
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, éxprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Aguiar, 126. 
Habana. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O sepa el oficio y algo de repostería. 
Sueldo $20. Zulueta, 36-B, altos, al lado 
del DIARIO D E LA MARINA; de 1 a 5. 
6955 13 mz 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHA, B L A N -
kJ ca, para cocinar y limpiar. Informan: 
San Miguel, número 200, antiguo, bajos, 
entre Gervasio y Belascoaín. 
5968 13 mz 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E 13 a 14 años, para ayudar a los queha-
ceres de un matrimonio. Consulado. 136, 
altos. 
5952 12 mz. 
Se desea saber el paradero de José 
Casal Rodríguez, que en Diciembre 
último desembarcó en la Habana con 
dirección a Aguada de Pasajeros, de 
ta provincia de Orense, Ludro. Su her-
.ii?ilo Edelnn-o Casa! Rodríguez, cen-
tral Gómez Mena. San Nicolás, pro-
* m ia Hab uia. 
5350 19 mz. 
AGUIAR, 92, A L LADO D E L C A P E E U -ropa, "Casa Blanca". Se alquila una 
Rala, saleta y local, en el bajo habitacio-
nes para escritorio, en el primer piso y 
para vivienda para hombres solos en el 
segundo. Informan en la misma. 
5639 13 mz. 
HOTEL "HABANA," BELASCOAIN Y Corrales. Teléfono A-8825. Se alquilan 
grandes habitaciones, muy frescas y ven-
tiladas, amuebladas y sin, desde $10 al 
ines; buenos departamentos para matri-
monios sin niños. Este hotel está rodea-
do de todas las líneas de los tranvías de 
la ciudad. Doy abonos de comida con 
habitación y todo servicio completo, muy 
barato. 5446 12 mz 
SE ALQUILA, E N MONTE, 2-A, ESQUI-na a Zulueta, un zaguán con un depar-
tamento cerrado, con reja hierro tijera, 
aPropósito para una máquina de cuña, 
guardar tros o cuatro motocicletas o fo-
toirrafla. Tiene su cuarto oscuro para 
Yertos trabajos de esta. E n los altos in-
torman. 
0424 13 mz. 
Gran casa para familias. O'Reilly, 102. 
Famosa por su buena comida. Los 
Huevos dueños ofrecen habitaciones 
con todo servicio a precios módicos. 
También admiten abonados al restau-
rant solamente. Teléfono A-2831. 
_ 5501 4 a 
HOTEL PALACIO COLON 
propietario: señor Manuel Rodríguez F i -
í10>'. Espléndidas habitaciones.'Bien amue-
s' todas con balcón a la calle, luz 
^ectrica y timbres, baños de agua ca-
néate y fría. Teléfono A-4718. Por me-
oea habitación, .$40. Por día, $1.50. Co-
K?*' ?1 diario. Prado, 51. 
Ziil 1 ab ASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA, 134, E S -quina a San Rafael, Deparfamontos pa-
."l tamllias con agua corriente. Esplén-
u.:,0 comedor, con jardín, comida exce-
$on , Se admiten abonados a la mesa a 
?20 al mes. 
5397 1 ab. 
T l O T E L "CHICAGO." E S P E C I A L PARA 
fr„ familias. Situado en el punto más 
esco y mi-ls hermoso y céntrico de la 
r.-.t n,a- Espléndidas habitaciones con bal-
Vtvnt pnseo del Prado e interiores con 
chil ?s muy frescas. Buenos baños y du-
"as. Luz eléctrica toda la noche. Servi-
c' „; completos y esmerados. Espléndida 
PV" • a a gusto de los señores huéspedes, 
¡•os reducidos. Prado. 117. Tel. A-7199. 
5.330 17 mz. 
^ H0TELIT0 ESTRELLA, 156, 
lndpn«a i?q"encl0. espléndidas habitaciones 
Prp ut- entes montada con confort, siem-




E H U E S P E D E S 
recomendada casa cuenta 
Con magníficas habitaciones y de-
partamentos, solo con balcón a la 
Hospedaje sumamente mó-
" ^ - Precios especiales por meses 
^ Para familia. Visiten la casa: 
m £ f ^ > 18y2, esquina a Habana. 
31 mz 
E 6 E & 1 T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
En el Vedado, calle B, número 12, se 
solicita una criada para el servicio de 
comedor; que tenga referencias. 
Se pagan los viajes. 
Se solicita una señora, con una niña 
de 12 a 14 años, que esté educada. 
Sueldo: 25 pesos y ropa limpia. Te-
léfono 1-1082. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, aue sepa cumplir con su. obli-
gación y traiga buenos informes. Sueldo 
(luince pesosi y ropa limpia. Consula-
do, 85, bajos. 
tilOO 15 mz 
QK SOLICITA MUCHACHA, JOVEN, O 
kJ señora respetable, para el cuidado de 
un niño de tres meses. Ocupación solo 
de 1 a 8 p. m. Amargura, 59, altos. 
6110 15 mz 
X T > MATRIMONIO, EXTRANJERO, ne-
\J cesita una criada, para el aseo por 
las mañanas de una casa chica. Se pa-
ga bien, pero se desea una sirvienta blan-
ca y (iue siepa cumplir con su obliga-
ción. Calle 19, número 245, altos, entre 
Baños y F . 
Gia5 15 mz 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, QUE 
O sea formal y «opa manejar una niña 
de tres meses, se prefiere tenga referen-
cias. Prado, 19, café, informan. 
0140 15 mz 
E> L A C A L L E D E D O M L N H I ¿, Ni -mero 12, Cerro, se solicita una cria-
da para la limpieza de habitaciones y 
que sepa zurcir; sueldo $20 y ropa lim-
pia. Tiene que traer recomendación. 
(5155 15 mz 
Se solicita una criada de mano para ir 
a Méjico cuatro o cinco meses. Pre-
séntese en seguida. 17, 416, Vedado; 
que traiga referencias. 
5897 12 mz. 
Í^N COMPOSTELA, NUMERO 147. A L -LÍ tos, se solicita una criada. Sueldo 
convencional. 
5798 15 mz 
Se solicitan dos criadas de mano que 
sepan cumplir con su obligación; que 
no haya que enseñarlas. Sueldo: $20 
y ropa limpia. Informarán en Luz, nú-
mero 4, Jesús del Monte. 
P- ' 1 2 mz. ' 
C R I A D O S í ) t MANÍ) 
QE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
KJ que sea español, en Aguiar, 45. altos^ 
sueldo .$40. Tiene que ser diestro eu el 
oficio y que duerma en la colocación y 
tenga referencias. 
C 2168 4d-12 
PARA UN MATRIMONIO E X T R A N J E -ro se necesitan, una cocinera y una 
criada de cuartos; a la cocinera se le pa-
garán $20 y ropa limpia, debe de dor-
mir en la casa, y la criada de mano, 
ropa limpia y quince pesos. L a casa es 
chica y la familia respetable, por lo que 
se exigen criados serios y que sepan sus 
obligaciones. Calle 19, número 245. altos, 
entre Baños y F . 
5979 13 mz 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA B U E -
0 na y un criado de mano, que ambos 
sean españoles y sepan cumplir con sus 
obligaciones, se paga binjn sueldo y es 
para corta familia. Lealtad, 108. antiguo. 
5984 13 mz 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -
k3' ca, eu Industria. 121, bajos; tiene 
que lavar la ropita de dos niños; sueldo 
925. Si no es aseada o no le gusta cum-
plir que no se presente. 
5929 13 mz 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
!o sepa su ohligacifm y ayude a los 
quehaceres de la casa, ganando $25 men-
suales y ropa limpia. Corta familia. Mi-
lagros, '34, Víbora. 
5884 12 mz 
QE SOLICITA UN JOVEN, PORMAL, pa-
KJ ra manejar una niña, se prefiere que 
traiga informes. Cárdenas, o3, altos. 
0193 15 mz 
17N LA CALLE DE DOMINGUEZ. NU-
X'Á mero 12, Cerro, se solicita un segun-
do criado para ayudar a la limpieza y 
a sorvir la aiosa, sueldo $25 y ropa lim-
pja: tiene que traer recomendación. 
Cl'P 15 ma 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
con recomendación. Belascoaín, 30, al-
tos. 6200 15 m.z 
Q E S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E 
O mano y una cocinera, que ambos sean 
españoles y sepan cumplir con sus obli-
gaciones, se paga buen sueldo y es para 
corta familia. Lealtad, 108, antiguo. 
5983 13 mz 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO que tenga referencias. Concepción 9! 
Parque del Tulipán. 
5W5 12 m* 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO, QUE SEA 
O criado de oficio y que entienda las 
funciones de un ayuda de cámara. Ha 
de traer buenas recomendaciones. Se pa-
ga rauj' buen sueldo. Informes: do 11 a 
12. O'Rellly, 33, altos. 
5916 12 mz 
Q E S O L I C I T A , E N JESUS D E L MONTE, 
O 424, un criado para la mesa, que sea' 
alto y traiga referencias. Puede presen-
tarse de 8 a 10 de la mañana o después 
de las 7 de la noche. • 
5901 12 mz 
EN MALECON, 15, BAJOS, SE NECE-sita un criado de mano, que sepa 
cumplir con su obligación, sueldo 25 pe-
sin buenas referencias que no se 
ite. 5975 A _._ sos presente 14 mz 
(OOCINEKA. BLANCA. SE S O L I C I T A 
\ J tina, de mediana edad. Informarán: 
Aguacate, 30. 
5895 12 mz 
COCINEROS 
IpN L A C A L L E 25, E N T R E A Y B, SE li solicita un cocinero asiático, ha de ser 
muy aseádo y sabe-r bien su oficio. Se exi-
gen referencias. De 9 a 11 y de 1 a 3. 
0203 15 mz. 
VARIOS 
OBISPO, 16, F O T O G R A F I A , SE S O L I -citan dos aprendices y un joven, que 
sepa de dibujo. Obispo, 16. Fotografía. 
6144 15 mz 
QüLICITO UN VENDEDOR PARA L A 
O plaza, sueldo $90. Se/prefiere que co-
nozca el giro de sombreros y gorras y 
que tenga referencias. G. Suárez. Amar-
gura, 63. 
6110 16 mz 
T > R O F E S O B INTERNO, SE S O L I C I T A , 
X en el Colegio Ambos Mundos, Suá-
rez. número 26, altos. 
0121 15 mz 
Se necesita un mecánico para ha-
cer reparaciones a maquinaria o 
un mecánico para hacer reparacio-
nes a automóviles. National Steel 
Company, 441, Lonja del Comer 
cío. 
C 2170 in 12 mz 
C¡E N E C E S I T A UNA CAMARERA, QUE 
ÍO esté práctica en su trabajo y traiga 
buenas referencias. Informan en Prado, 65, 
altos, esquina a Trocadero, la encarícada. 
6127 15 mz 
QE SOLICITA, PARA UN MATRIMO-
O nio. criada blanca, que sea formal y 
Sómpeteute. Informan: Crespo, 64, casi 
esquina a Trocadero. 
5160 lo mz 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, que tenga buenas recomendaciones 
de las casas en que haya estado, para 
servir a un matrimonio sin hijos. Caí 
12, esquina a 11, Vedado. 
6170 15 mz 
QE SOLICITA UNA MUJER, DE ME-
O diana edad, blanca o de color, para 
hacerse cargo de una niña, y^un mucha-
cho, para criado de mano, que sepa bien 
su trabajo. Calle B, número 21, esquina 
11, bajos, de 5 a 7 de la tarde. 
6167 13 mz 
SE SOLICITA EN OQUENDO 36-D, EN-tre Pocito y Jesús Peregrino, una jo-
ven, peninsular, de criada y que entien-
da de cocina para una señora sola, que 
sea trabajadora. Buen sueldo y ropa lim-
pia. Casa chica y moral; de 12 a 2. 
6185 15 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA. I N F O R -
O man en O Reilly, 30-B, relojería E s -
kert. 
4789 15 mz. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA D E color, que haya manejarlo v sepa su 
obligación en Belascoaín, 34, esquina a 
San Rató-el. fábrica de tabaco. 
6211 13 mz. 
Ír»V L A M P A R I L L A . 63-.l|2-C, ALTOS Lí familia corta, de moralidad, solicita 
criada blanca, para trabajar las maña-
nas. 
6209 16 mz. 
Q E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
mano, que sepa servir mesa y traiga 
referencias de las casas donde ha servi-
do. Informan: calle J , número 188, entre 
19 y 21, Vedado. v 
5831 lo mz 
C O C I N E R A S 
COCINERA. SE S O L I C I T A UNA C o c i -nera, en Santa Catalina esquina a Bru-
no Zayas, Víbora; en la misma también 
se solicita una muchachita, hay poco tra-
bajo y se paga buen sueldo. 
6117 i5 mz 
Q E SOLICITA, PARA UN MATRIMONIO 
kJ cocinera blanca, que sea aseada, com-
petente y duerma en la casa. Informal-
Crespo. 64, casi esquina a Trocadero 
_ 5159 15 mz 
Q E S O L I C I T A COCINERA, QUE AYU-
de a los quehaceres de casa, tieiif 
que dormir en la colocación. Sueldo 20 
pesos y ropa limpia. Reina, 2, taller de 
maquinaria. 
6151 _ 15 mz 
Q E DESEA UNA COCINERA, QUE AYU-
O de a la limpieza de la casa, que duer-
nvi en la colocación, no so da ropa lim-
pia, g;ma $20 pesos. Calle 17. número 
10, altos. 
6149 13 mz 
Q E N E C E S I T A UNA BUENA COCINERA 
Buen sueldo. 23 esquina a Dos. Señora 
Viuda de López. 
6201 1? mz. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINER V 
O que duerma en el acomodo. Sueldo: 
.$20 y ropa limpia; se desea que sea blan-
ca. Zanja, 128-C, altos del almacén de J 
Rodríguez. 
16 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MANO, 
IO de mediana edad, que sepa su obli-
gación; se exigen referencias. 13 número 
26, entre K- y J . De 12 a 4. Vedado. 
6077 I4 mz-
Q E S O L I C I T A UNA CR IA1)A, E N F L 
O Vedado, para el cuidado de noche de 
una señora enferma. Sueldo $25 y los 
viajes. Es necesario dar referencias". Ca-
de 15, entre 2 y 4. 
5985 19 mz 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINEKA 
O para un matrimonia sólo, que a la vez 
se haga cargo de la limpieza de la casa 
que es chica. Se da buen sueldo. Infor-
man: callo 17, esquina a C. Vedado. 
8183 15 mzt 
Se solicita una cocinera repostera, pa-
ra el campo, que tenga referencias. 
Buen sueldo. Informan: Tel. F-2134. 
EN V I R T U D E S , 144-A, BAJOS, SE So-licita una cocinera. 
6078 "V* mz. 
SE S O L I C I T A UN C O M P E T E N T E TA-quígrafo-mecanógrafo, en inglés. In-
formes : Figuras, número 4, de 4 a 6 p. m. 
5161 mz 
Agente vendedor, se necesita uno, 
que tenga práctica en la venta en 
casas particulares, para la Haba-
na y luego en provincias, se le ga 
rantizará una cantidad semanal, si 
demuestra habilidad y energía, 
proposición de gran éxito. Si no 
reúne estas condiciones y no pue 
de presentar referencias que acre-
diten un buen record, que no se 
presente. The University Society 
Inc. O'ReiUy, 79. 
ARROYO ARENAS. E N L A FINCA L U -na, se solicita un hombre, que aepa 
sembrar y hacer cultivos menores, con 
recomendaciones. Se le da 45 pesos y él se 
mantiene. E n la misma so necesita un hom-
bre para sembrar verduras y. algunas flo-
res. Se le da 20 pesos y la comida. 
5959 13 mz 
SOSA RICO, N E C E S I T O 50 HOMBRES para campo, ganando 2 pesos diarios. 
Salida el jueves a las 10 de la mañana. 
Viajes pagos. Informan: Egido,- número 
"1. Teléfono A-1673. Agencia. 20 peones 
de minas, viajes pagos. 
5991 13 mz 
0E INTERES PARA HOMBRE 
Para la venta de especialidades higiéni-
cas se solicita en todos puntos de esta 
República hombres bien relacionados pa-
ra activar ventas, facilitándose buenas uti-
lidades. Envíense 5 sellos rojos al apar-
tado 1733, Compañía de artículos higié-
nicos para recibir franco y discretamente 
una muestra. \ 
6057 13-mz. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, ea el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O G R A T I S . 
Cartilla de examen, 10 c^o.tsvos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
r R E N T B A L PARQUE D E MACjSO 
Todos los iranvlas del Vedado pasan por 
la i¡ uerta de esta gran «nouela. 
UN A S E S O R A D E M E D I A N A E D \ D Be ofrece de manejadora: sueldo S-'O 
y ropa limpia. Informan: Cuba 28 
60r)5 13-mz. 
Q E O F R E C E UNA JOVEN, P E M N S U -
O lar, para criada de mano; tiene refe-
rencias, no sale de la Habana. Estrella 
11, bajos. ' 
5907 12 mz 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
C?E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E 
kJ criada de cuartos, en casa de mora-
lidad, sabe coser. Informan: Acosta, nú-
mero 10 .entre Inquisidor y San Ignacio. 
«147 15 tnz 
T ^ K S E A COLOCARSE UNA SE5fORA, IS -
J L / leña, para cuartos y revisar ropa, o 
bien para vestir señora, tiene muy buenas 
recomendaciones de donde •haí servido, 
desea una tasa fina. Arzobispo, número 
2, Cerro. 
«150 15 mz 
O E R E C E UNA JOVEN, PARA L A 
^ limpieza de habitaciones, repasar 
vestir señora, cose a mano y a máquina. 
Pretiere para matrimonio solo. Calle Lí-
nea, entre G y F , Teléfono F-4233. 
« 1 ^ 15 mz 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y R O B E R T -
SOÍs. 3337 Natchez Aveyue, Chicago, B E . 
U£- C 1497 30d-19 
SE D E S E A UN B U E N V I A J A N T E V E N -dedor de bombas, motores y maquina-
rla para asseraderos. Si no es enteramente 
competente que no se presente. Excelente 
oportunidad. Apartado 951. Habana. 
5745 14 mz< 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E 
O color, para limpiar unas horas al día 
o para coser y limpiar. Informan en Man-
rique. 175. 
_ ('l57 15 mz 
T I N A MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -
\ J sea colocarse para limpieza de cuar-
tos; sabe coser; tiene referencias; de-
sea casa de moralidad. Inllorman: Baños. 
41, entre 17 y 19. Vedado. 
. «103 15 mz. 
Ir'NVlE 35 S E L L O S ROJOS A L APAR-'J tado 2411, Habana, y le remitiremos 
un juego de madera, compuesto de es-
caparate, mesa y 4 sillas en su caja; una 
teterita de cristal y una postal Cuba Yá-
ñez Ampndia. 
4922 13 mz 
¡ ¡MIL TRABAJADORES!! 
Necesito para fábricas y excavaciones en 
la Habana, jornal $2.25; un buen criado. 
$35; un chauffeur, §50; una criandera. $50; 
un matrimonio, un portero, una criada pa-
ra comedor, $30; dos camareras, tres cria-
dos para cuartos. $20; una cocinera re-
postera, $40. Habana 114. 
6054 13-mz. 
Q E S O L I C I T A UN AYUDANTE D E H E -
k3 rrero, de 30 a 40 años, que sea penin-
sular, se le pagan de $45 a $60, según 
merezca. Informan: Hospital, 52, altos; 
de 6 a 8, después meridiano. 
5851 12 mz 
Q O L I C I T O UN SOCIO D E L GIRO D E 
O fonda, para arrendar una, soy cocine-
ro ,se necesita poco dinero. Informan por 
carta casa de Mayólas, V. V. Blanco. 
Puentes Grandes. 
5890 12 mz 
Mensajero. Se solicita, en la botica 
de la esquina de Tejas, Calzada 
del Monte, número 412, un mu-
chacho que sepa montar en bici-
cleta. 
5878 12 mz 
SE SOLICITA UN B U E N C H A U F F E U R , que haya trabajado en casa particular 
y que tenga referencias. Calzada. 3, Ve-
dado. 5941 12 mz. 
O E SOLICITAN O F E R T A S PARA UN 
O negocio de fácil representación. E s in-
dispensable presentar buenas referencias y 
haber viajado. Informan de 10 a 12 a. m. 
y de 5 a 7 p. m. Progreso, 28, altos, mo-
derno. 5S37 12 mz. 
NEGOCIO SEGURO Y SERIO 
Solicito una persona que disponga de 1000 
pesos o de $2.000 para que quede en frente 
y de administrador de un gran café y 
fonda y posada, en la mejor calle de la 
Habana. L a casa tiene una venta diaria 
de $50 pesos. También se arrienda el 
departamento de fonda. Informes: Acosta 
119. altos. Máximo. 
5948 12 mz. 
H/FODISTAS Y O F I C I A L A S . PARA CO-
ITX ser a mano género de color y blanco, 
preciso en Consulado, 52, altos. 
5776 15 mz 
¡ATENCION, AGENTES! 
Liquido: 1.000 cajas galleticas, a $5.00 ca-
ja, conteniendo 30 paquetes caja, y 35 ga-
lleticas paquete, (25 centavos paquete). 
No despacho menos de una caja. 700 Re-
lojes bolsillo, a $1.50. 900 docenas pomos 
esencia, 2 onzas bruto pomo, a $1.20 do-
cena: Ganancias ciento por ciento. Alber-
to Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 
5789 22 mz 
MANTECA COROJO 
Analizada y autorizada por Sanidad para 
su consumo. ¡Que no falte en su cocina! 
Despachos en todas cantidades. Infor-
mes: Alberto Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 
5790 s 22 mz 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA QUE sepa trabajar driles. Línea. 80, esqui-
na A. Vedado. 
5853 12 mz. 
JA R D I N E R O : S E S O L I C I T A UNO, B U E -no, para trabajar cerca de la Haba-
na, con un buen sueldo y otras ventajas. 
Dirigirse por escrito a L . Betancourt, Ca-
llejón de Espada, número 8, bajos, dando 
referencias de donde ha trabajado. 
5467 12 mz 
C E D R I N O 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
5543 31 mz 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, DB 
- L ^ color, para limpieza de habitaciones, 
P'OT ñoras. Informes: Teniente Rey, 32 
' _flQ»7 14 mz. 
T I N A S E S ORA S E O F R E C E PARA L A 
limpieza de habitaciones u oficina 
?® .las 7 a. m. a 11 a. m. Neptuno 160. 
ultimo piso, letra E 
6072 13 mz. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA CRIADA, P E -
J L ' ninsular, para habitaciones y vestir 
señora; sabe coser; es fina en su trabajo, 
con buenas referencias. Informan: Sol 
10o, cuarto de Vicenta. 
14 mz. 
T O V E N , ESPAÑOLA, E X P E R T A , CON 
PJ sels ;i!'"-s «le práctica, desea colocarse 
para cuartos y coser o manejadora de 
mero1^! Sülamente- Informes: Maloja. nú-
m6086 • u.mx_ 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, 9y2, altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O'Rellly, 9^, altos, departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplsu 
con su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas refereuciag y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 1775 81d-l 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CJE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
KJ peninsular, de 15 a 16 años, aclima-
tada en el país, de criada de mano o 
maneoadora; sabe su obligación, tiene 
quien la recomiende. Informan: eu Dra-
gones, 23, altos; prefiere casa de mo-
ralidad. 6141 15 mz 
TT '̂A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A CO-
U locarse de criada do mano, sabe cum-
plir con su obligación. Calle G. entre 21 
y 19, Vedado. 
6137 15 mz 
l̂ ESEA COLOCARSE UNA SESORA. DE 
JL? mediana edad, peninsular, para cria-
da de mano, y un muchacho, de 14 años, 
fara el mismo trabajo. Sabe su obliga-
ción. Se desea que el muchacho salga pa-
ra el trabajo a las 8 y que venga a dor-
mir a su casa. Los dos en Vives, núme-
ro 161, Habana. 
6158 15 m. 
C ! E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -
kJ ninsular, de criada de mano o mane-
jadora; tiene buenas referencias. Infor-
man eu la calle 26, entre 17 y 19, Ve-
dado, solar de Maisena. 
t '52 15 mz 
X J N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
CJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para acompañar a una 
señora. No gana menos de $20. Tiene re-
ferencias. Informan: Figuras, 38. 
6166 15 mz 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada de 
mano o camarera. Tiene referencias. In-
forman : Salud, 31. 
6186 15 mz. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S . D E -sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. In-
forman : Fernandina. 70. 
6196 15 mz. 
6111 15 mz 
QOLICITO UNA MUJER U HOMBRE DE-
cente y activo, que tenga $500; yo ten-
go más, para darle sociedad en fotogra-
fía en general, que está establecido y 
se ganan más de ocho pesos diarlos sin 
mucho trabajar, y se le enseña cómo se 
ganan. Nada de engao, con pruebas, eso 
sí. No quiero palucheros. Cuba, 26, fo-
tografía eléctrica de José B . Rodríguez. 
6207 15 mz. 
IN V I E R T A CON U T I L I D A D SU D I N E -ro. Se vende el solar de San Mariano 
45, compuesto de 220 metros cuadrados; 
tiene fabricadas de madera 5 cuartos e 
instalación. Renta $30 y se da a razón de 
$8. sin apreciar lo fabricado. Iiiforninn: 
en' el mismo a todas horas y no dista de 
la Calzada sino tres cuadras, 
6181 19 mz. 
DE P E N D I E N T E DB V I V E R E S . N E C E -slto dos buenos dependientes para 
tienda de Ingenio, $25 y la fuma. Viaje 
pngo. The Beers Agency. O'Reilly, 9 y 
medio. Departamento 15. 
C-2182 8d. 12. 
Operarios de sastre se solicitan en 
"El Incendio". Muralla, 82. Ha-
bana. 
c- f) d. 11 
Q E S O L I C I T A N O P E R A R I O S K B A M S -
O tas, San Salvador, 13, esquina a Ce-
pero, detrás de la parroquia del Cerro, 
upa ratos, 
6068 18 mx. 
Los aspirantes a Chauffeur que apren-
den en la gran Escuela de Auto-
movilistas están satisfechos porque 
aprenden bien el mecanismo, si se des-
compone la máquina en la carretera. 
Cualquiera aprende fácilmente el ma-
nejo de na automóvil, que es más fá-
cil que aprender una bicicleta, pero 
es necesario aprender bien, arreglar el 
motor si éste se descompone en la ca-
rretera. En otras escuelas aprenden so-
lo el manejo y poco de mecanismo y 
el 90 por ciento de los chauffeurs que 
tienen título no saben nada si se les 
descompone la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también 
si usted tiene título le conviene tomar 
un curso y será más fácil conseguir 
un buen empleo. 
£1 poco dinero que gasta lo gana 
después diez veces. 
MECANICOS, PAILER0S, 
ayudantes y aprendices, se necesitan pa-
ra el taller de Monserrate, esquina a Te-
niente Rey. 
5450 12 ina 
LAVANDERA, BLANCA, QUE SEA bue-na y que sepa repasar ropa, Se soli-
cita una en un hotel. Habana. Belascoaín 
y Corrales. Puede dormir en la casa; de 
8 a 12, 5445 12 mz 
GRATIS 
Remítanos hoy ^uismo su nombre y di-
rección y lo enviaremos Catálogos de más 
do ;;00 artículos. Aproveche esta oportu-
nidad. The Novelty Store, Box 50, Ma-
tanzas, Cuba, 
C 1̂ 43 80d-12 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, en casa de moralidad, de criada de 
mano, peninsular, sueldo 20 pesos. Do-
micilio: Escobar, 116, con buenas referen-
cias. 
6184 15 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o habi-
taciones. No duerme en la colocación. 
Tieue referencias. Informan: Vives, 150. 
6066 14 mz. 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS SEÑORAS, 
^ una para coser, manejar e Instruir ni-
ños de cuatro a seis años, limpiezas da 
üabitaciones; y otra para cocinar y ayu-
dar^en limpieza^ Informan: Cerro. ^91. 
CRIADOS DE MANO 
T ^ S E A COLOCARSE UN B U E N C R I A . 
X > do de mano, tiene referencias de casks 
donde ha servido. Inllorman en Cienfut-
gos, 145. Teléfono A-8166. ^emue 
6177 i 
_ lo mz 
K C R I A D O D E MANO, D E S E \ CO-
locarse en casa de comercio sabe el 
f ^ r e l 0 f 00,1 1per£ecci6n; nmejora 
bles referencias. Gervasio, 34. por Ani-
m ^ r ^ t o r e r í a . Teléfono A-3478. 
15 mz 
SEm?nESEA COLÓCAR UN CRIADO D ¿ 
mano en casa particular, con buen-* 
referencias de casas que trabajó^ TMen-
do cumplir con su obligación; s ^ b f p l n -
T ^ f o r ^ i ^ ^ 1 1 ^ A n t i ^ a 
6190 
15 mz. 
T I ^ l l í ^ P CKIADO O F R E C E SUS S E R l 
V v í a o s en casa de familia respeta bhZ 
practico en todo lo que requiere un buen 
servicio; puede presentar buenas refe-
r ^ . V n? SeT Ci)loca menos de 30 pesos y 
6206 la- rnfonrum: Teléfono A 3318. 
15 mz. T ^ E S E A COLOCARSE UN B U E N C R l í ! 
f ^ v r l ^ 0 ^ ,eStabl? ,7 de formalida'd; 
es práctico en el servicio y no se coloca 
por poco sueldo. Informak Angel S 
rermíeSÚS del Monte y Saii Ftaifcisco 
m o 15 mz 
SE O F R E C E UN B I E N S I R V I E N T E ^ muy honrado y cumplidor, con mu-
cha práctica en el servicio. Teléfono nú-
m^««A-1010: es d« mediana edad 
6068 14 mz. 
QE OFRECE, PENINSULAR, DE mÜ 
O diana edad y buena presentación para 
asistente de caballero que padezca de 
enagenación mental; de ingeAiero o ar 
buena, jardinero, hortelano y encardado 
de casa de campo. Informan: Tamarin-
do, 32. Cuarto 16. Posee además buena 
plIi^' para o^cina particular. 
^ 14 mz. 
T \ E & E A COLOCARSE UN Bl íEN CRIA-
-is do de mediana edad, gana buen suel-
do y no se coloca sino para comedor 
0 J1??íaurant Va al campo. Avisos : A-1935 5949 12 mz. 
COCINERAS 
T T N A MONTAÑESA, D E S E A COLOCAR-
IA se de cocinera, entiende a la criolla 
española y francesa; tiene buenos infor-
mes; no duerme en la colocación. U'Rei-
Uy, <7. altos. 6l(M 15 mz 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, pa-
ra cocinar en casa particular o esta-
blecimiento; sabe cumplir con su obliga-
ción. Sitio, número 116; cuarto, numero 
1Q- 6113 i-j mz 
Cíe desea colocar una peninsl-
KJ lar, de cocinera, tiene referencias; sa-
be cumplir con su obligación. Sueldo. 
20 o ¿o pesos. luüfrmaii en la calle I 
numero 6, entre 1> y 11, Vedado. 
6125 15 mz 
I\ E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-/ lar, de cocinera y acostumbrada a] 
país, en establecimiento o familia ex-
tranjera; no tiene inconveniente en que 
sea para el campo. Darán razón: Empe-
drado, 7, altos. 
_ 15 mz 
Q E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU^ 
lar, en establecimiento o casa parti-
cular; tiene referencias: cocina a la es-
pañola y a la criolla, sin pratensiones. In-
farmau en San Miguel 46. 
6188 15 mz. 
T ^ E S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO 
JL/' español, sin hijos, de mediana edad 
para el campo; ella de cocinera y él para 
cualquier trabajo, con referencias. Ra-
zón: Paula, 22. 
6190 15 mz. 
T ^ O S CRIADAS, P E N I N S U L A R E S , D E -
n / sean colocarse con corta familia o 
un matrimonio solo. Saben su obligación. 
Ganan buen sueldo. Amistad, 17, habita-
ción, 22. 
6065 14 mz. 
J ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E 
Xv' criada do mano o manejadora, en ca-
sa de poca familia. Tiene referencias. Mu-
ralla, 82. altos. 
6080 14 mz. 
T ^ E S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E 
a | mano o manejadora, una joven, tiene 
buenas referencias, peninsular. Informes: 
Monserrate y Muralla, fonda. 
6016 1̂  mz 
SE L E S E A COLOCAR, E N CASA D E moralidad, una joven, peninsular, de 
criada de mano o manejadora, sabe cum-
plir con su obligación. Informan: Corra-
les, número 189; cuarto, número 7. 
5061 13 mz 
DE S E A COLOCARSE MUCHACHA, JO-ven, peninsular, en casa de morali-dad para manejadora o limpieza de ha-
bitaciones; prefiere el Vedado; es formal 
y tiene referencias. Informan en Línea, 
número 67, Vedado, 
5966 I 13 mz 
"í V E SEA COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
X > pafiola, de criada de mano, en una 
casa formal. Informan en la fonda L a 
Parva, Sol, número 113 y 115. 
5987 13 mz 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
O ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad; tiene 
buenas referencias y sabe su obligación. 
No so coloca menos de veinte pesos. Di-
rigirse a Vives, 174. 
5942 l» mz 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
kJ buena cocinera, fina aseada, cocina 
a la criolla, española. Sola sin fami-
lia. Muy formal. Gana 20 o 25 pesos. In-
forman en Villegas, 103, altos. 
5074 14 mz. 
/ B O C I N E R A , PENINSULAR, QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Esco-
bar, 138, esquina a San José. 
6069 14 mz. 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
KJ colocarse, de cocinera y criada de ma-
no, de un matrimonio sin niños; no se 
coloca menos de veinte pesos. Informan 
en Dragones, número 26, por Aguila. 
59()5 13 mz 
/ B O C I N E R A , PENINSL'LAR, S E O E R E -
\ J ce, cocina a la española y criolla, 
para casa particular o establecimiento; 
tiene recomendaciones de donde ha esta-
do; no duerme en la colocación. Para más 
informes: Inquisidor, 21, café. 
5SS0 12 mz 
MATRIMONIO, PENINSULAR, D E ME-diana edad, buena cocinera, él para 
cualquier trabajo en ingenio, entiende un 
poco de mecánica y ferrocarril. Suspiro, 
16; cuarto, 10. Monte y Aguila. 
5SS2 12 m z 
NA COCINERA, D E S E A COLOCARSE, 
sabe cocinar a la española y a la 
criolla. Inquisidor, número 3; habitación, 
5885 12 mz 
COCINEROS 
SE O F R E C E UN E X C E L E N T E COCINE-rovrepostero, fino, competen Be, para 
familia delicada, trabaja en general como 
deseen esmero y limpieza, español, con 
garantías. Avisen: Teléfono A-5820. San 
Lázaro, 57. 
6091 la mz 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E mano, una joven, que sabe su obli-
gación; en Aguila, 116; cuarto, 74, da-
rán razón. 
5903 12 mz 
í \ K í S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E 
JW mano o manejadora, una señorita, de 
mediana edad; sube desempeñar su obli-
gación. Informan en Monserrate, 151, es-
auina a Dragoneo, 
5900 t2 ma 
Q E O F R E C E B U E N COCINERO, R E -
O postero, que sabe cumplir con su de-
ber, para casa particular o comercio, con 
referencias, formal y aseado, peninsular. 
Aviso: Teléfono A-9544. 
5917 l2 11155 
C R I A N D E R A S 
DE S E A COLOCARSE D B CRIAN U E K A , una señora, peninsular, de 12 días de parida, tiene buena y abundante le-
che. Informan: Sol. número 113 y lio, 
casi cMiuina a Egido. 
6102 15 m 
P A G N A C A T O R C E D I A R I O D £ L A M A R I N A M a r z o 1 2 d e 1 9 1 8 . 
^ 0 L X X X V I 
Decano de los de ta VÍA. Sucursal; 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854. Servi-
cio a todas hora» en el eetatlo y re-
parto a domicilio 3 vgccs ai día en 
autonjovii. P a r a cnar a los n iáos sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda dase de aleccionen mtestiua-
les y sustituir sin peligro ta íactanc ia 
materna, ío único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden tmrras 
paridas-
5208 
H I P O T E C A t 
Q E OFBKCE V NA CRIANDERA, CON 
kJ buena y abundante leche, u leche en-
tera. Se puede ver a su uiña; no admite 
tarjetas, calle I I . entre 5a. y 7a.; habi-
tación número 20, Vedado. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C H A Ü F F E Ü R S 
T X I P O T E C A S Y V A G A R E S : S E DA D I -
± X ñero desde el 6 por 100 en adelante, 
con buenas hipotecas, en cualquier pun-
to de la ciudad y repartos. Ehi pagaré 
con dos firmas de responsabilidad con-
vencional. Manrique, 78; de 12 a 2. 
5968 13 mz t 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
desde $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración' de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A . del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
3724 12 mz. 
T V X E R O PARA H I P O T E C A S : D E S D E 
Jl/ el 0 por 100, verdad, en todos barrios, 
repartos y terrenos yermos. Dinero para 
pignoraciones, pagarés y alquileres. Gis-
bert, Neptuno, 47, barbería. De 9 a 1. 
SBOS 12 mz 
C a s a s p a r a a l m a c e n e s e n c a -
lles c o m e r c i a l e s , 
de v e n t a p o r 
M I G U E L F . M A R Q U E Z . 
L a s o fer tas p u e d e n h a c e r s e 
d i r e c t a m e n t e a los i n t e r e s a -
dos . 
VIRTUDES, c e r c a de P r a -
do , a l a b r i s a , 9 6 4 m e t r o s 
c u a d r a d o s e n $ 4 5 . 0 0 0 a de -
d u c i r c e n s o d e $ 1 . 4 4 7 . M á r -
que . C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
4 P O R 1 0 0 
De iuteréí anual sobre todos los depósi-
tos que «se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con iodos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Troc»«J«ro. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6920 in 15 s 
V e n d a sus p r o p i e d a d e s p o r 
m e d i a c i ó n de l a O f i c i n a d e 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . L a s o f e r -
tas s e r á n h e c h a s p e r s o n a l -
m e n t e p o r los c o m p r a d o r e s . 
/̂ HAUEEELR, DESEA OjLOCABSE PA-
\_y ra camión o transporte de cualquier 
clase; lo mismo para la Habana que para 
el campo. Avisos: Hipólito García. Agui-
la. 25S, habitación 11. 15 mz. 
/CHAUFFEUR MECANICO, ESPA5ÍOL, 
KJ se ofrece para casa particular, conoce 
las mejores marcas de automóviles; ha 
trabajado eu taller de reparaciones, má-
quinas de parque y particulares; no tra-
baja Ford. Informan: Teléfono A-S873. 
tólO 15 mz. 
TT>' JOVEN, ESPASDE, DE 20 ASOS DE 
KJ edad, desea colocarse de ayudnate de 
chauffeur en casa particular o de co-
mliírcif); tiene bu(enas decomendaciones). 
Dirigirse: Cuba, 76 y 78, pregunten por 
Manuel Grille. 
6182 15 mz. 
/̂ HAUEPEUR, ESPAÑOL,, CON 2 A&OS 
de práctica, desea coloca rae en casa 
particular o comercio. Informes al Telé-
lono A-8143. 
5098 13 mz 
T I N MUCHACHO, SE OFRECE PARA 
O ayudante de chauffeur, tiene buenas 
referencias. Informan: Reina, 63, pregun-
ten por Cándido Goasv 
6036 13 mz 
/ C H A U F F E U R . S E S O L I C I T A UNO D E 
v_y mediana edad, con buena práctica y que 
ofrezca referencias. Habana 85, Tala-
bartería. 
6017 13-mz. 
TENEDORES DE LIBROS 
r p E N E D O R D E E I B R O S , CON BUENA 
j l experiencia, que sabe inglés y meca-
nografía, se ofrece para llevar libros por 
hor¡i3. Refereneias inmiejorables. R. D. 
Apartado 635. 
5698 14 mz 
VARIOS 
1VTODISTA, S E ENCARGA D E TODA 
ata clase de confecciones para señora y 
trabaja a domicilio. Aguiar, número 05. 
Teléfono A-5104. 
6122 15 mz 
J A R D I N E R O , S E O F R E C E , SABE tra-
e> bajar y cumplir con su obligación. 
Informarán: Línea, esquina M, caté. Te-
léfono ¡f-̂ oH; también va al campo. 
6132 15 mz 
T7SPAÍÍOL, COMPETENTE EN OFICI-
j l j na, con buena letra y ortografía, sa-
biendo escribir en máquina, desea colo-
carse en casa respetable. Égido, 35. Kl 
Aguila. Trespalacios. 
6134 15 mz 
QE DAN ¡¡ÍS.OOO EN HIPOTECA, SOBRE 
O propiedad urbana, al 7 por 100 inte-
rés anual, trato directo, sin intervención 
de corredores. Industria, 41, altos. Te-
léfono M-1755. 
5518 12 mz 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
parí', el campo y sobre alquileres. 'Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
DINERO 
Eu todas cantidades en, primera y se-
gunda mpoteca, sobre casas en esta ciu-
dad y sus barrios. También sobre sus al-
quileres, desde $100 en adelante.. Para 
tincas rústicas, cualquier cantidad y por 
el tiempo que quiera el interesado. In-
terés del 0 y medio por 100 en adelante. 
Pigarola, Empedrado 30, bajos. Teléfo-
no A22S6. 
6060 13-mz. 
DI N E R O E N H I P O T E C A , S E DA D i -nero eu hipoteca, en condiciones ven-
tajosas. No hay demoras ni trámites mo-
lestos. E l dinero es otorgado por parti-
cular, del 6 al 10 por ciento. L a Com-
pañía sólo cobra de corretaje $8 por ca-
da mil pesos, es decir, la mitad de lo que 
es costumbre pagar. Se garantiza absolu-
ta reserva. Dinero en cualquier cantidad, 
lo mismo para fincas rústicas de cualquier 
provincia, que para casas en la Habana. 
Informan: Pedro Nonell. Administrador Cu-
ban and American . Business Corporation. 
Habana, 90, altos. A-80S7. 
59997 17 mz 
UNA CASA, ESTABLECIDA, DE A u -tomóviles y accesorios, con localidad 
inmejorable, desea extender sus negocios. 
Si usted tiene capital para invertir, debe 
pedir informes: Apartado 2391. 
5995 17 mz 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
desde $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
6058 8-ab. 
/^lON SATISFACTORLVS GARANTIAS 
KJ me ofreüoc como albañil, carpintero, 
electricista, mecánico, pinturas, así como 
todo trabajo relacionado con minería 
agricultura. Domicilio: Manila, 13, Cerro. 
J . Suárez. 
6169 15 mz 
TT>' JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A C O L c T 
O carse para mozo de oficinas, tiene 
buenos intormes, se admite tarjeta. In-
forman : Cuba. o2, al portero. M. Granja. 
6165 15 mz 
TT^'A GRAN LAVANDERA DESEA~uÑ 
\J lavado tu su casa o fuera, da referen-
cias. Domicilió: Estrella, 106. 
6213 15 mz. 
T N T B B E S A N T E : UN C A B A L L E R O , Kf-
j l tebgente, educado, de extensos y va-
riados conocimientos, con buenas rela-
ciones, y practico en el conocimiento de 
los negocios eu general, desea ponerse a 
las órdenes 'o servicio de una o dos 
personas de buena posición y capital, que 
deseen utilizar sus conocimientos, gestio-
uando, investigando o tomando datos, de-
talles y antecedentes sobre negocios o 
inversión de cualquier índole que deseen 
hacer; no pretendo comisión ni corre-
taje, sólo deseo serle útil dignamente a 
persona educada y de las condiciones ya 
indicadas; mi renumeración será volun-
taria y en virtud de trabajos o negocios 
realizados a satisfacción del que utilice 
mis serv-cios. Dirección postal y perso-
nal: L . Serrano, Inquisidor, 24, altos; 
de 9 a 11 y 4 y media a 6 y media; tam-
bién en 17, número 334 (Conservatorio), 
Vedado. Ofrezco referencias sobre mi con-
Kucta y uonorabilidad. 
_ 6081 14 mz. 
í \ ,roZO, E S P A S O L , D E E D A D 30 AífOS, 
-DX se ofrece para escribiente, habiendo 
desempeñado ei cargo en Secretaría de 
Ayuntamiento, por espacio de tres años, 
con pocas pretensiones, para dirigirse: 
Florentino Gil, fonda L a Paloma, Santa , 
Clara, 16. Habana. i 
5988 13 mz ' 
SPASOL D E S E A COLOCARSE PARA 
jlJ limpieza y demás quehaceres eu ofi-
cinas; es experto y tiene buenos informes 
de su trabajo y Uonradez. San José nú-
mero 106 A, altos. 
6061 13-mz. 
Q O L I C I T A COLOCACION HOMBRE P E -
K) ninsular, de mediaua edad; habla in- ' 
glés; conoce el giro de hotel, cantina y I 
restaurant; ha viajado por Europa y Esta-
dos Unidos; de buenas costumbres; pue- ' 
de desempeñar cualquier empleo de con- I 
lianza; buenas referencias. Dirigirse a ' 
San Ignacio número 70, café. ¡ 
SOQ-" 13-iuz. 
N COMERCIANTE, ESPAÑOL, QUE 
ha tenido que dejar a México, desea 
emplearse en Cuba. Puede desempeñar 
puestos de confianza en Ingenios, Socie-
dades o Bancos, teniendo quien lo ga-
rantice. Dirigirse por escrito a J . Ro-
jas, calle de Hospital, uúmero 29 Ha-
bana. 5804 16" mz 
O E O F R E C E UN HOMBRE7_CON~pr¿c-
O tica, como criado o mozo para casa de 
comercio o almacén. Informarán eu la 
vidriera de tabacos Hotel Jerezano 
5599 12 mz 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y tamaños, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evelio Martí-
nez. Empedrado. 40; de 1 a 4 p. m. 
6050 13-mz. 
CE COMPRAN Y VENDEN FINCAS RUS-
O ticas y casas en la Habana. Lo mismo 
solares que casas antiguas. Tenemos en-
cargos de buenas casas, así como peque-
ñas. En esta Compañía encontrará usted en 
seguida compradores, lo mismo para pro-
piedades en Prado, etc., que para el úl-
timo rincón del Cerro. Hay preferencias 
para casas cou zaguán, o casas de un sólo 
piso para reedificar o echarle altos. In-
forman : Pedro Nonell, Administrador de 
Cuban and American Business Corpora-
tion, Habana, 90, altos. A-S067. Damos re-
ferencias sobre nuestra actuación, garan-
tizando toda formalidad y reserva. 
5997 13 mz 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en la Habana y sus barrios 
y repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados. También se facilita dinero en 
hipotecas desde $100 en adelante. Infor-
mes gratis: escritorio A. del Busto, 
Aguacate 38. A9273, de 1 a 3. 
6059 17-mz. 
S O L A R E S c o n a r b o l e d a d e 
fru ta l e s e n l a V í b o r a , c e r c a 
de l a C a l z a d a , c o n a c e r a s , c a -
l les , a g u a , l u z , e t c . D e v e n t a 
p o r l a O f i c i n a de 
MIGUEL F. MARQUEZ 
C U B A . 3 2 ; D E 3 a 5 
VENDO, B A R R I O SANTO SUAREZ, CA-sa moderna, una cuadra Toyo, com-
pro fin acrústica, con frente Calzada o 
a línea eléctrico Guanajay. Laureano Al-
varez, bodega Dolores y San Leonardo. 
6101 15 mz 
EN EL VEDADO 
MODERNO C H A L E T , D E A L T O S , T E -chos monolíticos, cinco habitaciones, 
garaje. $22.500. Llame al 1-7231, dé su di-
rección y pasaré a informar. G. Mauriz. 
Obispo, 64; de 3 a 4. 
X)ROXIMA A L I N E A , CASA MUY AM-
X plia, con todas comodidades. $26.000. 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pa-
saré a informar. G. Mauriz. Obispo, 64; 
de 3 a 4. 
BONITO C H A L E T , SALA, COMEDOR, gabinete, cuatro habitaciones, garaje, 
mucho frente, próximo a Paseo. $20.000. 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pasa-
ré a informar. G. Mauriz. Obispo, 64; 
de 3 a 4. 
CASA MODERNA, S E I S HABITACIO-nes, en la calle 23. $30.000. Llame al 
1-7231, dé su dirección y pasaré a infor-
mar. G. Mauriz. Obispo, 64; de 3 a 4. 
PRECIOSO C H A L E T , ESQUINA F R A I -le, es la mejor esquina del Vedado, 
mármol, lujosamente decorada, techos mo-
nolíticos, mucho terreno. Muchas comodi-
dades. $65.000. Llame al 1-7231, dé su di-
reccién y pasaré a informar. G. Mauriz. 
Obispo, 64; de 3 a 4. 
CA L L E L I N E A . CASA GRANDE, MU-cho terreno, con árboles frutales. Lla-
me al 1-7231, dé su dirección y pasaré 
a informar. G. Mauriz. Obispo, 64; de 
3 a 4. 
5912 13 mz 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
trente al Parque de San Jnan de Dio». 
De » u U t. m. y de 2 » 5 P* b*-
T E L E F O N O A-2286. 
" P k E V E R D A D E R O R E C R E O , Y MUY 
J L ' productiva finca, carretera y eléctri-
co, menos de 16 kilómetros de esta ciudad, 
tiene buena casa de vivienda muy cómoda 
y hermosa, a todo confort, agua corriente, 
garage, jardines y muchos frutales, es pre-
ciosa finca. Eigarola, Empedrado 30, bajos. 
/ ^ A S A S MODERNAS. VEDAOO. E N CA-
V-y lie 23, gran casa,' jardines, portal, sa-
la, hall, saleta, 7 cuartos, baños y demás 
servicios espléndidos, cielo raso decorado, 
su carpintería de primera clase; cuarto» 
para criados y chauúfeur con sus servi-
cios. Garage. Otra casa en calle de letra, 
próxima a 17, jardín, portal, hall, 4 cuar-
tos, saleta, entrada para automóvil, 1 cuar-
to criados. 913 metros. Figarola, Empe-
drado 30, bajos. 
BARRIO D E COLON. HERMOSA CASA, brisa, zaguán, 2 ventanas, sala recibi-
dor, 10 cuartos entre altos y bajos, gran 
patio, jardín, traspatio, 3 cuartos criados, 
salón de comer. Su terreno, 500 metros. 
Otra casa, inmediata al Prado y al Ma-
lecón, con zaguán sala recibidor, 6 cuar-
tos entre altos y bajos. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
SO L A R E S E N E L VEDADO. C E R C A D E la Universidad, 29 por 28 metros, a $20 
metro. Cerca de 23, de esquina, a $16 me-
tro. Otro inmediato a 23, calle de letra, 
13.66 por 38 metros, a $19.50 metro. Otro 
en 13, a $12 uietro, completo. Otro esqui-
ua, parte alta, próximo a Paseo, a $12 me-
tro. E n 15, uno de esquina y otro de cen-
tro, $1.816 metros) juntos a $16 metro. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
GASAS E N L A VIBORA. L U G A R C E N -trlco, tres casas, modernas, azotea; 
rentan $114 mensuales. $13.000. Casa pre-
ciosa, línea por el frente, portal sala, sa-
leta, 4 cuartos espléndidos, saleta al fon-
do, cielo raso, jardín, entrada indepen-
diente. Fabricación lujosa y de primera 
$8.500. Otra, en Estrada Palma, a poca 
distancia de la calzada. Figarola, Empa-
drado, 30, bajos. 
I T S A GRAN FINCA. E N E S T A P R O -j vlucia, carreter ay eléctrico, casa de 
vivienda y otros para guardar frutos, po-
zos. 1.200 frutales, palmas, cercada y di-
vidida en cuartones. Otra, inmediata a 
carretera, con viviendas, pozos y magní-
fica^ vegas, muchos frutales. $5.500. Figa-
rola, Empedrado, 30. 
1™ $12.000. CASA E N L A CALZADA D E j Jesús del Monte, brisa, portal, sala, 
2 ventanas, 2 saletas, 5 cuartos, muy her-
rnoíos, buen patio, 320 metros. Otra casa 
noderna, línea por el frente (Reparto 
Santos Suárez), zaguán, 2 ventanas, por-
tal, sala, recibidor, 3 cuartos, salón de co-
ni'-T cielo raso, entrada independiente, 
p.uib. traspatio, $8.000. Figarola, Empa-
drado, 30, bajos. 
CALZADA D E L MONTE. BUENA CASA de esquina, alto y bajo, moderna, con 
establecimiento, renta $5.000 anuales. Otra 
esquina, tres pisos, a 2 cuadras del Par-
que Central. Renta $6.500 anuales. Por-
te de precio de ambas casas se deja en 
hipoteca al 6 y medio si se desea. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos. 
F I G A R O L A . 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO. 3«, BA JOP, 
trente al Parijne de Sao Ju*n de Dl«* 
De 9 a 31 m. T d» t a 5 p. '•«. 
6060 13-mz. 
(£»16.8.)0, VENDO, A 10 METROS D E PRA-
t||> do y e! Malecón, casa de dos plantas, 
de cielo raso, escalera de mármol, pisos y 
sanidad, muchas comodidades, lienta $150. 
San Nicolás. 224, pegado a Monte; de 11 
a 2. Berrocal. 
í¡»9.500 VENDO, AGUILA, CERCA D E 
tjp Neptuno, casa moderna, de altos, pun-
to superior. Renta $80. Sala, comedor, 3 
cuartos, O^xlO. San Nicolás. 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2. Berrocal. 
(E»9.oOO VENDO, E N V I R T U D E S , 3 CUA-
íjP dras de Galiano, casa moderna, de al-
tos, sala, comedor, 3 cuartos, escalera de 
mármol, pisos finos, sanidad completa, 
renta $67. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte. Berrocal. De 11 a 2. 
(1*5.000 VENDO, ESQUINA, E N L O P E O R 
de San Nicolás, cerca del Canalizo, 7x26, 
toda de azotea y alquilada renta $45. 
San Nicolás. 224, pegado a Monte. Be-
rrocal. De 11 a 2. 
í¡»7.000 VENDO, ESQUINA. CON B O D E -
<P ga. en la misma Calzada de Vives, 
un solo recibo, renta $50, es buen ne-
gocio. San Nicolás. 224, pegado a Monte. 
De 1 l a 2. Berrocal. 
© 12.000, ANIMAS, MUY PROXIMA A GA-
«¡3 liano, vendo una casa, de altos y ba-
jos, muy bien fabricada, en punto su-
perior. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te. De 1 l a 2. Berrocal. 
^4.500 VENDO, E N L A S P R I M E R A S CUA-
<P dras de Revlllagigedo, casa de 6x26, 
de azotea y tejas, sala, comedor, 4 cuar-
tos. San Nicolás, 224, pegado a Moi>te. 
De 11 a 2. Berrocal. 
6015 13 mz 
V E N D O 0 C A M B I O P O R C A S A 
en la Habana o finca rústica, un Pfeclo-
so chalet, acabado de fabricar, en el im-
parto Vivanco, Jestis del M0sníes.* rN> 
i cuadras del nuevo tranvía ael.iffV^V^ 
Mendoza, dando o recibiendo difereiuia 
del valor de la finca que se cambie, i " 
forma: Peláez Obispo, 59. altos; ue » 
a t y de 2 a 3 p. m. ^ mz 
MANUEL LLENIN 
C o r r e d o r 
C o m p r a y v e n d e c a s a s , so-
l a r e s y t o d a c l a s e d e es ta-
b l e c i m i e n t o s , h o n r a d e z y r e -
s e r v a e n l o s negoc ios . 
F I G U R A S . 7 8 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 1 a 3 . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
COMPRA Y V E N D E CASAS 
DA V TOMA DINERO E N HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 a &. 
HABANA 
C A S A S É Ñ V E N T A 
En Sol, renta $160, en $20.000. Acosta, ren-
ta $105, en $14.000. Genios, renta $170, en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, en $17.000. Revillagigedo, esquina, 
renta, $165, en $24.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40, de 1 a 4. 
E S Q Ü I N A S D E V E N T A 
Empedrado. . . . 
Campanario. . . 
Florida 
Estrella 
Consulado. . . . 
Revillagigedo. . . 
Monte 
Antón Recio. . . 
Villegas 
Aguacate. . . . . . . 
























Empedrado 40, de 1 a 4. 
COMPRO UNA FINCA, DE SVz A 4 CA-ballerías, en las cercanías del Veda-
do o Marianao v uim casa en la Haba-
na, punto comercial, de $50.000 a $100.000, 
en buen estado y que dé el 8 por 100 li-
bre. Dirigirse por escrito al señor M. Ro-
dríguez. Virtudes, número 1, Habana. 
5800 15 mz 
T ^ E S E A COLOCARSE, DE MENSAJERO, 
A / un joven de 15 años. Domicilio: ca-lle Línea, 174, entre 22 y 24. 
5914 12 mz 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA CASA serla, para coser a mano y a máquina 
y corta por figurín; no le importa lim-
piar una o dos habitaciones; ha trabaja-
do eu muy buenas casas; no gana menos 
de 20 a 25 pesos. Informarán: Inquisidor, 
número 29. 
. 5950 12 mz. 
rpAQUIGRApA C O M P E T E N T E E N ES-
X pañol e inglés, desea tomar dictado 
aespués de las cuatro para entregar tra-
bajo día siguiente. Referencias inmejora-
bles. Teléfono A-5381. 
5637-38 15 ma 
I V e m i t e á e f m c & S \ 
1 — ; — ~ a r 
C¡E VENDE COMO VERDADERA gan-
ga, en $2.250 una casa, de esquina, ga-
na $30, está asegurada en $2.000. libre 
pro finca rústica, con frente Calzada o 
Bellavista, Palatino; a todas horas in-
forma ol encargado. Más detalles: Ga-
liano, 45, oficina. 
6094 21 mz 
I™ LA VIBORA, CONCEPCION Y NO-'j vena, se venden dos casas de inme-
jorable construcción. Otra por Novena, 
acabada de construir, con portal, sala, 
saleta y tres cuartos y un hermoso só-
tano ; tranvía por la puerta. Informes: 
Concepción. 168 y Teléfono 1-2516. 
6115 15 mz 
T T N GRAN NEGOCIO: SE VENDEN 4 
\J casas y una cuartería, que producen 
$500 mensuales, en el mejor centro comer-
cial, hoy, de la Ciudad. Calzada de Je-
sús del Monte, muy cerca del Puente de 
Agua Dulce, toda la propiedad en $60.000. 
También se fracciona, o se toman $30.000 
en Ira. hipoteca. Informa el doctor Vi-
liaverde. Empedrado, 42; de 10 a 12. 
5978 17 mz 
SE VENDE UN BONITO CHALEtT EN la Víbora, reparto Rivero, uno de los 
puntos más frescos y sanos de las afue-
ras de la Habana, es especial para una 
familia de buen gusto, como también ideal 
para una familia americana. Darán ra-
zón en la Compañía Acumulativa (Do-
mingo) Cuba, 33. 
6027 15 mz 
GRANDES CHALETS 
Vendo varios, uno en " E l Buen Retiro", 
$25.000. Dos en el "Tulipán," de 15 y 17 
mil pesos. Tres en la Víbora, todos con 
garage, jardines, terreno sobrante y to-
das las comodidades necesarias para fa-
milias de gusto. lívelio Martínez, Empe-
drado 40, de 1 a 4. 
EN ANGELES 
Vendo una casa antigua,. entre Malojas 
y Sitios, acera de la sombra, mide 200 
metros, renta $90.00, y echándole altos pue-
de dar $150-00 por contrato. Precio, $12.500. 
Evelio Martínez. Empedrado 40, de 1 a 4. 
EN H 7 5 0 
Vendo una casa eu Revlllagigedo, de plan-
ta baja, con s. c. y 3|4 y servicio sani-
tario, mide 6-112 metros de frente por 21 
ó<í fondo. Renta $35. Evelio Martínez. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
CALLE DE GENIOS 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, libre de gravamen, en $25.000. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40. De 1 a 4. 
r e p a r t o T a s c a ñ a s 
E n $6.0"0 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 per 
20, rentan $50.00. a una cuadra del para-
dero del Cerro. Eveliu Martínez. Empe^ 
drado, 40; de 1 a 4. 
PARA ÜNATnDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de Cristina, 
que mide 28-13 por 35-97, a $17 el metro. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
esquinaTn monte 
Vendo una esquina en la Calzada del 
Monte, cerca del Campo de Marte, de al-
•̂ os, con 400 metros. Renta $400 mensuales, 
i.o tiene contrato, en $55.000. Evelio Mar-
tínez. Empedrado. 40, de 1 a 4. 
EN ESTRADA PALMA 
Vendo una gran casa con 400 metros de 
terreno (garage), patio, traspatio, dos gran-
des baños y todas las comodidades de una 
gran casa. Perclo: $15.000. Evelio Martí-
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
EN CAMPANARIO 
Vendo una gran esquina, cerca de los 
Cuatro Caminos, de altos, moderna, mide 
160 metros, renta $120. Precio: $17.000. Eve-
lio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
6056 i3-m. 
GANGA: EN $600, DE CONTADO, Y $1.200 de hipoteca, se vende una bo-
nita casa sala, saleta, cuarto, comedor, 
baño y cocina; luz eléctrica y gas ins-
talado. Zequeira, 193, en el Cerro, de 9 a 5. 
4989 13 mz 
VENDO CASAS E N L A AIBORA, D E $4.500, $5.000, $7.500 y $9.000, en ca-
lles próximas a la línea. También pro-
porciono dinero en hipotecas, a precios 
cómodos. Informes: Calzada, 585. Teléfo-
no 1-1312. 
6029 13 mz 
VENDEMOS UNA P R E C I O S A CASA A cuatro cuadras de la Calzada de Je-
sús del Monte, con zaguán y una construc-
ción moderna. Servicios sanitarios inter-
calados. Toda de cielo raso. Precio 
$6.000.00. Informa: Pedro Nonell, Habana 
90. altos. Teléfono A-8067. 
6053 13-mz. 
VENDO LAS CASAS MONTE, 1»6 Y 198, entre Rastro y Cuatro Caminos. 
Hacen un cuadrado hermoso a dos calles. 
Siempre su dinero le dará buen interés 
y tendrá bien asegurado su capital por 
ser uno de los buenos puntos de la Ciu-
dad. Trato solamente con personas enten-
didas y serias. Señor Díaz, Muralla, 44. 
Teléfono 1-1156. 
6005 17 mz 
SE V E N D E UNA CASA, SITUADA E N la calle Angeles, entre Monte y Reina. 
Renta cien pesos. Informan en Obrapía, 
número 103. 
6000 17 m ^ 
SE V E N D E UNA CASA, E N L A C A L L E Santiago, a una cuadra de Belascoafn 
y Reina, nueva, frente cantería, sala, co-
medor, 4 cuartos, ganan los altos $38, los 
bajos $37, en $9.500. Informa su dueño: 
Monte, 67. 
5977 13 mz 
"\ TIENDO, CON 510 METROS, CASA Y 
V cuartería, bien fabricada, nueva, ren-
ta $100, valor $11.000. Calle Justicia, 1^ 
cuadra Calzada Luyanó. Informes: Estre-
lla, 177, altos; de 1 a 2. 
5973 13 mz 
AHORA QUE V I E N E E L VERANO, S E venden en la Gran Avenida de Se-
rrano, tres casas nuevas, acabadas de fa-
bricar, una es de esquina. Ganan $110. 
Precio $18.500. 
INMEDIATO A ESTAS, VARIOS CíIA-lets, en terreno alto también, para una 
o dos familias, con garaje y todo géne-
ro de comodidades. Desde trece a veintidós 
mil pesos. Se puede dejar algo en hipo-
teca. 
T O A R I A S CASAS, E N LO MEJOR D E 
V la ciudad, desde cinco, 10, 15 y 20 
hasta cien mil pesos. E n Cerro y Veda-
do, también. Informarán de todo, Manri-
que, 78; de 12 a 2. No a corredores. 
5967 13 mz 
NEGOCIO VERDAD 
Se vende o se arrienda una fonda con 
una venta de 70 pesos diarios; también se 
admite socio en los altos hay posada; la 
casa con fonda y posada se admite socio 
con 2.000, por yo tener cuatro negocios más, 
tiene también cantina de bebidas; la casa 
está bien montada. Aprovechen ocasión. In-
formes: Acosta 119, altos. Máximo. 
5947 , 12 mz. 
SE VENDE LA CASA APODACA, 56. $2.400, renta $20. no se quiere corre-
dores. Monte, 275, altos. 
5772 11 mz 
F R E N T E A L P A L A C I O P R E -
S I D E N C I A L 
V e n d o g r a n e s q u i n a c o n 
5 5 0 m e t r o s , r e n t a $ 2 0 0 m e n -
s u a l e s . S u d u e ñ o , V i l l e g a s n ú -
m e r o s 8 8 y 9(V 
6043 13-mz. 
VENDEMOS UN PRECIOSO C H A L E T , bien construido, de cielo raso, con 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
servicios sanitarios, a todo confort, inter-
calados, cuarto hermoso en la azotea, co-
cina moderna y cuartos de criados. Pre-
cio: $10.500. Calle 29, Vedado. Tres cua-
dras del tranvía. Vendemos cinco cha-
lets más en lo mejor del Vedado, de 
$20.000 a $56.000. Informa: Administra-
dor "Cuban and American," Habana, 90, 
altos. A-8067. 
T T E N D E M O S UNA CASA NUEVA, C A L -
t zada de Jesús del Monte a Arroyo 
Apolo, con contrato, $50 mensuales, en 
$5.300. Tiene cerca de mil metros de te-
rreno. Inliorma: Administrador Cuban aud 
American. Habana, 90, altos. A-8067. 
\ TENDEMOS T R E S PRECIOSOS CHA-lets, construcción de lo mejor, fren-
te a la Calzada, Vedado. Columbia. Tienen 
más de 383 metros. Se venden a $8.000. 
Detesta cantidad $2.000 al contado y 
$125 al mes, se paga en cuatro años. Ren-
tan $75. Tienen sótano habitable, cou 4 
cuartos, cocina y servicios de criados. 
Planta superior: dos cuartos, sala, come-
dor, hall, baño con bañadera y ducha, 
bidé, inodoro y lavabo. Agua fría y ca-
liente. Jardín y garaje. Mas una linda 
terraza en el tercer piso. Construcción 
magnífica. Informa: Administrador "Cu-
ban and American," Habana, 90, altos. 
A-8067. 
VENDEMOS T R E S CASAS ANTIGUAS, con frente y fondo de altos. E l ne-
goeio a base exclusivamente del terreno; 
la fabricación de gratis. L a primera: 7 
metros frente, total 426 metros, se da eu 
$19.100; sale el metro a menos de $45 y 
allí vale casi el doble. L a segunda: 6.25 
por 40.20 que dan un total de 265 me-
tros, en $14.500. Sale el metro a menos 
de $52. L a tercera: 6 por 40.45, total 256 
metros, en $14.000, jesuíta el metro a me-
nos de $53. Estas casas distan del Prado 
solamente dos cuadras. Está todo alqui-
lado. Venga a vernos exclusivamente por 
el terreno para facilitar la operación, 
regalamos la fabricación, que es sólida 
con la ventaja de magníficas medianeras. 
Puede dejarse dinero en hipoteca y can-
celar a plazos. Informan en Habana, 90. 
altos. A-8067. 
l íFAGNIFICAS CASAS, D E ALTOS Y 
1TX bajos; otras de un solo piso para 
echarle altos, grandes y pequeñas, cerca 
de los muelles. Se venden en Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
90, altos. A-8067. 
HERMOSA CASA D E P O R T A L , CON cuatro cuartos de dormir, construcción 
de lo mejor, una cuadra del tranvía, ca-
lle Prensa, en $4.700. Informan: Haba-
na, 90. altos. A-8067. 
VENDEMOS, E N $7.700 UNA CASA, E s -quina, con establecimiento, produce 
$72 y produciría $90. De cantería. Tres 
cuadras. Belascoaín y dos de Monte. In-
forman P. Nonell. Habana, 90, altos. 
A-8067. 
VENDEMOS UNA P L A N T A E L E C T R I -ca, en $65.000. Produce cerca de 
$2.000 mensuales, libres. Su dueño garan-
tiza la exactitud de los informes de este 
buen negocio. Pedro Nonell, Administra-
dor de la Cuban And American Business 
Corporation. Habaná, 90. altos. A-8067. 
5997 13 mz 
^ O COMPREN CASAS E N L A VIBORA, 
sin ver antes las que tiene en venta 
Francisco Blanco Polanco. Domicilio: ca-
lle Concepción, número 15, altos, repar-
to Lawton; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
5964 17 mz 
I^INCAS URBANAS, S E V E N D E N : UNA casilla en la plaza del Vapor, 1 casa 
en Manrique, 8x28, 7 esquinas en la Ciu-
dad y sus barrios, de 6-8-9-15-30, SM.> y 70 
mil pesos, solares de esquina Reparto San 
Martín y Almendares, Ojeda, y varias ca-
sas de 2 a 14 mil pesos. Informa: Ruiz 
López, en el café Cuba Moderna; de 7 a 
9 y de 12 a 2 p. m. 
5784 22 mz 
B . C 0 R D 0 V A 
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5571 15 mz 
L I N D A C A S I T A 
produce m á s de l 9 por 100 libre ver-
dad. E n la cal le de las Damas, al fondo 
de la Iglesia de l a Merced, de dos ven-
tanas, c a n t e r í a , hierro y cemento, al-
to y bajo, gran b a ñ o en cada piso, es-
calera de m á r m o l , carp inter ía de cedro. 
Fabr icada a todo lujo . Renta 75 pesos. 
Prec io: $9 .000 . S u d u e ñ o : Empedra-
do, 17, horas h á b i l e s . 
5838 12 niz. _ 
V E N D O U N L I N D O C H A L E T 
que estoy terminando de fabricar en Je-
sús del Monte, de altos y bajos, con jar-
dín, garaje, cuatro cuartos, recibidor, sa-
la, hall, comedor, magnífico baño, des-
pensa, servicios de criados y terrazas, 
está fabricado en solar de esquina, con 
800 metros. Informan: Lorenzo, en Obis-
po, 59, último piso; de • 1 a 5 p. m. 
5708 12 mz 
í H A N G A E N C A I B A R I E N . E N E L L C -
\ J gar más céntrico, calle de Maceo, nú-
mero 38, se vende uua buena casa, que 
ocupa una superficie de 250 metros cua-
drados, compuesta de portal, sala, come-
dor, dos cuartos bajos y dos altos, co-
cina, cuarto de baño y un hermoso pa-
tio, tiene agua del acueducto. Informes 
po rcorreo, señora de Muñoz. Calzada de 
Jesús del Monte, número 477, Habana. 
5716 21 mz 
'N MONTE, V E N D O UNA CASA, CON 
1Á 2 establecimientos, renta 400 pesos. 
Informan en Santa llosa, número 7. Ba-
rrio del Pilar, s in corredores. 
5673 14 mz 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 
¿ Quifin vende casas ? 
¿Qi'.iéa compra casas?. , . . 
¿Quién vende solaresV 
¿Quién compra solares?. , . . 
¿ Quiéu vende fincas de campo?. 
¿Quiéu compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . 
¿Quién toma din0o en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son 
reservados, i 
Empedrado, número 47. De 1 
P E R E Z 
P E l i K Z 
P E l i E Z 
PE11EZ 
PEK10Z 
P E K E Z 
P E K E Z 
P E R E Z 
serios y 
a 4. 
WENDO DOS CASAS, EN $1,306, MADE-
\ ra, tiene cada una portal, sala, sale-
ta, tres cuartos y cocina. 618 metros te-
rreno. Cerro. Figuras, 78. Teléfono A-0021. 
Llenín. 5572 15 mz 
A J E G O C I O V E R D A D : VENDO CASAS, 
.LX mampostería y tejas, punto superior, 
medida 8x24 metros, libre de gravamen, 
buena renta, sanidad moderna. No admi-
to ni corredores ui personas que no en-
tiendan. Kl dueño : Aguila y Estrella, tien-
da de ropa. Señor Alvarez. 
5575 13 mz 
O E V E N D E UNA P R E C I O S A CASA 
O quinta, construcción moderna, de bas-
tante extensión, diez lujosos cuartos, bo-
nito portal, garaje, otro gran salón para 
recepciones, y mfis cuartos, sirve para 
una gran familia de verdadero gusto. Le 
convendrá verla, m á s detalles y fotogra-
fías. Informe el señor Cardona. O'Reilly, 
número 106 y 104. 
5623 4 ab 
'VfENDO, E N L A C A L L E C, E N T R E 37 
Y y 29, acera brisa, dos casas, moder-
nas, con jardín, portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, patio, cocina, servicios sani-
tarios, ducha y tina para baño, todo fa-
bricación nueva y de primera, de hierro, 
ladrillo y cemento, azotea y cielo raso, ins-
talación eléctrica, pisos finos, entrada in-
dependiente para criados, preparadas para 
altos. Ocupan más de 70Ó metros de terre-
no. Rentan más de $200 al mes. Precio 
$10.000, diez mil pesos, contado y reco-
nocer una hipoteca a interés bajo y lar-
go tiempo. Informan en Cuba, 06, altos. 
Departamento, número 4. Sin corredores. 
Allí mismo informan de tres solares más 
de venta en el Vedado, muy baratos y 
con grandes facilidades para el pago, pues 
no urge dinero contado. 
5449 14 z 
C a s a s b a r a t a s c o n f r e n t e a l a l í n e a 
E n el Reparto Almendares, vendo cuatro 
casas, por tener que embarcarme con ur-
gencia para España, dos son de mam-
postería y las otras dos de madera, con 
el frente de mampostería y teja france-
sa; las de mampostería se componen de 
jardín, portal, sala, tres cuartos, cuarto 
de baño, comedor, cocina y servicios sa-
nitarios y de luz eléctrica, terreno tie-
nen 40 metros de frente por 40 de fon-
do. Su último precio $17.000; también se 
admite en hipoteca lo que sea convencio-
nal, al 7 por 100. Más informes: M. Cou-
to. Teléfono 1-7294. 
5466 12 mz 
Q E V E N D E UNA CASA, E N L A C A L L E 
lO Daoiz, Reparto Las Cañas, con sala, 
comedor y dos cuartos, cocina de gas y 
fogón, cou cielo raso, pintados al óleo. 
Informan: Sauto Tomás , 51, Cerro. 
5510 12 mz 
M A N U E L D O M I N G U E Z 
Asuntos judiciales. Compra-venta de casas 
y terrenos. Hipotecas, dinero en todas can-
tidades. Si usted desea vender o comprar 
fincas, véame. Absoluta reserva en to-
dos los negocios. Oficina: Cuba, número 
25; de 9 a 12 y de 1 a 5. Teléfono A-S67o. 
4797 27 mz 
S O L A R E S Y E R M O S " " " ^ 
MIBIMMIIIIIIBWWWIVWBMWMHnBWMMM 
S O L A R E S , V E D A D n 
PROXIMO A LINEA un l^ i esquina fraile, con a , í ?BLe ' 
Llame al 1-7231, dé su fk?118. ¡Slo0^ 
ré a informar, ü. Mauri-f0016'! 
de 3 a 4. 'lUri'1-
T̂ SQUINA FRAILE Proví. 
AL/ que, a $12. Llame al i A, 
rección y pasaré a informh01' dé . 
Obispo, 64; de 3 a 4. riaar- G. J 
PARCELA, PROXIMA at Medina, a la brisa, f.Vifn 
tro. Llame al 1-7231. dé s,, ' ,a 
pasaré a informar. G, Maun flire<>if-̂  
de 3 a 4. lauri2- O b i ^ l 
VEDADO, PÜNTO~DB GRtv uir, se vende media ,C,N" Ht,, 
$4.80 metro, con calles acer n̂ na 1 
las esquinas, se da facilidad *' 
go. Llame al 1-7231, dé ' Para els 
a informar. G * ^ * ^ 
L A 
piasar-
64; de 3 a 4. 
T7>N E l . MEJOR PUNTO 
l i i nao. solares a $2.25 
contado y $15 mensual ' m 
Obi; 
res no se pagan intereses tÍ05 sIiV 
1-7231, de su dirección y p a s , ^ ^ 
mar. G. Mauriz. Obispo (u.isa,ré a Lü 
5913 W' ^ 3 {̂ M] 
T̂ENDEMOS ESCIUNA i ^ T ^ T ^ ! 
V dado, 22,60 por 26 00 VeÍ> 
nííico lugar a $20.00. InfoVm. p21' S 
nell. Habana 90, altos; Teltfí 1 e(lro \H 
Otro solar en 11 entre K y A-^ 
• ~ - — 1 3 ? 
G A N G A ^ 
Solar de 10.50 por 37 a $•>% , 
una cuadra de la Calzada de-pja..^ta. 
lio Chaple entre Armonía vV^n tln0> 
lo más alto de Palatino f r e n h f ^ S 
brica de cerveza. Puede deiiv ^ 
en hipoteca. Informes gratin a Uto 
6059 
A VISO: EN LA PARTeTTtT^"-^ 
Jr± dado, a dos cuadras d-i ^ V ? los tranvías, se vende un sniot ^f» o cor, o «00 ^uiar que 2.880 por 3.632 con una ftibrL^ 
mampostería y parte de madera n 
70 pesos mensuales; ae da n 10 que . — a—•— — n i-v Pes' 
l l a ^ botica. Te¿ 
tro." por tener que ausentar'd^i i '^ 
formes Línea 129 y medio 1 ? , 8,3 
fono F-1500, y l110' bot^ 1 
6037 
1 «_^¿tt2, 
S O L A R E S L O M A E L MAZO 
acera la brisa, frente a lo<. •„ 
chalet del señor Rivero, se vemi 91161 
juntos o separados, miden eáru CUati 
por 43 metros. Precio: $12 metr/?c Ü 
mes: Escritorio A. del Busto- ni. lr¡li» 
corretaje. Aguacate, 38. A-Ô t-í' VV0'»! 
y de 1 a 3. ~ u> ue 8 a •• 
S O L A R E N E L V E D A D O 
Calle 19 esquina 14, cou 214 fahw 
precio $10-50 metro, puede reconoceí10^ 
en hipoteca. Informes gratis £ ^ 
V E N T A E S P E C I A L 
Solar de 20 por 40 metros en la p.iV 
Armas, al lado de San Franciscn clle " 
de a $3.75 metro. Otro de 12 por 40 
calle de San Francisco a $0 metro'inV 
3 T s i - S l t o r 1 0 A- del Bust« Agf i í 
S O L A R D E 1 2 - 5 0 P O R 40 
Gertrudis entre Terrera y Cuarta a 
metro. Intormes gratis. Escritori¿ A T 
de l a 3Aguacate' 38- A De 8 a lo 
S o l a r e s en los R e p a r t o s E l Gavili 
y L a L i r a . 
Alturas de Arroyo Apolo, prolongacirtn 
la Víbora, a plazos a pagar desde 
mensuales, con seguro de vida gratisV» 
los compradores, al precio desde $1 ia ^ 
Informes gratis. Escritorio A. riel r 
Aguacate, 38. A-9273: de 8 a fo y % u 
C A S A E N G U A N A B A C O A 
de mampostería, azotea, porta! sala Ú 
leta, cinco cuartos y servicios, con un so I 
ai lado, lodo se vende por apuro en SlW-
r g u ^ c a f e ^ r A S 0 1 1 " 0 5 - 1Uf0rmeS W l 
S O L O C O N $ 3 5 0 
puede usted obtener un gran negocio ei 
}imat?í-I^nil q"e rIeja de utilidad al am 
ae ¡K.oOO a ijio.OOO, con pocas horas dt 
trabajo. Informan en Prado, 101; de 9 a 15 
y de 2 a 5, J . Martínez. 
lo-mz. 
K0-!^1*158, V E D E M O S S O TARES, DI 
uOO a 1.000 varas, dos y tres cuadral 
de la Calzada de Jesús del Monte, part» 
derecha o Norte de la Estación Víbora, 
calles Acosta, Avellaneda, Gertrudis. Te-
nemos esquinas a $3.50 y a $4.00. A pía. 
zos y al coutado. Pagamos los gastos di 
escrituras. Informan: Habana, 90, altoa 
A-8007. 
T T E N D E M O S UNA MAGNIFICA ESQCT 
1 na, de 800 metros, en la Calzada del 
Vedado a Columbia, a $4.20 metro. Eli 
una ganga. Informan: Habana, 90, alto» 
A-S007. 
VENDEMOS UNA ESQUINA DE LOO) metros, en 17 y 20, a $10.10. Otra, 
frente al Almendares y Vedado Teiin:í 
Club, 3.100 metros, a $20. Informan: Ad-
ministrador Cuban and American. Haba-
na, 90, altos. A-8067. 
VENDEMOS T R E S SOLARES, E \ ES trada Palma, a $4 metro. Varios mil 
en el Reparto Alendoza, pagando la w 
critura el vendedor. Informan: Adminw 
trador Cuban and American. Habana, W, 
altos. A-S067. 
T T E N D E M O S 7.000 METROS, DANDO/U 
V río Almendares y al ferrocarril it 
Zanja, a $1.40 metro.* Informan: Habana, 
90, altos. A-S067. 
T ENDEMOS UNA MANZANA DE II-
\ rreno, a una cuadra Calzada Concha, 
5.000 varas, a $4.20 vara, al contado y « 
plazos. Informa: Administrador Cuba» 
and American, Habana, 90. altos. A-S06I. 
T T E N D E M O S UNA ESQUINA, EN N®; 
V tuno, de 460 varas, a $18; ,in '"i 
al lado, frente 9 por 30 varas, a ?16. M 
contado y a plazos. La escritura paga"3 
por vendedor. Informa : Administrador 
han and Americau, Habana, 90, alto1 
A-8067. 
"\ TENDEMOS UN MAGNIFICO SOt-W' 
V de 683 metros, en la calle 11, ^ 
In-
UR G E V E N T A : PARA P A R T I C I O N D E bienes, 4 casas y 1 esquina, 6\i¡xm2~), 
juntas o separadas, 2 a 1.200; 1 a 1.700 y 
2.400 pesos. Prftximas a la fábrica de 
Julián Alroy, Luyanó. 
1 SOLAR, 13X34, CON 3 ACCESORIAS, mampostería y teja, servicios indepen-
dientes, 10 cuartos madera y teja, patios 
cemento, renta $74, en $5.000. 1 casita ma-
dera, con portal, en la Víbora, calle O'Fa-
rrill, 8x20, renta $22. Precio $2.400. Infor-
ma : Ruiz López, en el café Cuba Moder-
na, de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
5785 22 mz 
O E V E N D E UNA CASA, D E DOS P L A N -
O tas, fabricación moderna, cantería, hie-
rro y ladrillo, de sala, saleta, tres cuar-
tos, amplio patio y un pequeño traspa-
tio, muy cómodo. Está situada en la ca-
lle de Aramburo, cerca de San Lázaro, 
inmediata a dos líneas de tranvías. E s 
una buena inversión de dinero para quien 
quiera tener su casa propia, adquirida con 
gran comodidad, pues con dar en efecti-
vo solamente $2.500, se le reconocen $7.000 
al 6*4 por ciento, a plazo largo. Trato di-
recto con el dueño: de 12 a 3, en Neptu-
no. número 167. 
5791 17 mz 
C E V E N D E UN S O L A R CON T R E S HA-
bitaciones, una de mampostería y dos 
de tabla, renta $15, mide 6 de frente por 
23 de fondo. Informan eu Aguila y Al-
cantarilla, kiosco de bebidas. 
5893 16 mz. 
S O L A R E N A V E N I D A A T L A N T A 
Arroyo Apolo, calles, aceras y agua, se 
vende 10 por 40 coutado y plazos a $1.75 
metro. Informes: escritorio A. del Busto 
Aguacate 38. A-9273 de 1 a 3. 
^ 8059 17-mz. 
X > E P A R T O L A R R A Z A B A L , COLUMBIA^ JL.I  se venden baratas las parcelas si-
guientes: Avenida de las Palmas, esqui-
na a D, 1337 varas. Calle E , esquina a 
Calzada, 2.100 varas. Calle C, esquina a 
Calzada. 4.200 varas. Avenida de las Pal-
mas, línea del tranvía. Calzada a la Pla-
ya. 5.373 varas. Ventas e informes: Lo-
cería L a América. Avenida de Italia, 113 
(Galiano). 
6001 17 mz 
K y L . Le pasa el malecón a media cua 
dra. Su valor $10.200. Es una gang-a 
forma: Administrador Cuban and Amen 
can Business Corporation. Habana, 
altos. A-8067. „„ 
5997 l ' j s j . 
T ) O R AUSENTARME VENDO 0 T ^ ¿ 
JL paso, los solares 13 y 1-1 de „ 
zana 51, del reparto Mendoza. ^lllor • Mj. 
la calle Juan Delgado casi esqniníi ^ 
lagros, frente la línea de tr5"7 Iq'ns « 
ra la brisa mide cada uno <34 
sean 14-15 por 51-88, a $6 vara, P"en„oCef 
marlos con poco de contado y j, 
el resto. Informan: O'Reilly, 
t.ería. 6033 17 mz 
Dragones, 16, se vende, a $JJ ^ 
tro, mide 19.50 'frente por 31.50 ron-
do. Informan: Cárdenas , 65, bajo*^ 
T f E N D O , VIBORA, ESQUINA J ^ f j 
Y muy cerca de la <-llMfíf- y frenW 
loma del Mazo, un solar J111""'. 
al parque, mide 17x40. ^VJ^ ÎAUA * A'-I • de 3 a 5. Teléfono a 
Q O L A R CHICO, E N E L VEDADO, V E N -
O do un solar de quinientas diecisiete va-
ras, en $3.500. Es tá situado entre las 
calles 13 y 15, en E l Carmelo. Informa 
su dueño: San Rafael y Aguila, sombre-
rería. 5980 17 mz 
S O L A R D E 2 0 P O R 4 0 
Calle Armas p«gado a San Francisco 
reparto Lawton, Víbora, alcantarillado, 
agua y luz. a $3.00 vara, vale el doble 
Ingormes gratis: escritorio A. del Busto' 
Aguacate 38. A-9273, de 1 a 3 
6059 ' 17-mz. 
pedrado, 41 
A ra ngo. 
6024 17 raí 
REPARTO LARRAZABAL 
y a una cuadra de LOB '"~ A0ade 
trieos y Havana Central, ]n̂ foTVia- * 
fabrican quintas de verano, i1" - di 
Corvisón. Tel. A-4299; de 8 a " j i j n z 
a 5. 5507 
S 
" . — . j N 8 
OLAR TERMO. S E VENDE ^ de 
O lar yermo, situado en la * 
Acosta, Reparto Rivero, acera « de fren_ 
sa, mide 6 metros 25 centímetro ^ su 
te.' por 38 de f""'10' ^ ' e n t í m e t r f J"» 
perficie de 237 metros 50 ̂ n i ' . áe » 
formes en la calle, de Cuoa, 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m. Í.6 1°' 
t a " C A J A D E A H O R R O S B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e v. 
AÑO LXXXVI Marzo 12 de 1918. PAGINA QUINCE 
* CALIDAD DE SUS ESPEJUE^ 
LOS DEPENDE DE LOS CRIS-
TALES Y NO DE LA 
ARMAZON. 
R E C O G I O D E GRAN P O R V E M H . S E 
0.̂ 1 vende en condiciones ventajosísimas, 
dos colonias en fomento de 40 cuballe-
rías en terrenos vírgenes. Se trata única-
mente con los interesados. Informan en 
la Compañía Agrícola Industrial. Refu-
gio. 8, altos; de 1 y media a 5 p. m. 
S"-'3 14 mz. 
•¡-ener unos espejuelos de oro y no 
¿eI ver bien con los cristales, es 
P0 t0 fener cristales finos que no sean 
f*J quc le hacen falta, es más grave 
todavía. 
Por todas partes se encuentran en 
venta lentes y espejuelos a precios .ri-
dículos y el que piense un poco sa-
¡jrá que Por un p.eso no se Puê e con" 
seguir buenos cristales. 
Mis tres ópticos trabajan con cal-
pja y exactitud y los cristales son ex-
elentes. Los lentes más baratos que 
vendo son de $2 y llevan cristales de 
primera calidad. 
Reconocimiento de la vista (gratis) 
desde las 7 a. m, hasta las 6 p. m. 
y los sábados hasta las 10 de la no-
che. 
AVISO. QUIERO CAMBIAR UNA FINCA tabacalera, acaso una de las mejores 
de la provincia de Pinar del RÍO, con 
\ unas seis caballerías de terreno, todo dtil 
de tabaco y convenientemente fabricado, 
para cosechar mucha cantidad de tabaco, 
y aperada con cujes para curarlo de fér-
tiles aguadas, etc. etc., por una casa bue-
na en esta ciudad, (iiie sea de dos plantas, 
situada en buen barrio y calle. Libre de 
gravámenes y sin mediación de corredor, 
pues yo no pago corretaje. Para ver la 
finca hay q.ue andar cinco horas en el 
tren y diez minutos de automóvil por ca-
rretera. Para inrormes y trato directo di-
rigirse a su dueño: Estrella, 144, altos, 
de doce a una y media, únicamente, a 
otra hora no so encuentra en casa. 
. 5340 12 mz 
f̂ i BAFOFONÓ A ICTOR, SE V E N D E , con 
V T 43 discos, todo casi nuevo, se da ba-
rato. Muralla, 115, moderno, casi esquina 
a Bernaza. 
C17C 19 mz 
, A R A L A S 
EN V I E 30 SEEUOS V E R D E S , A Y A -flez Ampudia, Apartado 2411, Habana, 
y le remitirán un machete criollo con su 
vaina y un cambio de color. A provin-
cias, 6 centavos más para franqueo. 
G021 8 ab 
BILLARES 
Se fabrican y ten«o completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos no hay inconveniente en ir al inte-
rior.' Antiguo maestro de la casa de Fot-
tfzn. Precios raíonabies. Santiago García, 
Monte. 361. esquina a Matadero. Apar-
tado 256. 
4622 24 mz 
'LA PERLA" 
•UY CERCA DE UA HABANA, VENDO 
1TX una preciosa finca de recreo con 
todas las comodidades. Y buenas casas. E n 
el Vedado un magnífico solar, para una 
i ií^SÍÍÍS- Sa,n Í!?113"». 44. Teléfono A-2677. 
•M. Martín ;de 10 a 1. 
ESTABLEOMiEiNTOS VARIOS" 
CE VENDE EA VIDRIERA DE TABA-
eos y cigarros y billetes de lotería, 
de /unja y Kspada. 
_ Mitó 10 ab 
Ce vende una vidriera de taba! 
kj' eos, cigarros, está eu buen punto. Se 
da barata por su dueño dedicarse a otro 
negocio. Informan en la misma, lleina, 
número 73. 
61112 ir, 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO 
Víbora, Bella Vista, San Leonardo y 
Primera, 28x40 metros, esquina de 
fraile, ideal para un hermoso chalet, 
jecoaocido como el lugar de aire más 
sano de la provincia. José G. Sánchez; 
y la. esquina de 15x32, buenas con-
diciones de pago. San Rafael, núme-
ro 1. Néctar Soda. Teléfono A.9309. 
g<$a 15 mz 
"t rilDADO. VENDO ESQUINA D E E A 
V brisa, 21 y tí, mide 22-06 por 26-22. 




, V UN D E N : E N E E R E P A R T O SAN 
Juan, muy cerca del Sanatorio "'La 
Esperanza," 2 solares, con 800 metros. 
Están a 40 metros de la Calzada y pe-
gado a la bodega "Los Mameyes." íníor-
uian: Ueina, 33. 
5670 1G mz 
^i.V UA C A L L E D E J O V E E E A R , E N -
íh tre N y ü, dos cuadras de la Univer-
sidad, se vende el todo o parte de una 
parcela de ten'eno, compuesto de 30 me-
tros ilrente por 27 metros fondo, acera 
sombra, llano completamente. Informan: 
Pfarlo, 118, altos. xMaybery. 
5723 14 mz 
*2.95 LA VARA: VENDO E L SOLAR 
J \ . de Chaple, 28. entre Esperanza y Sal-
vadoí, Palatino, con todo lo que tiene fa-
bricado. Libre de gravamen. Esta oferta 
solo tiene valor hasta el 25 de este mes. 
Y no me haga perder tiempo, pues es 
una ganga. • 
5í2a 14 mz 
SOLAR 13 POR 42. 
Se vende a plazos, en el reparto San Mar-
tín, lo más alto de la Ceiba, frente a dos 
líneas, al precio de i>;2.7r) vara. Informes 
gratis. A. del Busto. Asuacate, 38. A-U273. 
5057 i 12 mz. 
I' x TERES ANTE A LOS QUE SABEN apreciar los beneficios de un aire pu-
ro. Eu la acera de la brisa, en la pin-
toresca y saludable Loma del Mazo, Luz 
Caballero casi esquina a Patrocinio, a me-
dia cuadra del Parque y del chalet del 
señor Kivero, vendo un llano y precio-
so solar, con una mata de mamey en el 
centro, mide este solar 10 metros de fren-
te por 40 de fondo, precio ?10 metro. In-
foíman: 9a., 37, Reparto Lawtou; de 6 
a 12 a. m. 
5152 30 mz 
" r u s t i c a s 
una f inca 
Se vende una finca, 6 kilómetros 
de la Habana, de una caballería y 
cordeles, con chucho propio, agua 
en abundancia, en ka carretera, 
se presta para negocio de Empre-
sa, industria, o para solares. Beers 
Agency, O'Keilly, 9-112, Habana. 
C-211 M. 12 
\7JS>ÜO O CAMBIO POR CASA EN L A 
t Habana, Víbora o Cerro, una finca 
de 2% caballerías, a 3 kilómetros de Pi-
nar del Río, frente a la carretera de San 
Juau y Martínez, renta $450. Precio $4.000. 
bagando o recibiendo diferencia, eu va-
lor de propiedad que se cambie, infor-
ma su dueño: Miguel Oyarzun, Monte, 
Húmero (te. 
4333 i 21 mz 
VKKDADERA GANGA: SOLO 15 MI-
* untos de Luyanó. 50.000 -nuítros de 
terreno, trente a ía carretera del Cotorro 
a Santa María del Rosario. Terreno lla-
no. Precio $3.500. Hay luz eléctrica eu 
*1 pueblo y teléfono. Del paradero del 
tranvía solo dista tres cuadras o menos. 
Informan : Administrador Cuban and Ame-
l a n . Habana, 00, altos. A-8067. 
Verdadera ganga: solo a quin-
í ' ce minutos de Luyanó, 80.000 metros 
ton arboleda, casa y buen pozo. Hay 
arrendados 30.000 metros, que producen 
aj año $270. Frente a la carretera del 
Cotorro a Santa María idel Rosario. Dis-
w del Paradero de los tranvías dos cua-
dras. Puede llevarse luz eléctrica y te-
lefono. Si quiere vender lo arrendado de-
Jaría míis de $0.000. Precio de esta finca 
?6-500. Es una" ganga. Informan: Admi-
'ÚBtrtidor Cuban and American. Habana, 
•Si altos. A-80(i7. 
nagua. 
anJ American, Habana. 90, 
GRAN GANGA: VENDEMOS ~\) CABA-llerías y media. Parte maguíf ca pa-
ra caña. Uesto cría de ganado. Magnifi-
0a aguada. Dos casas. Dos líneas uc íe -
rroturril y dos chuchos. No lejos de San-
to Domingo, provincia de Santa Clara. Ga-
rantizamos que es una ganga, a $300 ca-
ballería. Informa: Administrador Cuban 
and American. Habana, 00, altos. 
(BOLONIA D E CASA. T I E N E 38 CABA-
Herías de tierra. Sembradas 11 ea-
ballerías que han sido cortadas poi* pri-
mera vez este año, dando un rendimien-
t0 <le unas 600 mil arrobas de caña. Hay 
también preparadas 12 caballerías para 
portar la zafra próxima, que se sfembra-
rou de frío v primavera; éstas se les cal-
culan cortarftn «!20.000 arrobas, haciendo 
un total para cortar en la próxima zafra 
Sfr millón doscientas veinte mil arrobas, 
^aleulo por lo bajo: un inteligente que 
visite la colonia apreciará que se corta-
fa el millón v medio. Esta colonia posee 
potrero magnífico, de 15 caballerías. 
Wn molino y tanque de cemento armado 
i "a tanque' de hierro. La i'inca cercada 
" í̂ bn cuartones para ganado. Entran en 
^ negocio las bienechurías: seis carretas 
0̂n sus cuadrillas de cuatro yuntas por 
carreta, lo arados, gradas, carretones, cin-
caballos, 26 casas magnífica casa pa-
7 ol mayoral v un precioso chalet del 
''iielio, frente al* paradero del ferrocarril, 
a todo lujo v confort. Una bodega que 
>ende $300 diarios Trasbordaíor propios, 
J su Chucha donde se estiban más de tres 
"'Hones de arrobas de caña, que pagan 
^ centüros. Contrato cou el Central por 
"«eve años, pagando 6%. sin cobrar ren-
Hn.P<V 01 terreno. Condiciones 'leí nfgo-
liL* -V'-'000- Ho esta cantidad $50.000 de 
^htado y el resto al 6 por 100, $40.000 a 
'«Par en la zafra próxima. L a finca en 
•* provincia de Santa Clara. Su dueño dc-
p„ Solo recibir personas aptas para entrar 
£te« lleírof'io- es decir, que comprendan 
n„.. - .p'10s Precisamente vende por no te-
tini» np<> Pnra atenderlo, dado sus mOI-
en^n neR0eios y uo tendrá tiempo para 
C o n ^ . , este "•eRocio sino a dos o tres 
han * ore>i- Informan; Administrador Cu-
A-Hrm7n(1 Americ:in- Habana, 90. altos. 
5007" .o tllz 
QE VENDE CNA BCENA VIDRIERA DE 
kJ tabacos, por no poder su dueño aten-
derla. Informa: Jesús Aguiar, MOnte, 221. 
6124 15 mz 
XJODECIA, PARA PRINCIPIANTES, SE 
JL» vende muy barata, tiene buen contra-
to y paga poco alquiler. Para informes: 
cafó de Marte y Belona, de 8 a 10 y de 
12 a 3. S. Vázquez. 
5163 15 mz 
Í7N INQUISIDOR. 24, ALTOS, INFOr"-
JLJ man sobre un cine que se vende; y 
se solicita un compañero de habitación 
con muebles para la misma. L . Serrano, 
de 9 a 11. 
6082 14 mz. 
^ f E N D O UN NEGOCIO D E HOSPEDA-
t je en 2.000 pesos, también tiene otros 
ingredientes más que se le dirán al com-
prador; esto si es negocio verdad. Apro-
vechen ocasión que de ésto no hay todos 
los días. También admito socio para que 
quede al frente del negocio. Informan en 
Blanco y San Lázaro. Bodega. 
6083 14 mz. 
A VISO: SOLAMENTE CON DISPONER 
XJl de 275 se vende un depósito de aves, 
huevos, dulces; el negocio puede dejar 150 
pesos mensuales. Informan: Café América. 
Plaza E l Polvorín, por Animas, vidriera. 
6087 14 mz. 
BA R B E R O S : SE V E N D E UNA GRAN barbería en el mejor punto de la Ciu-
dad y comercial; tiene contrato, poco 
alquiler, se da barata por tener su dueño 
otro giro. Informan: Factoría, 1-D; de 
12 a 2 y de 0 a 8. 
6090 14 mz. 
ESTABLECIMIENTO SERIO 
Se vende un grau café y fonda y posada 
$3.51)0 pesos; también se admite socio 
en el mejor punto de la Habana, en 
para administrador o se arrienda la fon-
da, la casa' tiene una venta diaria de 
80 pesos y deja mensual trabajando más 
de 500 pesos. Aprovechen oportunidad. 
Informes: de 8 a 10, en Blanco y San Lá-
zaro, bodega. 
6084 14 mz. 
g>UEN NEGOCIO, U R G E N T E , VENDE 
JD vidriera de tabacos, cigarros y quin-
calla, eu lo mejor de la Habana, muy 
barata, y una tienda de quincalla, en 
poco dinero, por enfermedad. Razón: de 
Y a 9 y de 12 a 2. Bernaza, 47, altos. S. 
Lizondo. 
5970 17 mz 
Loción "VENUSÍANA" 
Para embellecimiento del cutis. Quita las 
arrugas y rejuvenece. Modo de usarlo: 
después de lavarse la cara agítese bieu 
el pomo y en seguida se da con un pa-
flito. Esto debe hacerse todas las noches 
al acostarse y por la mañana. E u la mis-
ma se hacen corsés y fajas por medida. 
Consulado, 81. Habana. 
4110 23 mz 
Para ustedes. Damas y Señoritas 
Una señora, recién llegada de Europa, 
prepara una loción para cara y busto, a ba-
se da almendra, benjuí y limón, es ab-
solutamente casera, pura; disminuye las 
arrugas, quita las manchas, barros e Im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin Igual. Su precio 
es un peso frasco de 12 onzas. Mi naca-
rina se está imitando cou el uombre de 
agua Egipcia. ¡Cuidado! No se dejen sor-
prender. L a legítima sólo Se vende en 
Obrapía. 2, altos. Depósito, y ne Amistad, 
61, modas. Botica Americana de Galiano 
y en el Palacio de Cristal, de Belascoaln 
y San Rafael. 
4886 ui. 
Factoría 42. Teléfono A-4445. Dinero des-
de el 2 por Ciento, sobre joyas; tambiéri 
compramos, vendemos y empeñamos mue-
bles, máquinas y objetos de valor. 
3050 15 mz 
BILLARES 
ge venden Huevos, con todos bus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorias franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .L Fortezs. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
5320 31 mz 
COMPRAMOS V VENDEMOS TODA C L A -se de muebles, alquilamos máquinas de coser a un peso mensual y so venden 
baratas. También las arreglamos dejándo-
las como nuevas. Sllas y sillones y camas 
de hierro. Vendemos a plazos. Sol, 101. 
Teléfono M-1603. Menéndez y Fernández. 
3935 23 mz. , 
P E L U Q U E R I A 
Preciós de ios servicios de la casa; 
Manicure, cuarenta ceníavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavas. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetiilas del pelo, sistema Eusíe, óü 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, Í5 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ ¡ , 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriau*. le í . A-5039. 
5295 31 mz 
"CORNING" 
Tintorería Cubana-Americana 
Es la tintorería predilecta de las 
damas, mande en seguida sus tra-
jes, plumas, boas, cortinas o cual-
quier otra prenda, para limpiar en 
seco, teñir o planchar. 
TELEFONO 
A-7656 
C 1356 30d-12 f 
X>OR NO PODERLO ATENDER SU 
X dueüo, se desea vender un tren de 
helados, bien montado y se da en pro-
porción. E n la misma también se venden 
carretillas para helados. Informan en 
Florida, 88. 
5990 13 mz 
CE V E N D E L A V I D R I E R A D E TABA-
kJ eos y cigarros, Luz, 10; so da por po-
co dinero. Alquiler, con comida, muy ba-
rato; tiene contrato cuatro años. Infor-
mes en la misma. 
5920 12 mz 
Í̂ E V EN DE UN VIDRIERA DE CIGA-
k5 rros y tabacos, buen contrato y poco 
alquiler. Para informes: Neptuno y Be-
lascoaln. Bedier. Preguntar por Paulino; 
de 8 a 9 p. m. café E l Guanche. 
5940 12 mz. 
CJK V E N D E UN KIOSCO D E BEBIDAS, 
frutas y demás artículos de este giro, 
en el mejor punto del centro de la Ha-
bana, un gran diario, vista hace fe; tie-
ne contrato, por enfermedad del dueño; 
es buen negocio. Vega. Empedrado, 20. 
5508 21 mz 
ÜN B U E N NEGOCIO: VENDO LA V i -driera de tabacos y cigarros, situa-
da en el mejor sitio de la ciudad. Mouse-
rrate y Plaza do las Ursulinas, en el ca-
lé y fonda "'Las Delicias de Puerta de 
Tierra,-' entenderse directamente con el 
dueflo. Se da barata, por razones que 
se dirán. 
5460 * 12 mz 
ATENCION 
Vendo una buena bodega, por la mitad 
de su precio, o se admite un' socio que sea 
formal, bajo su administración, buen Con-
trato. Alquiler, 8 pesos. También vendo 
el mejor café de la Habana. Informan: 
Adolfo Carneado, Dragones y Ravo, .café. 
5403 12 mz 
UN NEGOCIO INMEJORABLE 
Se vende una bodega, abarrotada de mer-
cancías, en un punto céntrico y de mu-
cho tráfico, se vende por, la mitad de 
su valor, por tener que ausentarse su due-
ño. Informan en Martí, número 27. Re-
gla. 5452 19 mz 
L E S Y 
I V r L S A S DE BILLAR: SE VENDEN, 
ItJL muy baratas, una de tamaño gran-
de y otra más chica, casi nuevas. Zulue-
ta. 71, esquina a Dragones, café. 
6120 15 mz 
X>or embarcarse; se VENDE CAMA, 
i nevera, seis sillas, aparador, vitrina, 
escritorio chiquito y máquina de coser, 
todo moderno. Tejadillo, 54. 
5902 13 mz 
Q E V E N D E UNA CAMA, CAMERA, CON 
io su mesa de noche y un lavabo, to-
do moderno y en muy bueu uso. Pue-
den verse en la calle A. nümero 186. en-
tre 19 y 21, en el Vedado, de una a 
cuatro de la tarde. 
6022 14 mz 
C O M P R A M O S TODA CLASE D E MUE-
\ J bles, pagándolos más que nadie. Avisen 
a Enrique. Teléfono M-1C03. 
3934 16 mz. 
X>AULES GRANDES. PARA MUESTRAS 
Jl> y de viaje, preciso varios etí bueu 
estado, avisar A-9124. Consulado, 52, al-
tos. 5775 11 mz 
GANGA: SE V E N D E N UNOS ARMA-tostes, nuevos, una vidriera de mos-
trador de dos metros y varios utensilios 
más. propios para cualquier establecimieu-
to. Informan: Angeles, 11. 
5819 12 mz 
BUENA OCASION: EONDA Y POSADA, se vende por uo poder atender o se 
admite un socio, por encontrarse dicha 
fonda y posada en una calle céntrica de 
la Habana y con bueua marchantería. Pa-
ra informes dirigirse a Monserrate, 25, es-
quina Cuarteles. 
5033 14 mz 
T AMPARA MAGNIFICA, D E T R E S L U -
JLi ees, se vende barata. luforman: Ga-
liano, 60, altos, entrada por Neptuno. 
8d-7 
¿Por qué tiene sa espejo man-
chado, que denota desgracia en 
«u hogar? Por un precio casi 
regalado se io dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
EÚmero 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
"La Estreüa" y "La Fayorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A.3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos's Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mféjorado por ninguna ott». 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
5294 31 mz 
MULOS 
Se venden 26 mulos americanos, 
que están cerca de Camagiiey, y 
para más informes, diríjanse a la 
Compañía de Maderas "Las Anti-
llas," Apartado 103, Camagiiey. 
SE V E N D E UN F O R D D E L 15, CON \ radiador metalúrgico y capotorpedo, ne 
perfectas condiciones, carrocería y guar-
tlafangos completamente sanos, motor a 
prueba a plazos o al contado. Para ver-
lo y tratar: San José, 99, garage, pre-
gunten por el dueño. 
6212 ' j» 
Q E V E N D E N : UN F I A T L A N D A L E T . 
O Un Overland Touring. Un Hupmobile 
Lundaulet. Un Renault Landaulet Ln 
Niágara Touring. Informes: C. iradas. 
Amargura, 11. TeléOono M-1009. 
6194 26 inz- . 
N MUY BUENAS CONDICIONES, UN 
Hupmobile, tipo moderno, de 5 asien-
tos Se garantiza. E n Villa Campa. L I -
uea v D, Vedado. Informarán: Teléfono 
A-8477. 6119 1" mz 
E 
^ T O T O C I C L E T A : S E V E N D E , MARCA 
M. Indian, de 4 caballos, casi mieva ve-
locidad 50 millas por arho, magneto Boscli 
y tiene un clutch marca Eclipse y un 
carburador, nueva y gomas nuevas. 8e 
puede garantizar a pruebas. Cerro, »8(), 
entrada por Santa Teresa. 
6097 lo m7:._ 
AÑ(iA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL 
"Stutz" Roadster, dos asientos, motor 
igual al que ganó, carburador Schebler, 
5 ruedas alambre con sus gomas y cá-
maras, frenos metálicos. Informan: Obra-
pía número 51, bajos. 
0146 19 mí! 
QE VENDE UN FORD, DEL 15, QU« 
¡O» está eu muy buenas condiciones, se 
puede ver, de seis a 9 y de 12 a 2; eute 
ran eu Revillagigedo, número 62. 
5162 15 mz 
Taller de mecánica. 
L GAZEL 
Reparaciones de automóviles y 
camiones. 
SAN JOSE. 128. 
TELEFONO A-2669 
4S32 alt 15d 26 f 
T \ O D G E B R O T H E R S " P A R T I C U L A R . ; 
XJ completamente nuevo, el más bonito i 
de la Habana, con seis gomas y sus cá-) 
niaras nuevas, dos cámaras y cuatro hú-i 
jías de repuesto. Clasun Edison. Faroles ; 
de carretera y de población niquelados. 
También set vendo una carrocería de cin- • 
co pasajeros de Dodge completa con sus ' 
cortinas y feuile. Puede verse todo en San 
Rafael y Lacena, garage del doctor Rollán. 
Para informes: Pando. Bernaza, 62. Te-
léfono A-6110. 
6187 15 mz. 
CAMION FÍAT 
Se vende uno de dos toneladas en 
magníficas condiciones; es ca-
mión de fábrica, no un carro 
de paseo arreglado. Garage Ma-
ceo. San Lázaro, 370. 
LA CRIOLLA 
T^ORD MUV PRECIOSO, TODO NIQUE-
JL lado del 17, tiene amortiguadores, de-
fensas y reflector. Se da en módico pre-
cio si desea comprarlo: no deje de ver-
lo. Concordia, 1S5-A, garage; pregunten 
por Conrado. 
60̂ 75 15 uiz. 
UNA CASA, jESTABLECIDA, D E A u -tomóviles y accesorios, con localidad 
inmejorable, desea extender sus negocios. 
Si usted tiene capital para invertir, debe 
pedir informes: Apartado 2391. 
5995 17 mz 
Se vende, camión de tonelada y 
media, en $1.250. Tiene magneto 
"Bosch," motor "Continental," go-
mas nuevas. San Lázaro, 99. 
5994 
51S4 15 mz. 
Q E VENDEN 2 FORDS, 1 D E L 17 Y 
otro del 16, en buenas condiciones es-
tán trabajando. Informan : Benjumeda," 103 
entre Arbol Seco y Línea; de 7 a 9.a. m' 
Angel Hernández. 
6W3 13 mz 
T T R G E V E N D E R UN FORI». E N MAG-
U níiico estado, y un Overland, casi 
nuevos. E l primero que venga se los lle-
va. Aeosta, Santiago, 10 y 12. 
t 5876 12 mz 
Q E V E N D E UN FORD, E N MAGNIFI-
O cas condiciones, y se da a prueba. Er -
mita de los Catalanes, finca L a Mer-
ced, bodega. Teléfono A-9731. 
5711 16 mz 
13 mz 
C 2171 Sd-12 
VENDE UN MULO D E DESECHO. 
O Lavado a vapor Santa Clara. Monte, 
363. 5908 12 mz 
AUTOMOVIL REPARTO 
De acreditado fabricante europeo, 
motor de poco cousumo y en perfec-
tas condiciones, se vende a un pre-
cio sumamente bajo. También 
vende un triciclo con cajón y motor 
de rueda Smith. Informan en la An-
tigua de J . Vallés. San Rafael e 
industria. 
Q E V E N D E UNA GRAN CRIA D E GA-
O Hiñas criollas y americanas. Calle 
Real, nútnero 17, en L a Lisa, de Maria-
nao, informarán. 
5562 13 mz 
Q K V E N D E UN R E N A U L T , D E DOS 
O meses de uso. Informan: de 1 a 5 
p. m. Calle E , número 55, Vedado. 
5872 16 mz 
QR¿y E S T A B L O D E BURRAS DB L K C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaln j Pocito. XeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o eu el establo, a todaa 
horas del día y de ia noche, pues tengo 
an servicio especial de mensajeros en blr*-
Cleta para despachar las órdenes eu se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales ea Jesús del Moute. 
fu el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17 
teléfono E-1S82; y en Guana bacoa, calle 
Máximo Gómez, nümero 1(W, y en todos 
os barnos de la Habana, avisando al te-
leícuo A-4810, que serán servidos inmediu-
tamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ndas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
üelascoaín y Pocito, teléfono A-481Ü cua 
se las da más baratas que nadie. 
.Nota: SupUco a los numeroso?, mar-
chautes que tiene esta casm, den *us que-
j a f a l dueño, avisando ai teléfom- A-4610. 
üáü- 31 mz 
Hacendados. Compren sus calderas, 
crsitaíizatíores y tanques inmediata-
mente y a*í tendrán ia seguridad de 
recibirlos a tiempo. Nuestros talleres 
están situados en la parte Sur de los 
Estados Unidos y no nos afectan los 
enibargoi hechos por el Gobierno ame-
ricano. The Walsn and Weidner Boüer 
Co. Lonja del Comercio 430. 
6039 13-mz. 
MO T O C I C L E T A S D E L A FAMOSA MAl^-ca •"Excelsior." Hay varias de uso. 
Magnetos Bosch y condiciones inmejora-
bles. Garaje Maceo. Habana. 
5919 12 mz 
IT^ORD, SE V E N D E UNO, L I S T O PARA trabajar, cou o sin carrocería, buen mo-
tor y gomas. Garaje Eureka. Concordia, 
149. oGOO 13 mz 
SE S O R E S AUTOMOVILISTAS, SE V E N -den gomas de uso, reconstruidas, muy 
baratas, de 52, 34, 35, 36, 27, las que 
estén vulcanizadas se garantiza la vul-
canización. Gran taller de reconstrucción de 
gomas y cámaras. Avenida de la Repú-
blica. 352, entre Gervasio y Belascoaíu. 
4502 30 mz. 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2e) 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: io 
mejor y ¡o más barato 
5o 10 31 mz 
5512 SI mz 
¡OlPICÎ A: j , ! , , COMPRAS Y VENTAS DE 
\ J fincas y establecimientos, traspaso de 
casas de huéspedes e inquilinato. • Horas • 
de 9 a 10 a. m. y de 3 a 4 p. m. Depar-
tamento 3. Lamparilla. 22, altos 
5319 i nb 
Realizamos por la mitad de su valor 
una gran cantidad de discos Víctor, 
Odeón y Fonoiipia. Locería y crista-
lería L a América, Avenida de Ita-
lia, 113, (Galiano). 
0002 
I T E S A D E B I L L A R . S E V E N D E UNA, 
iTX sirve para pifia, palos y carambolas! 
Se da muy barata. Carlos I I I , 38, bajos, 
esquina a Infanta. 
5472 18 mz. 
T A P R I M E R A DE VIVES, NUMEKO 1S5, 
- L i casi esquina a Belascoaín, de Ronco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambio toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
5579 6 ab 
17 mz 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
uero; nay juegos de cuarto con coqueta: 
uiodernisías escaparates desde $S; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de ple/as sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá, se 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES, F I -
J E N S E B I E N : EL 11L 
o299 31 uiz 
M. R0BAÍNA 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebú» de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ôs Jersey. Hoisteins. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedeute de la 
Cook Farms, Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todars 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me hago car-
go de importar cualquier otra clase de 
animales que so deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-C033. 
C 1371 in 13 f 
AÜTOÍViüVÍLiiS 
5739 21 mz 
A LOS DUESOS D E AUTOMOVILES. Garage, aceites y grasa. Habana nú-
mero 45, entre Tejadillo y Chacón, se ad-
miten automóviles Storage a precios re-
lativamente económicos. Si usted man-
da a guardar su máquina a esta su casa, 
puede tener la certeza de que la conser-
vará siempre limpia, a cuyo efecto con-
tamos con personal experto en el aseo y 
cuidado de las máquinas. Se guardan du-
rante el día automóviles y se limpian por 
una cuota reducida. Se vende un lujoso 
automóvil europeo como ganga para el 




30 x 3 . . . . . $16,50 
30x3 | / 2 18.95 
32 x 31/2 24.00 
31 x 4 30,00 
32 x 4 32,00 
33 x 4 34,00 
34 x 4 36,00 
Aproveche esta ganga y 
equipe su automóvil con las 
mejores GOMAS que se fabri-
can en los Estados Unidos. 
Garage "Belén", Compos-
tela, número 139. Ferretería 
Los Dos Puentes, Jesús del 
Monte. 198. 
SE NECESITAN ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Selly. sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie el 
funcionamiento de todos los automóviles 
modernos, europeos y americanos; ias 
prácticas de manejo se dan eu automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1918. y por las 
calles más transitadas de la Habana. Es -
ta es la Unica liscuela de Chaufieurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, cou sueldos de $75 a §125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
uo pierda su tiempo yendo a otro lado 
y a/1 fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro, 249. 
ÍJE > E > D E LN MAGNIFICO MOTOR 
y de gasolina, vertical, de 12 HP con 
dos vo adoras casi nuevo. Marca b'anbauks 
<1 Mtente xm' se eiiStífla funciona" un* ¿,T1Ume.<muy poco- Ahorma: Agus-
u" ^allcho. Compostela 64. 
J}1^ 26 mz. 
/ ^ A N O A : VENDO. E N $15. UNA M\l 
fe^^f^fw M1* le 1'almii' ú* una 
mero'^cf'altos^ ^ nUeVa- * * * * * uü-
- J ^ 12 mz 
A^tíUITECXOS E I N G E N I E R O S j T^t 
, nemos railes vía estreclia, de u«o m 
buen estado. Tubos fiases, nueve^ para 
calderas y cabillas corrugadas ••Gabne/," 
la m,-.., i-esisteme eu menos área üer-
^ H n b S a 4 * ^ y C0- ****** 
S 4344 lu 19 jn 
'0.<MK> SACOS D E HARINA, SE IMl>OR-
taráu en Cuba mensualmente por ¡o 
que ios dueños de panadería que no ten-
gan maquinaria instalada, deben com-
Líia «>Ü»^ cilindros 
ouxb, nue\a, con polea loca y tiia de la 
mejor que se labnca, en $,3_'5, pitcío 
$ouo. Maquinaria para panaderías, moto-
res de petróleo refinado y gasolina ue 
1% f;. a 10,.H- I V molinos de maíz, 
tostadores y molinos de café. Lampanlia, 
r<o. Vm.W- Apartado 1728. Habana. 
.. 54b- 19 mz 
0 
/ " I R A N T A L L E R D E RECONSTRUCCION 
OT y vulcanización de gomas y cámaras; 
lo mismo ila que la rotura sea en las pes-
tañas de la goma como en el costado o 
en el lomo, pues no habiendo perdido su 
estructura tiene arreglo y se lo garantizo. 
Avenida de la República. 352. natiguamen-
te San Lázaro, entre Gervasio y Belas-
coaín. 
5339 l ab.^ 
Q E VEN D E N AUTOMOVILES D E USO, 
¡O de diferentes fabricantes, en perfec-
to estado de funcionamiento. Pueden ver-
se en la calle de Soledad, número 4, to-
dos los días, de 7 a 12 a. m. 
5194 16 mz 
ÍVlAQUÍÍNAHlA 
SE VENDEN 
Vanas calderas verticales, de , 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen 
tes tamaños; maquinaria para m-
gemo; cepillos, tornos, máqumai 
ase Corliss. taladros giratorios, rai-
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442. 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDOS 
De carga y descarga andando. Los más 
modernas y cómodos. Tuestan con des-
perdicios de madera o cualquier otro 
combustible. No dan calor. Los .hay 
desde 15 basta 200 libras, Homedes y 
Ferriol. Teniente Rey, 96, esquina a 
Monserrate. Talleres de mecánica. 
12 mz. 
COMO GANGA SE V E N D E UN CARRO de cuatro ruedas, muy ligero y en 
muy buen estado, así como dos muías y 
los arreos para una sola; se pueden ver 
en la calle de Diaria, número 44. 
5083 15 mz 
V A R I O S 
C 2011 14d-6 
LISTOS D E TODO D E T A L L E . HISPA-no Suiza: Whlte.J Stutz; Renault; Jor-
dán ; garantía, precios ocasionales, acepta-
mos otros autos en cambio y para venta. 
Cuña Little, gran ocasión. Auto-Echange 
Co.. Genios, 16%. 
5808 11 mz 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. La única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
5311 31 mz 
O E V E N D E UN PIANO FRANCES, com-
O nletamente nuevo. Puede verse én In-
dustria, 2, moderno. 
5879 12 mz 
^ R A N OCASION EN SUAREZ. NUME-
VT ro 94, se vende una Victrola Víctor, 
con 15 discos sencillos de ópera y Ope-
retas, cantados por cantantes notables, 
como Lázaro, la I'aretto v otros; todo es 
casi nuevo. Su precio 32 pesos, puede ver-
se " t0(l!is boras en la tienda de ropa. 
WgP 15 mz 
. TOPIANO, 88 NOTAS, N U E V o T u N 
jt\. juego de cuarto moderno, y un pia-
lo, se venden todo por embarcar con ur-
gencia. San Nicolás. 64, altos . 
•"'"fK) 16 -mz 
"LA P E R U " 
Animas, aúmero 84, 
casi esquina a Galiano 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y .avn-
bos desde $12; cümas de hierre, dtsde 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obietos de arto. 
DINERO 
Se Sa dinero sc^re alhajas a módico Ín-
teres y se realizan bartlíjimas toda cla-
se de jo-yae. 
i»207 31 mz 
Se vende un magnífico auto-
móvil, de siete asientos, de 
poco uso. En perfecto esta-
do, elegante carrocería. Se da 
barato. Informan en la Ad-
ministración del DIARIO DE 
LA MARINA, donde se pue-
de ver, 
Se vende un magnífico automóvil, 
pintado de blanco, de muy poco 
uso, modelo 1917, siete asientos, 
55 H. P., seis cilindros, ruedas de 
alambre. Elegantísimo. Se pueda 
ver y dan informes en la Adminis-
tración del DIARIO DE LA MARI-
NA. Aviso: No compre máquina 
sin ver ésta, se da muy barata. 
Si desea usted una buena máqui-
na, compre un 
, G R A F O F O N O S . COMPRO, CAMBIO Y 
i v T \elnl̂  l inógrafos, discos, Victrola a 
8 y 16. Regalamos billetes de lotería na-
i onal a todos los que compren en esta 
, casa discos nuevos, muv vbaratos. Plaza 
Polvorín, frente al Hotel "Sevilla. Teléfo-
] no A-9735, Manuel Picó. 
I Riiia - ... 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ÁNGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se Jo 
propougan, esta casa paga un ciucuenín 
por ciento más que lan de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo oue 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, eu la seguridad que encon-
irnrán todo lo que deseen y serán servi-
do» iiien y a satisfaccjfn. Teléfono A-1903. 
RS12 oí 
tafe Aíost Beautiful Car in/lmenca 
de muy poco uso. Se dan infor-
mes en el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Ruedas sobre sus ejes para carros 
de caña, automóviles de ferrocarril 
para pasajeros y carga. 
¡RI0ND0 & KOCH. NEW YORK. 
Se requieren de vez en cuando nuevas 
ruedas para los carros de caña de los 
Centrales en lo cual somos especialistas. 
Tenemos automóviles de ferrocarril des-
de los más pequeños hasta , de 35 pasa-
jeros y para carga de seis toneladas. Pa-




Apartado, No. 17. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Los aspirantes a Chauffeurs que apren-
den en la gran Escuela de Automovilistas 
están satisfechos porque aprenden men e: 
mecanismo, si se descompone la máquina 
en la carretera. Cualquiera aprende fá-
cilmente el manejo de un automóvil, que 
es más fácil que aprender una bicicleta, 
pero es necesario aprender bien, arregla: 
el motor si éste se descompone eu la ca-
rretera. En otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el 90 
por ciento de los chauffeurs que tienen 
título no saben nada si se les descompo-
ne la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también kj 
usted tiene título le conviene tomar ua 
curso y será más fácil conseguir un buen 
empleo. 
E l poco dinero que gasta lo gana des-
pués diez veces. 
SE CAMBIA UN AUTOMOVIE, PROPIO para familia o doctor, por uu Ford del 
17. Consume menos gasolina que un Ford: 
se cambia por no ser propio para al-
quiler. Puede verse en Tamarindo 25, 
a todas horas. 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Canedo" en Neptuno- 59, 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
¡E33BB&*SBfe¿] 
Q E V E N D E UN CARRO E X P R E S O , IN-
kJ formarán en Monte, 207, a todas horas. 
6104 17 mz ^ 
SE V E N D E N 10 COCHES CON SUS AR-neses juntos o separados; urge la ven-
ta por desocupar el local. Informan: Jo-
vellar 3 y 5. Habana. 
6017 8-ab 
Q E V E N D E N CARROS. INFORMAN E N 
kJ» Peñón y Ayuntamiento. Cerro. 
5530 19 mz. 
COEON, NUMERO X, E S T A B E O . B U E -nos carruajes para bodas, bautizos y 
entierros. Se admiten caballos a piso. Te-
léfono A-4504. 
5271 16 mz. 
CA B L E S D E ACEBO, SE V E N D E N , UN cable de acere de media pulgada por 
400 pies. Uno Idem de Idem de tres oc-
tavos, idem por 450 idem. 63 tubos ílu-
«es de 4"xl8"-0" largo. Una chimenea de 
acero de G'-C" diámetro x 70' altura. To-
do en muv buen estado. A. Vila, Sa-
lud. 7, altos. Teléfono A-C446. 
6093 21_mz__ 
O E VENDEN TODAS E A S H E R R A -
O mientas de uu taller de maquinaria, 
que son 4 tornos de diferentes tamaños, 
dos recortadores y varias otras piezas. Un 
automóvil Pierce Arrow. Un Okland y un 
Ford Bernaza, 27. Una vidriera grande 
más. 6138 " 26 mz 
MAQUINARIA QUE V E N D E E A UNION Comercial de Cuba. Obrapía. 51. Haba-na. Un triple efecto vertical 4500 pies y 
plataforma. Un triple efecto vertical 3500 
pies v plataforma. Un tacho de 10 pies 
hierro fundido v plataforma, serpentines. 
Un taclfo 8 pies calandria, placas bron-
ce tubos cobre 1000 pies, superficie ca-
lórica y plataforma, bota en tres horas. 
Un conductor de caña de 6' por 100' plan-
chuela y cabilla 3|4. Un conductor de ca-
ña de 6-112 por 100' planchuela y cabilla 
3|4. Cuatro tanques hierro dulce de 2500 
gis más o menos. Una máquina horizon-
tal de 2 cilindros 14" por 10" de volante. 
Una planta completa de hacer dulce de 
guayaba. Un marechall rectangular gran-
de para limpiar mieles. Un winche de va-
por 2 cilindros 9" por 100" un tambor. 
Un winche de vapor 2 cilindros 7" por 10" 
dos tambores. Dos winches de vapor 2 
cilindros 4" por 6" un tambor nuevo. Un 
winche de vapor 2 cilindros 5" por R" 
un tambor nuevo. Una bomba magna 8" 
por 5 por 12" nueva. Dos bombas magnas 
14" por 8" por 16" nueva. Unn bomba mag-
na 16" por 10" por 18" nueva. Una Dú-
plex 10" por 6" por 12" nuevo válvulas es-
féricas para Cachaza. Uu Dúplex 10" por 
por 10" usado. Un Dúplex 12" por 7" 
12" usado para aliihentación pailas 
guarapo. Un Dúplex 14" por S" por 12" 
usado para guarapo a los calentadores. Dos 
Dúplex 8" por 12" por 6" por 12" de Wor-
tblntrton económicos de vapor. Una lla-





S r ^ V 0 1 2 l VA CERNIDORA O S E -
O paradora de piedra, cilindrica, eu per-
fecto estado, con sus poleas, engranes, an-
gulares, etc., etc. Tiene de lario 16 pies 
4 pulgadas. Diámetro exterior 32 nulA-
dasi con tí paños con anillos de todos ta-
maños perforados en chapas, de un oc-
S ^ j j f e S f ^ í J.uli° E - LOpez. Cuba, o - d e 2 a 4 de la tarde. 
o4"6 12 mz 
BUEN NEGOCIO: SE V E N D E UNA F A -bnca de hielo, marca Bruovis, de tres 
toneladas. Para informes: José Muñoz. 
Apartado 65. Placetas. 
^ 29 mz 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de Donkeys ' « 
Bombas, Calderas, Máquinas, Winches 
etc., de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Rasterrechea Hermanos, Lramparilla 9 
Habana. 27445 14 \ ' 
SE V E N D E UNA R E J A D E P U E R T A entrada, con Yule, moderna, y unos 
muebles. Informan: D y 19 bodega 
ttH8 ' 15 inz 
U f AQUINA D E E S C R I B I R R O Y A L , UE-
i-TX timo modelo. Se vende con su mesa) 
ifSO. Hotel Isla de Cuba, cuarto 22 
6208 15 mz. 
T M P O R T A N T E . SE N E C E S I T A CON UR-
JL geucia un "Trompo" y una Sierra cir-
cular eu los talleres de Carpintería de la 
Casa "Leyva y Alcórreca," Neptuno 31. 
,loi's . 17-mz. 
"DARA F A M I L I A S VENDEMOS T R E S 
X máquinas de coser de Siuger, dos dfl 
cinco gavetas, lanzador y la otra de cinco 
gavetas, gabinete de ovillo central, está 
nueva. So dan muy baratas. Puedeu versí 
en Sol, 10.1, antiguo, bajos, a todas horas. 
5833 id 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
4886 31 mz 
COMO NEbUQO 
Se venden cinco filtros "'PAS-
1EUR." Cuatro de 62 bujíaa 
y uno de 85, todos con su-
ticiente material de repuesío. 
Informes. Maraíla, número 
ÓÓ|68. Teléfono A-35ia 
G S31S ta a 
rpANQUES D E H I E R R O , D E TODAS 
X medidas, el más antiguo do la Ha-
bana. Infanta, tf7. Prieto y Muga. 
3822 „ % 14 mz 
DE S B A R A T E S , GANGA. SE V E N D E N siete huecos puértas tableros. con 
marcos, tres puertas rejas, modernas, dos 
puertas vidrieras, una gran cancela hie-
rro, flores, una puerta calle, una gran 
escalera madera, todo es de buen cedro. 
Galiano, 38. . 
5597 I3 mz 
níÉ V E N D E UN MOTOR D E GASOEI-
O na de 4 caballos. Informarán en Pe-
ñalvef. entre Franco y Subiraua. Tele-
fono A-6107. 
W26 ^ mz 
A LOS HACENDADOS 
Si necesitan semilla de hierba ds 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Morán, Martí, provincia áe Cama-
giiey. 
C-S5 
M a r z o 1 2 d e 1 9 1 8 D I A R I O P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A G U A " • 
T O n E L E G I T i n A S C E R V E Z A S i n G L E 5 A £ > " D O G ' 3 H E ^ n - B / p > & S Y « = > 5 S — R E C M A C E . 1 / n i T A C l O n E S 
^ E L C O N T R O L 
L A S A L U D 
GBECÁ TVEGRA 
Edouard Chavannes 
- L a ciencia e s t á pagando ios vidrios 
rotos. L a s Academias en F r a n c i a se 
v a n despoblando, y m á s que las otraa 
las c i en t í f i cas . L a l ista negra de estos 
filtímos d ía s es enorme. C a s i todos 
desconocidos del que f irma estas l í -
neas. Pero uno: el de hoy, s i no muy 
conocido, eslo lo bastante para con-
sagrar unas l í n e a s a su paso al no ser. 
He leido uno de sus libros: " L a 
Sculpture sur pierre en Chine, au 
temps des deux dinasties Han", t r a -
bajo concienzudo, pero fatigante, a 
causa de la e r u d i c i ó n e x ó t i c a que lo 
sobrecarga. L a cubierta de este vo-
lumen anuncia var ias obras de C h a -
vannes, publicadas; de historia, de 
ep igra f ía y de g e o g r a f í a h i s tór i ca . 
Cuando rec ib ió l a cruz do Caballe-
ro de la L e g i ó n de Honor, me e n t e r é 
de que dir ig ía u n a Revis ta s i n ó l o g a , 
l a "Pao": que h a b í a sido encargado 
de misiones c i e n t í f i c a s en China y que 
h a b í a ejercido el profesorado de lite-
ra tura china en el "College de F r a n -
Su actividad, como se ve, era enor-
me. Orientalista, s i n ó l o g o , miembro 
de l a Academia de Inscripciones y B e -
l las L e t r a s . — Y para no dejar nada en 
el tintero: traductor de las dos obras 
m á s estimadas de K a n t : las dos Crí-
t icas: l a de la R a z ó n P u r a y l a de l a 
R a z ó n P r á c t i c a . 
P r e s t ó algo de s u talento a l a po l í -
t ica y en el la f u é u n oligarca, toman-
do en M o n í e s q u l e u mucho de lo que 
aplicaba. 
L a muerte le s o r p r e n d i ó preparando 
un trabajo sobre l a tirjanía de los E m -
peradores Bizantinos; trabajo del 
cual han aparecido fragmentos en 
"Cosmopolis", l a Revis ta que se p u -
blicaba en P a r í s en cuatro idiomas: 
f r a n c é s , i n g l é s , d a n é s y a l e m á n , y que 
pocos a ñ o s antes, de l a guerra actual 
d e s a p a r e c i ó . 
Realmente era u n hombre que me-
r e c í a el ad iós de l a cu l tura europea. . , 
y americana. 
Conde K O S T I A . 
M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P U R E Z A I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u a a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . » S . e n C 
vo y que se repart iera copias del mis -
mo entre los consejeros. 
L o s otros escritos, t a m b i é n del E j e 
cutivo, que a c o n t i n u a c i ó n citamos, 
pasaron a la C o m i s i ó n de Hac ienda 
Enviado estado del movimiento de 
fondos de la C a j a P r o v i n c i a l , ocurrido 
durante el primer trtmeetre del ejer-
cicio de 1917 a 1918. 
Enviando estado del movimiento de 
fondos provinciales , correspondiente 
' a septiembre ú l t i m o . 
Enviando estado del movimiento de 
í o n d o s provinciales , correspondiente 
a Octubre ú l t i m o . 
Primero.—Autorizar l a libre fabrw har ina que poseen, y cuya venta a 
c a c i ó n de pan y galleta de trigo, den* los particulares queda deste esta fe» 
tro del t é r m i n o municipal de la Ha< cha absolutamente prohibida. 
baña , todos los d í a s , con e x c e p c i ó n 
de los lunes de cada semana, que se* 
rán de a b s t e n c i ó n general para el 
consumo, y por tanto, para l a fabri 
c a c i ó n y venta de esos a r t í c u l o s . 
Segundo.—El precio m á x i m o a qua 
deberá expenderse l a l ibra de pan o 
galleta a l consumidor, s e r á el ante-' 
rior establecido por e l Consejo da Municipal de Defensa 
Defensa Nacional, o sea el de diez y j ~ 
seis centavos por cada l ibra de die* 
y seis onzas. 
T e r c e r o . — L a e l a b o r a c i ó n de pan 
L í b r e s e copia del presente Decre-
to a l Consejo de Defensa Nacional y 
a l s e ñ o r Jefe del Cuerpo de P o l i c í a 
y p u b l í q u é s e para general conoci-
miento. 
F irmado: M . Varona . 
Alcalde Municipal . 
Director Presidente del Consejo 
a libre elabora-
ción del pan 
EL DECEETO KEL ALCALDE 
Habana , Marzo 9 de 1918. 
"Vis ta l a r e s o l u c i ó n adoptada por 
el Consejo de Defensa Nacional, d e í 
rogando e l acuerdo en virtud de 
c u a l se p r o h i b i ó l a f a b r i c a c i ó n de 
pan y galleta de trigo en e l t é r m i n o 
munic ipa l de l a H a b a n a ; y atendidas 
las razones en que dicha r e s o l u c i ó n 
se funda, cuales son las de existir 
algunas cantidadses de esa materia 
prima en poder de los industriales 
del t é r m i a o , y estarse elaborando 
clandestinamente pan y galleta p a r ! 
el expendio de los V í o n s u m i d o r e s , a 
precios onejposos, en c o n t r a v e n c i ó n a 
lo dispuesto. E n cumplimiento de las 
instrucciones que por c o m u n i c a c i ó n 
de esta fecha se ha servido trasmi 
t irme el s e ñ o r Director General de 
Consejo de Defensa Nac iona l*resue l 
vo: 
deberá ajustarse a l tipo acordado*"potí ^ w » . ««naeja», Cohcha», VASOS partf 
el Consejo de Defensa Nacional, dai «lúa. CARTUCHOS y VASOS para helador 
dos onzas por cada unidad, rigiendo; c o ^ ^ ^ . c . » . - . , . - - ^ . * 
en cuanto a la galleta el o los esta WCIuru,a8' capacillos para Dalcc«DCa. 
Mecidos por la p r á c t i c a industrial ; í , t M 3 ' " ^ P A S para Botica, Papel sálvíHa 
pero s in contravenir a lo ¿^P116810 Tapa, para Leche. Sobrea p«ra Azúcar, s i s - ' 
VILLITAS PAPEL CREPE y LISAS.' etc. 
fn.KOAOOK DE ESTA l»DI¡8TRu] 
A N T O N I O P E R E Z B A R R O 
CHAVEZ 28 y 30, HABANA 
AOJO CON LAS FALSIFICACIONEStt 
en el a r t í c u l o anterior respecto deK 
peso correspondiente a l precio oficia 
ya fijado. 
Cuarto.—Se reitera a los s e ñ o r e s 
industriales panaderos del t é r m i n o 
municipal de la Habana, l a orden an 
terlormente dictada por este E j e c u t i 
vo y en virtud de l a cual e s t á n obli 
gados a dar cuenta diariamente de 
la e l a b o r a c i ó n de pan y galleta efeo 
tuada en sus respectivos e s t a b l e c í 
mientos, a s í como de l a existencia da 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
£1 producto de la venta 
del Palacio Provincial 
V E I N T I U N M I L D O S C I E N T O S P E S O S 
P A R A O B R A S P U B L I C A S Y T R E I N -
T A M I L S E T E N T A Y C I N C O P E S O S 
P A R A « D E P O S I T O E S P E C I A L " A L A 
D I S P O S I C I O N D E L C O N S E J O D E 
L A P R O V I N C I A L - U N A M O C I O N 
U N P E S A M E . 
Ce lebró s e s i ó n ayer e l Consejo Pro*-
vincial , y, d e s p u é s de aprobada el ac-
ta de l a s e s i ó n anterior, f u é leido un 
escrito del Etiecutivo en el cual en-
viaba copia de su decreto relacionado 
con el ingreso de l a cantidad abona-
da por el Estado a la P r o v i n c i a como 
importe de las obras real izadas en el 
edificio que se dest inaba a palac io 
Provincial , 
E n dicho decreto, se dispone de l a 
aludida cantidad ($321.275.00) del 
Departamento de Obras P ú b l i c a s P r o -
vincial , $21.200.00, y que e l resto, 
o sea, $300.075.00, por pertenecer a 
presupuesto liquidado se destine a 
"depós i to especial" a l a d i s p o s i c i ó n 
del Consejo. 
E s t e organismo a c o r d ó dejar sobre 
la mesa el citado escrito del E j e c u t l -
Seguidamente f u é aprobada una mo 
ci6n del s e ñ o r Mamerto G o n z á l e z en 
la cual solicitaba recomendar a l E j e -
cutivo l a r e p a r a c i ó n del trr.mo de c a - | 
rretera comprendido 'entre J i b a c o a y 
Cuatro Caminos. 
Y por ú l t i m o , a propuesta del s e ñ o r 
Vicente Alonso Puig , los consejeros 
acordaron puestos de pie en f^eñal de 
respeto, enviar un m e n s a j o de con-
dolencia a l s e ñ o r Subsecre tar io de 
Estado por el reciente fal lecimiento 
de su s e ñ o r a madre, l a dis t inguida 
dama d o ñ a Caro l ina Cft-ldós v iuda de 
Desvernine. 
I 




Fundada. 1752 T o m e las 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
Puramente Vegetales, 
No s o n genuinas s i no e s t á n en c a j a s do late 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l í o s i d a d , 
D o l o r de C a b e z a , V a h í d o s , Dolor de 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
M a l de l H í g a d o , I c t e r i c i a , y los desar-
regios que dimanan de la impureza de 
1» sangre, no tienen igual. 
L a s Pildoras de BranDRETH, purifican 
la sangre, activan la d iges t ión , y limpian el 
e s t ó m a g o y los intestinos. Est imulan el h ígado 
y arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece e l sistema. 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
L A D E M O R A D E L O S C O R R E O S 
E S l - A í í O L E S 
Hasta ayer noche s e g u í a i g n o r á n 
dose c u á n d o e n t r a r á n en puerto loa 
vapores ^ -eos e s p a ñ o l e s "Alfonso 
X I I I " y .ntevideo", que son espe 
rados desue hace varios d í a s . 
No hay tampoco noticias de que le 
Haya ocurrido a lguna novedad. 
E L • , Y U M U R I , , 
Consignado a l a W a r d L i n e llee^ 
ayer tarde de Nueva Y o r k e l vapofl' 
americano "Yumurí" , que t r a e tres 
mi l toneladas de carga genera l , en 
tre ella numerosos v í v e r e s . 
T a m b i é n trajo dicho vapor u n a im 
portante remesa de cajas de dinami 
ta y p ó l v o r a . 
E L « P A R R O T T » _> . _ 
De Cayo Hueso P e g ó a y e r tarde e 
ferry-boat "Parrott", que a l igua 
que el "Plagler'-' por la m a ñ a n a , t ra 
jo 26 carros de c a r g a genera l . • 
De Venta en las Boticms del 
Mundo Entero. 
^ • ^ ^ ^ ^ S T - iS ^ • <S: 
Acérque el grabado 
Vd. la pildora entrar en la boca. 
Fundada ISUl. A ̂  _ I 
E M P L A S T O S ^ A l l C O C l i 
E l Remedio Extemo Mejor del Mmd*, 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor, j 
L A " C H A M B E R L A I N * ' 
Con un cargamento de madera l le-
gó anoche de los Estados Unidos la 
goleta americana "Henry H . Cl iam-
berlain". 
H U R T O D E M E R C A N C I A S D E L 
"WACOTA'» 
L a A c a d e m i a 
Z o n a M É l a Halana 
M A R Z O 1 1 
$ 1 0 . 8 2 9 . 5 6 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
PARA los pie« lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard s e g ú n se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a U d . 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Ca lma y rafresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
Srocure Ud. conseguir el linimento linard, porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. C o . 
Framingham, Mass., E . U . A . 
UNI MENTO 
MINARD 
g a r a n t i z a n l a s e g u r i d a d y l a p a z d o 
s u m e n t e e v i t a n d o realmente l o s r e s b a -
l o n e s l a t e r a l e s y e l " d e s l i z a m i e n t o " 
E l p r i n c i p i o f u n d a m e n t a l d e l a p r o t e c c i ó n F i s k 
e s p e r f e c t a m e n t e s e n c i l l o y u n a v e z e n t e n d i d o s e 
c o m p r e n d e p o r q u e l o s n e u m i t i c o s F i s k s o n l o » 
tínicos n e u m á t i c o s p a r a a u t o m ó v i l q u e p u e d e n 
y d a n s e g u r i d a d y p r o t e c c i ó n c o m p l e t a s . 
F m m 
INAUGÍÜRACION D E ESTUDIOS 
L a Academia Naval establecifia ei 
el Palacio de Rubens, en el Muriel 
en l a cual cursaban la carrera da 
guardias marinas , varios jóvenes lo 
Acusados de haber hurtado d íver j la buena sociedad cubana, h&Dia ;ído 
bas m e r c a n c í a s del vapor r.meric.a>! cerrada poco d e s p u é s de los sucesos 
no "Wacota", que e s t á descargan- ' de febrero del a ñ o anterior, "abrtó 
d o ^ n este puerto la numerosa carga, ayer nuevamente sus puertas al es-
que trajo de Nueva Y o r k , fueron dei tudio de la n á u t i c a , 
tenidos ayer tarde siete trabajadore» A la i n a u g u r a c i ó n concurrió el Se-
de los muelles, a algunos de los cua^ cretarlo de la Guerra , señor Marti, 
les les o c u p ó la p o l i c í a dei puerto L a i n a u g u r a c i ó n se ha hecho con 
paquetes de navajas , cajas de cera y, veinticinco alumnos, 
otros a r t í c u l o s , 
F l cficial de guardia sargento R a u -
re l l . d ió cuenta del caso a l Juzgado 
de I c s t r u c c i ó n correspondiente. 
E L « S I X A O L Á " 
E l vapor americano "Sixaola" de 
Nueva Fábrica de ieío 
S. A . 
Cerveza "LA TROPICAl" y 
"TIVOLl" 
E x a m í n e s e e s t a i l u s t r a c i ó n 
Hacen el empuje hacia adelante más 
poBÍtivo y cierto. El No. 4 tiene Citas 
cualidades idénticas pero desde las 
direcciones opuestas. 
No. 3. Es el botón maestro alrede-
dor del cual está construida la roda-
dura antideslizante Fisk. Suministra 
resistencia contra el deslizamiento en 
cualquiera dirección; no importa en 
que dirección hay tendencia a deslizar, 
siempre hay una superficie extendida 
y resistente para evitare! deslizamiento 
Lpara asegurar el movimiento seguro Lcia adelante de la rueda. 
No.! !• Es el reborde exterior que 
forma una contra no interrumpida que 
se opone directamente «1 resbalami-
ento lateral o deslizamiento. 
No. 5. Es la misma protección del 
otro lado de la rodadura-
No. 2. Es la linea exterior de bo-
tone» conectados por un segundo re-
borde de goma elástica sóuda. Los 
botones, que están un poco más altos 
que el reborde de conexión, ofrecen 
resistencia perfecta contra los desliza-
mientos, y porque agarran el camino 
tan firmemente, aun en el piso suave 
Cuando se compra un Fisk antideslizante se obtiene protección 
antideslizante más que temporal. Los botones duran, ellos evitan el 
carácter deslizante del neumático por meses y meses después de uso. 
Hay una cantidad extraordinaria de resistencia sólo en loa botones 
para recorrer millas y durante todo el tiempo de su larga existen-
cia se tiene la protección perfecta que hace a los Fisk los ncumi . 
ticos antideslizantes más seguros que pueden comprarse. 
Distribuidorm* para Caba ^ 
G a r a g e H a b a n a 1 
^ u l u e t a y G l o r i a Ste., H A B A N A 
De venta «n los garage» principales de Cuhm 




E n t r e l a carga de este buque figu 
r a n t a m b i é n numerosos v í v e r e s . 
O T E O S Q U E S E E S F E K A N 
Hoy por l a m a ñ a n a l l e g a r á n con 
numerosa carga y pasajeros el va-
^ ^ ' , " M a a 1 S e í í e » ' í u e v a 0 r l e n a n s ' J U N T A G E N E R A L ORDINARIA. 
y el Mascotte , de T a m p a y Cayo ''• 
Hueso. E l primero trae importantes P R I M E R A P A R T E D E L A SESION 
remesas de frijoles, arroz, papas, ga^ 
banzos, m a í z y otros v í v e r e s . ; f 
M a ñ a n a por la m a ñ a n a l l e g a r á da 
Nueva Y o r k e l vapor "Méjico", de l i E n c u m p l i m i e n t o d e lo acorda-
W a r d L i n e , que t a m b i é n trae pasaje- , T r v • j 
ros y gran cantidad de carga gene- 0 ° ^ J u n t a D i r e c t i v a y de or-
^ S e da por seguro que en este vaper^ d e n d e l S e ñ o r P e d e n t e , p. S.. de 
viene otra crecida remesa de cajas e s t a C o m p a ñ í a , c o n v o c o por este 
de leche condensada. , . j i - a • 
A Z U C A R Y F R U T O S D E L P A I S l i e d l o a todos los s e ñ o r e s Accio-
L o s ú l t i m o s embarques de azúcar, n i s tas p a r a q u e se sJrvan concU' 
realizados para los Estados Unidos, . , 
fueron 15.000 sacos en un vapor pa- r r i r a l a P R I M E R A P A R T E de la 
l L o S \ r T o v i t ^ p a V a r p a r a SESION ANUAL ORDINARIA de I. 
•"aST ^ u t s ' ^ l e v ^ o n a d e m á s ' J U N T A G E N E R A L a que se re-
varias remesas de frutas y legumbres f i ere A r t í c u l o 7o . de l Regla' 
del p a í s , a r t í c u l o s estos ú l t i m o s qua i • ̂  i J ' 1 
se siguen exportando cas i d i a r i a - ; m e n t ó en r e l a c i ó n c o n el de igual 
mente para los Estados Unidos, a pe- ^ i i r .. i. •. - •.r ía 
sar de la c a r e s t í a de los mismos en numero»' , de los Esta tutos y 1* 
Cuba- , 1 c u a l h a b r á d e c e l e b r a r s e a las 
s e ^ Z o ^ Z ' ^ Z o pJdOS P. M. d e l DOMINGO. VE!» 
d e c l a r a c i ó n verbal en la Aduana, da J E Y C U A T R O D E L A C T U A L en 
una caja conteniendo vendajes que, 
ha llegado de los Estados Unidos , u n o d e los sa lones de la casa 
consignada a la Cruz R o j a Cubana. 
P A S A J E R O S 
P a r a los Estados Unidos embar-
caron entre otros los s e ñ o r e s Rafae l , 
Cortés y s e ñ o r a , Juan L . Lonias y lats y C o m p a ñ í a 
Lorenzo Quesada. 
D e l mismo lugar llegaron los se-
ñ o r e s Pedro Carr i l l o y s e ñ o r a , Juan 
López , Pedro S á n c h e z y s e ñ o r a , A r -
turo Lobo, J . Kaurguech i , s e ñ o r a V. 
de V á z q u e z e hija y otros. 
E L « E S T R A D A PALMA'* 
D e s p u é s de limpiados sus fondos, 
ha bajado del Varadero de Casa B l a u 
ca, el vapor "Es trada Palma", nuevo 
buque de la C o m p a ñ í a Nacional de 
N a v e g a c i ó n , cuya insignia enarbola 
ya, y que era antes el " A n t i n ó g e n e s 
Menendez". i 
A G U J A R , 1 0 6 y 1 0 8 , d e esta ciu-
d a d . B a n c o d e los s e ñ o r e s N. Ge-
H a b a n a, 
C2148 
7 d e m a r z o de 1916' 
E l Secretar io , 
C r s t ó b a l Bidegaray. 
I t . - H 
D e l a S e c r e t a 
H U R T O 
J o s é F e r n á n d e z Cheda, domici l ia-
do en Teniente Rey 41, d e n u n c i ó a la 
Secreta que el domingo ú l t i m o , en-
c o n t r á n d o s e en el baile que se cele-. 
braba en el Centro Galletro al ir a1 ^ - m A 
recoger su sombrero le Sustrajeron ^ C T O S D E A V I C U L T U R A , ^ 
de uno de los bolsillos prendas por; ^ * ™ tmpí 
valor de cuarenta pesos. 
L E L L E V A R O N L A R O P A 
A la Secreta par t i c ipó J o a q u í n Al.> „ * ' i ü 0 " ^ T a casa 0* 
varez T a r r a s o , vecino de J e s ú s Ma-¡ Por r ^ l t a r í l ^ i nos ^ 
ría, 2 A. , que de su domicilio le han f ™ ^ 1 1 1 0 5 0 R1e/llj;' de 
s u s t r a í d o cinco o seis bultos de ro- l a d a ^ 0 \ a i amPho i ^ v e T a D ^ ^ 
pas. que estima en cincuenta pesos l"0' , 1 ^ Y 120' ^ 
Ignora quien fuera el autor del heJ ealtad- ^-10 
cho. i C20S8 
C a s a G u i c h a r d 
D E P U R A R A Z A E IMPORT 
Y E X P O R T A C I O N D E P A J A B 
T E L F . A - 1 5 8 5 . - A P A R . I86 
